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A s u n t o s d e l d í a 
E l C o n g r e s o n o f u n c i o n a . . . p o r retable 
jo d e s i e m p r e , o c a s i s i e m p r e ^ p o r 
f a l t a ¿ e a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s 
c o n g r e s i s t a s a l a s s e s i o n e s . 
¿ E s u n b i e n ? ¿ E s u n m a l ? 
La Discusión o p i n a q u e l o p r i -
r n e r o : q u e e s " d e s c o n s o l a d o r " e l 
e s p e c t á c u l o d e l a f a l t a d e q u o r u m 
d í a t r a s d í a , h a s t a c o n s t i t u i r v e r -
d a d e r a s l a g u n a s e n l a c o n t i n u i d a d 
l e g i s l a t i v a , y q u e p o r e l b u e n c o n -
c e p t o d e l p r o p i o p o d e r l e g i s l a t i v o 
es c o n v e n i e n t e q u e n o s e d e m o i e 
m á s e l e n c a u c e d e l a s s e s i o n e s d e l 
E n c a m b i o . L a L u c h a a f i r m a 
que " e s u n a b e n d i c i ó n p a r a e l 
p a í s " q u e n o c e l e b r e n s e s i o n e s l a s 
C á m a r a s y e s t a r í a p o r a c o n s e i a r 
(¡ue s e d i e ^ e a c a d a u n o d e l o s l e -
g i s l a d o r e s d o b l e s u e l d o y m e d i i 
d o c e n a d e . o l e c t u r í a s " c o n l a coi í-
d i c i ó n e x p r e s a d e q u e n o s e r e u -
n i e r a n n i a n a s o l a v e z e n t o d o e l 
ano. 
c Q u i é n d e l o s d o s t i e n e r a z ó n ? 
La Discusión . . y L a L u c h a . 
P a r a h a c e r l o q u e d e b i e r a n , l o s 
c u e r p o s r o l e g i s l a d o r e s c e l e b r a n 
muy p o c a s s e s i o n e s ; y p a r a h a c e r 
lo q u e g e n e r a l m e n t e h a c e n , s o n 
s o b r a d a s l a s v e c e s q u e s e r e ú n e n . 
E ) m a l n o e s n u e v o n i e x c l u s i -
vo d e l a c t u a l C o n g r e s o ; s i n o d e 
todos , d e s d e 1 9 0 2 . D e f i c i e n c i a s d e 
r e g l a m e n t o , d e m é t o d o , d e d i s c i -
p l ina p o l í t i c a y d e d i s c i p l i n a m e n -
tal. 
S i n c a m b i a r f u n d a m e n t a l m e n t e 
c e s i s t e m a : c o n s ó l o i n t r o d u c i r l a 
p r á c t i c a d e q u e l a s r e c o m e n d a c i o -
nes q u e h a c e e l P o d e r E j e c u t i v o , 
por m e d i o d e m e n s a j e s , f u e s e n ga-
¡S d e s d e s u p r e s e n t a c i ó n — 
e s d e c i r , t u v i e r a n e l d e s a r r o l l o d e 
p r o y e c t o s d e l e y e n f o r m a , q u e 
d a n d o s i e m p r e r e s e r v a d a a l C o n -
g r e s o l a f a c u l t a d l i b é r r i m a d e a p r o -
b a r l o s , m o d i f i c a r l o s o d e s e c h a r -
' l o s — y c o n t a l q u e l o s S e c r e t a r i o s 
d e l D e s p a c h o p u d i e r a n a c u d i r a 
l a s C á m a r a s p a r a d e f e n d e r l o s p r o -
y e c t o s d e b u d o s a l a i n i c i a t i v a p r e -
s i d e n c i a l , y e n g e n e r a l p a r a e x p o -
n e r y s o s t e n e r l o s p u n t o s d e v i s t a 
d e l G o b i e r n o s i e m p r e q u e é s t e o 
e l C o n g r e s o l o e s t i m a s e n o p o r t u n o , 
s e p o d r í a o b t e n e r q u e f u e s e m á s 
f e c u n d a l a l a b o r l e g i s l a t i v a . A d e -
m á s , e l p r e s t i g i o ^ e l G o b i e r n o a u -
m e n t a r í a , p o r q u e s e r í a f o r z o s o e s -
c o g e r p a r a d e s e m p e ñ a r l a s S e c r e -
t a r í a s p e r s o n a s i d ó n e a s d e s d e e l 
d o b l e p u n t o d e v i s t a d e l a c o m p e -
l e n c i a y d e l a a u t o r i d a d p o l í t i c a . 
P a r a e s t a b l e c e r e s a r e f o r m a n o 
n o s p a r e c e q u e f u e s e n e c e s a i i o 
e m p r e n d e r l a d e l a C o n s t i t u c i ó n , 
p o r q u e e l r é g i m e n n o c a m b i a r í a e n 
s u e s e n c i a ? c o n t i n u a r í a s i e n d o e l 
r e p r e s e n t a t i v o p u r o . E s t e a d m i t e 
m á s m o l d e s q u e e l d e l m o d e l o a m e • 
r i c a n o q u e a q u í e s t a m o s p r a c t i c a n -
d o , y q u e y a s e j u z g a i n a d e c u a d o 
e n l o s m i s m o s E s t a d o s U n i d o s . A h í 
e s t á , s i n o , e l e j e m p l o d e F r a n c i a 
d u r a n t e e l s e g u n d o i m p e r i o n a p o -
l e ó n i c o , y e l d e A l e m a n i a d e s d e 
1 8 7 1 h a s t a 1 9 1 8 . N i e n u n o n i e n 
o t r o p a í s e x i s t í a e n t o n c e s e l r é g i -
m e n p a r l a m e n t a r i o ; y s i n e m b a r g o , 
e n a m b o s t e n í a e l G o b i e r n o l a i n i -
c i a t i v a p a r a e l a b o r a r p r o y e c t o s d e 
l e y y p a r a d e f e n d e r l o s e n l a s C á -
m a r a s . 
C U B A S A L V A R A S I E M P R E S U P R O D U C C I O N A Z U C A -
R E R A , A D E S P E C H O D E T O D O S L O S O B S T A C U L O S 
" S u s u e l o u b é r r i m o y l a t e n a z l a b o r i o s i d a d d e s u s h i j o s , h a c e n q u e n o 
s e a n t e m i b i e s l a s c o m p e t e n c i a s f u t u r a s * ' . D r . A n t o n i o S á n c h e z 
d e B u s t a m a n t e . 
C o n g r a n c o n c u r r e n c i a , dc^ s o c i o s y 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s i n v i t a d a s 
a l a c t o , c e l e b r ó a y e r s e s i ó n e l C l u b 
n o t a r i o do l a H a b a n a . 
J u n t o a l P r e s i d e n t e t o m a r o n a s i e n -
to e l d o c t o r A n t o n i o S á n c h e z d e B u s -
t a m a n t e , D e l e g a d o q u e f u t de C u b a 
a l a C o n f e r e n c i a de l a P a z , n u e s t r o 
q u e r i d o D i r e c t o r d o c t o r J o s é T . R i v e -
r o , e l P r o s i d e r i t e de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o , s e ñ o r C a r l o s de Z a l d o y 
o t r o s i n v i t a d o s . 
L a e x t e n s a r e l a c i ó n do é s t o s f u é 
l e í d a p o r e l s e ñ o r P r e s i d e i i t e y s a l u -
d a d a c o n n u t r i d o s a p l a u í i o s p o r t o -
dos i o s s o c i o s . 
S e g u i d a m e n t e h i z o el d o c t o r A l z u -
g a r a y l a p r e s e n t a c i ó n d e l d o c t o r S á n -
c h e z de E u s t a m a n t e , b a j o u n o de s u s 
a s p e c t o s , p o r s e r s u f i c i e n t e m e n t e co-
T . o c i d o — s e g ú n d i j o — d e s d e e l p u n t o de 
v i s t a d e s u s o t r a s a c t i v i d a d e s . E n s u 
p r e s e n t a c i ó n , e l d o c t o r A ? z u g a r a y se 
r e f i r i ó a l l i s t i n g u i d o i n v i t a d o h a c i e n -
t e e l c u m p l i d o e log io de :-u a c t u a c i ó n , 
c o m o c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . E n t r e o t r o s e x t r e m o s c i t ó 
e l " r e c o r r í " de a s i s t e n c i a a l a c l a s e 
d e l d o c t o r S á n c h e z do B u s t a m a n t e , 
q u e e n v a r i o s a ñ o s no h a f a l t a d o u n a 
s o l a v e z a s u c á t e d r a . H i j o t a m b i é n 
q u e a é l s e d e b í a l a a d m i r a b l e o r -
g a n i z a c i ó n de l a A c a d e m i a de la , F a -
c u l t a d de D e r e c h o , e x t e n d i é n d o s e e n 
c o n s i d e r a c i o n e s h a c i a l a s v e n t a j a n 
q u e e s a i n s t i t u c i ó n b r i n d a a l o s f u t u -
r o s j u r i s c o n s u l t o s , y c o n e n d i e n d o f i -
n a l m e n t e l a p a l a b r a a l d o c t o r S á n -
c h e z de B u s t a m a n t e . 
T o d o s l o s p r e s e n t e s s e p u s i e r o n do 
p i e y s a l u d a r o n con n u t r i d o s a p l a u -
s o s a l i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o . 
S u d i s c u r s o , q u e m á s a b a j o r e p r o -
rincimos í n t e g r o , f u é u n a c l a r a y b r i -
l l a n t e e x p o s i c i ó n d e s u s g e s t i o n e s e n 
E s t u d i a n t e s c h i l e n o s v i s i t a r o n a y e r e l 
u D i a r i o d e l a M a r i n a " 
G r a t í s i m a f u é l a v i s i t a q u e a y e r r e 
cibimos, r á f a g a s u e j u v e n t u d y de. f r a -
ternidad. U n d i s t i n g u i d o g r u p o de e s 
t u d i a n í e s ch i lenos , , b i e n p r e p a r a d o s 
ya, y con t í t u l o h o n r o s o q u e o s t e n t a r , 
h á g a n s e en l a H a b a n a de p a s o p a r a , 
lo» E s t a d o s U n i d o s a d o n d e s e d i r i j e n 
hoy a bordo d e l ' ' M o r r o C a s t l e " . 
V a n a p e r f e c c i o n a r c u s c o n o c i m i e n -
tos, e s p e c i a l m e n t e e n lo q u e a i n g e -
n ier ía y e l e c t r i c i d a d se r e f i e r e . 
J ó v e n e s c u l t o s , a t e n t o s , d i g a o s r e -
presentantes de l a i n t e l e c t u a l i d a d de 
su p r i v i l e g i a d a p a t r i a ; e n l o s poc . i s 
días que l l e v a n e n l a H a b a n a , p u e s 
llegaron e l m a r t e s e n e l v a p o r " P a r i -
sima", se h a n c o n q u i s t a d o g e n e r a l e s 
s i m p a t í a s • l o m i s m o e n l a s v i s i t a s q u e 
han hecho a l a U n i v e r s i d a d q u e a 
otros c e n t r o s d o c e n t e s y c u l t u r a l e s , 
han dejado u n a g r a t í s i m a i m p r e s i ó n . 
L a v i s i t a a l D I A R I O , e n d-onde de -
Partieron l a r g a m e n t e c o n n u e s t r o D i -
rector c o n l a e x p a n s i ó n q u e f u n d e r á -
pidas s i m p a t í a s , e n g e n d r a d a s p o r l a 
]uventud q n e p r o n t o t-e c o m p e n e t r a 
entre i n t e l i g e n c i a s j ó v e n e s y b i e n c u l -
tivadas, no p u d o s e r m á s c o r d i a l y 
agradecida. , 
L e s j ó v e n e s c h i l e n o s n o d e j a r o n c o -
tto recuerdo de s u r á p i d o p a s o p o r 
'a H a b a n a , y c o m o d e s p e d i d a , l e s r e n -
sio^es que a c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s 
g u s t o s í s i m o s , r e p i t i e n d o a ice a m a -
l e s v is i tantes i l a s i n c e r a e x p r e s i ó n de 
uestra a m i s t a d a s í cerno e l a f e c t o y 
a a d m i r a c i ó n q u e s u n o ^ e p a t r i a n o s 
w 1 , 0 8 ^ firmamos l a s p r e s e n t e s l í -
^ « s , somosi c u a t r o e s t u d i a n t e s c h i l e -
d-Tv p a s o p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
n í ^ e A m é r i ! c a , y q u e l a m á s e s -
W Sa s u e r t e no3 h a d e p a r a d o e l 
qu" y e l p lacer> ^ c o n o c e i , a u n -
c i i , ^ U y s o m e r a m e n t e , e s t a h e r m o s a 
in3/io T,capital de l a J u s t a m e n t e l i a 
tantn e r l a s de l a s A n t i l l a s ; p u e s 
su OOTo^Us , .be l l i s ímas m u j e r e s c o m o 
P a ^ P d ,da U n i v e r s i d a d , ed i f i c ios y 
beos p ú b l i c o s , h a n c a u s a d o n ú e s 
t r a a d m i r a c i ó n , y s i e m p r e q u e d a r á 
g r a b a d o e n n u e s t r a s r e t i n a s e l c o n -
j u n t o m a g n í f i c o de e s t a a r r o g a n t e h i 
j a de l a s o b e r b i a I b e r i a . 
A d i ó s , y g r a c i a s . 
O c t a v i o A l l e n d e , . \ m a M e O r t e g a , U r 
b a ñ o O r t e g a y G u i l l e r m o d e l V a l l e . 
L a H a b a n a , a 20 de N o v i e m b r e de 
1919". 
E L G E N E R A L 
A R I S T I D E S T E L L E R I A 
T a n d i s t i n g u i d a p e r s o n a l i d a d v e n e -
zo la .na , c u y a v i s i t a n o s h a h o n r a d o , h a 
v e n i d o a C u b a en v i a j e de n e g o c i o s y 
s e o c u p a a c t u a l m e n t e de l a f o r m a -
c i ó n de u n a C o m p a ñ í a A g r í c o l a . 
E l G e n e r a l T e l l e r í a h a o c u p a d o a l -
t a s d i g n i d a d e s e n s u p í . í s y a c o m o M i -
n i s t r o , P r e s i d e n c i a d e l C o n g r e s o y d a 
E s p a d o * l a ú l t i m a d e e s t a s , l a de B o -
l í v a r , e n G u a y a n a , l a r e g i ó n m á s r i c u 
d e V e n e z u e l a . A l l í p r e s i d i ó el C e n t e -
n a r i o de l a I n d e p e n d e n c i a , y e n t r e l a s 
o b r a s d e p r o g r e s o de s u a p l a u d i d a 
A d m i n i s t r a c i ó n ge ouisntan c a r r e t e -
r a s y e l a í u m b r a d o e l é c t r i c o de l a 
c i u d a d c a p i t a l a i n i c i a t i v a s u y a . 
S e a b i e n v e n i d o a e s t a t i e r r a e l ge -
n e r a l T e l l e r í a y q u e l e s e a m u y g r a -
t a s u p e r m a n e n c i a l e d e s e a m o s c o r -
d i a l m e n t e . 
E L H O T E L S E V I L L A A M P L I A R A 
S U E D I F I C I O 
G R A V E DENUNCIA C O N T R A V A -
R I O S F U N C I O N A R I O S J U D I -
C I A L E S 
E l J u e z , é l S e c r e t a r l o y e l A l g u a c i l d e 
u n J u z g a d o a c u s a d o s de f a l s e d a d y 
o t r o s d e l i t o s . U n a d e u d a ficticia y u n o s 
t e s t i g o s q u e t e s t i f i c a n h e c h o s q u e o c u -
r r i e r o n a n t e s de s u n a c i n s i c n t o . 
A n t e e l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n C u a r t a p r e s e n t ó a y e r 
t a r d e u n a d e n u n c i a e l s e ñ o r / : I b e r i o 
P i e d r a , a c u s a n d o a l J u e z , a l f e c r e t a -
r i o y a l A l g u a c i l d e l J u z g a d a M u n i -
c i p a l de A r r o y o N a r a n j o y a v a r i a s 
p e r s o n a s q u e i n t e r v i n i e r o n e n u n 
p l e i t o s e g u i d o e n dic&o J u z g a d o e l 
a ñ o 1 9 1 0 . 
R e f i e r e e l s e ñ o r P i e d r a q u e e l d í a 
2 de S e p t i e m b r e d e l a ñ o 1852 d o n 
M a n u e l F e r n á n d e z G a r c í a , t e s t ó y s e 
p r o t o c o l ó s u d i s p o s i c i ó n a n t e e l N o -
t a r i o d e e s t a c a p i t a l don A r t u r o G a -
l l e : t i . E n t r e las1 d i s p o s i c i o n e s t e s t a m e n 
t a r i a s de don M a n u e l F e r n á n d e z , h a -
b í a u n a c e d i e n d o de p o r m i t a d l a c a -
s a R e a l 42, e n e l C a l v a r i o , p a r a a t e n -
c i o n e s d e l C u l t o C a t ó l i c o de i a I g l e -
s i a de d i c h o l u g a r , y p a r a l o s p a r d o s , 
s u s e s c l a v o s , C i r í a c o , M a - r í a D o l o r e s 
y M a r í a H e r n á n d e z . 
E l C u r a P á r r o c o d e l C a l v a r i o t o m ó 
p o & e s l ó n de l a finca y l a h a b i l i t ó c o n 
los p a r d o s , e s p e c i a l m e n t e M a r í a H e r -
n á n d e z , l a ú l t i m a s u p e r v i v i e n t e . 
A l f o l i o 20 d e l t o m o 140 d e l R e g i s -
t r o d e l a P r o p i e d a d de O c c i d e n t e s e 
t o m ó n o t a de e s a d o n a c i ó n . 
M a r í a H e r n á n d e z , q u e c o m o a n t e s 
d e c i m o s f u é l a ú l t i m a . h e r e d e r a s u -
p e r v i v i e n t e v i v i ó h a s t a e l a ñ e 1865-
" C i n c u e n t a a ñ o s d e s p u é s o s e a e n 
1910, M a n u e l P a r d o G i l , v e c i n o d e S a n 
C o n t i n ú a e n l a N U E V E , c o l u m n a 6 a . 
f a v o r d e l a z ú c a r d e C u b a , a n t e l a C o n -
f e r e n c i a de l a P a z . 
A p a r t e d e l o p t i m i s m o del o r a d o r e n 
c u a n t o a l p o r v e n i r d e n u e s t r a p r i m e -
r a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , h u b o a l g o e n 
e l d i s c u r s o d e l d o c t o r S á n c h e z de 
B u s t a m a n t o q u e n e c e s a r i a m e n t e h u b o 
de i m p r e s i o n a r d e m u y i j v o r a b l e m a -
ta e r a a l a u d i t o r i o , y q u e m e r e c e u n a 
l i g e r a r e f e r e n c i a a n t e s de o f r e c e r a l 
l e c t o r l a v e r s i ó n t a q u i g r á f i c a que 
m á s a b a j o i n s e r t a m o s . 
D i j o e n u n o de s u s m á s b r i l l a n t e s 
p á r r a f o s , q u e é l h a b í a r e c ' r r í d o c a s i 
todos l o s p a í s e s d e l m u n d o , y q u e 
c o n t r a l o q u e a f i r m a d e t e r m i n a d a o p i -
n i ó n , e n n i n g u n o de e l l o s h a y p u e b l o 
m á s l a b o r i o s o y a f a n a d o e n s u p r o -
g r e s o y d e s e n v o l v i m i e n t o q u e e l pue -
b l o de C u b a . 
E s t a s p a l a b r a s , d e s d e l u e g o , f u e r o n 
r u i d o s a m e n t e a p l a u d i d a s , . 
V e a a h o r a e l l e c t o r e l t e x t o í n t e g r o 
P R O T E S T A D E L O S D E L E G A D O S 
CUBANOS A N T E L A C O N F E R E N -
C I A O B R E R A 
V / A S H I N C T O N , n o v i e m b r e 2 0 . 
L a d e l e g a c i ó n a r g e n t i n a a l a c o n -
f e r e n c i a u b r e r a i n t e m a c i o n n l ' p r e s e n -
t ó u n p r o y e c t o d e a c u e r d o p r e s c r i b i e n 
do q u e l o s t r a o a j a d o r e s e x t r a n j e r o ^ 
r e s i d e n t e s en c u a l q u i e r p a í s d e b e n te 
n e r l o s m i s m o ? d e r e c h o s y o b l i g a c i o -
i .es b a j o l a s l e y e s de c o r r u p e n s a c i ó n a 
l o s t r a b a j a d o r e s q u e t i enen l o s c i u d a -
d a n o s de e s o s p a í s e s . 
L o d e l e g a d o s c u b a n o s h a b í a n p r o -
t e s t a d o a n t e r i o r m e n t e c o n t r a l a a p l i -
c a c i ó n d e l a c u e r d o de l a j o m a d a de 
o c h o h o r a s a Ion q u e t r a b a j a n e n l a 
p r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r crudo. , sos te -
n i e n d o q u e e s t a e r a u n a o c u p a c i ó n 
m á s a g r í c o l a q u e i n d u s t r i a l . 
S e e x p l i c ó q u e de c i n c u e n t a a s e -
s e n t a m i l e m i g r a n t e e n t r a n a n a a l m e n i 
to e n C u b a p a r a t r a b a j a r e n l o s c a -
ñ a v e r a l e s y , s i n e m b a r g o , s i e m p r e h a -
b í a e s c a s e z de b r a z o s . 
Í O j T b A ^ F J R O S R E C H A Z A R O N 
L A S O F E R T A S D E L O S DUEÑOS 
D E B A R B E R I A 
d e l a d m i r a b l e d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
p o r e l d o c t o r S á ! chez d e E u s t a m a n t e : 
T e n í a yo, s e ñ a r e s , con el C l u b Rotar lo , 
una deuda de grat i tud c o n t r a í d a a r a í z 
do haber sido nombrado por e l gobierno 
pura representar a Cuba en las Conferen-
' i n s de la Paz . E n t o n c e s hube de d i r i g i r -
me a algunos organ i smos cubajios en 
Rjl ic i tud de impres iones sobre nuestros 
p r ' b lemas principales que d e b e r í a n a r r e -
g larse en P a r í s y < ntre esas inst ituciones, 
Pj debo a l Club Rotar lo la bondad de 
haberme dado datos de gran v a l í a sobrt í 
(tíos de nuestras indus tr ia s p r i n c i p a l e s : 
el a z ú c a r y el tabaco E s a deuda se acre -
cienta y dupl ica con vuestra i n v i t a c i ó n 
do hoy y con las palabras tan c a r i ñ o s a s 
como b e n é v o l a s que acaba de pronunciar 
V lestro i lustre Presidente. H a celebrado, 
coa r a z ó n , a nuestra quer ida Un ivers idad 
do l a H a b a n a , pero h a olvidado por un 
instante que sus progresos y su auge, 
no son m^s que al reflejo del progreso 
y del auge de l p a í s , a lo que ha cola-
j horado cada uno ele nosotros, en su res i -
dencia, en su industr ia , o en el ramo de 
su comercio, 
j I>e estos p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s que 
el Club Uotario p l a n t e ó y a que hubie-
ron de referirse los informes que r e c i b í 
c a P a r í s nos interesan a todos de modo 
p r i n c i p a l el azi icar y el tabaco. P e r m i -
t i d m e que hable breves instantes del 
a z ú t a r y que por hoy no diga nada de l 
j tabaco; pr imero , porque debo reservat 
o^ss informaciones para otra a s o c i a c i ó n 
par t i cu larmente interesada, a quien y a 
| los he ofrecido, y segundo, porque s é 
¡ q u e f igura entre vuestras reglas de l a 
¡ q u e estos almuerzos empiecen a las doce 
[en punto y t e r m i n e n a la una en punto 
y que hay entre los rotarlos quienes ve-
lan par t i ca l . i rmente por sus r e g l a m e n -
tes, dignos de toda a labanza. 
¡ E l doctor -Alzugaray h a contado que 
soy profesor de Derecho y desde que ten-
íí<-' a m i cargo esa m a t e r i a , he pensado 
i que, el que l a e n s e ñ a , debe empezar por 
c u m p l i r l a y en consecuencia empiezo sien 
' do lo m á s l a c ó n i c o posible para no h a -
) cer que ee i n f r i n j a vuestra regla. 
¿ C u á l era desde el punto de vis ta del 
Azúcar la s i t u a c i ó n del mundo d e s p o é s 
de la g u e r r a y a la cua l p o d í a poner re-
medio en provecho de C u b a e l convenio 
de P a r í s ? 
L O S O B R E R O S C A T A L A N E S H A N 
C O N C E D I D O U N P L A Z O D E 2 4 
H O R A S A L O S P A T R O N O S 
P A R A Q U E C U M P L A N L O P A C T A D O 
V E I N T E M O R O S F U S I L A D O S . - Q U E R E L L A C O N -
T R A A . B . C . - E L E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S 
D E L A C A T A S T R O F E A V I A T O R I A 
( D e n u e s t r o s e r v i c i o e x c I t i s i T O , d i r e c t o d e E s p a ñ a ) 
P a s a a l a O C H O , c o l u m n a 4 a . 
E n e l C e n t r é O b r e r o , s e c e l e b r ó 
a n o c h e u n a a s s y n b l ^ a m a g n a , de o p e -
r a r i o s b a r b e r o s . 
E l l o c a l n ú m e r o 1. r e s u l t ó p e q u e ñ o i 
p a r a d a r c a b i d a a l a c o n c u r r e n c i a . 
S e l e y ó e l p l i e g o de p r o p o s i c i o n e s 
p r e s e n t a d o p o r e l G r e i n o d e l o s d u e ñ o 
de B a r b e r í a s , r e s u l a n d c . r e c h a z a d o . 
L a A s a m b l e a a c o r d ó d e s i g n a r c i n c o 
c o m i s i o n e s , p a r a q u e v a y a n p o r l o s 
b a r r i o s n o t i f i c a n d o a l o s d u e ñ o s e l 
a c u e r d o t o m a d o y a n o t a n d o a l o s q u e 
d e s e e n firmar l a s p e t i c i o n e s d e l o s 
o p e r a r i o s , y n o t i f i c á n d o l e s , a l o s q u e 
no l a s a c e p t e n q u e e l d í a l o de D i -
c i e m b r e l e s d e c l a r a r á n l a h u e l g a m a n 
d a n d o a r e t i r a r a l o s a s o c i a d o s . 
P r e s i d i ó e l a c t o e l s e ñ o r A l b e r t o I^ó 
p e z , a c t u ó de S e c r e t a r i o M e l c h o r S o -
l a z a r . > _ 
B 0 Í 5 A " D E L O N D R E S " 
Londres, Noviembre 2 0 . (Por 
la Prensa Asociada.) 
Consolidados: 5 1 ^ . 
Unidos, 9 3 1 / 4 » 
V E A S E L A l Ñ F O R M A N C I O N D E L 
J A I A L A I 
E N L \ P A G I N A O C H O 
L A S E C C I O N D E A P R E M I O S D E 
L A A D M I N I S T R A C I O N MUNI-
C I P A L 
D E C R E T O D E L A L C A L D E 
E l A l c a l d e d o c t o r V a r o n a S u á x e z , h a 
d i c t a d o u n d e c r e t o q u e d i c e a s í : 
H a b a n a , N o v i e m b r e 13 d e 1919-
C o n s i d e r a n d o q u e e l A y u n t a m i e n t o , 
¡por d i s t i n t o s a c u e r d o s , h a c r e a d o l a 
p l a z a de J e f e de S e c c i ó n de A p r e m i o s 
, d e l D e p a r t a m e n t o d ó •Admi' i i s ' . raf . ! 
i d e I m p u e s t o s y dos J e f e s de N e g o -
¡ c i a d o s d e s e g u n d a c l a s e c o n d e s t i n o a 
: l a m i s m a S e c c i ó n , y q u e es n e o e s a r i o , 
p a r a 1̂ , m a y o r e f i c a c i a de e s t o s n o m -
b r a m i e n t o s , d i s p o n e r l a o r g a u i z a c i ó n 
d e l a r e f e r i d a o f i c i n a , s e ñ a l a n d o i a s 
f u n c i o n e s de c a d a N e g o c i a d o de a c u e r 
d o c o n l o d i s p u e s t o p o r l a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l y e n a r m o n í a c o n la^i n e c e -
s i d a d e s d e l S e r v i c i o . 
E n u s o d e l a s faoui l tades q u e m e e s -
t á n a t r i b u i d a s c o m o J e f e d e l E j e c u -
t ivo M u n i a i p a l . 
R e s u e l v o : 
l o . — Q u e l a S e c c i ó n d e A p r e m i o s , 
' a f e c t a a l D e p a r t a m e n t o d e I m p u e s t o s 
q u e d e o r g a n i z a d a c o n l o s s i g u i e n t e s 
N e g o c i a d o s . 
A . — N e g o c i a d o de A p r e m i o g v o r I r a 
p u e s t o T e r r i t o r i a l , de i r a . , c l a s e . E s -
itie N e g o c i a d o i n i c á a r a y t r a m i t a r á l o s 
e x p e d i e n t e s de a p r e m i o p o r c o n c e p t o 
d e fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s ; e n t e n -
d e r á e n t o d a s l a s quiejas y r i v C l a m a -
c i o n e s , q u e sei p r e s e n t e n p o r e s t o s c o n 
o e p t o s ; e x p e d i r á y e n t r e g a r á m e n s u a l 
m e n t e a l T e s o r e r o p a r a s u i o b r o , i o s 
r e c i b o s de a l q u i l e r e s e m b a r g a d o s ; e n -
t r e g a r á a l A d m i n i s t r a d o r de fincas e m 
b a r g a d a s l o s e x p e d i e n t e s q u e s e e n -
Kiuentren e n e s t e t r a m i t e ; y c o n o c e r á 
Q U E R E L L A C O N T R A « A B C * 
M A D R I D , N o v i e m b r e 2 0 . 
E l j e f e d e l g o b i e r n o , s e ñ o r S á n -
c h e z de T o c a , h a e n c a r g a d o a l e x -
m i n i s t r o , s e ñ o r B e r g a m í n , q u e p r e -
s e n t e e n t e l o s t r i b u n a l e s u n a q u e r e -
Ja c o n t r a e l d i a r i o " A B C " , p o r l a 
p u b l i c a c i ó n de u n a r t í c u l o i n j u r i o s o 
q u e a p a r e c i ó e n e l m e n c i o n a d o p e -
r i ó d i c o . 
E N T I E R R O D E L O S A V I A D O R E S 
F A L L E C I D O S A C O N S E C U E N C I A 
D E L A C A T A S T I L O E E A V I A T O R I A 
M A D R I D , N o v i e m b r e 2 0 . 
C o n t o d a s o l e m n i d a d s e h a v e r i f i -
c a d o e l e n t i e r r o de l o s a v i a d o r e s 
que t a l l e c i e r o n a c o n s e c u e n c i a de l a 
c a t á s t r o f e a v i a t o r i a o c u r r i d a a n t e a -
, y e r en u n p u e b l o de l a p r o v i n c i a d e 
S o r i a . ̂  
L o i c a d á v e r e s f u e r o n c o n d u c i d o s 
a l c e m e n t e r i o de C a r a b a n c h e l . 
Prt•.. i d i e r o n e l d u e l o e l i n f a n t e d o n 
A l f o n s o , e l m i n i s t r o de l a G u e r r a , 
i n a y u d a n t e d e l R e y y e l e m b a j a d o -
f r a n c é s M . A i a p e t i t e . 
L o s f é r e t r o s i b a n c u b i e r t o s c o n 
l a s b a n d e r a s f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
A ' e n t i e r r o a s i s t i e r o n e l p e r s o n a l 
de ' a e m b a j a d a f r a n c e s a , o t r a s n u -
m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s y g r a n n ú -
m e r o de a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s . T a m -
o i é n a s i s t i e r o n • . ' epresentantes de l a 
c o l o n i a f r a n c e s a e i n m e n s o g e n t í o . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l 
^ o v a ' j e l e m b a j a d o r f r a n c é s p r o n u n 
c i a r o n s e n t i d o s d i s c u r s o s e l o g i a n d o 
a l a s v i c t i m a s . D i j e r o n q u e e l f a l l e -
c i m i e i to de l o s a v i a d o r e s c o n s t i t u y e 
u n a g r a n p é r d i d a p a r a F r a n c i a y 
p a r a E s p a ñ a , n a c i o n e s q u e a c a b a n 
de s e r h e r m a n a d a s p o r u n a c o m ú n 
d e s g r a c i a . 
L a i t r o p a s r i n d i e r o n h o n o r e s . 
E n l a s t u m b a s de l o s a v i a d o r e s 
f u e r o n c o l o c a d a s n u m e r o s a s c o r o n a s 
. e f1—es . 
MQ W u s i í : |D0ÍS 
j T E T U Á N , N o v i e m b r e 2 0 . 
V e i u - m o r o s q u e a s e s i n a r o n a v a -
r i o s o f i c i a l e s y s o l d a d o s e s p a ñ o l e s 
í f u e r o n f u s i l a i i o s h c y . 
' L o s m o r o a s e s i n o s f u e r o n c o n d u -
c i d o s e n c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s h a s -
t a c e r c a d e l l u g a r d o n d e c o m e t i e r o n 
l o s a s e s i n a t o s , u n a v e z a l l í s e l e a 
c o l o c ó d e n t r o d e l c u a d r o e j e c u t o r . 
S e l e s d e s n u d ó y l a s t r o p a s d i s p a r a -
j j ron c o n t r a e l í o s d e J i á n d o l a s m u e r -
| i O S . 
O t r o m o r o , a c u s a d o d e l m i s m o d e -
l l i to n o f u é f u s i l a d o a c a u s a de q u e 
l ' p e r m t n e c e g r a v e m e n t e e n f e r m o e n 
e l h o s p i t a l m i l i t a r . 
A U N C O L E A E L C O N F L I C T O S O -
C I A L D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , N o v i e m b r e 2 0 . 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l o a 
r e p r e s e n t a n t e s de t o d o s los s i n d i c a -
tias o b r e r o s , tcon a s i s t e n c i a de l o s 
e x - d e l f g a d o s a l a c o m i s i ó n m i x t a , s e 
t r a t ó d e l i n c u m p l i m i e n t o de l a s b a -
s e s a c o r d a d a s . S e a c o r d ó , e n v i s t a 
de q u e l o s p a t r o n o s n o c u m p l i e r o n 
d i c h a s b a s e s , n o v o l v e r a f o r m a r 
i p a r t e de l a c o m i s i ó n m i x t a y c o n c e -
d e r u n p l a z o de v e i n t i c u a t r o h o r a a l 
a l o s p a t r o n o s p a r a q u e c u m p l a n l o 
p a c t a d o . D e lo c o n t r a r i o r e a n u d a r á n , 
s u a c t i t u d a n t e r i o r , a p e s a r de q u e 
l o s a c u e r d o s y e l e s p í r i t u r e i n a n t e 
e n l a a s a m b l e a f u é c o n t r a r i o a l a 
h u e l g a g e n e r a l . 
T R I B U Q U E S E S O M E T E A E S -
P A Ñ A 
V I G O , N o v i e m b r e 2 0 . 
L a m a y o r p a r t e de l a t r i b u d é 
G r a n a r , u n a de l a s m á s f u e r t e s e n 
l a z o n a e s p a ñ o l a de M a r r u e c o s , s e 
h a s e m e t i d o a l o s e s p a ñ o l e s , s i n p e -
l e a r s e g ú n d e s p a c h o s de u n c o r r e s -
p o n s a l de " ' M a r r u e c o s " , p e r i ó d i c q 
q u e s e p u b l i c a e n L o n d r e s . 
C o n t i n ú a e n l a O C H O , c o l u m n a 4 a .5 
C A B L E S D E L E X T R A N J E R O , E N 
L A P A G I N A O C H O 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n e n l a S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
C o n t i n ú a e n l a N U E V E , c o l u m n a 6a. 
L a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e l o s te-
r r e n o s q u e o c u p a b a e n i a c a l l e d e 
P r a d o e n t r e T r o c a d e r o y A n i m a s , e l 
C l u b A t l é t i c o do C u b a , h a l e g a l i z a d o 
y a l a v e n t a de los m i s m o s a l a E m -
p r e s a p r o p i e t a r i a d e l H o t e l S e v i l l a , 
m e d i a n t e l a s u m a de $350.000. 
D i c h o h o t e l a m p l i a r á s u e d i f i c i o , 
d á n d o l e e n t r a d a p o r l a c i t a d a c a l l e 
•ae P r a d o . 
E L D E B U T D E H O Y E N " P A V R E T * 
E c l i p s e a n u l a r d e S o l p a r a m a ñ a n a , 2 2 . 
U m ? , ^ ? W b l i ^ a l D I A R I O D E 
tículn -i a n t e r i o r m e n t e e n u n a r -
•unt n u e s t r c c o m p a ñ e r o P . G I -
í ' s t r o n ^ 0 1 / 0 de l ilustr!aj<io p r o f e s o r de 
n u e n r l m a t o m á t i c a s e ñ o r E n r i -
c e t i . onte' m a ñ a n a 22 de N o v i e m -
sol a n u u c i a d o e c l i p s e a n u l a r 
la 1*1, r s i b l e « > n i o c e n t r a l e n t o d a 
E l C u b a -
total f 1 1 ? 8 6 s e r á c e n t r a l ; p e r o . n o 
centrn H , a D a s a r á p o r e l m i s m o 
^ u t o t i 8 0 1 e n t r e l a 3 o c h o y u n 
^ m a ñ ^ o c h o y d o c s m i n u t o s de 
rá del t ^ f e n e&ta y n o c u b r i -
la i m T 0 el a s t r o de l E l d i s c o 
que ^ p a r p c e r á a l g o m á s p e q u e -
^ r m a <if e l so1' y é s t e s e v e r á e n 
* ae un a n i l l o m u y d e l g a d o , t r e ? 
^ K í i d a d e d o c u m e n t o s 
Ha 
Uri F o r ^ , 0 3 <iías s e de3<5 o l v i l a d o e n 
r ' ^ a o s l paclnete d e T o c ü m e n t M a l 
V ! " 6 ™ . ^ t r e l a M a n z a n a de 
c e u t é s i m o s d e l d i á m e t r o p r ó x i m a m e n -
t e ; p o r 1c c u a l n o q u e d a r e m o s de l 
todo a o s c u r a s d u r a n t e Í6« o n c e m i -
n u t o s q u e d u r a r á e l e c l i p s e m á x i m o 
p o c o d e s p u é s dfi l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a . 
L a s f a s e s d e l e c l i p s e p a r a l a H a -
b a n a s o n l a s s i g u i e n t e s : 
P r i n c i p i o d e l e c l i p s e : p r i m e r c o n -
t a c t o : a l a s s e i s y 46 m i n u t o s . 
"Princ ip io d e l e c l i p s e a n u l a r 8 h o r a s 
u n n i i n u t o . 
P i n d e l e c l i p s e a n u l a r 8 h o r a s 12 
m i n u t o s . 
F i n d e l e c l i p s e ú l t i m o c o n t a c t o 9 
ñ o r a s 48 m i n u t o s . 
E l S r . E n r i q u e D e l M o n t e c a l c u l é 
J a s f a s e s p a r a S a n t i a g o de C u b a c o n 
e s t e r e s u l t a d o : 
P r i n c i p i o o p r i m e r c o n t a c t o : 7 h o -
r a s 14 m i n u t o s , 37 s e g u n d o s . 
P r i n c i p i o d e l a c ü i p e e a n u l a r : 8 
h o r a s 39 m i n u t o s 2 s e g u n d o s . 
P i n d e l e c l i p s e a n u l a r : .i h o r a s 47 
m i n u t o s 30 s e g u n d o s . 
U l t i m o e o n t a c i o : 10 h o r a s 3 3 m l n u -^ h o s de X e d a a o L a s c a r á t u l a s . ie 
í ^ b r e t o i ^ " i n e n t o s t i e n e n e l t o s y 32 .- .egundos. 
« lfl tters'ona Un Bl l f e te e a ' a c i u d a d . D i o s q u i e r a q u e m a ñ a n a p o r l a m a -
¿?aT«mo3 p V t * ]o d e v u e l v a i a g r a t l - f5ana no e s t é n u b l a d o e l c i e l o , p a r a 
a a4minLs*p .c í ' :<íamente- A v i s o s a d i s f r u t a r de t a n m a r a v i l l o s o e s p e c -
^ " i i s t r a c v j n 0 a l i n t e r e s a d o . ( U c u l o . 
P A B L O S A N T O S 
E M P R ( E S A R I O S Y P R O P I E T A R I O S D E L 
J E S U S A R T I G A S 
" C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S ' * 
" S I E M P R E M E J O R " 
C a s i a d i a r i o t o d a l a p r e n s a de l a 
c i u d a d s e o c u p a , c o n e l e l o g i o d e b i d o , 
u s i g n i f i c a c i ó n q u e t i e n e n , en l a 
v i d a c u l t u r a l h a b a n e r a , l o s e s p e c t á c u -
l o s qu*. o f r e c e n e n e l T e a t r o P a y -
r e t 
L o s e m p r e s a r i o s , e s o s do® s i m p a t i -
q u í s i m o s c u b a n o s , e n t u s i a s t a s e i n f a -
t i g a b l e s , q u e s e l l a m a n P a b l o S a n t o s 
y J e s ú s A r t i g a s , v i e n e n p o n i e n d o a h o -
r a t o d a s s u s a c t i v i d a d e s e n c o n t i n u a r 
í b r i l l a n t e m e n t e l a h i s t o r i a d e é x i t o s 
r e s o n a n t e s q u e o f r e c e n e n e s o m a g -
n í f i c o t e a t r o . 
D e s d e l u e g o q u e l a c a m p a ñ a d e C i r -
c o qjye s e i n i c i a h o y , s e r v i r á p a r a de -
m o s t r a r q u e p o r a q u e l l a p i s t a d e s f i l a -
r á n l o s m á s i n t e r e s a n t e s n ú m e r o s q u e 
h a c o n s a g r a d o e l a p l a u s o , no s o l o d e l 
N o r t e s i q u e t a m b i é n de E u r o p a . Y , 
c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , no .-¡o c e ñ i -
r á esrte e n t r e t e n i d o e s p e c t á c u l o , a l 
m a r c o l o c a l , sdno q u e a b a r c a r á t o d a 
l a i s l a . 
T o d o s r e c o r d a m o s l o s c o n f l i c t o s q u e 
se o c a s i o n a r o n l o s d í a s de n . c d a , e l 
a ñ o a n t e r i o r , c o n m o t i v o de f a l t a r l o -
c a l i d a d e s p a r a l l e n a r s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e l a e n o r m e d e m a n d a d e d í a s . 
Y p a r a n o h a c e r d e m a s i a d o l a r g o 
e l p i e de e s t e g r a b a d o , t e r m i n a r e m o s 
c o p i a n d o e s t a f r a s e , q u e es de d o m i -
n i o p ú b l i c o : 
" D e c i r S a n t o s y A r t i g a s , e s d e c i r 
a c t i v i d a d , é x i t o , s e r i e d a d , c r c ü l t o l l i -
I m i t a d o y s i e m p r e me3or ,n 
A y e r , a m e d i o d i a . t u v o l u g a r e n e l 
u e s r a c h o d e l , s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a l a r e u n i ó n q u e 
f'sae c o n v o c a r a a f i n de o b t e n e r d e 
| a J u n t a Ü e E d u c a c i i ó n de l)a H a b a n a 
que , o y e n d o a u n a c o m i s i ó n de l o s 
C l a u s t r o s de l a s E s c u e l a s N o r m a l e s 
de e s t a c a p i t a l , s e c o n v i n i e r a l a f c -
m a a r m ó n i c a d e d a r c u a n t o a n t e s 
e m p l e o a l o s n u e v o s m a e s t r o s n o r -
m a l i s t a s e n l a s a u l a s v a c a n t e s d e 
es te D i s t r i t o E s c o l a r . 
T r a s u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s , 
c u y a p a r t e d e c i s i v a e s c u c h ó y f a c i -
U i S e l p r o p i o d o c t o r A r ó s t e g u i , s e 
a c o r d ó : 
Q u e p o r l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a fte p r o v e a u r g e n t e m e n -
te d e l m o b l a J e a l a s a u l a s q u e h a n 
d é s e r i n s t a l a d a s c o m o de n u e v a 
c r e a c i ó n . E s t a r e m i s i ó n a c a s o t e n -
s a l u g a r e l p r ó x i m o m a r t e s . 
Q u e l a J u n t a de E d u c a c i ó n n o m -
b r a r á s e g u i d a m e n t e a t o d o s l o s 
m a e s t r o s n o r m a l i s t a s r e c i é n g r a d u a -
d o s q u e e s t á n e n e s p e c t a t i v a de c o -
l o c a c i ó n . 
Q u e p o r l o s D h e c t o r e s de l a s E s -
c u e l a s N o r m a l e s ^ d o c t o r M o n t o r l y 
d o c t o r a C o r o m i n a s , s e s u g e r i r á a l o s 
n u e v o s m a e s t o r s q u e g u a r d e n u n a 
o ; t i f a d de t r a n s i g e n c i a e n lo q u e s e 
e s t i m a u n d e b e r m o r ^ l de r e s p e t u o -
s o a c a t a m i e n t o a l o s m a e s t r o s c o n -
s a g r a d o s p o r l a r g o s a ñ o s a l a p r o -
f u s i ó n y q u e h a n de s e r d e s t i n a d o s , 
p o r e l l o , a l a s D i r e c c i o n e s de l o s 
g r u p o s e s c o l a r e s . 
L a e x p o s i c i ó n d e l m e j o r d e r e c h o 
q u e l a s l e y e s o t o r g a n a l o s m a e s -
t r o s n o r m a l i s t a s t u v o e n l a a c t u a -
c i ó n q u e a l l í r e a l i z ó e l d o c t o r M o n -
*or í e l m á s a c e r t a d o y a t i n a d o f i e l 
c u s t o d i o y e n u n a b e l l a y r a z o n a d a 
a r a u m e n t a c i ó n d e l d o c t o r R a m i r o 
G u e r r a l a j u s t i f i c a c i ó n p l e n a y c o n -
¡ v i n e e n t e d e q u e e l a m p a r o q u e laal 
l e y e s p r e s t a n a l n o r m a l i s t a es e f e c -
to de u n a n e c e s i d a d n a c i o n a l , q u e 
a f e c t a a l b i e n de l a e n s e ñ a n z a . 
T a n t o p o r p a r t e d e l P r e s i d e n t e d e 
l a T u n t a d e E d u c a c i ó n c o m o p o r l a 
de , v o c a l s e ñ o r P a d i l l a h u b o a f e c -
t u o s a s p r o m e s a s d e p r o n t a s a t i s f a c -
c i ó n a l a s j u s t a s a s p i r a c i o n e s de l o s 
n o r m a l i s t a s , p a r a l o s q u e t u v i e r o n 
f r a s e s d e s i n c e d a c o n g r a t u l a c i ó n . 
L a d o e j o r a C o r o m i n a s t e r c i ó d i -
\ e r s a s v e c e s e n l a c o n v e r s a c i ó n q u e 
r e s e ñ a m o s p a r a a ' e g a r l a n e c e s i d a d 
de u n a p r o n t a y g e n e r a l s o l u c i ó n , 
s o l i c i t a n d o u n p r o c e d i m i e n t o de s e -
l e c c i ó n q u e pe -rmi ta a l i n s p e c t o r s e -
ñ o r S a l a d r i g a s ^ a l l í p r e s e n t e , e l e g i r 
s e g ú n p r o c e d a a l o s e f e c t o s de h a c e r 
r á p i d a m e n t e l a s . e s p e r a d a s d e s i g n a -
c i o n e s . 
L a d o c t o r a C o r o m i n a s i n s i n u ó c o -
vno u n a b a s e a d m i s i b l e l a h o j a a c a -
d é m i c a d e l o s e s t u d i o s n o r m a l i s t a s 
d e l o s n u e v o s m a e s t r o s y e n e l a c t a 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a J u n t a h i z o 
s u y a l a i d e a y s o l i c i t ó de l a d o c t o r a 
C o r o m i n a s l a r e m i s i ó n d e d i c h o s a n -
t e c e d e n t e s a c a d é m i c o s . 
E l d o c t o r A r ó s t e g u i p r o p u s o y s e 
p r e s t ó u n á n i m e c o n f o r m i d a d q u e s e a 
d e s t i n a d a u n a n u e v a s e s i ó n p a r a 
a c o r d a r l o p r o c e d e n t e r e s p e c t o a 
n o m r ' • a m i e n t o de m a e s t r o s e x c e d e n -
t e s 
T a n i n t e r e s a n t e . y f e c u n d a r e u n i ó n 
t e r m i n í e n u n a f r a n c a y g r a t í s i m a 
c o r d i a l i d a d , c o m o p o r t o d o s s e e s p e -
r a b a 
C e l e b r a m o s q u e l a b u e n a v o l u n t a d 
'ie l o s r e u n i d o s h a y a d a d o c o m o 
p r e m i o á l a f e l i z i n i c i a t i v a d e l d o c -
t o r A r ó s t e g u i e l f r u t o q u e d e j a m o s 
b r e v e m e n t e c o n s i g n a d o , a f a v o r d e 
l o s n u e v o s m a e s t r o s n o r m a l i s t a s . 
L o c e l e b r a m o s . 
E l b r o t e d e v i r u e l a e s t á d o m i n a d o 
E l . b r o t e de v i r u e l a p u e d e d a r s e p o r 
d o m i n a d o , p u e s h o y s e r á n l l e v a d o s e n 
a m b u l a n c i a s y c a m i o n e s de l a S e -
c r e t a r í a l e S a n i d a d t o d a s l a s p e r s o -
n a s - q u e s e h a l l a b a n r e c l u i d a s e n e l 
l a z a r e t o d e l M a r i e l , p r o c e d e n t e s de l a 
c o l o n i a G u a n a m ó n , p e r t e n e c i e n t e gl 
c e n t r a l G ó m e z M e n a y u b i c a d o e n S a n 
N i c o l á s p o r h a b e r s e c u m i p i i d o e l t i e m -
po d e l p e r í o d o d e i n c u b a c i ó n . 
Q u e d a n e n e l L a z a r e t o , s o l a m e n t e 
l a s f a m i l i a s de P r í n c i p e 8 y l a s e ñ o r a 
y s u s h i j o s d e l p u e b l o do M a r i a n a c 
h a s t a p r i n c i p i o s d e l a s e m a n a p r ó x i -
m a s a l v o q u e n o s e de e l c a s o de q u e 
n l g u n o de l o s r e c l u i d o s s e a a t a c a d o 
den v i r u e l a . 
A c u a r e n t a y s e i s a s c i e ^ d ^ n l o s c a -
s o s de v i r u e l a e n e s t a c i u d a d d e s d e 
q u e s e I n i c i ó e l b r o t e . A c t u a l m e n t e s e ! 
e n c u e n t r a n e n t r a t a m i e n t o en el H o s - i 
p l t a l L a s A n i m a s c a t o r c e p u e s el r e s - í 
to h a n s i d o d a d o s de a l t a y ^ . a f i a n a 
s-e c o m p l e t a r á e l n ú m e r o de t r e i n t a 
y d o s . 
l a , n i e n l a H a b a n a n i e n t i r e s t o d e 
l a R e p ú b l i c a . 
V A C U N D I S T R I B i r j D A 
P a r a l a s a t e n c i o n e s de l a s d i s t i n -
t a s j e f a t u r a s l o c a l e s se h a n r e p a r t i -
do 1270 d o s i s d a v a c u n a y p a r a e l i n -
t e r i o r 10700 h a c i e n d o u u t o t a l d e 
3 2 . 5 7 0 . 
M E D I C O ^ P A R A C I E G O D E A V I L A 
A y e r s a l i e r o n p a r a C i e g o de A v i l a 
v a r i o s m é d i c o s q u e v a n a p o n e r s e a 
l a s ó r d e n e a d e l d o c t o r G u i t e r a s p a r a 
v a c u n a r y r e v a c u n a r a Jos v e c i n o s 
de a q u e l T é r m i n o . 
y o S E H A N R E G T S T W A D O M A S 
C A S O S 
D u r a n t e e l d í a de a y e r n o s e h a 
c o n o c i d o n i n g ú n n u e v o c a s o d e v i r u e -
N U E V A S Z O N A S DHS O B S E R y A C T O M 
C o n c o r d i a , N e p t u n o . S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e , d o c t o r B a r r o s o 
M a n r i q u e , S a n N i c o l á s , ' V i r t u d e s y 
C o n c o r d i a , d o c t o r a M a r i n a F e r n á n -
d e z . 
E l d o c t o r M u ñ o z R u b a l c a b a , fufl 
c o m i s i o n a d o p a r a j a v a c u n a c i ó n e n l a 
P a l a z a . d e l P o l v o r í n . 
P a r a l a v a c u n a c i ó n de l b a r r i o d a 
P a n c o n T i m b a , f u é d e s i g n a d o e l d o c -
t o r M a c e o , q u i e n c o m p a r t i r á e s a 
l a b o r c o n e l d o c t o r S a m p e r , , 
PAGINA DOS Di ARTO D E L A M A R I N A Noviembre 21 de 1919 . L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
m a n 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A b o r r j s . P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G m e f a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l h e c h o de s»t ef?ia l a ú n i c a c a s a C u b a n a c o n p u e s t o « a l a 
B o l s a de V a l e r e s de N u ^ v a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K F X C H A N -
G P , ) n o s c o l o c a en p o s i c i ó n v e i t a í o s í s i m a p a r a l a e j e c u ' c i ó n de ó r -
d e n e s de c o m p r a y v e n i a de v a k m - . s . E s p e c i n i i d a d en i n v e r s i c n e s de 
p r i m e r a o í a s e p a r a rent is - tas . 
i C E P O M O S C U E N T A S 4 M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S i N T * 8 D E V I ^ D L R S U S B O > O S D E 
LA L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
A . 2 á l 6 . \ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
N O V I E M B R E 20—101* 
ADr© r i e t r » 
> .»-*re« y uiDacoa: 
A m e r . Beet S u g a r . . . . . 
Ouban / . m e r S u g a r . . . . 
Cuba C a ñ e S ü g a r , c o m . . 
C u b a C a ñ e Sugar, prf . . , 
P u n t a Alegre S u g a r . , . 
A m e r i c a n S u m a t r a c o m . 
Genera l C i g a r 
C i g a r Stores 
Tobacco fro'-lucts. . . . , 
I i o r r i l l a r d 
Aimer. Toba": o S e c u r l t s . 
M a n a t í Sugar 
PetiGieo y « a s : 
Cal'ifornla P e t r o l e u m . . • 
Mex ican P e t r u i e u m . . . . 
S inc la ir Oi l C o n s u d t . . , 
Ohio C i t i e s (Jas 
People's G a s . . . . . . . 
Consolidated G a s 
T h e T e x a s a n d C o . . . . 
R o ^ í ü Dutch 
Pierce Oi l 
P a n A m e r i c a n P e t r ó l e o . 
Cobres y aceros: 
Anaconda C o p p e r . . .. . , 
"ty'TVo ''onper 
¡ ionado el t i m b r e de c ierre , e s ta nueva 
f r a c c i ó n na pudo cons ignarse en la co-
t i z a c i ó n , auedando de ÜO a 5)5.7|8. M á s 
tarde se efecuarun nuevas operaciones en 
unas 41.0 acciones y cerraron de 05 a 
•5.1|2. 
L a B o l s a r e c i b i ó la siguiente comuni -
c a c i ó n del ' A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l de l a 
C o m p a ñ í a : 
" S e ñ o r Pres idente de la Bo l sa . 
E l Consejo de l ó s F e r r o c a r r i l e s Unidos 
ha resuelto, d e s p u é s de g losarse y apro-
85% barse en la J u n t a Ordinaria que t e n d r á 
afecto el 27 de Noviembre, t r a n s f e r i r del 
saldo del producto neto del a ñ o pasado 
a la cuenta , de N i v e l a c i ó n de Dividendo-
L i b r a s 150.000 y recomendar un D i v i -















I n s p i r a t i o n Copper . . . . . . 55% 
K^ililoLOLl. V.O! fc-Cl . . . 
R a y Cunsol id Copper . 
Betl i le l ieni S iee l " B " . . 
Cruc ib le S tee l . . . . 
L a c k a w a n n a Stee l . . , 
Midvale c o m 
Kepub. I r o u and Stee l . 
ü . S. Steel c o m . . . . . . 102% 104% comprad 
Internat iona l Nickel 







70% sobre la rentrt, al tipo de 8 chel ines por 
250 l ibra sobre e l stock ord nario, l levando 
a cuenta nueví»,' L i b r a s 20.143 y aun-Que 
el producto neto es m e n o s que el a ñ o 
pasado, ha sido posible el a u m e n t o del 
Dividendo por l a s e c o n o m í a s hechas en 
Londres ." 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l se 
mantuv ieron f i r m e s aunque s i n v a r i a -
c i ó n c o t i z á n d o s e ,de 106.3|8 a 108. No v a -
r iaron las acciones del H a v a n a Elec tr i c n i 
jas del T e l é f o n o 
Se vendieron 50 Preferidas de la E m 
presa Naviera a 94.1|2. 
L a s C o m u n e s no var iaron , c o t i z á n d o -
se de 74 a 75.1|2. 
Tampoco vaL-iaron las acciones de la 
C o m p a ñ í a U n i ó n H i s p a n o de Seguros. 
A d v i é r t e s e m a y o r demanda de accio-
j nes de la C o m p a ñ í a Manufacturera . 
D e alza fi",nca abrieron las acciones 
• fie la C o m p a ñ í a L icorera , p a r t i c u l a r m e n -
64% te las Comunes que ganaron en el d ía 
39% cerca de un entero. 
55%, Subieron a p r i m e r a hora h a s t a 17.3|4' 
30% y hasta 17.7|&. Se o p e r ó a dichos p r e - I 
21% cios. Más tarde ganaron nuevas í f r n c e i o - 1 
92% 94%v,nes q u e d a n d í f s o l i c i t í ^ d a s a t i l f | |na hora 
183% 198% a 18. L a s Prefer idas subieron a 58 con i 
85 86% escasas operaciones y a l c e r r a r quedaron i 
50% 51% pagando a 58.118. 
100% 106% 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H ü c e i l ü í i d a s 
E N L A F I N C A * * L A V E N T A * E S T A * 
C 1 0 N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T I L I N G O 
g a n a d o p e n - í m o , r a z a de f u a r c o R i -
co p r o p i o s p a r a b u e y e s de t re^ y 
c u a t r o a ñ o s ; n o v i l l a s , p e l i - f i n a s , . 'a-
z a de P u e r t o leo , p r o p i a s p a r a U 
' • n a n z a E j e m p l a r e s e s c o j i d o s p a r a 
P a d r o t e 
G A N A D O D S C O L O M B I A 
p a r a b u e y e s y v a c a s l e c h e r a s , c o i o m 
L i a n a s , n o v i l l o s c o l o m b i a n o s p a r a ais-
j o r a , de C a r t a g e n a , Cío v e n a y Z i s p a v a 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
. . a r a b u e y e s de G u a n t a y / ' u e r t o C * -
)el io. 
P u e d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o s c ? u » 
i- letos de g a n a d o p a r a h i e r b a do Co-
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o en c u a l q a i í " 
p u e r t o de l a c o s t a s u r d e C u b a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a J 
b F e r r a r L u c í a a i t a , 8, S a n t i a g o d^ 
^uba 
"/1 :' - - " K Í ^ ^ Í ^ Í I P 1 1 ? 
L E C I 
L A CORREA OE CUERO MEJORADA 
A P r u e b a de A g u a . Resistente y F l e x i b l e . E m p a l m a b l e s in f in. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s d i f i c u l t a d e s d e h o y , i m p o n e n e l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " , q u e e s e l p r o d u c t o d e l a s e x i g e n c i a s d e h o y . 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. 
O B I S P O 5 
H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A y C a 
C U B A 3 
D E 
V a o í a 
, tonio Guerra Vicente Calero , J o s é R a - , poder aprovechar cua lqu i tr n u e v a baja . 
' m o s , R a m ó n Rspinosa , J o s é H u m e r a , P e - | C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
! dro A r a s , P a s t o r F e r r e r a , Manuel AiVarez, ¡ ,. 
Serapio P é r t z y s e ñ o r a Nat iv idad M a - i 10.31 a. m - — E m p e z a r í a m o s a c o m p r a r la e x p o r t a c i ó n 
r)n ' 1 moderadamente ahora , pues creemos que 
Se han negrado las Inscr ipc iones de el mercado e s t á sobre vendido y por 
' a s m a r c a s que sodicitaron r e g i s t a r a r consifruiente a c t u a r á m e j o r , 
í o s s e ñ o r e s J o s é R o d r í g u e z , R a ú l Acos- j 2.01 p. m E l dinero a l 6 por 100. E l 
30% 
21% 
i i s a o e l e w m i 
P i í J S a _ A S B S í A j A 
N o v i e m b r e 2 0 
A c c i o n e s U 9 7 . 9 0 0 
B o n o s 3 . 3 0 1 0 0 0 
D Í N E R O A L 
1 
ta , F é l i x Sahastro, Antonio F'r in i , A l o n -
so M a r t í n Indalecio C a s t a ñ e r a cuyos i n -
div iduos se les ha propuesto nuevos d i -
s e ñ o s . 
I N F O R M A C I O N S O B R E L A B O L 
S A D E N E W Y O R K 
( P O R C A B L E ) 
9 30 a. m.— E s probable que la tenden-
c i a del mercado sea de baja debido a 
que el T r a t a d o de P^-z ha s ido recha-
zado 
mercado m u y f i r m e . 
J U A N L . P E D R O Y C A . 
Funda . E q u i p o » . Motores: 
A m e r i c a n C a n 
Arner. S m e l t i n g and R r f . . 
A m e r . Car and F o u n d r y . , . 
A m e r i c a n J-iocomotive. . . . 
B a l d w i n L o c c m o t i v e . 
G e n e r a l Motors . . . . . . 304 305i4 Havana E l e c t r i c , c o m 
West inghouse E l e c t r i c 
S tudebaker . . . . . . . 
A l l i s - C h a l m e r s , 
P i e r c e - A r r u w Motor. , . . 
W i l l y s O v e r l a n d . . . . . . 
F e r r o v i a r i a s : 
C h i . MU. a n d St. P a u l p r f 
I d e m Idem, c o m 
Interb . Consol id, c o m . . . . 
I d e m idem. p r f 
Canad ian P a c i f i c . . . . . . 
L e h í g V a P e y , . 
Mis sour i Pac i t i c , cert . . . . 
K . Y . C e n t r a l 
St. , L o u í s - S . F r a n c i s c o . . , 
R e a d i i í g , com 
t'outhren Paci f ic 
Southern Pac i f i c . . . . . 
Southren R a i l w a y . . . . . 
U n i ó n Paci f ic 
Ph i lade lph ia 
B a l t i m o r e and Ohio , . . . 
Chesapeake and Ohio . , , ., 













L a s C o m u n e s de Calzado abrieron a 60 I 
ores . sub'endo d e s p u é s a 61. Muy ; 
25% f i r m e aunquo s in v a r i a c i ó n las acciones 
77% ele la Comi ' i i f ia de J a r c i a de Matanzas, 
i Cerró el mercado f i r m e y en expecta-
c i ó n de a lza 
1 E n el B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro de 
51% 53% la tarde como s igue r 
68% 60% 
132 143% Banco E s p a ñ o l . . ' . . . 
91% 94 F e r r o c a r r i l e s Unidos . , , 
100% 106% H a v a n a ElePtric , prf . . . 
B A N C O D E 
p i e s t / j o s m w m i m 
N U E V A S O C I E D A D 
H E R V A N D E Z Y C A M P A 
U n a nueva sociedad regular. , colectiva 
se ha constituido en e s ta pla^a, bajo 
la d e n o m i n a c i ó n de H e r n á n d e z y C a m -
pa, con domic i l i o en la cal le de B e r -
na za 62. 
E s t a sociedad se ha hecho cargo de 
todos los c r é d i t o s act ivos y pas ivos de 
la r a z ó n social que hasta e l 11 de No-
10.40 a. m . — H a y r u m o r e s de que ele- v i e m b r e giraba con l a d e n o m i n a c i ó n de 
m e n t o s conservadores e s t á n comprando C a m p a G o n z á l e z , y c o n t i n u a r á d e d i c á n -
é n escala descendente. E n reacciones r e - ,jose a i g.;ro s e d e r í a y quinca l la y 
c o m e n d a m o s c o m p r a r Southren i ac l f i c , , Con especlpl idad a los a r t í c u l o s de punto. 
Steel y valones azucareros . _ • Son fin'v3 gerentes los s e ñ o r e s J o s é 
11.30 a. m . — L a s i t u a c i ó n t é c n i c a de l i M. H e r n á n d e z P é r e z y J o s é Carrtpa G o n -
mercado ha mejorado mucho. z á l e z , a los que deseamos m u c h a suer 
11.40 a. m E l dinero a l 10 por 100 
centavos oro nacional o americano la lí-
bra. 
Azflcnr de miel , p o l a r i z a c i ó n 88. r>ara 
a centavos oro na« 
cional o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s notarlos de t u m o : 
Para cambios Guinermo iJonnet. 
Para intervenir la coTi 'nctón oficial de 
!a Bolsa P r i v a d a . Armando ParaJÓn ' y 
Frnnci.«c--> G a r r i d o 
H a b a n a , Nov iembre 20 de 1919. 
AJNTÜiNlO A U c - C H A , S í n d i c o Pres identa 
r. s. r . ; M A R I A N O C A S O C E R O . Secreta-
rle . 
Ü Ü L S A P R Í V A L A 
Noviembre 20. 
O B L I G A C T O N K " Y BONOS 
OFICIAI. 
B O N O S 
Rep. C u b a Sn^y^r. 
Com. V»n, 
^omtiwl. 
C c ^ t i n ú a e n l a ^ p á g i n a NUEVE 
12 R e c o m e n d a m o s C u b a Cañe , I n t e r -
nat ional Paper , p a r a un avance, aunque 
lento, m u y f i r m e . , ^ ^ 
2 p. m . — E mercado parece haber p a -
sado la c r i s i s A c o n s e j a m o s c o m p r a r en 
reacciones. 
3 p. m . — E l mercado c i e r r a m u c h o m e -
j o r con el dinero al 8 por 100. 
M A R T I N E Z Y C A 
te en s u s negocios. 
C O L E G I O 9 E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F ! t i . V I , 
B n n -
q n s r o s . 
C ornar 
c lan'»-* 
C o n s u l a d o . 1 1 1 . T e l é f . A . 9 * « 2 
l iong Kont; cable, 
Hong K o n g . vreta , 






























Industr ia les 
•Virginia C a r o l i n a C h e m . . . . 79 
C e n t r a l L e a t h e r 94 96% 
Corn . P r o d u c t s 81 83% 
U . S. Food Product s C o . . . . '73% 76% 
tí . S. Indast . Alcohol . . . . . 101% 104% 
Amer. Hide nnd L e a t h e r . . . 38 
K e y s t o n e T i r e a n d K u b b e r . . . 48% 50 
Goodrich R u b b e r Co 79 
U . S. Rubber 116 119% 
Cía. Swif t I n t e r 57 
L i b b y , McNeil a n d L l b b y . . . 31 
Swif t and C o . . . . . v . . . . 135 
In ternat iona l Paper C o . , . . 67% 
Lof t Incorporated . . . í . . 23% 24% 
A m e r . W. P a p e r P r f . . . . 57 
Nat ional L e a t h e r 19 
F i s k T i r e 40% 41% 
U n i t e d F r u i t . 192% 
M a r í t i m o s . 
T e l é f o n o , prf 
T e l é f o ñ ó , corn. . 
Naviera, prf . • . 
Naviera , c o m . . . 
Cuba C a ñ e . prf . 
í""uba Cañe , com. 
C< • •ins 
N a v e g a c i ó n , p r f . . . . . . 
baña (Je Pesca y 
N a v e g a c i ó n c o m 
\ • ispano Americana de 
Seguros . 174 
í"n;; íi . ¡ i^ iano Amer icana de 
Seguros, B e 89% 100 
l lr . íon Oil Oo N ó a U n u l 
Cuban T i r e and R u u b e r Co. , 
pre fer idas 
CiUü.u r i re , and R u v b e r Co. , 
comunes 
..i>. u • Manufacturera N a -
cional , p r e f e r i d a s . . . . . . 
, ai.n l i ic turera Na-
cional , c o m u n e s . , , . . . 
Codi • 1 ' l icorera Cubana . 
prefer idas B7% 
omp;¡i ¡a L i c o r e r a Cubana , 
comunes 17% 
CompañiM C i c l o n a l üo C a l z a -
do, prefer idas . 
Coinpañía . ¡ fonal ú e C a l z a -
do, comunes 61 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Ma-
tanzas , prf 82% 90 
t o m la ie J a r c i a de Ma-
tanzas, S ind 81 Va »0 
Coir¡ ia i i ía i»1 J a r c i a de Ma-
tanzas , c o m 45 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Ma-
tanzas , S i n d . . . 
r s l . 
P R E C I O D E L A J A R G A 
Sisal de 3H a C p u l s a d a s , a 22.50. quin-
de 3|4 6 p u l g a d a » , x 
de 314 
Sisal 'Tíc-v'-
$25.50 quintal . 
• M » n i u ^ icnte. 
.00 quintal . 
Mantiü ivcy" ex tra superior, 
a pulgadas^ a $33.00 q n i n m l 
Medidas de i 1|4 n 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintaL 
9 . 2 0 . — E l tra tado de P a z ha sido re-
chazado, y dei.ido a é s t o creemos que e l 
mercado a b r i r á flojo. 
9 . 2 5 . — L a baja del T e x a s Pac i f i c se 
debe a las grandes ventas que en este 
papel se e s t á n haciendo y a que I n t r í n -
s i c a m e u t e estoba m u y alto. 
9 . 3 4 . — E l a 'za exagerada que tuvo e l 
mercado, el abuso del c r é d i t o , la s i t u a -
c i ó n obrera, y las condic iones e c o n ó -
m i c a s , sobre todo en E u r o p a , han sido 
la causa de l a baja en estos filtimos d í a s . 
E s p e r a m o s que el mercado m e j o r a r á a l -
go, pues los baj i s tas se cubr ieron para 
t o m a r ut i l idades . 
- E l mercado monetar io c o n t i n ú a 
L o n d r e s , 3 dlv . . 
L a n d r e s , 60 dlv. » 
P a r í s , 3 div. . . 
A l e m a n i a . . . . . 
E . U n i d o s . , , 
E s p a ñ a , 3 dlv . . 
-iio p a p e . 
F l o r í n . . . . . . 
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A nniPflHna Igual , se e s t á n renovando ! s p r é s t a m o s 
o p n i c a u a i a l 1() por lü0 pero c r e e n ) ^ . iiue gl i n -
t e r é s del d;nero bajará . 
1.45.—Los c a m b i o s sobre E u r o p a e s t á n 
muy f i rmes , debido a que se e s t á cele-
brando una conferencia en W a s h i n g t o n 
ton la idea de es tab i l i zar los . 
2 . — E l dinero ha bajado a l 8 por 100, 
J el mercado c o n t i n ú a mejorando. 
Se han concedido l a s inscr ipc iones de 2.15.—Se e s t á n haciendo p r é s t a m o s a l 
las m a r c a s que han sol ic i tado los s e ñ o - C por 10í) y se nota g r a n demanda por 
res Hetgardo Cué l lar , F é l i x F lores , Ma- i las especial idades. Aconse jamos t o m e n 
nuel y Pablo Pére , F e l i c i a n o G a r c í a , A n - i u t i l idades p a r a e s t a r en condic iones de 
Azúcares 
Precios cotizados con arreglo s i Deere-
i to n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o . 
• x f i c a r c e n t i ^ í u g a de guarapo, polar!-
.^.-ión 96. en a l m a c é n publico, a ¡5 Ofi .«í25 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el S. YcrS Stock Exchange y Boísa de ia Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , S 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - f l t l 3 7 












Interne. Mere. M a r p r f . . . 103% 105 
I d e m idem c o m 50% 52% 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó a y e r este mercado én general 
f i rme , pudiendo adevtr irse , desde prime- | 
ra hora, des.'-os de operar en acciones de'. 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos, c o t i z á n d o s e en 
la apertura a d i s tanc ia de 94.7|8 a 97. , 
M á s tarde se vendieron 700 acciones, en 
lotes suces ivos a 94.3|4, tipo a l que con- • 
t inuaban pagando. C o m o no se ofrecieran ; 
nuevos lotes en venta a ese precia, los 
compradores fueron avanzando h a s t a 95, ! 
•1 cuyo precio se vendieron otras 300 ac- l 
ciones. 
L a demanda c o n t i n u ó act iva y en el 1 
momento de cerrar la c o t i z a c i ó n pagaban 
una f r a c c i ó n m á s ; pero como ya h a b í a 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Cable dei mercado de a z ú c a r de Nueva 
Vork, recibido per los s e ñ o r e s Mendoza 
y Coi ' - .pauía: 
Se han hecho ventas de 15.000 sacos 
embarque «n Maizo y 15.000 sacos e m -
barque en A b r i l a 7.7|8 cent, l ibre a bor 
do, r e i n a d o r e s ^ 
Mercado f i rme , hay compradores a los 
anteriores precies." 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
( t o t a s . C o r r i e n K s - C a e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e ' é f o n n s A - 2 4 1 6 , ' A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
New York , rabie. 100.318. 
I d e m , v i s t » , 100.1|4. 
1. ndres, c a l ' e , 4.06. 
I d e m v i s t a 4.05. 
Idem, 60 d í a s , 4.01. 
P a r í s cable, 52.1|2. 
I d e m , vistr: 52 
B á t t ü h u e g e . cable, 11.112. 
l l e m , vistn, 10.112. 
Mad- id , cable 99.1|2. 
l l e m vlstp. 9í) 
/ n r i c h , cable, 91.1|2. 
d e m , v is ta !)) 3i4. 
M l a ñ o , cable, 42. 
dem, v is ta . 41. 
O X O R E S 
E L E C T R I C O 
E N E X l b T h N C I A H A S T A 2 6 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A , 9 4 . X E L e F . A . - 8 T T T . 
R e p ú b l i c a d e C u b a " D E U D A I N T E R I O R " 
E s t o s b o n o s a l o s t i p o s a c t u a l e s » p r o d u c e n e l 6 % , y e n e s t e m e s p a g a n s u s i n t e -
r e s e s ( $ 2 . 5 0 p o r c a d a S I O O O O ) . 
C a s i n u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a , y n o s o t r o s a c o n s e j a m o s c o m ; r a n . 
c a r r i l l o 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S , 
O B I S P O N ú m . 3 3 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 
S i s t e m a S I G N O D E 
d e c T g n ^ s 
•I0-Í2. 
P A R A P R E C I N T A R C O N F L E J E S 
B U L T O S D E T O D A S C L A S E S 
E L U L T I M O M E T O D O PARA AMARRAR. R E F O R Z A R 
Y S E L L A R C A J A S . FARDOS. TERCIOS. E T C 
D E I N T E R E S VITAL PARA TODOS L O S C O M E R C I A N T E S 
Y EXPEDIDORES 
E l m é t o d o S I G N O D E , s i g n i f i c a 
ECONOMIA, 
A H O R R O D E TIEMPO 
Y M A Y O R S E G U R I D A D POSIBLE CONTRA ROBOS 
P I D A N O S C A T A L O G O S D E S C R I P T I V O S 
G R A T U I T A M E N T E H A R E M O S E N S A Y O S P R A C T I C O S 
E N S U E S T A B L E C I M I E N T O 
N D N E R & H A R T M A 
C U B A Ü i í . - H A H A I S ' A 
fGNODE 
1( m 
• _ J j B L . 
: m i x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 21 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
: í ¡LUX i 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
JOBE I . R I V E R O . N I C O L A S RiVCfcO V A L O N S O 
K s n v n A n o k n i s s a 
D E C A N O E N C U B A . P E L A p R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C M P C I O I V : 
P R O V I N C I A S 
1 m e a S I-SO 
3 I d . „ 4 - 5 0 
6 I d . „ 8 - 3 0 
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L A S D E C L A R A C I O N 
D E S A M U E L G O M S 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r e l 
Pi-esidente de l a " A m e r i c a n F e d e r a -
d o of l a b o í , " M r . S a m u e l G o m p e r s 
al redactor d e este p e r i ó d i c o d o c t o r 
L o r e n z o F r s v M a r s a l t i e n e n e l i n t e n -
so i n t e r é s q u e l e d a n l a p e r i c i a d e l 
cue h a b l a y l a t r a n s c e n d e n c i a d e 
cuantos a s u i . t o s se r e l a c i o n a n c o n l a 
c a e s t i ó n s o c i a l . E s m u y l ó g i c o y n a -
<ural que M r . G o m p e r s p r o c l a m e y 
defienda cod todo c a l o r l a c a u s a y 
las pre tens iones d e los o b r e r o s . E s a es 
su m i s i ó n ; h a d e d i c a d o y d e d i c a l a s 
í j i c r g í a s de s u v i 4 a . P e r o M r . G o m -
pers a p e s a r d e s u s e r e n i d a d n o r t e -
americana, se a p a s i o n a c o n e x a l t a c i ó n 
un tanto e x c e s i v a e n s u d e f e n s a . 
Nosotros e s t a m o s d e c o n f o r m i d a d 
con M r . G o m p e r s e n q u e l o s o b r e r o s 
tienen d e r e c h o a p e d i r e l s a l a r i o q u e 
jes p a r e z c a c o n v e n i e n t e . P e r o n o n o s 
r e g a r á M r . G o m p e r s q u e los p a t r o -
Tios t ienen t a m b i é n e l d e r e c h o d e n e -
garles este malario c u a n d o no les p a -
rezca j u s t o y c u a n d o n o e s t á e n h a r -
m o n í a n i c o n e l t r a b a j o q u e a q u e l l o s 
realizan n i c o n los l e g í t i m o s in terese s 
de su c a p i t a l . L o s o b r e r o s p o d r á n i n -
dicar el s a ' a r i o q u e d e s e a n p e r c i b i r , 
como p u e d e n i n d i c a r l o todos los e m -
pleados, todos c u a n t o s n o v i v a n d e 
sus rentas . P e r o ¿ c ó m o s e p u e d e a f i r -
mar que a l o b r e r o l e a s i s t e e l d e r e -
cho de f i j a r s e é l m i s m o u n s a l a r i o ? 
[\Lo t i e n e n a c a s o los q u e c o n s t i t u y e n 
la clase m e d i a ? ¿ L o t i e n e n los m a e s -
t o s , los p a r o d i s t a s , los a r t i s t a s , los 
funcionarios p ú b l i c o s ? ¿ Q u é s e r í a d e 
la l ibertad d e c o n t r a t o s i l o s p a t i o -
nos e s tuv iesen o b l i g a d o s a d a r a l e b r e -
m el sueldo q u e e l l o s m i s m o s se a s i g -
nan? 
E l obrero a u n q u e p e r c i b a u n s a l a -
rio semanal d e $ 2 2 5 , d e b e p e d i r m á s , 
f e g ú n M r G o m p e r s , p o r q u e h a d e g a -
nar lo s u f i c ' é n t e p a r a c u b r i r s u s " n e -
cesidades m a t e r i a l e s y e s p i r i t u a l e s . " 
Todos, lo m i s m o los o b r e r o s q u e los 
fatronos, lo m i s m o los p r o l e t a r i o s q u ^ 
los de l a c i a s e m e d i a , a s p i r a n a s a -
tisfacer e s u " n e c e s i d a d e s m a t e r i a l e s 
y espirituales ." L o l a m e n t a b l e es q u s 
ü o hay sueldo, n i c a p i t a l , n i o r o q u e 
'as sat is faga. T o d a s l a s r i q u e z a s f a b u -
losas de O t s o , t o d a s l a s e n o r m e s y 
¡repletas c a j e a d e los " R e y e s " d e l pe -
tróleo, d e l c a r b ó n y d e l a c e r ó n o 
b a s t a r í a n p a r a e l s u e l d o d e u n o b r e -
ro q u e s e e m p e ñ a s e e n s a t i s f a c e r s u s 
n e c e s i d a d e s m a t e r i a l e s y e s p i r i t u a -
l e s . " Y a q u G s i e m p r e h a d e h a b e r e n 
el m u n d o c l a s e o b r e r a , c l a s e m e d i a y 
c l a s e b u r g u e s a , lo j u s t o y p r á c t i c o e s 
p t d i r l o q u e d e n t r o d e s u c l a s e c o r r e s -
p o n d e a c a d a u n o . S e r í a m u y h a l a g a -
d o r q u e c a d a o b r e r o g a n a s e u n sue l -
d o m í n i m o d e q u i n i e n t o s p e s o s s e m a -
n a l e s . P e r o t e r í a e n t o n c e s m u y dt . -
'oroso q u e d e s a p a r e c i e s e n l a s f á b r i c a s 
y l o s t a l l e r e s , p o r q u e s i n e l l o s n o h a -
L r í a n i o b r e r o s n i p a t r o n o s . L a e l a s -
ricidad d e l v a l o r d e l " d o l l a r " se e x -
t i e n d e lo m i t m o a l a c l a s e b u r g u e s a y 
a l a c l a s e i r i d i a q u e a l a c l a s e o b r e -
r a . A m e d i d a q u e e l e s p í r i t u " s e e d u -
c a y se r e f i n a " a u m e n t a n l a s a s p i r a -
d o n e s , los a n h e l o s y l a s n e c e s i d a d e s 
r t s o l a m e n t e entre l o s o b r e r o s , s ino 
. a m b i é n entre los p a t r o n o s . 
L a s h u e c a s , s e g ú n M r . G o m p e r s , 
s o n e l r e c u r s o ú n i c o d e los t r a b a j a -
d o r e s ; l a s h u e l g a s g e n e r a l e s n o s i r -
v e n p a r a n a d a ; s o n u n a r m a r e v o l u -
c i o n a r i a q u e a todos p e r j u d i c a ; l a s 
h u e l g a s p a r c i a l e s y l a s ú n i c a s r e a l -
m e n t e s a l v a d o r a s . E s t a m o s d e a c u e r 
d o c o n M r . G o m p e r s e n q u e l a s hue ' -
^ a s g e n e r a l e s l l e v a n s i e m p r e c a r i z y 
f e r m e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s . P o r e s -
s o n s i e m p r e a n t i n a c i o n a l e s . P e r o n o ? -
c í r o s c r e e m o s a d e m á s f i r m e m e n t e q u e 
s a m p o c o s i r v e n l a s h u e l g a s p a r c i a l e s 
c o m o i n s t r u m e n t e s i s t e m á t i c o y h a -
b i t u a l . N o s o t r o s c r e e m o s q u e cshs 
h u e l g a s p a r c i a l e s t o m a d a s c o m o r e c e -
t a p e r s i s t e n t e p e r j u d i c a n t a m b i é n a 
í - t d o s . L a e n o r m e c a r e s t í a d e l a v i -
d a q u e h o y a f l i ge y a n g u s t i a a to -
ó o s l o s p u e b l o s n a c e e n g r a n p a r t e 
d e e s a s h u e l g a s q u e m a t a n l a p r o d u c -
c i ó n y o r i g i n a n l a e s c a s e z d e l a s s u b -
s i s t e n c i a s . E l r e m e d i o e s t á p r e c i s a -
m e n t e e n p r e c a v e r s e d e l a s h u e l g a s 
p r e v e n t i v a m e n t e p o r m e d i o d e a r b ' 
l ' a j e s h a r m ó n i c o s y c o n c i l i a d o r e s - S i 
l a h u e l g a es e l r e c u r s o ú n i c o de los 
o b r e r o s p a r a c o n s e g u i r sus a s p i r a c i o -
i . es , c o r r e m o s el p e l i g r o de q u e lo e m -
o l e e n t a m b i é n los p a t r o n o s p a r a d e -
f e n d e r s u s d e r e c h o s , c o m o lo e m p l e a -
r o n los d e B a r c e l o n a . M á s q u e c o n 
e x c i t a c i o n e s a l a h u e l g a , se r e s o l v e r í a 
e l p r o b l e m a p e r s u a d i e n d o a l o b r e r o 
d e q u e d e l e c o n t e n t a r s e c o n a q u e l l o 
q u e e n j u s t i c i a y r a z ó n , n a d a m á s q u e 
e n j u s t i c i a y r a z ó n , l e c o r r e s p o n d e . 
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c a d o e o e j 
$37,169.328. C o n s t a ¿le 2,055 bulques, 
42,236 e m b a r c a c i o n e g m e n o r e s y s u 
t r i p u l a c i ó n es de 71,646 h o m b r e s , c o n 
t a n d o a d e m á s 22,S08 e m p l e a d o s a u x i -
l i a r e s e n t i e r r a . T a m b i é n h a y 774 p e s 
c a d o r e s q u e n o u s a n e m b a r c a c i o n e s . 
H a y e n e s t e D o m i n i o 50 g r a n d e s e d i 
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JT-I s e ñ o r A l b e r t o G . A b r s u V i c e c ó n -
s u l E n c a r g a d o d e l C o n s u l a d o G e n e r a l r 
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13 d e N o v i e m b r e . , e l p e r s o n a j e d e l a n o v e l a de B a l z a c — • 
E n l a s m o n a r q u í a s , m i e n t r a s e l s o - n o h a h e c h o p a p e l e n l a p o l í t i c a n a c i o -
b e r a n o no e s t á e n f e r m o de g r a v e d a d , n a l ; n o se s a b e q u e h a y a e s t u d i a d o 
o a n u n c i a s u a b d i c a c i ó n p a r a n o r e r l o s p r o b l e m a s de e l l a ; p e r o n o i m p o r -
b o l s h c v i k e a d o , n o h a y p a r a o u e h a - t a , n i es n e c e s a r i o q u e s e a P v e s i d e n -
b l a r d e l p r í n c i p e h e r e d e r o . E n e l p r i - t e ; n i h a c e f a l t a , s i q u i e r a , q u t s e l e 
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c o r t e s a n o s q u e , e n p r e s e n c i a d e l u e - dos q u e v o t e n p o r e l " h i j o f a v o r i t o . " 
r e d e r o , no s a b e n c ó m o p o n e r l a c a - E n l a l i s t a d e m o c r á t i c a , a d e m á s de 
! r a ; p o r d e c e n c i a , n e c e s i t a n m o s t r a r M r . W i l s o n — q u e , p r o b a b l e m n t e , n o 
q u e l e s a f l i g e e l e s t a d o de S u M a j e s t a d a s i p d r a r á a l a c a n d i d a t u r a — h a y o t r o s 
p e r o a l p r o p i o t i e m p o , q i u í e r e n d a r a h o m b r e s de t a l l a , q u e s o n M r . B r y a n , 
e n t e n d e r a S u A l t e z a q u e s e a l e g r a n M r . C l a r k y e l s e n a d o r U n u e r w o o d ; 
m u c h o de s u p r ó x i m a s u b i d a a l t r o n o , y se p u e d e a g r e g a r e l V i c e p r e s i d e n t e 
E n l a s r e p ú b l i c a s , d o n d e n> &e s a b e M a r s h a l l , quis, s i n o es u n a n c t a b i l i -
q u i é n s e r á e l h e r e d e r o , p e r o s í e n d a d , es s e n s a t o , d i s c r e t o y s i m p á t i c o , 
q u e feciha r e c o g e r á l a h e r e n c i a , h a y y t i e n e e x p e r i e n c i a p o l í t i c a . L o s r a s -
q u e o c u p a r s e d e l a s u n t o c o n a l g u n a t a n t e s q u e figuran e n l a l i s t a n o p a -
a n i i c i p a c i ó n , y e s to es l o q n e a h o r a s a n de c o r i s t a s ; y s i n e m b a r g o , n o ^e-
s e e s t á h a c i e n d o a q u í . L a s l i s t a s d e r í a s o r p r e n d e n t e q u e de e n t r e e l l o s 
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a l a P r e s i d e n c i a H u g h e s , G o b e r n a d o - b a n o o b s c u r o " 
r e s G o o d r i c h y L o w d e n , R e c t o r de l a T a m b i é n e n l a l i s t a r e p u b l i c a n a h a y 
Ü n i v e r s a d a d de C o l u m b m Butl<jr y e x h o m b r e í ? c o n t í t u l o s p a r a s e r P r e s i -
D i r e c t o r d e l C i t y B a n k o e N u e v a Y o r k d e n t e . u n o de e l l o s , M r . T a f c . l o h a 
V a n d e r l i p . . . I s i d o y a y h a q u e d a d o b a s t a n t e b i e n . 
H a y , a d e m á s , ü n a l i s t a , q u e , c o m o ¡ T i e n e l o q u e m á s v a l e en p o l í t . c a , d e s -
l a e s c u a d r a de P o l o . j p u é a a e l t a l e n t o ; l a e x p e r i e n c i a . E l 
c o m p u e s t a de m b a r c o so lo ," s e n a d o r K n o x , p o s e e lo u n o v lo o t r o -
s e r e d u c e a e s t e n o m b r e : H o o v e r , e x - h a s i d o A t t o r n e y G e n e r a l (o S e c r e t a -
D i c t a d o r de V í v e r e s - r i o d e J u s t i c i a ) y S e c r e t a r i o de E s -
S e p r e g u n t a r á p o r q u e t a n t a s p o s i - t a d o y l l e v a a l g u n o s a ñ o s e a l a C á -
b i l i d a d e s y c ó m o no h a y e n c a d a p a r - m í í r a A l t a , d o n d e h a p r o n u n c i a d o d i s -
t i d o t r e s , c u a t r o , o c i n c o p e r s o n a n e s cni^sos e x c e l e n t e s . E s e n é r g i c o v s e -
' de m a g n i t u d , ú n i c o s d i g n o s d e s e r t o - & ú n lo s m u r m u r a d o r e s , h a s t a de m a l 
m a d o s en o o n s i d e r a o i ó n p o r mu? co- geni0( lo cual tamWén se cot;za por_ 
r r o l i g i o n a n o s . S í l o s h a y y s o b r e s u s ,que c u a n d o u n p e r s o n a j e p o l í t i c o ¿ a -
n o m b r e s s e d a r á n l a s b a t a l . a s e n l a s he e n f a d a r s e y d a r p u ñ e t a z o s e n l a 
C o n v e n c i o n e s ; p e r o a d e m a s , h a y l a m e s a ( e s o l e d a a g 0 b c r l l a r 
g e n t e de s e g u n d a v t e r c e r a filas q u e ^ s e n a d o r H a r d i n g es m - y i n t e l i -
n o p i e r d e l a e s p e r a n z a d e j a j ^ s i g - gente , m u y e q u i l i b r a d o y m u y de fiar. 
E l s e n a d o r L o d g e e s e l o c u e n t e y t i e n a 
l í b e r a t u r a y l a h a h e c h o , p o r q u e h a 
c o m e t i d o a l g u n o s l i b r o s ; p e r o p e c a 
n a c i ó n , p o r u n a c h i r i p a , y luftgo h a y 
• l o s q u e s a b e n q u e n o h a n de s e r p r o -
ry e . r - l ' i c t i ' £ c , i c l a m a d o s c a n d i d a t o s , n i r e u n i r , s i -
• i U t e t e : t - O l o n » \ D . l e l e r o n o O O . q u i e r a , dos v o t o s e n l a C o n v e n c í a n . 
• • j ; «o c o n t e n t a n c o n s e r l a p o s i b i l i 
Santa O a r a d a d é e u n a ptus ib i l idad . ¿ Q u é p i e r d e n 
P . 30d- l [ c o n e s o ? S i n o p e s c a n l a c a n d i d a t u r a , 
' _ ' l e s q u e d a e l r e c l a m o , q u e l e s s e r v i r á 
de t r a v i e s o y de l i g e r o . S i e s t v a sena- j 
d o r e s y l o s o t r o s q u e a s p i r a n a l a d e -
s i g n a c i ó n — y e n t r e l o s c u a l e s h a y u n o , 
M r . J o h n s o n , m u y p o p u í a r e n e l O e s -
t e — l l e v a n todos votos a l a C o n v e n c i ó n 
c é a d á l a s a n g r e , v e n é r e a s y s e c r e 
t a « . c i r u g í a , p a r t o s y e n f e r m e d a d e s dt, 
s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s m t r ü v e n e n o s a a, 
. s u e r o s , v a c u n a s , e tc . C l í n i c a p a r a b a s t a p a r a q u e T o m p k m s n o s e a i i e s - ^ d a ^ d o J h ^ ^ ¡ ^ *¿ 
e l A t l á n t i c o , 7,000 en e l P á e i ü c o y 22 ¡ C A | E Z A , L A X A T I V O B R O M O Q U - ! ^ m b r e . 7 112 a 9 1Í2 d^ l a n o c h e . . m r t a d o c o m o u n a c a n t i d a d d e s d e ñ a - ^ p u b l í c a n o s p e n s a r á n q u e a l p u e b l o 
m i l m i l l a s c u a d r a d a s de a g u a d u l c e . Uttma » c » J ¿ l I n i c a p a l a, m u j e r e s , 7 l | 2 a 9 í ' l de !«• 1 
S u e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l de p e s c a a l ! e s m a s e f i c a z e n todos los c a - , ^ a a n ^ C o n s u l t a s de 1 a 4 . C a s a b a 
c a n a d e s d e " B a y of F u n d y " a l e s t r e - j sos e n q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i ñ i - i n a r i o , Í i 2 . T e l é f o r » A 
c h o d e " B e l l e I s l e ' ' e n l a s c o s t a s d e l j n a » n o c a u s a n d o z u m b i d o s d e o í d o s . ; 38878 
A t l á n t i c o y d e s d e " E r a s e r R i v o r " h a s - ¡ C o n t r a R e s f r i a d o s . L a G r i p p e . I n ' 
t a " P r i n c e R u p e r t " e n l a s d e l P á c i - | n d_i..j: r r : _ i i _ x:_ 
l u i c a p a l a u j e r e s . 7 l l 2 a 9 J1? de ^ e . ^ p o s f b i l i d a . I e ^ p i r a r á m á s c o n f i a n z a 
O t r o v i v e r o p a r a c r i a r p o s i D i i u a - ^ P r e s i d e n t e " m i l i t a r q u e u n o c i v i l . 
1« a 
ñ c o , a d e m á s d e " G r e a t L a k o s - y o t r a s I flue^% P ¿ u d ¿ ™ ° ^ Fi5bre8- ^ ñ ] -
a g u a s i n t e r i o r e s . m a d e E . W . G R O V E v i e n e c o n c a d a 
E l e q u i p o d e p e s c a e s t á v a l u a d o e n ' c a j i t a . 
des es e l l o & a l i s m o , ; o r e g i o n a l i s m o ; E n t r e t o j i t o l o s a m i g o i d e í u e ñ e r a í 
l a p a t r i a c h i c a . N o b i e n u n p o l í t i c o s e t r a b a j a n . U n o de e l l o s h a n u b i i ^ d o «Sí 
d i s t i n g u e a l g o e n u n E s t a d o , c o m i e n - u n d i a r i o d e V o e s t r a u e , S e u n a S 
[ amigos ! a p r o f e t i z a r q u e s e r á v e í ; f i g a c : i a n h e c l i a pntlTe i o s 
,to a l a P r e s i d e n c i a , s e l e d e - deI Con£rrfiRfV r ^ „ u „ L í r x r ^ l : , 1 ° ^ 
i s t i ^  
z a n s u s
c a n d i d a t  
L a C á m a r a d e C o m e r -
c i o d e P i n a r d e i R i o 
Noviembre 1 8 . 
ñ a m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
A g r i c u l t u r a 
"En uno de los ú l t i m o s d í a s d t l p r ó -
« n i o pasado m e s , c o m o o p o r t u n a m ^ n -
« hubo de r e s e ñ a r e l D I A R I O , f u é 
eiebrada en e s t a c i u d a d u n a rnipor-
rf-te r e u n i ó f i de e l e m e n t o s p r o d u c t o -
es y m e r c a n t i l e s , a. i n i c i a t i v a de l o s 
jenores P e r n a n d o P é r e z P i r i s , N o r b e r 
w Nieto e I s i d r o P r u n e d a , -Dará t r a -
^•r respecto a l a c o n v e n i e n c i a de i n s -
^ i r a q u í u n a C á m a r a de C o m p r r io , 
tn*? y A S i ' i c u ] t u r a , y , h a b i e n d o 
beiio i f0- 6816 P ^ P ó s i t o e l u n a m m e 
re . ,„RIác i to de l o s a s i s t e n t e s a d i c h a 
uaion, qmedíj n o m b r a d o , e n e l m i s -
grad« ' u n " C o m i t 6 G e s t o r " , inte -
inr ln^ ^ dis t ingTi idos o o m o - . c i a n t e ' í , 
ü ú Z " es y a g r i c u l t o r e s de e s t e t é r 
^ m u n i c i p a l . 
taavor 9 o m i t é h a r e a l z a d o c o n e l 
¿ f l r ^ ? ^ 0 su c o m e t i d o , l l e v á n d o -
en nUp 12 O r m i n o e n la t a r d e de a v e r 
ca<lo<riiretlllldos nunipT'ocos v s i g n i f i -
iea in.r, ^ e n t o s b a n c a r i e s , m e r c a n t i -
^n'es ^ s ; r 1 a l e s y a g r a r i o s , en l o s s a -
caí "OpL P ' r e í ; t i g i o s a a p o c i a c i ó n l o -
& c o r f l a m ^ ^ ^ C o l o n i a E s p a ñ o l a " , 
« l a r a T n 3ar m s t i t u t t a di'Jha " C á -
cuitura"' U)m(?rclo< I n d u s t r i a y A g r i -
Por el 0;, ^ P ^ b a r o n e. R e g l a m e n t o 
^ l O i i a, de ^ E í r s e e s t a c o r o o -
^ s p o n d w rCn y d e s i g n a r o r . s u c o -
^ n f í 6 J u n t a D i r e c t i v a . 
^ Por ,,1 Junt& r e s a l t a r t n e l e c -
!?aSuidas ^ l m l d a d , a s s i g u i e n t e s d i s 
^ t & n i n A * ™ 0 * 1 ™ ' P r e s i d e n t e - el B r 
46 y P r P R ^ a « . ; Pr,,ni-er V i c e - P r e s i d e n -
ft^lo' « i l 0 te de , a S e c c i ó n de C o -
Besuíidrt v ,7:0^TZe^,lan, lo P ^ r - z P i r i s ; 
Óe ^ S e c S " v ' e ^ d P n í e y P r é n d e n t e 
^ ' i o G4m? I n d » s t r i a : s e f m r R o -
^ s l d e n ^ t e r c e r v í 
y a y N o r b e r t o N i e t o ; S e c c i ó n de I n s -
d u & t r i a : s e ñ o r e s J u a n M o n t e s , J a c o b o 
S . V i l l a l b a , R a i m u n d o H e r n á n d e z , H u 
fino C a n d á s y C a r l o s de l a R i e n d a , y 
S e c c i ó n de A g r i c u l t u r a ; s e ñ o r e s R e -
m i g i o R o d r í g u e z , . D e s i d e r i o S a l u d e s , 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z , B e r n a r d o O r t í z y 
J o s é L e ó n . 
T a m b i é n s e a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
p u b l i c a r m e n s u a l m e n t e u n B o l e t í n , 
ó r g a n o e x p o s i t o r de l o s t r a b a j e s q u e 
r e a l i c e d i c h a C á m a r a y p a r a d a i a c o -
n o c e r c u a n t o i n t e r e s e a e s t a C o l e c t i -
v i d a d o p u e d a r e d u n d a r e n benef ic io 
de s u s a s o c i a d o s . 
A d e m á s de l a s n u m e r o s a s i n s c r i p -
c i o n e s de s o c i o s e f e c t u a d a s e n é l a c t o 
de c o n s t i t u c i ó n e l C o m i t é G e s t o r d i ó 
c u e n t a de h a b e r r e c i b i d o o t r a s m u -
c h a s a d h e s i o n e s de o t r o s var ' .o s t é r -
m i n o s de l a p r o v i n c i a . 
N a c e e s t a " C á m a r a de C o m e r c i o , i n 
d u s t r i a y A g r i c u l t u r a ' ' a l c o n j u r o de 
s e n t i d a s n e c e s i d a d e s , f o r t a l e c i d a p o r 
e f u s i v o s e n t u s i a s m o s y r o d e a d a s de 
lo s p r e s t i g i o s e x t r a o r d i n a r i a s y g r a n -
d e s v a l o r e s q u e r e p r e s e n t a n l a s p e r -
s o n a l i d a d e s q u e figuran en s u p r i m e -
r a J u n t a D i r e c t i v a , s i e n d o e s e c o n j u n -
to de f a v o r a b l e s c i r c u n s t a n c i ; i s s e g u -
r a g a r a n t í a de que l a i m p o r t a n t e C o r 
p o r a c i ó n h a do o b t e n e r u n f r a n c o y 
d e c i d i d o é x i t o . 
A s i l o desearaosi , e n b i e n d a l o s i n -
t e r e s e s g e n e r a l e s q u e d i c h a C á m a r a 
r e p r e s e n t a y en j u s t a c o m p u l s a c i ó n 
d e l a m e r i t o r i a l a b o r q u e s e p r o p o n e n 
r e a l i z a r l o s e l e m e n t o s d i r i g e n t e s de 
e s t a p l a u s i b l e o b r a . 
E . H e r n á n d e z . 
C o r r e s í o n s a l 
i c e - P r e s l d e n t o y 
^ 8 Í ? e J a s ^ " i ó n de A g r l c u l -
^ . T « 0 n r ^ ~ ' ~ s e ñ o r l 8 i ( í r f P n u ' S -
^ l e s - w . i * 4 1 1 0 1 , - ' a n c u c o P e r e i r a 
^ Jos'é p T Í 6 n ^ a o m c r e i o ; . s e ñ e 
« W l a t o A n . , z P a s m a r e s , fc j l v e s t r e 
- ^ L ¿ ! f ^ > C h a n g , J u a n Uel H a . 
i ' ; 
D e " R o m a " h e m o s r e c i b i d o l o s p r a -
c i o s o s magafc lnes P h o t o P l a y , U n i ó n 
P a n A m e r i c a n a , L e c t u r e s p o u r tous , 
-.r ot^os m u y i n t e r e s a n t e s c o m o e l P e 
n u l a r M e c h a n l e , L a H a c i e n d a , de m u -
oixñ u t i l i d a d a loa h o m b r e s de n e g ó 
edos, a g r i c u l t o r e s , h a c o n a a d o s . 
T a m b i é n h a y a l l í l a s p r l n e t p a l e e 
r e v i s t a s de M o d a s . Y a oaben q u e B o -
m a e s t á e n O ' R e ü l y 54. 
Oht . i t d i n e r o do « u s « i n v e n t o » . A ú l l e n t e «1 v a « 
l o r d i , sms m o r c a s . No^otro.- ' l aa I n s c r l b i m o e , E c o -
n o m i z a r á t i e m p o y d ine iro . E v i t a r á n í o l « B t i a « , 
' ^ ^ T o a ^ a R O U S S E A U & L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
K Í N A y a n i m c i é s e e n e l D I A R I O D E S S g ^ 1 ? v S S ^ r ^ ? S S p i ^ ' c o A ^ " n ^ 6 . W O O d eS f1 
L 4 M A R I N A u n g r a n h o m b r e de p r o v i n c i a s - ^ c o m o S á m a r ^ ^ 
l i ü L i r ^ ^ ^ ^ z f z ^ z ^ Z ^ ' ' ^ ^ - - ^ j n o s q u e 130, p e r o q u e n ¿ l o s t i e n e 
i e n el S e n a d o . Y es to m e r e c u e r d a una, 
I h u m o r a d a de M r . R e e d , a q u e l c h i s -
i p e a n t e S p e a k e r , o P r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , 
i - S i e l P r e s i d e n t e de l o s E s t a d o s 
! U n i d o s — d i j o — f u e s e e l e g i d o p o r e l S e * 
' n a d o , n o h a b r í a e l e c c i ó n ; p o r q u e c a -
| c a S e n a d o r r e c i b i r í a u n voto , q u e s e -
r í a e l s u y o p r o p i o . 
X . V . ¡Z. T E N E M O S E X I S T E N C I A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
E N N U E S T R O S 
A L M A C E N E S D E C R I S T I N A Y A R R O Y O D E L M A T A D E R O 
d e 
E Q U I P O S C O M P L E T O S d e F R E N O S d e A I R E P A R A L O C O M O T O R A S y C A R R O S 
y c u a l q u i e r a p i e z a d e r e p u e s t o d e l o s f a b r i c a n t e s 
A I R B R A K E C O M P A N Y 
A . M . P U E N T E & C O . , S . E N C . 
IMPORTADORES DE F E R R E T E R I A Y MATERIALES PARA FERROCARRILES 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y 1 1 . - - T e l é f o n o A - 7 6 5 5 * - - A p a r t a d o 3 7 2 . 
H a b a n a , 
l d - 2 1 
saes 
E S T A N T E S 
S e C C I O N A L E S , 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" ' G L O B E - W E R M C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E 
FJSCRIBIR 
• U N D E R W O O D . " 
J . P A S C U A L - B A L B W I N . 
O B I S P O . 101. 
D r . ü o i i z g i o P e d r o s o 
i ^ I B U J A N O D E X i H O S P I T A L , D E E M K E , 
^ gencias y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A U P T A E N V I A S C R I N A R TAS y enfe-medades v e n é r e a s . Cistoscopia 
aterismo do Los u r é t e r e s y e x a m e n de l 
- l ü ó n por los Rayos X . 
J^IíTECOIONES D E N E O S A J L V A S g A K * 
CO N S U E T A h t D E 10 A 12 A . M . SC D M 8 a 6 a. m en l a cal le de Cuba, tiO 
38877 80 o 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRÁTICO DE L A U N í V E í U D A O 
G a r g a n t a » N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 í l 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
E a p e c U l l s i a en las enlermecUdea d«I m * 
tOrnajjco. T r a t a por un pi.oci-dl'nlento es-
pecial las alspepsl&s. ú l c e r a del e s t a » 
uiago y l a enteri t is c r ó n i c a , useaorunda 
m cura. C o n s u l t a s : de 1 a f. R e i n a , fia 
T e J é f o n o A-6050 G r a t l i a los Dobws l i T 
nes Miérco l e s y Viernes. 
EMPAQUETADURA D E AMIANTO 
GRAFITADO EN ARANDELíAS Dffl 
A n u n c i o d e I G L E S I A S , T. A - 0 4 2 5 i 15x12, A $126 NETO. OFICIOS, 84. 
* 82673 wlt . 2 9 a . 
D r . J . V e r d u g o 
E s p e c i a l i s t a de P a r l a »¡j í i ioax*go t 
i n t e s t i n o s p o r m e d i o d e l a n á i i i i g d e l 
Jugo g á s t r i c o . C o n e u l t a s d e jUt » A, 
C o n s u l a d o , T5. T e l é f o n o A-6141 
_ C 3 2 7 7 a l t I n . - Í 6 a b . 
D u e ñ o s d e I n g e n i o 
P A G I N A C U A T R O 
DIARÍO r>F T A MA!?!NA Nov^VmWe 21 de 1919 . AÑO LXXXVÍI 
1 1 P l 
E l " H e r a l d o de C u b a " t r a t a e n s u 
e d i t o r i a l de l £ a l l o de l a J u m a C e n d a l 
E l e c t o r a l , y d i c e lo s i g u i e n t e : 
" L a s i n c o n s e c u e n c i a s de l a j u d i c a -
t u r a en todos los ó r d e n e s de s u e j e i -
c i c i o s o u p r o v e r b i a l e s y s u fa l lo ex*' 
s i e m p r e «;s p a s i o n a l a u n c u a n d o h a y a 
t o d a p u r e z a de I n t e n c i ó n y t o l o b a -
g a j e d o c t r i n a r i o . 
A v e c e s un t r i b u n a l á r b i t r o se a : io 
n e a f e r r a d a m e n t e a l a c o n v i c c i ó n mo-
r a l , a v e c e s t i e n e a n a p e r f n e n c i a c x -
C t i s i v a en l a s p r u e b a s m a t e r i a l e s . V 
s i e m p r e , p u e s de h o m b r e s se c o m p a -
ne , es l a t u e r z a c i r c u n s t a n t e l a inf-
lo d e c i d e , e s to es, no l a s c o n c u r r e n -
c i a s a l c a s o m i s m o , s i n o l a s e x t e r i o -
r e s i n t e r e s a d a s , l a s c o r r e l a c i o n e s do 
s i m p a t í a s . I n f l u e n c i a s , p r o p ó s i t o s . . . 
L a J u n f a C e n t r a l E l e c t o r a l - quo en 
t i e n d e en el p l e i to e n t a b l a d o por - í a -
y a s r e c l a m a n d o l a p r o p i e d a d de ' su 
p a r t i d o " , d e s p u o s de o i r a m b a s p a r -
t e s : l a c o n t u n d e n t e d e m o s t r a c i ó n i n e 
q u í v o c a de l d o c t o r R o i g , y la p o b r a 
c a p c i o s a l e t a n í a de v a c i e d a d e s ó e l 
d o c t o r Z a v a s , a v a r i o s d í a s v i s t a d í l 
t o r n e o p;de " m á s p r u e b a s " . 
D e esto se d e d u c e que l a s que a a y 
n o s o n b a s t a n t e s a d a r l a r a z ó n a 
c u a l q u i e r a de los l i t i g a n t e s , y. s i ' i 
e m b a r g o , a l g u n o de e l l o s l a t iene-
p o r q u e s e t r a t a de u n d e r e c h o l e g a l , 
c o n dos a s p i r a n t e s ú n i c o s p o s i b l e s y 
e n u n o t i e n e q u e e s t a r l a v e r d a d re-
l a t i v a . 
O h a y 3ue a c e p t a r c u a l q u i e r a de 
e s t e p a r de c o n c l u s i o n e s : s o b r e ¡ a 
c o n v i c c i ó n m o r a l e s t a vez c i m e n t a d a 
e n e l t e s t ' toon io de l d e s a r r o l l o de u5-
h e c h o s que todos h e m o s p r e s e n c i a d o , 
a s a b e r ' l ú e l a A s a m b l e a p r e s i d i d a 
p o r el g e n e r a l G u e r r a es l a l e g í t i m a 
d e l P a r t i d o L i b e r a l y f u n c i o n ó d e n t r o 
de s u l e g i t i m i d a d , s o b r e la c o n v i c c i ó i 
m o r a l se - e c u r r e a l a c o m p l e j ' d a d e s -
c u r r i d i z a , p o r e m b r o l l a n t e , de g a l ' -
m a t í a s de p r u é b a s ; o l o b r e l a demo3-
t r a c i ó n e l o c u e n t e de e s a s p r u e b a s 
v e c o n i r r e f u t a b l e a r g u m e n t o q u e \:x\ 
r a z ó n e s t á de u n a p a r t e - , , y se q u n -
r e b r i n d a r m á s " p h a n c e " p a r c i a l i . u a 
a l a o t r a . . . 
A q u í e s a i n c o n s e c u e n c i a de los t r i -
b u n a l e s , c o n s i d e r a d o s c o m o e n t i d a d 
a b s t r a c t a , s i n a f e c t a r a p e r s o n e s . 
A l r e d e d o r de la d e m a n d a la voz po 
p u l a r , l a o p i n i ó n p ú b l i c a e s c a m a d a 
t e j e t o d a s l a s s u p o s i c i o n e s , l a s m ó i i 
f a n t á s t i c a s . " 
D e j a r a l o s t r i b u n a l e s q u e f a l l a n 
s i n e n t r a r a h o r a e n a p a s i o n a m i e n t o s 
p a r t i d a r i o s . 
C r e e m o s q u e l a J u s t i c i a s e h a r á y 
q u e loa i u e c e s no f a l t a r á n a s u debrfr. 
p o r q u e no q u e r r á n d e s t r u i r s u r e p u -
t a c i ó n de h o m b r e s j u s t o s , r e c t o s , h o n -
r a d o s . U n o s y o t n s d e b e n e s n e r a r e l 
f a l l o c o n t r a n q u i l i d a d y a c o g e r l o c o n 
e l r e s p e t o q u e l o s t r i b u n a l e s c o n s t i -
t u i d o s s e g ú n l a l e y d e b e m e r e c e r a 
todo c i u d a d a n o . 
e l E n e l M e n s a j e que h a d i r i g i d o 
E j e c u t i v o a l C o n g r e s o d i c e : 
" E s t i m o i n d i s p e n s a b l e que e! h o n o -
r a b l e C o n g r e s o j & t e u n a l e y m e j o -
r a n d o e l S a n a t o r i o p a r a t u b e r c u l o s o s 
" L a E s p e r a n z a " , q u e r e s u l t a m u y r e -
d u c i d o p a r a l a s n e c e s i d a d e s de l a pv 
L l a c ' ó n de l a H a b a n a R e c o m i e n d o 
t a m b i é n l a c r e n c i ó n de n u e v o s s a n a -
t o r i o s en p r o v i n c i a s , d o t á n d o l o s n o 
s o l o de b u e n o s y v e n t i l a d o s d e p a r c a -
m e n t o s . s i n o c o n s i g n a n d o en l e y e s e s -
p e c i a l e s l a s c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s 
p a r a a í e o d e r d e b i d a m e n t e a l a s o -
b r e a l i m e n t a c i ó n de l o s t u b e r c u l o s o s , 
r e q u i s ' t o i n d i s p e n s a b l e p a r a s u me-
J o r a m l e n t c , a d e m á s de los c u i d a d o * 
g e n e r a l e s de h i g i e n e que se c o n s i -
g u e n e n ios d i s p e n s a r i o s . 
L a s m e d i d a s que d e b e n a d o p t a r s e 
d e s t i n a d a s a e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n da 
T a t u b e r c u l o s i s , s o b r e todo l a p u i m o 
n a r , q u e es l a q u e m á s v í c t i m a s o c a -
s i o n a , d e b e n d i r i g i r s e a l t u b e r c u l o s o 
i n c i p i e n t e c o n e l p n de p r o c u r a r q u e 
B o l l e g u e a s e r u n foco de c o n t a g i o , 
l o q u e se c o n s i g u e c o n el t r a t a m i e n -
t o en e l S a n a t o r i o d o n d e s e e d u c a a l 
t u b e r c u l o s o , en b e n e f i c i o p r o p i o , p a -
r a q u e a p r e n d a l a f o r m a en qtie deo e 
v i v i r y 'íi! b e n e f i c i o de l a c o m u n i d a d , 
p a r a q u e a p r e n d a a c o m n o r t a r s e , 
f i n de e v i t a r el c o n t a g i o de los s a n o s 
y a i s l a n d o c o n v e n i e n t e m e n t e , e n h o » -
p i t a l e s e s p e c i a l e s , a l t u b e r c t j l o s o de -
c l a r a d o , que es e l o r i g e n y foco p r i n 
c i p a l de l c o n t a g i o . 
S e h a n o r g a n i z a d o c o n f e r e n c ' a s so-
b r e I m p o r t a n t e s p u n t o s de h i g i e n o 
p ú b l i c a y p r i v a d a en los t a l l e r e s e n 
q u e m a y o r n ú m e r o de o b r e r o s 
a g r u p a n , p r o n u n c i a d a s ñ o r m é d i c o s 
de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d . L o s c o n -
f e r e n c l a n t e s t r a t a n p u n t o s v e r d a d e -
r a m e n t e p r á c t i c o s de h i g ' e n e p r o f i l á c -
t i c a e n e l h o g a r y en e l t a l l e r , e m 
p l e a n d o u n l e n g u a j e s e n c i l l o y p r o -
c u r a n d o h u i r de l t e c n i c i s m o c i e n t í -
f i c o p a r a h a c e r l a s f á c i l m e n t e c o m -
p r e n s i b l e s . 
D e b o i n s i s t i r en r e f e r i r m e a l a n e 
c e s N i a d J e m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s d s 
n u e s t r o H o s p i t a l de D e m e n t e s . E s h:-
c ' i s p e n s a b l e d o t a r a n u e s t r a R e p ú b l i -
c a de u n H o s n i t a l - A s i l o que r e ú n a l a s 
c o n d i c i o n e s d e b i d a s , donde r e c l u i r a 
l o s d e s g r a c i a d o s p r i v a d o s de l a r a -
í ó n y a p l i c a r l e s e l m e j o r t r a t a m i e n t o ' 
p a r a s u e n f e r m e d a d . E n el m i s m o te j 
r r e n o que h o y o c u p a el H o s p H a l d e , 
D e m e n t e s , d e s i g n a d ó c o n el n o m b r e 
de M a z o r r a . p o d r í a f a b r i c a r s e u n e d i -
f i c i o c a p a z p a r a a l b e r g a r I n d i v i d u o s 
de a m b o s s e x o s , en qne q n e n a n o/i-
m o d a m e n t e don m i l a s i l a d o s y e n e l 
q u e p u e d a n a l o j a r s e l o s e n a j o n a d o s 
p r o c e d e n t e s de toda la R e p ú b l i c a No 
debe d i l a t a r s e p o r má>5 t i e m p o l a r e -
s o l u c i ó n de e s t e n r o b l e m a . en e l q u e 
e s t á n c o m p r o m e t i d o s n u e s t r o h o n o r y 
n u e s t r o b u e n n o m b r e c i e n t í f i c o . 
R e c o m i e n d o de modo m u y e s p e c i a l 
a l h o n o r a b l e C o n g r e s o e s t a u / g e n t e 
n e c e s i d a d , y c r e o c o n v e n i e n t e i n d i -
c a r l e q u e c o n aolo l a i n s t a l a d " ' l i ñu 
e m e d i o S u p r e m o 
eneres fundamentales son: eficacia 
fármacodinámica enérgica, rapidez de acción 
y cualidades inofensivas sobre el organismo 
delicado de los pacientes. 
Como bien se sabe por experiencia mundial, 
la acción beneficiosa de la Aspirina consiste 
en rebajar la fiebre, mitigar los dolores, pro-
vocar el sudor, restablecer la circulación 
sanguínea perturbada y hacer desaparecer lá 
irritabilidad nerviosa. Además, cura el reu-
matismo contribuyendo a la eliminación del 
ácido úrico. 
Pues agregando adn a tan valioso remedio 
una dosis terapéutica de la famosa Fenacetina 
en la misma tableta, se logra un efecto poten-
cial enérgico, que es superior a todo cuanto 
se conoce para combatir las manifestacicries 
febriles, las gripales, las dolorosas y, además, 
las indisposiciones por los abusos en ban-
quetes. Ello se explica fácilmente por la 
acción fisiológica de la fenacetina sobre el 
cerebro, apaciguando la irritabilidad nerviosa. 
Valeos, pues, del remedio supremo: 
" T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a " 
con la etiqueta verde, identificándose 
cada tableta, empaque y rótulo por la 
Cruz-Bayer. 
H A B A N E R A S 
E l . C i R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
L l e g ó . . . . 
L l e g ó e l d e b u t d e l C i r c o . 
E s t o e s , e l g r a n C i r c o S&uto-s y A r -
t i g a s , que e s t e a ñ o , a l i g u a l de l o ¿ 
a n t e r i o r e s , f u n c i o n a r á en P u y r e t . 
E n l a n o c h e de hoy , s e g ú ' i h a v e n i d o 
a n u n c i á n d o s e , s e r á l a f u n c i ó n i n a u g u -
t a l de l a t e m p o r a d a c o n un p r o g r a -
m a d o n d e f i g u r a n l o s n ú m e r o s m á 3 
n o t a b l e s q u e c o n t r a t a r o n l o s a f o r t u -
n a d o s e m p r e s a r i o s c u b a d o s d u r a n t e 
t u e s t a n c i a e n e l N o r t e . 
P r o m e t i e r o n e l l o s p r e s e r t a r u n c i r -
c o g r a n d i o s o y e s t a vez , c o m o s i e m -
p r e , o u m i p J i r á n t u p a l a b r a . 
C u e n t a n c o n u n c o n j u n t o b r i l l a n -
t e . 
D e a l t o m é r i t o . 
E c u e s t r e s , a c r ó b a t a s , e q u i l i b r i s t a s , 
e x c é n t r i c o s y m a l a b a r i s t a s todo e s 
r e a l m e n t e v a l i o s o . 
L a m e j o r d e l g é n e r o 
D e s d e l a s s e i s de l a ' tarrta . 
c o n a l t e r n a t i v a dos o r o í f toc***x 
t a d a s en l a s a f u e r a s def ir f S ^ 
tvión^^^„ ue i teatro, — 
a r t i f i c i a l . . 
m á n d e s e e n t r e t a n t o , 
c i ó n de u n h á b i l p i r o t é c n i c o l t - ^ 
p i e z a s de fuegos a r t i f ¡ ^ . > . ' C o f i a s 
E l s e ñ o r A r t i g a s h a invitado 
e-onalmente p a r a l a f u n c i ó n da 
i jhe a l P r i m e r M a g i s t r a d o ú T w * u * 
b l i c a . a l G o b e r n a d o r P r o v i n o ^ , ^ 
A l c a l d e d a l a C i u d a d v m c i a l y ai 
M a ñ a n a , a l a a t r e s y media 
l e b r a l a p r i m e r a m a t í n é e e l e ^ m ^ 
l a t e m p o r a d a . t a n t e a , 
H a b r á e l d o m i n g o m a t i n é o a in o 
y t a m b i é n a iag c u a t r o ^ ^ c u a t r o en 
d e l m u n d o i n f a n t i l . 
Y l o s m i é r c o l e s d í a s d 
C o m o a l emipre . no da. 
^ « i b r e i n o ) d i ® 
d i © S s M i b r e r a 
I b d k 
r 
I D E P A E T M Ü E H T O P E S C D M E E E E C D S 
t ú . A * M e 
¿Quiere Vd. comer los dulces más ricos y el 
pan más sabroso de a Habana? Vaya a LA 
F L O R D Z PA ^DO. inquisidor 24 y 26. esqui-
na a Luz. Te éfono M--I6I;. • Recomendamos, 
al mssmo tiempo, nuestros víveres finos e in-
superables. — 
c 10400 S0d-12 
P é r e z Z a y a s , p a r a v e r l a f o r m a de c a s a , p o r h a b e r s o s t e n i d o u n a r i ñ a 
t e r m i n a r e s e c o n f l i c t o . r o n u n e m p l e a d o de l a m i s m a , c o n 
L a c o m i s i ó n r a t i f i c ó l a s b a s e s q u e t r a e l c u a l no se p r o c e d i ó e n i g u a l 
t i e n e p r e s e n t a d a s a l a C a s a de Be lo t -
. e ü t r e l a s q u e figura l a r e p o s i c i ó n de 
n u e v o s p i s o s q u e ee i i a n h e c h o en e l 
a c t u a l e d i f i c i o y c o n a l g u n a s m e j o r a s 
h a d i s m i n u i d o n o t a b l e m e n t e el n ú m v -
ro de e n f e r m e d a d e s i n t e r c u r r e n t - o s 
e n t r e los locos ." 
L a c a m p a ñ a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
no debe s e r d e s c u i d a d a n i u n s o l o 
i n s t a n t e . 
Desdw t a c e t i e m p o h a d e b i d o h a -
c e r s e de l S a n a t o r i o " L a E s p e r a n z a " 
u n e s t a b l e c i m i e n t o m o d e l o e n s u g é -
n e r o . 
E n C u b a l a t u b e r c u l o s i s s e e x t i e n -
R j de de n u d o a s o m b r o s o y e l E s t a d o e s -
t á o b l i g a d o a p r e s t a r a t e n c i ó n a u n 
m a l t a n yrrave y q u e t a n t o i m p o r t a a 
l a p o b l a c i ó n e n g e n e r a l . 
D e l a n e c e s i d a d de u n b u e n m a n i -
c o m i o t a m b i é n s e h a h a b l a d o m u c h 
E s hora' , p u e s , de que l a s C á m a r a s 
a t i e n d a n l a d i s c r e p a y o p o r t u n a e x c i -
t a c i ó n de l E j e c u t i v o . 
f o r m a q u e c o n e l o b r e r o . 
L o s o b r e r o s , a d e m á s . s o l i c i t a n 
j e n o b r e r o q u e f u é d e s p e d i d o de l a g i g u n a s m e j o r a s e n l o s j o r n a l e s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A fifi A* 
Kí fr íA y a n u n c í e s e a n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l p r o p i e t a r i o de l a d u l c e r í a y r e - 1 
p u s t e r í a " L a F l o r C u b a n a " h a a c e p - i 
t a d o l a s b a s e s q u e le p r o p u s i e r o n : 
s u s o b r e / o s , q u e d a n d o p o r lo t a n t o 
f .o iuci&nado e l p r o b l e m a q u e a d i c n a 
Cí i sa se le h a b í a p r e s e n t a d o . 
H a n o b t e n i d o l o s o b r e r o s o c h o h o -
r t de t r a b a j o y e l v e i n t e p o r c i e n t o ¡ 
de a u m e n t o e n s u s j o r n a l e s . 
P a r a h o y h a n s i d o c i t a d o s p o r e l 
a e ñ o r P é r e z Z a y a a , j e f e de l a s e c - i 
ü t é n de C o l o n i z . - c i ó n y T r a b a j o de ' 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , l o s i 
o b r e r o s y d u e ñ o s de o t r a s d u l c e r í a s ' 
q u e e s t á n e n h u e l g a . 
TTna c o m i s i ó n de l o s o b r e r o s h u e l -
g u i s t a s de l a r e f i n e r í a de B e l o t e s -
t u v o a y e r e n l a o f i c i n a de C o l o n l z a -
' r . O n y T r a b a i o c i t a d a p o r e l s e ñ o r 
o v 
i 
y a todaa laa dama-
noestro collar Moan. 
forma corazón , ele ct 
lu!olde. en rojo, í n 
sa verde, A m b a i 
Mvy de moda. Mueis 
t\h : Sü centavo» . P u . 
aeras c-u....ifeoB, eren 
ci-'n M a y e n d í a . siciv; 
pi'-' de moda Mues-
tra . UO centavos. A r i 
tes camafeos, elegan 
tlalmos, a $1.25. Pui 
s e n relol paro ni fia 
a í>0 c e n t a v o » . Orde-
ne en g:iro postal i. 
q le dése* . 
R . O . S A N C H E Z , S . e n 
P M B S B V B R A N C I A , 68.- - H A B A N A 
Podemos enviar cualquiera cantldf-.d 
C 10.224 lOd-t 
D r . I g n a c i o P l a s e í i c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s ^ d o c o o b r i r a n t e é x i t o e n 
e ! t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o f a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
D r . I g n a c i o F a s e n c i a . 
L a P e p í r m y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e i p m e ! t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a i g r i a , E X a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s » G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
m m m m m m m m m m m m m É m m m m m m m m m m m í m m m m m m m m m m m m 
— Ciilca, xya c o n í p r a s í s s los DISCOS 
V8CTOH, de C a r u s Q f A m a t o , Ruífo, F a 
r r a r , B o r i , ^efba» e l e , A M í T A í í D E 
— Pues , aprovecha, qise pronio se 
Btabaráh* 
V 1 I C T 0 1 Y V K C T E O L A S L E -
G Í T E M A S B E L a M A E C A 
' V E C T O R 
B A S T A 
§ 3 3 
V E N T A S A P L A Z O S 
. O o b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R e l l l y 8 9 . 
E l T ó n i c o L a x a t i v o E f i c a z 
L a s P i l d o r a s de V i d a de l D r . R o s a n o son s o l a m e n t e u n eficaz y agra-
dable l a x a t i v o , s i n o que c o n t i e n e n , a d e m á s , u n t ó n i c o que n e u t r a l i z a los 
efectos deb i l i t an te s de l a s p i l d o r a s 
l a x a n t e s o r d i n a r i a s . 
Su uso regular produce energía renovada, 
buen apetiio, buena digest ión y buena salud. 
Su fórmula , impresa en la envoltura del 
frasquito, es aprobada por los médicos como 
un remedio superior de familias. 
Se recomienda bu uso frecuente a todos 
los miembros de la familia. 
Se venden en todas las farmacias. 
PIUDO&AS 
D E V I D A 
NEW YORK THE SYDNEY ROSS CO. 
Fondada ¡ 7 5 3 
rque el 
los ojos y vjr' 
la pildora entr«r 
A l t c o c k 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n e n c a j a s d e l a t a 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o , B I H o s i d a d , 
D o l o r d e C a b e z a , V a h í d o s , D o l o r d e 
E s t ó m a g o , i n d i g e s t i ó n . D i s p e p s i a , 
M a l d e i H í g a d o , i c t e r i c i a , y l o s d e s a r -
r e g l o s que d i m a n a n de l a i m p u r e z a d e 
l a s a u g r e , n o t i e n e n i g u a l . 
L a s P i l d o r a s de BrandrETH, p u r i f i c a n 
l a s a n g r e , a c t i v a n l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l 
e s t ó m a g o y los i n t e s t i n o s . E s t i m u l a n e l h í g a d o 
y a r r o j a n d e l s i s t e m a l a b i l i s y d e m á s secre -
c i o n e s v i c i a d a s . E s u n a m e d i c i n a q u e r e g u l a , 
p u r i f i c a y for ta lece e l s i s t e m a . 
De Venta en las Boticas del / t f / f i 
Mundo Entero, 
F u n d a d a 181*1 
POROSOS 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M a n d o . 
A p l i q ú e s e en l a parte donde so s ienta doior^ 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A ' m e n d a r e s . 
M A N U E L R E Y E S , v e n d e « i s a a 7 s o l a r e s a p l a z o » e n e l ^ ^ ^ 
fabr^-fl c a ^ a s c o n poco d i n e r o de e n t r a d a . Dp m J ; . eg, 
ts: c r A l e 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249 R e p a r t o f ^ T ^ m > 
v e n a o u n a c a s a de | 6 . ; o 0 . a p U 7os. V e n d o o t r a de H 7 ^ ^ 
ee d e s e e y 
teca . O f i c i n a s : 
p l a z o s ; o t r a de . 1 0 . 0 0 0 : o t . a de $ . 3 COO; o t r a de $28 000: o t r a ^ y ^ 
o t r a de $18 000: o t r a de $37 0 0 0 ; uns. e s q u i n a de f r a i l e a 
r í o s s o l a r » m u y b a r a t o s . 
V e n d o , en .a c a l z a d a y M i r a m a r « n a c a s a e s q u i n a oe 
c a f é y c a s a d e v i v i e n d a . B e d a b a r a t a . 
fraile-
i b o d e g a , c a r n i c e r í a , v m v ^ » » — -
I M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
•nuLflci® de SU. C r o a s i t é d - i a eses* * 0 d . - í 3 O t 
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H A B A N E R A S 
l ^ A T E M P O R A D A D E O P E R A 
TTo cafele de Bracale. 
^ r e c i b i ó ayf-r el señor Mariam. 
^ A w t i n & i i d o empresario de la 
Elfl narticipa desde Bogotá su vla-
legará el 4 df Diciem»re. 
esa fecha, y desde íu buremi 
PSatro Nacional, allá m el inte-
d riispondrá todo lo ooncemiente 
3rl0ir' erañ temporada lírica que se 
íi la s 
«vecina. 
Anresura bu vuelta el amigo Braca-
fin -lo recibir a los artistas quo 
e aedentes unos de Buenos Aires y procec 
los más d-¿ Nueva York vienen a can-
tar este año ante nuestro público. 
En el expresado cablj anuncia su 
iropósito de anticipar por algunos 
días el comienzo de la temporada. 
E l día 23 del mes próximo, víspe-
ras de Noche Buena, será la prime 
ra función. 
Cantará Lázaro. 
Y también el barítono Danise. 
Cuanto al abono pláceme decir que 
aun sin aetar abierto oficialmente se 
presenta en las más halagüeñas con-
diciones. 
Son ya muchos los pedido». 
C o m o c u b a n o , S a l v a d o r S a l a -
z a r « f i c e l o s í g i R E V O L T I J O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s L a Habana 18 de Noviembre de , poro cuando, como en el caso de us 
lí,19 tede3. el comercio no es una potencia i A T i ^ i t i 7 7 I ^ ^ rT 
c „ ^ . . ' sordamente hosth al deseiivolvimíen-1 hIí ALCOHOLISMO, ün eminente 
Señores Solís. Entnalgo y Compa- aíiCÍoaílllákLd, r>in0 por el cc .n- P^fesor francés, el Dr. Laucereaux, 
nía.—Almacenes de ' E l Encanto . l " . . ^ ^ a a de las actividades concu- dlViíle el alcoholismo crónico en tves 
_ _ Habana. rrentés más efectivas al auge de la ^ n o s . — l o . E l etlüsmo, que ataca a 
benorea: patria su importancia sube de punto Io3 «lúe abusan de bebidas fermen-
Sirvan estas líneas de acuse d« i3- iy i)egá a convertirse en una de las tadas, como el vino y la cerveza( re-
cibe a su muy atenta de hoy, solici- : bí Süs0 m¿3 sólidas del nacionalis- | Batiéndose especialmente los órga-
taado cinco lotes ie las obras pue.<- Lj.q I nos digescivoü, con curso lento en 
Las a la venta por la Compañía Cu.-a- | Permítanme ustedes, pues- que cor- ! 103 campesinos y rápido en los ba-
ña de Publicaciones, S. A., qut. p- o ¿jaimente les felicite por la fase n ¿ - i hitantes de la ciudad, y sobrevi 
L O S M A R Q U E S E S D E M A N Z O N I 
Gil-da Alfonso. 
SC6mo haberla olvidado^ 
in f soberana de la bel Ella, • u c x * * " * * " — • 
Suelve de nuevo a esla sociedad rabie. 
ideal Silvia que nuestro gran mundo 
< ncumbró como se merecía por el ran-
leza haba- go superior de su belleza incompa-
Bn el día de mañana, en las horas 
primeras, llega a estas playas. 
La espera una madre amantíslma, 
la distinguirla señora Plorínda Aldama 
viuda de Alfonso, a cuyo lado vienp 
a pasar lf. Navidad. 
Regresará luego a Europa. 
No podría prf longar aquí su es-
' T J i ' t o ' í a ensalzó d u r ó t e un pe 
q, inolvidable. 
IÍ0Edra entonces S. M. Silvia I . , 
Arrullada por los ecos cip su tnun 
,1 hermosura la vimos alejarse, ca 
íal." v feliz, del que fué so reino. 
S Marchó a París. 
Tinda. siempre linda, apareció an 
• J ante la aristocracia romana en | taricij. to(]a ve"z que' reclaman al es-
untuoso sarao de la Baronesa dt j 1)OSO sug (.ebefes c o m o ¿ivector de un 
su 
do 
^Resurgía, tras el retiro a que 
Tlu¿Z I* obligara, la triunfadora 
,jTa época. 
Recibió bálagos y honotes. 
Tuvo c u t e . . . . 
rnn un miembro de la nobleza ita-
. ¿ a diputado a 'a sazón, celebró 
ana segundas nupcias. 
0g el Marqués de Manzoni 
Negociado en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Italia. 
L a sociedad de la Habana ŝe v-e-
rá restituida con su vueit.i, siquiera 
sf a pasajeramente, de una de las be-
llezas que más la enalteció en tiem-
po no muy remoto. 
¡Ojalá que en la más feliz travesía 
lleguen a esta ciudad lo^ Marqueses 
¿sí retoma a la Haba a aquella de Manzoni! 
D E L M U N D O D ! P L O I V ! A X I C O 
Kotas interesantes 
Todas del mu^dn dmlomático. 
En el vapor Montív7d«<» tiene to 
nado pasaje el «efior Stóf-mo Carra-
«, Ministro Plenipotenciario de Ita-
•ja nue cesa en Cuba y vn a ese país 
Lmano con el mismo carpo. 
Deja el Comendador Carrara en es-
la sociedad la huella de su cultura 
T su corrección. 
El señor Presidente de la Reiru-
Mica tiene prometida su asistencia 
ala recopc '̂ón qne se celebra mañana 
«i el Country fli'h como d^s^edid.i 
al Ministro dé los Estados Unidos. 
Se espora el lunes próximo en la 
Rabana al doctor Eduardo Labougle, 
Encargado de Negocios dtí la Argén 
tina, que viene acompañado de su 
distinguida esposa. 
Y para mediados de Diciembre ea 
tará de nuevo entre noíoíros Mr. 
Kraldne. nuevo Ministro de la Gran 
F:retaña, perteneciente a ima noble 
v antiquísima familia del Reino de 
Escocia. 
Diré ya por (Htimo. que el Mini© 
tro de España, actualmente en Nueva 
York regresará en plazo próximo. 
i>ÍÚO 
Y permitan ustedes que aquí ex-
píese mi triple agradecim ento por fli 
Lf sto desinteresado y culto que moti-
va esta correspondencia. Primero, 
personalmente, por las frasi s de In-
merecido elogio con que se sirvan us-
tedes favorecerme por esa toodesta 
contribución al acervo literario de 
nuestra patria; segundo, como Jefe d^ 
; esa Compañía que trata cTe íulf^irizar 
lo más posible las ricas producciones 
; de nuestro pasado literario y abrir* 
además, ana puerta a los que laboran 
! sin estímulo por el progreso 9e nues-
tra literatura, pues el gesto de uste-
des insertando nuestra circular en 
fse rincón de la prensa diaria que 
buscan hoy afanosamente los adora- , 
bies njos -le millares de cubanas, c m s?1 Simpatía nuestra 
el mismo interés con que leen 
líneas exquisitas de Carmela Nieto 
o las notas interesantes de Enrique 
Fontanii]^ realiza índudablemet.te, 
"& más brillante propaganda de nues-
tro esfuerzo que pudiéramos apete-
cer. Y, finalmente, como cubano por-
que una vez más ponen ustedes de 
manifiesto el interés con que sigu"'! 
desenvolvimiento de nuestra cul 
tura, repitiendo la actitud varias ve-
ces tomada, contribuyendo a la sus-
cripción en favor de Bvrne, nuestro 
poeta máximo de la hora presen ce. 
cfree'pndo vuestra coopwarífón en 
Its fiestas de la paz, el aconteeimieu-
tc más grande del siglo, y adquirieu-
Días. 
Fueron ayer de una danta. 
Tan distinguida como FV^cia Men-
doza espora del doctor Gonzalo Arós-
tegui, ilustre Secretario de Instruc-
ción Pública. 
Aunque tardío mi sabido llegue 
basty la jeñora de Aróstegui con H 
la fixpresión de un deseo 
Por su felicidad. 
Distinguido viajero. 
Desde la anterior semana se en-
cuentra le nuevo entre nosotros el 
jicenciado Manuel Rafael Angulo, pre-
íidente de la Cnhan Star T.íne v de la 
Tnion Suprar Rí-íininpr Co . miembrr 
de la Diivctiva del DIAlflO D E LA 
MAP.INA y perteneciente » otras mu-
chas empresas de inip-ortancia. 
Fn compañía de su espora, la ele 
gante dama Tíellítíi Domf'igaez da An 
guio, regresó de su viaje a los Esta 
dos TTnidns. 
Mi saludo de b'pnveuida. 
celebrándose la ceremonia, según aten 
la invitación quo recibo, a las nueve 
de la noche del último sábado del 
mes actual. 
Hasta los simpáticos novios lleguen 
desde aquí mis votos anticipadamen-
te. 
Todos por su ventura. 
En vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, y me complaz-
co en decirlo, la señora Blana.uita 
Hierro de Carrpño. 
La inter^nt'- dama, dechado de 
pracia, esoiritua^'dad y «-legancia. ha 
permanecido nostrada durant0 varios 
días a consecuencia de una caída que 
1p nrodujo la dislocación del pie de-
recho . 
F31 doctor Arturo Taquechel, enoar 
fado de su asistencia, se conduce con 
I más feliz aclrrto. 
Una nueva ocasión se ha pr^senta-
|ilo al Joven v distinguido facultati-
vo para desplegar su ciencia y habi-
lidad. 
Ha estado afortuna diste o. 
Pablito Arocena. 
¡Qué sentido su fallecimiento? 
Ea horas solo en alginias horas 
dejó de existir el desventurado jo 
ven víctima de un ataque cerebral. 
A él unido este cronista por lazos 
de af'nidad pu^do hacer piblica ex-
presión de lo s:-nsi.ble que es su pérdi 
da en el hogar donde todos los que-
rían entruñabl emente. 
Hnsjar donde flotaba una sombra da 
duele desde la muerte, ocurrida tara-
l ién rápida y bruscamente, de la com 
pañera de su adoración, la pobre Ma-
ría Luisa Quiró? y Pont-iñítls. 
;En qué triste orfandad quedan 
con la desaparición de Pablito Aro 
cena unas infelices criaturas! 
v.Eima de su actuación comercial > niendo la dilatación del estómago y 
que repitiéndoles las gracias, me el deUrium trcniens.̂ —2o. E l ulcuho-
oírezca a las órdenes de ustedes aUo. Usmo verdadero, del cual son vícti-
S. S., imas l03 bebedores de alcohol desti-
Salvador Salazar, j lado y de aguardiente: dominan los 
. I síntomas cerebrales y nerviosos y 
c- ^ . 'l • 'i sobreviene la degeneración grasien-
Si supiéramos escribir como el ta de muchos óiganos. Y 3o. e l ajen, 
i i r í a m o s al doctor Salazar cuánta jfemo» productor de crisis epilépd-
t. ra ti Inri le debemos ñor los Iipv- cas' de]irio agresivo y locura: es la sratitua lo aeoemos por ios he - más peiigrosa íormSL del al,collolis. 
mosos y alentadores conceptos de mo, y, sin embargo, parece que hay 
SU carta. I ̂ P e ñ o en ¿,eUeiaiizarlo> abusando 
U . • r • , ! de los aperitivos, cocktails, ver-
mayor sa l i s íacc ion nuestra moufchs. etc. 
.-s saber <jae espíritus superiores,' Si 8n vez de licores fuertes hebié-
• orno el suyo, acogen con caluro- S i l T o ^ S r ^ ^ S s m 
labor, que lectos que en O'Reilly 86 vende L a 
tiende a conectar, en una coope- flor de ^ b a , y en higa/ de preten-
• - • . i J i aer abrigarnos con bebidas alcohóli-
'•acion intensa, todos los resortes cas. que roban el calor en vez de re-
i l OpilIsore¿ de la vida nacional. tenerle, acudiéramos a una ropa in-
ser legítima esa deuda como por Te-
clamar el pago la señora viuda del 
I üuLor cié dichos cuadros 
TANQUE DE GASOLINA 
i E l Alcaide ha remitido al Ayunta-
' miento, para su resolución, el exp?-
diente inicáado a virtud de escrito del 
.-.uromovii Club de Cuba, soluUtando 
autorización para instalar un tanque 
de mil galones de capacidad en la Ave-
nida de Maceo número 58. para depó-
sito y expendio de gasolina. 
¡ PARA R E S O L V E R UN R E C t RSO 
La Comisión del Servicio Civil ha I 
pedido informes a la Alcaldía sobre 
la suspensión del doctor Pcó del car-
go de segundo jefe do los Servicios 
Sanitarios, para resolver el recurso 
que este ha prsentado. 
E L SERVICIO D E AGI A 
| L a Secretaría de Obras Públ.cas ha 
solicitado la entrega del crédUo de 50 
mil pesos consignado en presupuesto, 
para ampliación del servicio io agua. 
T A B L E T A S 
A nuestra admiré tenor como la de L a Rusquella, como 
y uno de nuestros escritores más rpi 
t.iMes. 
Hoy pe* hoy. en todos los países 
el comercio una de las fuerzas 
sociales más poderosas, porque rela-
ntoiía a loq hambres del modo mSs 
grato, proveyendo a sus necesidades; 
Nnche de moda. 
E^i la d'? bov en Martí. 
Figura en el cartel Juegos OTalabn» 
ri?s, zarzuela del maestro Vives, en 
cuyo deseioóefíd toman parto los prin-
| •ciipales artistas del popular teatro 
i de lá calle de Dras:ones. 
Se verá esta • noche Martí como es 
ya privilegio de sus tradicionales vier 
Des. 
Muy animado y muv favorecido. 
Enrique FONTANILLS 
ad iración por ei obispo 108, y a un calzado 
cul t í s imo y brillante a tene í s ta te- ei "Titán", que hay en las buenas 
lemos que añadir nuestro m á s ahormíí ímis^1110 y 0Uánt0 ^ ^ 
profundo agradecimiento. . E l alcoholismo no sólo mata de por 
sí, sino que aumenta la gravedad de 
c „ d J i • ¡muchas enfermedades. De ahí los 
benora: ruede usted ir a mu- estragos de la pulmonía y la fo/ma 
rbas partas, pero no debe elestir hemorrágica de la viruela, y la fre-
definitivamente sin ve , lo que hay Z ^ k V T ^ l L ' J ^ Z l 
nuestra Sa lón de Confecciones, | ios alcohólicos, 
ác la obra del mitnítahíé Aítfiché, el p- I - , v Sombrero»; Oii^r^Tnr.*1 El1 suma, el alcohol es el camino 
ntág moderno de nuestros pertod'st.ai / C1 v¿ucrcmo. más corto para e1 sepulcr0( para el 
proporcional le la satisraccion de manicomio y para el hospital o la 
que pueda usted lucir aquello qt:c c^rcel-. 
, i i * j i • CANTAR. Enfermo y preso me veo 
mas le hava gustado, lo que me- i_p0r callsa ¿e una mu3er.—Carcele-
c r le haya parecido. A SUS Órde- ro: si me muero- que ella no me 
nes señora venga a ver—porque ni muerta la 
quiero. 
Este cantar es gemelo del que 
ayer me dió Don Fernando. Y a pro-
pósito de gemelos, o "yugos'" que 
íiieen en CuLa: la joyería Lohen-
grin,,—Riela 117—los ha recibido 
muy bellos. Son de platino, con bri-
llantes montados sobre ónix blanco: 
un verdadero primor. Gemelas son 
también y de gran belleza artística, 
las imágenes de San Lázaro obispo 
y del Nazareno, que S. Ramos exhi-
be en O'Reilly 91. Pero hablemos 
del pasto. 
E L VEGETARIANISMO, la in-
mensa mayoría de los mortales que 
i habitan la superficie del globo, son 
'dados a la carne. Debiendo no pro-
y C10617 ld.-21 lt.-21 j baria, en la acepción más honesta 
T * * * * * ~ " ~ * * * ~ * * * ^ ^ * ~ * j r * - * - ~ * - * * - * * * r J T J T J T J T A del vocablo. E l hombre es un ani-
,. ^. _, mal frugívoro, como lo prueban su 
E l remedio entre otras cosas es d.s aparato Bdental> su aparato digestivo 
y e m e , y nana nay compieio eu esie sos_ pero ^ n ^ g animal frugívoro-
sentido como el -Nutrigenol" prepara- tiene menos de frugívoro que de ani-
do valioso que contiene kola. coca, ca- mal> y por eso no hace más ^ ani. 
E l estado de una persona cuando cao' íosfoglícerato de cal y vino. caladas, como es 'a de atracarse de 
enflaquece pierde los colores y dis-! Es el mejor que puede tomarse para carne como si fuese una pantera, 
¡minuye el peso, esto significa que la combatir la espantosa anemia, la de Ahora bien; la Providencia, que 
terrible anemia ha hecho presa en ella bilidad general y sexual, la neuraste- vela nosotros, aunque haya 
y de ahí a la tuberculosis no hay m&3 ¡ nia. raquitismo etc., etc. quien lo niegue, ha dispuesto que en 
que un paso. Se vende en todas las farmacias. i ei número 66 de Obispo se vendan 
^ ^ M j r & j r ^ ^ j r M ' * * * * * * * - ^ * * - * * * * * * * * * * * * * * - * * ' * * * - * * * * * * * ' * * * * * * \ semillas agrícolas para toda clase 
I de frutos, especialmente para frutos 
I menores (no sé si de edad o de es-
j ta tura); y ha dispuesto también que 
(los hortelanos (c. m. b.) compren 
ahí las del tomate, pimiento, col, 
t tc , que Lang-witb vende fresquecl-
tas; pava que confiadas a la madre 
tierra, nos las trueque en sangre y 
en vida. Como toda madre hace con 
bus hijos. 
¿Hay nada más poético? 
ZAUS 
R e s u l t a 
A l a r m a n t e 
En Matanzas. 
Una boda estí conrortiida. 
La novia. Ro«Ma H>ydnch es una 
Hfelíhárnida eeñor't^ d» a'irie1!!» cnUa 
Wclpdar]. muy cantil v mu-" erncios!! 
Antp ln^~pltqre« d^ CfitP^^l uní 
14 sus dostlnos la spfior^ta "feydrích a 
los del foven Carlos Pére¿ y Jorge. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Acabamos de recib'r una gran re-
mesa de Relojes de caoba para sala, 
campanas tubulares Westm'nster, 
Cantorburv y Wh'ttington. Precios 
desde $250.00. a $1.000. f 
HIERRO, GONZALEZ Y COMPAÑIA 
Obispo. 6b. 
^ c a t é s i w e v o m a r i e o e fóaieo. g s i i s í © 
a L A F L O R D E T I B E S " 
Vende silo café viejo. Gripíñas de co irdias anteriores. 
S í m ó i a H o l í v a r 3 7 . T e i é í t m a a ' 3 8 2 0 . 
D i 
^ R í e r m e d a í l e s d e l c o r a z é i í . E i e © e , r © e s r € ! l a g r a f í a 
P r o c e d i n i i e e l o tíe d i a ^ n ó s í i c o i m x n e n C a i f e a . 










E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
i 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L V I T A E " 
N o t i c i a s d e l 
n i c i p i o 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
es señal que se ha perdido el equilibrio nervioso y 
la naturaleza está débil 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l E R . U L R I C I ( N e w V o r k ) 
L a probado en los casos más difíciles ser de 
seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
el vigor y energías, notándose un cambio saludable 
al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
L A MATANZA DE LECIIONES 
E l Alcalde ha dirigido un Mensaje 
al Ayuntamiento, proponiendo que, co- i 
mo es costumbre, se acuerde i educir i 
a 25 centavos los derechos de matan- \ 
za de los lechónos que se sacrifiquen , 
fuera del matadero, con destín £ 
sumo público, durante el período de j 
las Pascuas de Navidad, Año Nuevo \ 
y Reyes o sea del 22 de Diciembre al j 
8 de Enero. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
NEW Y O R K 
1 1 
illl 
S o m t a f o s 
E ) E P A R I S 
ü n preciosísimo surtíáo de esta-
ción acaba de recibir 
" L a I t a l i a n a " 
ÁGIRU 107, jonio a Sao Haíael. 
üran suríidü da íurm ts y íao-
tasiss para s niüieros 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
W 
L a noeva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
En frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot i cas . 
18 
M a r q u é s 
u c E s t e b a n . 
Noa es grato comignar que el dis-
tinguido Marqués de Esteban se en-
cuentra muy mejorado de la dolencia 
i qjue hizo bastante delicada áu salud. 
} Sometido a un riguroso plan nibdi-
j co, pronto disfrutará de perfecta sa-
lud tan distinguido caballero. 
de /a F A C U L T A D de M E D I C I N A 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R A C T I C A 
L a S e m a n a i n g e s a y l o s C o o d u c t o r e s 
C a r r o s y C a m i o n e s . 
i s o a l C o m e r é o e n G e n e r a l . 
d e 
I i VISO AL COMEKCIO EN G E N E R A L 
hablen lo sido aceptada por la Lon-
ja del Comercio de la Habana la pe-
t ción heoha por la Sociedad de Gcu-
dnctores de Carros de la Haoana, qu^ 
después de las o p. m. no cargue ni 
d\.!ycargue ningún carro, así como 
que los sábados a las 12 meridiano, 
todos los "arros y camiones se retiran 
lora sus respectivas casas, lo pone-
r-cs. por este medio, en conocimiento 
del comercio en general para que no 
obliguen a ningún conduct de carro 
o de camión realizar operación de 
carga o descarga después de las ho-
ras indicadas. 
Al mis no tiempo hago saber al co-
n ercio qus las Tarifas están en vigor 
desde el día 15 del corriente mes. 
Manuel Sánchez 
Secretario. 
Tarifa de viaje 
Ja Zona, de los muelles hasta 
Monserrate $0 59 
2a Zona ae Monserrate a Ga-
liano 0.60 
35013 2ln 
3a. Zona de Galiano a Belas-
coaín 0 80 
•a. Zona de Belascoaín a In-
fanta y Puente de Agua 
Dulcv 1 00 
Por el cómputo de 1 a 40 arrobas: 
la. Zona: de los Muelles a Infanta, 
desde 1 libras a 9 arrobas, $0.12. 
Entendiéndose por cada establecí* 
n i ento. 
2a. Zona: se comprende pasando 
Infanta hasta los paraderos de loa 
Tranvías del Cerro. Jesús del Monto 
y Vedado^ hasta el puente de Almen-
dares. y por Luyanó hasta la carre-
trra de Guanabacoa. desde 1 libra a 
9 arrobas, ?0 17. 
Entendiéndose por cada Estableci-
miento. 
L a Sociedad dti Conductores de Ca-
nos de la Habana se encargará de 
imprimir a Tarifa en General para 
trdo aquél que la solicite. 
E l aumento de sueldo es a partir 
del día 15 del corriente mes. 
Quedan, pues, enterados los comer-, 
oí antes. 
JOYERIA FINA D£ BRILLANTES Y PLATINO. 
• RELOJES DE PULSO Y BOLSILLO. • 
H A C E M I I E I T O 
L l COLECCION DE CUADÍiOS D E 
PATRIOTAS 
E l Alcalde lia dirigido un Mensaje 
al Ayuntamiento, interesando se acuer 
de abonar los $3,097-63 centavos que i 
adeuda el Municipio, como resto de la ; 
Colección rfe cuadros de Próceres cu-
banos adquiridos en 1910; tanto por 
k c r é o i c a e l e g a n t e 
da cuenta, casj a diario, de familias : 
que han llegado cíe Madruga o que 
han saliuo p^ra ese Balneario, cada 
vez más couujrodo y acreditado. 
Esto parecerá muy raro a las perso-
nas que, equivocadamente, entienjien 
que ia temperad >, termina en Sep-j 
tiemD"e, cuanoo precisamente es aho-
ra la época mejor para ir a Madru \ 
ga, pues todcs reconocen, médicos 
y temporadistas que sus maravillo I 
¿as aguas están en mejores condicio-
nes que nunca. 
E l Hotel 'San Luís", sacrificando 
muy puenos ye&o*. se ha mantenido 
aiempre abierto, ¿un cerrar sus puer-
tas un sói.o cua, conservando sus in-
meJorab es cojint^cs, sus jefes de 
comedor y toda iU dependencia tan 
bien ucreditada. 
E l Alcaide y íi Apuntamiento de 
Madruga se han \echo acreedores a 
aplausos entusiastas pov mantener 
abiertos .'os bañns, montados a todo 
lujo y a la temperatura que el bañis-
ta necesite. 
Los jj'ferroc.'-rriles Unidos no han 
suprimido trenos. Todo io contra-
rio. Han nit jorado el servicio y ( 
proyecu.n oe^efi^osas e inmediatas , 
reformas. ' 
Los más afamados médicos man- ¡ 
dan sus enfermo^ de reuma, .'iñones. i 
hígado, ácido úrico y estómago a ' 
Madruga; y ios convalecientes apre- j 
suran allí bu •'estoblecimiento. 
Enfermos de paludismo han ido por ' 
su propia voluntad a Madruga, y an-
tes de termuiir la primera semaua i 
certificaban su curación. i 
Por todo esto er Madruga, todo 3l1 
año, parece que et plena temporada. 
G Á L S A N O , N l n i . 3 3 . T E L E F O N O A - 2 6 8 0 
_ ~ é 
104^0 
T R A J E S D E S A S T R E , 
V E S T I D O S D E T E R C I O P E L O , 
P I E L E S , A B R I G O S , S A L I D A S , e t c . 
T e n e m o s a l a v e n t a los ú l t i m o s M o d e l o s d e l a T e m -
p o r a d a d e I n v i e r n o , a c a b a d o s de r e c i b i r de P a r í s . 
M A i S O N V E R S A I L L E S V i l l e g a s , 6 5 . 
34793 26 n 
a n a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exdistramente. Enfermedades neryíosas y mentales. 
Goasa&acoa, o í k Sarreío No. t L M i m e s y consultas! B e r n a u 32 . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CAIXDBAIJCO DE LA ÜNITERSIDA», OIBTTJAXO ESPECIAJUISTA 
3)EL HOSPITAL '•OALIXTO GAECIA» 
«tefnfiatíco 7 tratamiento do las Enfermedades del Apara*» Vri-
«ario. Examen directo de loa ríñones, Tejiffa. eta 
OMMitaa. £ a 11 de la mafiawu y de 8 y medi», a S y media 4e u 
(arde. 
L a m p a r l a m . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C57ÍÍ ait 
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E S P E C T A C U L O S 
ÍA t e m p o e j ü d a d e o p e r a 
Hcdics publicado ayer el elenco de 
Ja notabje compañía lírica que ha 
fórmalo el popular empresario se-
ñor bracale. 
Hay más de cuatro estrellas eu el 
rLcOí'iouado conjunto, pups revisan-
do la relación da cantantes «ncon-
tiamos el non bíe do Pedro Navia, 
teoor lírico de la gran compañía 
que «eLutará en el Nacional en la 
"últin-a decena de Diciembre. 
- Nav!a nació en Cbile y es hijo de 
itananu 
Sus aficionas al bell canto y la 
exetaencia de su voz, de timbre su-
til le dieron pronto el puesto mere-
cid» entre los pr'meros tenores. 
Nav.a es tenor de gran repertorio 
•"puccinisjio':, cantante finísimo, do 
Una cultura artística nada vulgar 
entre i o s m.demos cantantes. 
Si? triunfo v.» el Scala de Milán, 
en la bella ópera "Lohengrin", cirvió 
para scliriJívar ou fami. Navia can-
tará el reiít-ncJio lírico con Carmen 
Melis vo;na-'0 dramático de quien 
hablamos liaci días a la que el pro-
pio P iccini proiclamo la mejov in-
térprnto do 'Manon" y de "Madame 
Buterfly. ' 
FT#niva también en el elenco el te-
nor Giuseppe Pasquini. intérprete 
'admirable de "Otello", ópera que el 
maestro Bracale no pudo presentar 
antes por la falta de este elemento 
'que ahora trae, para satisfacción del 
público habanero. 
JEn el Colón, de Buenos Ah'es, ob-
tuvo Pasquini un ruidoso triunfo al 
sustituir a Paoli, que fracasó. 
E s Pasquini tenor de gran fuerza 
dramática, de clara dicción, conside-
rado el mejor para interpretar el 
"Otp^o", ópera a que temen muchos 
cantantes, 
Fué un gran acontecimiento su 
"Bako in Maschera" en el Municipal 
de Chile. 
E l ¿.bono a la temporada de diez 
y stf!r funciones está abie-'to en la 
Conteduría del Nacional. 
líACIONAL 
F . l programa de La función de esta 
nrche es muy variado. 
Tomarán parte los siguientes ar-
tistas : 
Loá aníma'es amaestrados de Ap-
dales. 
Loá acróbatas Rubios en sus mag-
níficos ejercicios. 
Secnerolf en bus variados actos de 
magia. 
Los Bronces en sus estatuas. 
Los excéntricos Ducas. 
Les Fellis en sus números dd 
equita^-ón. 
Mo intyre, campeón tirador de r i -
fle. 
iios per chistas Jav.'dTsL 
Los Danubios en sus admirables 
actos de vuelo. 
E l dragón Carletta. 
Nena y Nene en sus diálogos y 
"bailes. 
Les Rolanf^r» acrobacia cómica. 
E l valiente domador Peter Taylor 
con su colección de die^ leones. 
Y graciosos núrieros por cinco pa-
yasos 
Precios que ri)?vn por función: grí-
l lés sm entradas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reía pesos; luneta 
y butaca con «ni ra da, un peso cin-
cuenta centavas; estrada general, un 
peso; delantero í?o tertulia con en-
trada. Bésente certavoa; delantero de 
paraíso con enti-rica, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
centavos; enaada a paraíso, cuaren-
ta centavos. 
L a Empre&a «láviarUe al público 
que en la Contaduría del teatro, to-
dos '.os* días, de nueve a once a. m. 
y de una a cuaU< p. m., podrá ad-
quirir Jias iocaliiiades que desee a 
precio de taquilla. 
Mañana gran intainée a las tres de 
la tarde. 
Los ClacSconians y |oa Hoginis, 
artistas de gran renombre, embarca-
rán ei> esta semana. • • * 
P A T E E T 
Esta noche so ofectuau-á en el ro-
Jo coxiseo la anunciada ioauguraclóñ 
de ¡a temporada oe circo de Santo» 
y Artigas!. 
la función de esta ñocha to-
marán parte doce números, todos 
notabilísimos. 
Piecios que regirán para la fun-
ción inaugural: 
Grillés sin entrada, 12 pesos; pal-
cos sin entradas, 10 pesos; luneta 
con entrada, $2.50; butaca con en-
trada. $2-00; entrada general, $1.20: 
delantero de tertulia oon entrada, 
un peso; entrada a tertulia, 60 cen-
tavor-; delante/o de cazuela con en-
trada 60 centavos; entrada a cazue-
la, 40 centavos. 
Habrá matinées de abono los sá-
bado-; a las tres y los domingos a 
las dos y a las cuatro. 
Función de abono los miércoles 
elefantes. 
jf. + ¡f. 
CAMPOAMOK 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pasará 
la interesante cinta " E l corazón del 
deaieito". interpretada por el nota-
ble actor Monroe Salisbury. 
En las demás tandas se anuncian 
el sexto episodio de "Ciclón Smith" 
por Eddie Polo; las comedias titu-
ladas "¿Quién es el novio?" y " E l 
tterecho es el derecho", el drama 
"Sangre gitana", por Edith Roberts 
y "Novedades internacionales ñúme-
meru 21." 
Mañana, en la tanda elegante, la 
magnífica cinta "Trágica venganza" 
por Luisa Lovely. 
E l domingo 22 comenzará la sevio 
"La atracción d?' circo", interpreta-
da por Eddie Poio (Roleaux) y en 
la que puede ver: e el gran circo det 
Oeste, el mavor ííel mundo. 
Pronto, "Para maridos solamente", 
por Mildred Harris. • * * 
MARTI 
En la tanda bencilla se pondrá en 
.̂ rcena "La Rabalera", obra de don 
Miguel Echegaray con música del 
mae&tio Vives. 
E u segunda- doble, se anuncian la 
zarzuela "Juegos malabares" y "Mu-
jeres y Flores." 
I Precios para esta sección: Grillés' 
' con óeis emradajf ocho pesos; pal-
cos oon seis entradas, seis pesos; lu-
neta y buti.,ca con entrada, un peso; 
delanteros dtj p^inc'pal con entrada, 
ochenta- centavos; entrada general, 
sesenca centavo*; delantero de tertu-
lia, cuarenta centavos; tertulia, trein 
ta centavos. 
Pronto, "Maruxa" y "Películas; de 
Amor." 
Pava el próxlmn martes se anun-
V i s t a b i e n a s u s m u c l i a c l m 
Y a los pequeños no están contentos con ir de blusa y pan-
talón corto. 
Quieren vestirse elecan tes como sus hermanos mayores, 
¿por qué no complacerlos? 
Tenemos en nuestros almacenes un ícran surtido de 
F l u s e s e i e g a n t e s ú e O t o -
ñ o p a r a j o v e n c i t o s . 
De primera intenc'ón han do agradar a los pequeños por 
exigentes que sean. Tooa^ las últimas novedades de la Mo-
da: costura en la cintura bolsillos oblicuos, alforzas eh la 
espalda, cinturón, etc., etc., en toda clase de géneros / 
pintas. 
¿Qué madre se resistirá cuando íes pidan que les compren 
uno de esos fluses? Bueno es que aprendan a vestir desde 
niños. Además es práctico porque son buenas telas y las 
costuras están reforzadas. Durán mucho. 
p a r a e s c o j e r , a 
M E . Y M E S . P A L L E M B E E G 
'e gran actor Ernesto NovellL que 
ano he obtuvo en su repriae un éxi-
to trillante. 
L a mtemaclannl Cinematográfica 
entrenará en 'echa cercana ' E l mis- i 
terio del 13" por Prancia Ford, ea 
quince episodios; ' Sax-gre y oio", en , 
ocho episodioE; " A sol", pot Ohsrití» ' 
Chaplln; " E l priaionaro de Marrue-
cos", poi Douglas Palrbanka; "H31 
verUgo", por la Hesperia, y otra*i i 
muy interesan tea, 
FAUSTO 
E n la tanda de las cinco y en Ja' 
nocturna de las nueve y tres cuartos ' 
&a pasará la cinta da la marca Pa-
ramoimt interpretuda por el notable 
actor japonés Sessue Hayakawa,"La 
(.iudad de loa rostros borrosos." 
Pn la tanda de las ocho y media ' 
te exhibirá la cinta de la World ti- j 
tuiada "Alinas rebeldes", interpreta- ' 
a por Ethel Cia^ton. ; 
Para mañana se ha dispuesto el ¡ 
estreno do la cinta dramática en ale-
te partea titulada "Dos almas eu! 
una", interpretada por Norma Tal -
madgo. 
FOEJíOS 
"Los doa besos", cinta dramática 
interpretada por la actriz danesa 
retti Naneen, ae exhibirá en las tan 
das ue las tres, de las seis y de las 
nueve. 
jiJl cuarto episodio de "La Condesl-
ta Montecriato" a las dos, a las cua-
tro y a las ocho. 
"La Gula", por Francesca Bertini, 
a las cinco y a las diez. 
"La novia infiel" a la una y a las 
aiete. 
Mañana, estreno de " E l pasado sin 
mancba •" 
E l domingo, " E l despojador", por ¡ 
William Farnum. 
E n oreve se entrenarán las series ¡ 
"La fortuna fata." y " E l peligro de 
un secreto." 
S^ prepara el estreno do " L a bru-
jería en acción", película cubana, se-
g-unda parte de "La hija del póli-
z a . " 
)fL If, if. 
DíGrLATjiRIIÁ 
En las tandas de la una de la tar-
de y t'e las siete de la noche se ex-
üibirá "La zona del peligro", inter-
pretaba por Madelaine Traverse. 
A las dos', a las cinco y media y 
a las nueve. "Vlviette", por - la no-
table artista Vivían Martin. 
Para las tandas de las tres y me-
dia y de las ocho y de las diez, se 
anuncia el estreno de la cinta en 
ocho actos " E l vengador", o " E l va-
lle de la muerte", por el geniaj ac - | 
tor William Farnum. 
Mañana, estreno de la cinta "Ab-
negación", por Jewell Carmen. 
* * * 
R I A L T O 
EU las tandas de la una y media 
de laa cinco p cuarto, de laa siete 
y media y de las nueve y tres cuar-
tos, se proyectará la cinta en seis 
partes titulada "La silla 13", por 
Ivonne Delva y Greighton Hale. 
E n las tandas de las doce y cuar-
to, df. las cuatro y de las ocho y 
media, se exhibirá el drama en cinco 
actos "La voz del corazón", por Gla-
dys Broclrw'ell. 
En laa tandas d*» las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media, las cintas cómicas " E l Le-
chugv'no", por Tom Mix, y "Pesa-
dilla." 
Para mañana domingo se anuncia 
la interesante cinta "Cleopatra", in-
terpretada por el gran actor Nove-
y M e r c a d e r e s 
T E L E F O N O A - 9 0 6 6 . 
c a n M i o r e 
r 
C10624 ld.-2l 
cia una gran función extraordinaria 
i de beneficio y despedida de la pri-
i mera tiple Teresita Montes. 
! Eu breve, estreno de la magnífica 
producción del maestro Lleó, letra 
de González Pastor, titulada "'Ave 
César." 
i f . J L . l f . 
ALHÁMBEA 
E n la primera tanda de la función 
; de esta noche se pondrá en escena 
' " o s hijos de Quirino." 
r n segunda, "So acabaron lo's 
nomb' es." 
Y en tercera, reprise de "Aliados 
y alemanes." 
Para el próximo lunes se anuncia 
una pran función a beneficio de Pe-
i pe del Campo. 
* * 
¡ MAXIM 
! Un magnífico programa ha prepa-
! rado para la función de hoy la Em-
prt'fia de Maxim. 
ET la tanda infantil de anuncia 
!a icomedia "La novia infiel" y el 
episodio 17 de "La casa del odio-" 
Eatas cintas se pasarán también en 
V u e l o s 
e n H i d r o p l a n o 
L a tan esperada oportunidad de contemplar la Habana desde 
altura que la hace aparecer como un mapa extendido a mi 
píes. 
PILOTOS EXPERTOS.—MAQUIN A-S MODERNAS MANTENIDAS 
E N P E R F E C T O ESTADO POR MECANICOS PROCEDENTES D 
L A S CASAS CONSTRUCTORAS. 
M Ú F I E l M I f A Q O E L E C O E K I E ^ 
L A M i F E E S a O M B E V O L A Ü . V U J E -
L E m i E B M l í S M © . f E M ( S A A S O S 
Los tickets para cada vuelo aeran firmados por el piloto y eatwi 
gados a cada pasajero como comprobante de haber efectuado ©i 
vuelo. 
TURNO RIGUROSO—INSCRIBASE AHORA MISMO PARA QUfl 
NO TENGA QUE ESPiBRAR. L A S OFICINAS D E L A COMPAÑIA 
ESTAN E N E L E D I F I C I O ^ROBINS," DEPARTAMENTO 507 CBIS-
PO Y HABANA, 


















% l a 
Ide: 
' Le 
xa segunda tanda de la función noc-1 
tvrni». | 
E n la primera se proyectará la 
interesante cinta " E l hijo del saltim 
T anqui " 
Y en tercera, estreno del drama 
"Los dos tbesos", intyarpiretado por 
la notable artista Betty Nansen. 
Mañana, estreno' de " E l pasado 
sin mancha." 
So preparan do* interesantes se-
ries: "La fortuni; fatal", por Belett 
Holmes, y " E l peligro de un Secreto^' 
por Pearl Wbite. 
E n preparación la película cubana 
'La brujería en acción", segunda 
jarte de " L a hija del policía." 
i f jf. M. 
MTRAMAR 
E n el concurrido cine de San Lá-
zaro y Prado se anuncia para esta 
noche un espléndido programa. 
En la primera tanda se pasarán 
ciníasí cómicas y la película en sie-
te partes " E l tanque de la muerte", 
por Terribill González. 
En segunda, "Felipe Derblap", en 
ciho actos, por Pina Menicelli y 
lly, la díMarzio y Terribili y la pe-
lícula "Veinte minutos con Cupido", j 
por Charles Chaplin. .j 
E l martes 25 y el miércoles 26 se 
pasará la .cinta dramática en seia 
act^s citulada "Lauri el Lobo", por 
William S. Hart. 
• • • 
NIZA 
Función continua de una a once 
de la noche. 
P?» a hoy se anuncian el drama; 
en cinco actos " E l 40 H . P.", "Be- | 
j-.un y i<j¡î <aa", el octavo episodio | 
de " E l sendero del tigre", "Actuali 





K<i el cine de Vives y Belascoaia 
La combinado para hoy uu exce-
lente programa de cintas cómicas v 
dramáticas ' 
i t i r i t 
L A TIENDA NEGRA 
En el cine situado en Belascoais 
y Clavel so pasarán cintas de la co-
lección de Santos y Artigas. • * 
P A Y R E T . 
Templo de la alegría será desde 
hoy el rojo coliseo, al comenzar la 
temporada ecuestre de Santos y Ar-
tigas, quo promete ser notable por 
todos conceptos. 
(Pasa a ia página TRECE) • 
E s t r e i m , e n g a n d a s cSe 3 y m e ú í a , 8 p . n u y 1 0 p . u n . 
9 f 
E l V e n g a d o r o E l V a l l e d e l a M u 
p o r e l e m i n e n t e t r á g i c o W I L L I A M F A R N U M . 
M A K A N A , S A B A D O 
Estreno en Cuba, en tandas de 3 y media, 8 p. m. y ÍO p. m., de í a reg ía cinta de aventuras sensa-
cionales, interpretada por l a gran actriz J E W E L CARMEN 
6 ¿ 
A B N E G A C 1 0 ^ ^ , 
R E P E R T O R I O S E N 3 A O ! O M A L " L I B E R T Y F I L M C o . " 
C10631 
V 
R r V I T A 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E ! 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R 0 . I 
: j ü v e n e c e y 
rs"1 
? i ' a n c l a s 
Presentan un acto maraTlHoao do oso» lugradores de pelota, patinado-
tilSi cicMstas y caminadores por so {?as. Directos del Ciroo Ranmm & 
Battoy al gran Circo de Santos y A r íi^as Primera visita en Cuba. 
A p r e n d a a B a i l a r p a r a l o s C a r n a v a l e s 
b 




P O R 
E C D O M I N G O 
C o n l o s e p i s o d i o s l y 2 d e l a s e n s a -
c i o n a l p e l í c u l a 
L a A t r a c c i ó n 
d e l C i r c o 
p o r 
M o n r o e S a l i s b u r y 
S A N L A Z A R O 4 7 8 , s i t o s , e n t r e M y N 









































































H o y , V i e r n e s 2 1 , e n 
O10682 21 R. 
roución Conlda áe I a 7. - 20 centavos. 
G U L A , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
L O S D O S B E S O S , E s t r e n o , p o r B e t t y N a n s e n . 
L a N o v i a I n f i e l . - L a C o n d e s i t a d e M o n t e c r i s t o , 
M a ñ a n a : « P E R E Z A " , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 













FuQulón Corrida, de 
"na 
j m i x x x v n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 21 de 1919 . PAGFNA S I E T E 
T R I B U N A L E S 
U N B i . S U P R E M O soJuciftn Secretarla Hacienda. Contencloao 
a d m i n i s t r a t i v o Ponente, Cervantes . L * -
i w r x I N S T I T U C I O N A - trudoB. Montert) y s e ü o r BUscaL M a n d a -
U D A D U r i 0 ' a ' Qulr6,,• 
_^1__1Ao . n o m b r e del «efior Audienc ia . United P r u l t Co. , contra re- > 
ge ha eBt;*?„7r «i ribunal Supremo en s o l u c i ó n del Secretario de Hacienda . Cori-
t^aia Costa. *n"'rt„ nnocnstitucionalicUid tencioso adminis trat ivo . Ponente, Cer-» 
pleno. " ^ ^ V , . , , ! , ; cuarto de la L e y de van tes. luetrados. Montero y sefior F i s c a l , i 
¿ontra el ' ' " ' ' d e l corriente a ü o , la re- Mandatar io . G . Q u i r ó s . 
de a « u á ' 0 l e d i 6 c u m p l i m i e n t o y U — , I 
e l u c i ó n uue dej Servicio C i v i l que Audienc ia . J n a n A r i a s Corp, contra re-
^ ^ ^ h - i n U c a r l a . „ . .»4»„ s o l u c i ó n del .Ucalde Munic ipal de la H a -
jjubo o? ^ i * controversia de inconst l tu- b,ma Contencioso admin i s t ra t ivo . P o -
. 0 r l ? % ? ñ el becbo de habrese aumen- ri.nte^ Cervantes Letrados . Pr ie to y G o l - , 
d o n a ü d a a e1 ada ley la c a t e g o r í a z l eta- procurador C á r d e n a s . 
t » 4 0 ftn de os seg-indos jefes de Nogo- • 1 
yclad^ de D ^ . ^ ^ ^ e ^ d m l L i s l m c i ó n Oest*. M a n i e l G o n z á l e z de Pedro, con-
^ í n l c a c l o n e s , a ¿ ^ P ^ t ^ n a ^ á e " i Adolfo 'otonzále de Pedro. Menor cuan-
i T c u S r t a C1**° ^ i l ein hest08 c ^ g o s a tía Ponente . Tre l l e s . Letrados , V a M é s 
i l 700 T ^ " ' • ' " ^ . ñ ^ h H n los a n t e í i o r e s . F-Huly y Caste l lanos . Procuradores , Cái> 
^ 8 a o c l f r d ^ T L ^ A r d T t e loá d . naa y Pere l ra . 
l ^ p l ^ d o s de C o r r e o * ^ ^ ^ ^ N O T I F I C A C I O N B S 
E s t i m ^ « x u r e s a d a es inconst i tuc ional , : _ . , : 
de Agosto, 'sxp'^ j ^ lnclso I O da H o y tienen que notificarse en te S a l a 
<lw ^ n f u r t ó n aue confiere a l P r e s l - de lo C i v i l y de lo Contencioso admln l s -
l a O0?8 ,a ReoúMi(-a (cuando por una tra t ivo de la Audiencia de la H a b a n a los 
derte de i e | l d]io reservado a otra s e ñ o r e s s iguientes : ! 
C R E I ^ i a D E N T I F R I C A 
' facultad de n o m b r a r no L e t r a d o s : 
) 
! Ley J1'? , \ io facrultad a  n o o r a r j ^ e n í t u o » ; 
; autoridad) w ^ p ú b U c o y de- Manuel J . Superv iene; R a m i r o P Mo 
f pualcndo c r ^ r w aii ^ ^ t . de8empe. r l 8 . F i d e l y i d a l ; F r a n c i s c o O. de loi 
signar, a <aco.n^ce^c(jn e l artIculo c u a r , ueye8; Anton io E. de la Puente ; Uuí 
1 ^ ' «te mencionada ley 
B N L A A U D I E N C I A 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
l . 'Novo; P l á c i d o M a r t í n e z ; E m i l i o Mii -
t.^eu; R i c a r d o V i u r r ú n ; L u i s L l o r e n s ; 
Adolfo B . N ú ñ e z ; J o s é Rosado; R a m ó n 
•V B a r r i o s ; Jorge G a l a r r a g a ; Miguel A, 
Busciuet; E d u a r d o N ú ñ e z ; Augusto P n e -
to; Ange l Fernfinde L a r i m a g a ; Alfredo 
S a l vade r D í a z V a l d ó s ; Adolfo TM , y,,, ^-—...lo/ift tvtn- O.-sulleras; l c  í Vi 
T I M l n i s t e r i i ^ ^ L ^ ^ S o í f d o l a Cabel lo ; J o a q u í n P . P a r d o , ü ^ ^ s nrovtaionales Interesando »a p r . ^ r a j o ^ s . 
l ^ ^ i c i ó n de las ^ ^ ^ i ^ i ú n dia's de L l a m a T P i a d o s ; Reguera ; J o s é I l l a : 
^ t f n año , m t T n I ^ 1 Drocesado J o s é A . R o d r í g u e z ; R u b i d o ; R a ú l C o 
^ r t n .correccional para e] procesaao nonB G a p c l ¿ g u ^ í j u i i á n P e r d o m o ; nrisión - T " ^ 1 " DÓ„roi»7\T, r.nr ranto i-rons; G a r d a K u l z ; J u i i a n f e r a o m o ; 
g^dio R o ^ í e u e z P f n ^ ' e ^ n . Por E r " P ^ J u a n R . A r a n g o ; Pab lo P i e d r a ; Spfnola,; 
U A b s o l u c i ó n ^ ^ ^ O n S a v B a r r e a J ; S t e r l l n g ; E s p i n o s a ; C a s t r o ; 
S i e r r a ; 
R e l l l y 
pttra. ei A^ „ „ A0utn ña dlsnaro 1,0 . Jorge menenaez; a i . Domanuc 
^ z , como autor de u ° „dt®"t0rtpttrminfda bao; E . A r r o y o : P e r e l r a : Alfredo í 
d T a r m a fue&° ^ " " f a m ^ ^ r a v e s ^ o r o R e c i o ; IVÍazrtn; C á r d e n a s ; O' 
^ n a . otro de lesiones ™ ™ l f * ™ * Mandatario^ y partes : 
JTuna falta ^e .Pff,^01^11 d? de E d u a r d o A c o s t a : J o s é A . F e r r e r ; R a -
íl . , ncia a p r e c i á n d o s e l e la eximente de Monfort; J o s é C a r r e r a ; B e r n a b é 










^ino ou»^^ - - ---- -- rifn« rt<» nnnaez ae « j a s i r o ; f r a n c i s c o v. y i n r o s 
Cuatro ^ « o i nr<?r-PRíido Ma- E d u a r d o P . Rodr igues ; Hortens ia C u e r 
r,lsi6n w ^ e c i o n a l para ^ procesado Ma- ^̂ ^̂  Manuel B a l b o a l R i c a r d o D á v l l a ; To-
Biiel García y Garc ía , como autor de un m á s Al fonso . R a f ^ Zuazo; E n r i q u e 
dtUn año och^'meses 21 d í a s de p r i s i ó n ^ i n z a ^ 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
de 
j ' ñ d ^ n i a c i í n para el procesado Benito I 
Cferballo SuAfez. por rapto. , 
Dos años , once meses once d í a s de pre-
finió y seis meses de encarcelamiento, 
respectivamente, para cada uno de loa 
procesados Lorenzo Alvares Hemfindez y 
i'nmiel G o n z á l e z Salnz como autores de 
nn delito de hurto. 
£ei8 meses de arresto m a y o r y S00 pe-
gos de I n d e m n i z a c i ó n a B n r i n u e Perea 
M e g 6 e l r e s t o de t a e s c n a d r f l l a «Te 
s u b m a r i n o s a m é l l e n n o s q o e s e e s p e -
fena^ro "pesos "a C á n d i d o F e r n á n d e z , p a - , r a b a n — F u e r o n e x t r a d i t a d o s p o r e l M I 
in el procesado R a i m n n d o Nobregas o i n i s f r o de E s p a ñ a e n e l « R e i n a M a r í a 
Alberto Bertot o Jorge Quesada. como 
anior de un delito de estafa. 
31 pesos de m u l t a o 31 d í a s de p r i s i ó n 
tara el procesado J o s é M a r t í n e z Oliva y 
Jofí Montero Baleart . por I n d u c c i ó n e l 
seynrdo y como autor el pr imero del de-
Uto de d e f r a u d a c i ó n a la Aduana 
C r i s t i n a ' * c o m p l í r a d o s e n e l « r i m e n ¿ e 
« E l | F e d c r a l • , — ü n e x p u l s a d o 
E l « I n f a n t a I s a b e F 
H a s t a a y e r t a r d e r.o s e t e n í a n n o t l -
? afios l ^la de p r i s i ó n m a y o r y 1O0O d e l d í a de i a J l e g a d a d e l v a p o r 
nosos de I n d e m n i z a c i ó n a los herederos . .T„*„r.*„ T„„-w„1r, * . . „ _ 1 
i l ™ víct ima para el procesado Lnif= S a n - ' I n f a n t a I s a b e l s i b í * n bo c r e e q u e 
doral Herrera , como autor del delito de s e a m a ñ a n a . 
H m ' ^ í o - F u é v í c t i m a Ceferino C a ^ n o - i 
ra Abreu, de 75 a ñ o s de edad, en F a l - i c 
pnfTüs v T/i Rosa ñ o r un e r n n u i ó n que | h U D m a r m O S a m e r i c a n o » 
le diera el procesado a consecuencia del A y e r ta^de e n t r a r o n en p u e r t o e l 
cual cayó i l suelo l e s i o n á n d o s e la ca - c a ñ o n e r o " E a g l e n ú m , 31" y l o s s u b -
ieza que fué calif icada de grave, y a _ . „ &r> „ „ J ° , 
contenencia de la cual f a l l e c i ó por l a m a r i n o s R 21. R 84, y R 27 q u e c o n e l 
yr^nerlzo encefalitis supurada que le pro- R 24, quie l!6g:5 e l m f é r n o l e s , i n t e g r a n 
du-10* . . j l a d i v i s i ó n de s u b m a r i n o s q u e r e c o -
| r r e r á en v i a j e de p r u e b a s l o s p u e r t o s 
I de C i e n f u e s c s , G u a n t á n a m o , S a n t i a g o 
de C u b a , P o r t A n t o n i o , K i n g s u . n y l a 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOT 
S A L A P R I M E R A 
Juido oral causa contra J o s é del P o n - z o " a ^ 9 a n a l ( de P & n a m á . 
dal Ramírez , por f a l s i f i c a c i é n . D e f e n s o r . ! EJl " E a g l e 3 1 ' es u n b a r c o d<í n u e v o 
doctor Puig y Ventura . : t i p o de l o s d e d i c a d o c p r e c a / a m e n t e 
D e ^ ^ ^ X ^ V e ^ r a ^ c a ñ o n e r o s a c a z a r s u l m a r i n o g 
Contra Florencio V a í d é s . por rapto.—1 y a l p r o p i o t i e m p o t a n q u e p a r a s u r t i r 
Pfefpnsor: doctor A n n g o . ! d e a g u a a l o s s u b m a r i n o s . 
Contra Fernando .T. I l l a r r a m e n d l y rm „ , ^ „ _ . „„+A o - f „ 
«tro, por robo. Defensor: doctor Ar^neo . E - m e n c i o n a d o c a ñ o n e r o e s t á d o t a -
r á " 
Contra Fe l ipe R n i z y otro, por dispa-
T) y lesiones. Defensores: doctores B o -
nachea y Ron/ero.. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Tuan Blanco y otros, por efi-
íafa Defensores: doctores O'Nagthen y 
ívosales. 
Contra Miguel A . T o r r e n s y otro, por 
J 
falsedad y hurto 
Troncoso y Novo. 
do de t r e s c a ñ o n e s u n o a p r o a y dos 
a p o p a , a s í c o m o de o t r o s e l e m e n t o s 
d e g u e r r a 
L o s s u b m a r i n o s , q u e s o n d e l t ipo 
m á s m o d e r n o e s í á n t a m b i é n d o t a d o c 
de c a ñ o n e s d e t r e s p u l g a d a s a n - s 
t i a c r e o s . 
T o d a l a e s c u a d r i l l a h a ido a fo«n-'i 
S A L A T E R C E R A 
Defensores: doctores d e a r s e &] de l a bah.:a 
S e i g n o r a l oa d í a s q u e p e r m a n e c e - 1 
r á en p u e r t o . ¡ 
Contra Pablo Roca por d l s p a r ó ñ D e -
fensor: doetjr L o m b a r d . 
Contra J o s é Día^? por lesiones. De-
R-.isor: doctor Vieites . 
E l « R e i n a M a r í a C r i s t i n a ' » | 
A y e r t a r d e s a l i ó p a r a l a C j R m ñ a y 
Contra Vi>Mnte Cabal ler y otros, por e s c a l a s e i v a p o r c o r r e o s e s p a ñ o l 
robo. Defensi.-es: doctores -Rosado , L o m - " R e i n a M a r í a C r L n t i n a " q u e l l e v a c a r - _ _ _ _ 
hhti y V i l l ^ e r d e . a g e n e T a l y p a s a j e r o í K ~ ~ 
s a l a d e L O C I V I L E n e s t e v a p o r f d o r o n e m b a r c a d o s n a n d e z L a m a q u i e n f -ono s e r e c o r d a -
p o r e l M i n i s t r o de í f e p a ñ a l o s s u b d i - r á a p a r e c e n c o m p l i c a d a s e n e l c r i m e n 
p n r a ^ d í l ^ d e hov*n la S&la de lo 01711 ^ <** e s « n ^ c ^ n J ^ i n t a V i H C i d . y d f f e d e r a l " q u e se c o m e í l ó h a c e 
M e l i m p i o l o s d i e n t e s c o n 
C R E M A C O L G A T E t o d o s 
i o s d í a s , p o r g u e m e g u s t a 
m u c h o s u s a b o r d e l i c i o s o . A 
M a m á l e g u s t a t a m b i é n y d i c e 
q u e l o s l i m p i a m e j o r q u e c u a l 
a u i e r o t r a . Y P a p á , q u e e s 
M é d i c o , d i c e q u e é l u s a 
C O L G A T E 
p o r q u e e s s a n o 
N O H A Y M E -
J O R C R E M A 
D E N T I F R I C A 
C O L G A T E & C O . 
( E s t a b l e c i d a e n 1804) 
M U R A L L A , m 
Biox. iraBAwrA 
E n v í e n o s c u a t r o c e n t a v o s e n se l los , d a n d o e l n o ü n b r a 
y r e c i b i r á u n a m u e s t r a g r a t i s . de es te 
u s a n a 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y 
d e m á s A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s 
E m u l s i ó n S c o t t 
e s e l m e d i c a m e n t o c i e n t í -
f i c o q u e n o s o l o a l i v i a l a 
i r r - c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n y f o r t a l e c e a l o r g a 
r , q u e e s l o q 
p i p a r a d o m i n a r 
e n f e r m e d a d p o r c o m p l e t o . 
f 
U n p r o m i n e n t e I n g e n i e r o a m e r i c a -
no e x p e r t o e n a u t o m ó v i l e s , t i e n e a c -
t u a l m e n t e e n l a xTatv ina . I r s p a n e s n p -
c e s a r i a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 3 
c a m i o n e s de 2 a 5 t o n e l a d a » de c a -
p a c i d a d a s í c o m o t a m b i é n 2 a u t o m ó -
. v i l e s de 7 p a s a l t r o g y 5 IMsposUvos 
I U n i v e r s a l e s ( U n ' v e r s a l A t t a c b m e n t s . ) 
E s t a s p a r t e » p u e d e n s e r c o n p r a d a s 
a m ó d i c o p r e c i o , y e l I n g e n i e r o p u -
d i e r a p e r m a n e c e r e n e ? t a , t é m p o r a 1 o 
i p e r m a n e n t e n ^ e n t e . p a r a l a o n s t r u c 
| c i ó n de l o s m i s m o s , s i - a s f se . l e s e a r e . 
D i r í j a n f - e p.<r e s c r i t o a A p a r r a d o K , 
C . 9251 I N D ? i O f t 
p 
Audiencia. I T n i t ^ P r u i t Co . , contra r«- s u s n i e t a s J o s e f a y L u z D i v i n a F e r -
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a A v i l e ñ a 
S e c r e t a r í a : O b r a p í a 3 2 
A V I S O 
P o r este m e d i o , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a 
I&ra l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e l d í a p r i m e r o de d i -
©mbre a l a s o c h o P . M . , e n e l l o c a l q u e o c u p a l a S e c r e t a r í a , c a l l e d e 
" b r a p í a n ú m e r o 82 . 
B n d i c h a s e s i ó n , l a c o m i s i ó n d a r á cx ient - de u n a s b a s e s , p a r a s u dis»-
» en c u y a s b a s e s s e pi« pone p o r v a r i o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s l a f o r -
a de s o l u c i o n a r s a t i s f a c t o r i a m e n t e e l e s t a d o a c t u a l de l a C o m p a ñ í a . 
As imismo- p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l o a c o r d a d o e n l a J u n t a g e n e r a l 
raordl lnaria c e l e b r a d a e l 25 de j e p t i e m b r e p r ó x i m o p ^ a d o , s e p r o o e d e -
en esta J u n t a a l a c e l e b r a c i ó n d e l a s E l e c c i o n e s g e n e r a l e s do l a n u e -
va J u n t a D i r e c t i v a . 
H a b a n a , 20 de N o v i e m b r e de 1919, 
D e u s t e d a t e n t a m e n i 
T í c e n t e C a n t o , , J o s é P a a , 
P r e s i d e n t e , S e c r e t a r i o . 
35038 a l t , 21-26 y 29 n . 
a l g ú n t i e m p o e n O r e n c e . 
U n e x p u l s a d o 
T a m b i é n v a en es te v a p o r e x p u l s a d o 
p o r e l G o b i e r n o de l a í l e p ú b l i o a c o m o 
e x t r a n j e r o p e r n i c i o s o e l sx ibd i lo e s p a -
ñ o l V í c t o r D i e g o P é r e z . 
S o c i e d a d e s E s u a ñ o l a : 
A S O C I A C I O N D E D E P E 1 V D J E N T E S 
G r a n b a i l e de S a l a . 
E l d o m i n g o 30 de l a c t u a l , c e l e -
. " "•* i b r a r á e n e l C e n t r o de l a A s o c i a c i ó n 
F i t t i ó a u x i l i o j D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de l a 
P o r h a b e r s u f r i d o a y e r t a r d e e n H a b a n a , u n g r a n b a i l e de p e ' i j i ó n q u e 
m o m e n t o s de t o m a r p-rerto u n a d e s - j . . r K n n i , a c o n s u h a b i t u a l e n t u s i a s m o 
c o m p o s i c i ó n en l a m á q u i n a p i u l ó a u x i l a c u l t a s e c c i ó n de R e c r e o y a d o r n o , 
l i o e l r e m o l c a d o r " J . E . C a r t a y a " p r e s i d i d a p o r e l c a b a l l e r o s o s e ñ o r 
q u e t r a í a a r e m o l q u e tíos l a n c h o n e s . ¡ F r a n c i s c o E B e n a v i d e s . . 
L a p o l i c í a d e l P u e r t o d i ó a v i s o a l a ¡ G r a n d e s a t r a c t i v o s c u e n t a e s t a n u e 
" H a v a n a C o a l C o " d e l a u x i l i o p e d i d o v a flesta b a i l a b l e , q u e no d i . d a m o s 
a c u d i e n d o e l " H e r c u l e s " q u e le d i ó c o n s t i t u i r á u n o de los t a n t o » » x i t o s a 
r e m o l q u e í.1 " C a r t a y a " h a s t a q u e p u - qluc n o s ( j eng a c o s t u m b r a d o s a n c u i -
d o s e r a r r - e g l a d a l a i n t e r r a n c i ó n s i - t a y p r o g r e s i s t a A s o c i a c i ó n . 
g u i e n d o e n t o n c e s s u v i a j e h a s t a e l 
i n t e r i o r d e l p u e r t o . D i s t i n g u i d o e n f e r m o . 
1 « « r r i f f i n » D e s d e h a c e d í a s s e e n c u e n t i a en l a 
r>„ t > o c ^ , ^ , i a n , " : ' 1 „Q, ^ C a s a de S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c o p -
. R l f ^ í Z ^ " ^ ^ J ^ ^ f " c i ó n " e l c u l t í s i m o c o m e r c i a n t e a m i g o r l c a n o " G r í f f í n " que t r a j o u n c a r g a -
m e n t o d e m a d e r a . 
L a « C . W M i l l s ' » 
T a m b i é n p r o c e d e n t e de P a s c a g o u l a 
n u e s t r o s e ñ o r don J o s é V a J d é ^ P é r e z , 
p e r s o n a p r o m i n e n t e de l a o o l n n i a e s -
p a ñ o l a . 
H a s i d o v i s i t a d o p o r los s e ñ o r e s 
i n t e r p r e t a n d o a s í l o s d e s e o s de t o d o s 
sois c o a s o c i a d o s , y le e x p r e s a m r s n ú e s 
t r o s m á s p u r o s a f e c t o s . 
C O N C E P C I O N 4 R E N A L 
E s t a p r e s t i g i o s a S o c i e d a d , s e r e u n i ó 
en j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a e l d o m i n g o 
p r ó x i m o p a s a d o , l a q u e s e d e s a r r o l l ó 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
S e a p r o b ó e l a c t a a n t e r i o r se a p r o 
b ó e l i n f o r m e c u a t r i m e s t r a l , y , p o r 
h a b e r t e r m i n a d o s u s s e r v i c i o s , s e c o n -
s i d e r ó disiuelito e l " C o m i t é p r ó - C e n t e -
n a r i o " . 
- P o r s e r a v a n z a d a l a hora^ se s u s -
p e n d i ó l a j u n t a p a r a e l l o m i n g o p r ó -
x i m o , lo q u e p o n g o e n c o n o c i m i e n t o 
de t o d a s l a s s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s de e s t a s i m p á t i c a c o l e c t i v i d a d , 
r o g á n d o l e s l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a 
p, l a u n a en p u n t o p m . 
U n a v e z m á s d e m o s t r ó e s t a p r e s t i -
g i o s a s o c i e d a d , s u e n t u s i a s m o ; 7 f l o r e -
o i m i e n t o e n l a j u n t a a r r i b a m í e n c i o n a -
d a ; u n a c o n c u r r e n c i a n u t r i d a s e -
l e c t a , l a q u e d i s c u t i a c o n s e r e n i d a d y 
b u e n j u i c i o , l o s a s u m o s de a c u l t a 
! S o c i e d a d . 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s c o n c u r r e n t e s , 
h e m o s p o d i d o a n o t a r l a s s i g u i e n t e s t 
i L a s h e r m a n i t a s M a r í a D o i e r e s y M a -
I r í a L u i s a S á n c h e z ; M a r í a y T a r m i t a 
! F e r n á n d e z ; M a r í a J o s e f a y C a r m e l i -
n a R e y , M a r í a L ó p e z ; Jose f in; , E s p i -
n o s a ; A n i p a r i t o V a l e n c i a ; B l a n c a D o -
p i c o ; L e o n i l a y C o n c h i t a S u á r e z y m u 
c h a s o t r a s q u e e n e s t e m o m e n t o n o r e 
c o r d a m o f i s u n o m b r e . 
P r o m e t e m o s a s i s t i r e l d o m i n g o , p a -
r a v e r a l o s c u l t o s e s t u d i a n t i l e s d e l 
, P l a n t e l de! C e n t r o G a l l e g o , d i s c u t i r 
' c o n l a s e r e n i d a d q u e l e s c a r a c t e r i z a , 
los a s u n t o s de s u i n s t r u c t i v a S o c i e -
d a d . 
E n l a e s t a c i ó n i n v e r n a l s e m u l t i -
p l i c a n l a s fiestas. 
T h e F a i r lo t i e n e todo p r e v i s t o . H a 
p e n s a d o p o r s u s a m a b l e s d i e n t a s y 
e n s u g r a n d i o s a e x p o s i c i ó n j e i n v i e r -
no p r e s e n t a d e s d e e l 
T R A J E S A S T R E 
p r o p i o p a r a los r e c i b o s de t a r d e , c a -
r r e r a s de c a b a l l o s , e tc . , a l e s r e g i o s 
y d e s l u m b r a d o r e s 
V E S T I D O S 
p a r a r e c e p c i o n e s , g r a n d e s t o i r é s y 
t e m p o r a d a de O p e r a . 
C o m p l e t a e s t a e x p o s i c i ó n l o s i d e a -
l e s m o d e l o s de 
S A L I D A S D E T E A T R O 
d e u n a e l e g a n c i a y e x q u i s i t e z s u p r e -
u s j c r í b a s e a i O i A R I O D E L A M A . 
a N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
. a m e n n - u ^ r e - r e a e r a s c - a g o u i a ¡ n t e g r a n l a M e s a D i r e c t i v a de "a 
. . ^ w ^ m T " 61 V f e 1 ¡ 0 a i ? t : r i f a n o A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l C o -
" C . W . M i l l s " q u e t r a j o a s F m i s m o , ̂  ^ 0 p r o - r e s i s t a S o c i e d a d 
S a l i d a s f u é d i g n o P r e s i d e n t e el d i s t i n g u i d o 
A y e r s a l i e r o n los s i s n l e n t o s v a p o - e n f e r m o , c a p t á n d o s e l a s s i m p a t í a s y 
r e s : " H ^ n r y M . P l a g l e r " y M o s e p h afecitos de todos l o s s o c i o s p o r s u la*-
R P a r r o t " p a r a . K e y W e s t . " R e i n a M a b o r a l f r e n t e de l a S o c i e d a d , 
r í a C r i s t i n a " p a r a O o r u ñ a , " W a c o u t a " H a c e m o s votos p o r e l p r o n t o r e s t a -
p a r a N u e v a Y o r k r í a N a s a u . b l e c i m i e n t o d e l d i s t i n g u i d o e n f e r m o . 
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S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R i A Y C O M P A Ñ I A 
M A i l T í - C A M A G U E Y 
l n . . i 9 D 
A B R I G O S Y C A P A S 
P I E L E S 
B L 1 F A N D A S , S W E A T E R S 
B L U S A S T S A Y A S . 
D e l é i t e s e a l g u n a s h o r a s v i s i t a n d o 
T H E F A I R 
S . R a f a e l 1 1 . l l ' / í y 1 3 
C . 10627 l d . - 2 Í . 
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R I C A R D O L E O N 
Db ^ h b a l A C A D E M I A b s v a p o l a 
I W T A O E H I D A L G O S 
N O V E L A E S C R I T A E N L A B 
^ A S T U R I A S DE ^ A N T I L L A N A 
A « a ^ T.Wfoao A^8»» . 
« P a r t a d o 511. Uubiuia.) 
1^ (ContLafta) 
c L ^ ^ u s ^ i á ^ f caut:e3' ^ a b a correr £íeria8 gft , l a S r l m a s , c e r r á b a n s e las 
^ nunca üf,.1?"^' Paret* m á s m u e r t a 
. C ^ d o n a d ü nfra Z a m p e a m o s , la han 
CiLÍ?8 «idUl0PRO^„sf a b a ^ sol.re la v i ! 
«t*^8, las o'ivn» „ , ventanucas careo-
Sí a08' ''oh xin J¡, y ,tragii l»cea e s t á n ce-
^ ^ P r e s i ^ S £ e n £ ° J ? eternidad, con 
»bl^, c u c h o s si^lnJ11 ^te, COm0 81 h l -
í » h n l a ^ uf28NS0 I T ™ se hubiesen 
{ H u m a n o , no ,ve un s e m h l a n -
K u f c ^ un ¿ e r r o ^ O R , | ) a s o s ' nl e 
Vaca- Todo es « o ^ r i L 0 1 m"eldo de 
es soledad, m u s t i a sole-
dad, l lanto s i n gemidos, l á g r i m a s s i -1 
lonciosas. tríMteza s i n paJabras , abando- ' 
n c de m u e r t e 
Y la nlev-j cae, cae b landamente , en 
topos m e n u d ' t o s que no llegan a cua-
j a r ; y en el s i lencio de las es tanc ias 
abandonadas , las goteras suenan i s ó c r o -
nas , contando las horas largas , l a s ho-
ras tr is tes , l a s horas que se d e s g r a n a n 
lentamente , como las cuentas de l r o s a -
rlo de l a e t . - i n i d a d . . . 
I I 
Rosuca ha muerto , ¿ n o s a b é i s ? Y o he 
visto a la pobre l í o s n e a de cuerpo pre-
Kent f y s in j u r u m e n t 0 me p o d é i s cretr 
que se han l a n a d o de l á g r i m a s m i s ojos , 
v una pena profunda se lia aposentado | 
en m i cora/.On V i s t i é r o n l a con s u s me- i 
Jores ga las p»ra i r a la t i e r r a ; pusieron | 
su cuerpo, hermoso aun d e s p u é s de mo- 1 
.•ir, sobre 31 lecho blanco donde s o n ó 
t a n t a s noches amores castos y cuentos, 
de color de r o s a ; cerraron sus ojos de> 
r . a l v a y ta'.iaron ffli cara de azucena; 
encendieron ios cirios, echaron unas tr i s - : 
í e s flores de estufa sobre su frente, pu- I 
Rieron sobre su pecho un c r u c f l j o de ! 
m a r f i l y re /nron todos, "unos sollo/.ando \ 
y otros en si lencio." 
I 'a só s u ent ierro una m a ñ a n a , bajo | 
ior las cal les de S a n t i 
del m u n d o , todos los sen t imientos ad-
n u i r í a n una recia so lemnioad , un reca-
co peregrino L a m a n s a ola de la piedad 
cr i s t iana s e r e n a b a las frentes y ca laba 
ins penas y p o n í a silencio en las lá -
( í r i m a s Aun la madre de Kosuca , la 
anc iana e n f e r m a que en los ojos de la 
su niCa se m i r a b a , r i n d i ó s e , t ras los p r i -
meros sollozos, y c a y ó en un estupor 
si lente, en an dolor callado, i n f l n i t ^ m u -
do. L o s ojos y el c o r a z ó n se le f u n d í a n 
t-n l á g r i m a s ; l loraba como si las fuen-
tes del l l a m o no hubieran de s e c a r s e 
n u n c a ; pero l loraba en si lencio aguas 
m a n s a s , aguas serenas , aguas de m a n a n -
t i a l . . . Dolor s i n ayes ni gritos , s in c r u -
j i r de huesos, ni mesar de cabellos, n i 
voces de i- .afHderas; dolor profundo, 
eterno. Incurable ; dolor que s ó l o h a l l a 
t é r m i n o en la muerte , en el olvido y 
en el reposo de la s e p u l t u r a . . . 
[ R o s u c a h i m u e r t o ! Yo s iento una 
acre r e b e l d í a de m ' pensamiento y de 
m i c o r a z ó n « n t e esta t u m b a a b i e r t a ; 
ente este cuerpo tan hermoso, tan pres-
to a r r e b a t a d a a l a vida, cuando c o m e n z a -
ban a abrirs- i a m o r e s y promesas < omo 
en pullos de Mayo, como frutos t e m p r a -
nos de un á r b o l opulento, i Por q u é la 
m a n o helada de la m u e r t e ha de tocar 
e s tas frentes ingenuas, estos ojos n ñ o s 
dt'iide el amor s o n r í e , estos labios de 
clavel donde los besos retozan i m p a -m i s balcones p _ .
l l a n a la m u e r t a . Cala una lluvia m t n u - : cientes, estos cuerpos bellos y j ó v e n e s 
d i ta , un roclo fino y penetrante como modelados por el grande A r t í f i c e de la 
agujas de hloio. T r a s e l f é r e t r o blanco 
Iba don E l i a s , mezclando preces y sollo-
zos, y d e s p u é s una m a s a obscura s t r i s -
te; todos lod habitantes de la v i l la , en-
. — — . - . . j . . " .-j • - . - -
, ropas negras, s in hablar palabra, abru 
; nados bajo el peso de aquel la desven-
I tura. Cie los y t ierra , l lorando con l á g r i -
m a s de l luvia empapados de agua y de 
j tr is teza, p a r e c í a n acompaflar con su ^ a-
l ve duelo In vernal el cortejo de aquella 
, Ponre n iña m u e r t a en flor. 
I E l dolor era a l l í s i lencioso, realgna-
, oo, recogido como dolor de c laus tros y 
I monaster ios en aquel lugar, apartado 
vida, para encanto v a l e g r í a de los h o m -
bres-/ ¿ N o t:enes bastante . Naturaleza 
implaeable , m a d r e Indiferente y cruel , 
cen los cuerdos caducos y cansados, con 
los corazones t r i s t e s , con las carnes 
i m P »ras de los malvados , para sac iar tu 
l i a m h r e inext inguible y eterna de e n t r a -
bas h u m a n a s V No; no eres el reguzo 
amoroso donde- toda tristeza hal la con-
s o l a c i ó n : nl In ubre fecunda <iue a l imen-
ta p r ó v i d a m e n t e a sus hijos , n l el se-
no m a t e r n a l que goza desgarrando s u s 
e n t r a ñ a s nara dar vida n los s e r e s ; ver-
dugo s e r á s Hlempro, que c o r t a s de un 
rajo las m á s h e r m o s a s e s p e r a n / a s ; mons -
truo que s o n r í e s ante nuestros m a r t i r i o s , 
t-ngullendo insac iable nuestros cuerpos 
perecederos; ciega fatal idad e n e m i g a de 
la juventud y de la a l e g r í a de v i v i r . . . 
— ¡ H o s u c a ha m u e r t o ! ¿ P o r q u é ha 
muer to RosxuaV ñLa ha" matado tal vez 
el a m o r ? No fué m a l de amores el s u -
yo dijo el m é d i c o que la a s i s t í a — , s i -
no una ce le í tura m a l i g n a que se le me-
t i ó en la sangre. 
¿ Q u é i m p o r t a ya que fuesen a m o r e s 
j calenturas*' S ó l o os d i r é en secreto 
Mtie, en s u s delirios, la pobre niña m u r -
m u r a b a u n a s p a l a b r a s e x t r a ñ a s , unos 
versos que su m a d r e o y ó , unos versos 
trocados por el del ir io , unas p a l a b r a s 
que el a m o r materno pudo pacientemen-
te descifrar. 
E s t a l l a m a de a m o r viva , 
este tormento divino 
que m e hiere, 
tiene m ' á n i m a caut iva. 
j A y , c u á n largo es el c a m i n o 
para e l pobre peregrino 
que muere porque no m u e r e ! . . . 
Y los deudos y a m i g o s de l a pobre 
Rosuca , a! refer ir l a r g a m e n t e recuer-
dos y ternuras de la n iña muerta , de-
c í a n con cierta sonrisa dolorosa que 
aquella n iña r o m á n t i c a habla muerto re-
ci tando versos de Santa T e r e s a . . . 
I I I 
¡ C ó m o v ibraba, con q u é elocuencia 
cantaba, gemta. sollozaba y rug ía el 
ó r g a n o de la C o l e g i a t a ! Los fieles, arro-
J i l i a d o » en el gtjive recinto del t em-
plo mi lenar io , s e n t í a n pasar como un 
viento de genial locura por los sonoros 
tubos del ó r g a n o ; nunca h a b í a n escucha-
do una tan desbordada a r m o n í a , unos 
ccentos tan profundos y vibrantes do do-
lor humano, do p a t é t i c a d e s e s p e r a c i ó n . 
Aquello e.-i la Ubre I n s p i r a c i ó n del 
i imio y del dolor, broí.unrlo s in cauce, 
sin medida, uln regla nl proporciones, 
rompiendo todos loa c á n o n e s , p i sotean-
do todos los principios , l a n z á n d o s e como 
ur# caballo desbocado, l leno de c ó l e r a y 
de e spuma. E r a una I m p r o v i s a c i ó n i m -
petuosa, encendida, l lameante , que es-
t r e m e c í a la esculpida ca ja , golpeaba el 
teclado, h e n c h í a los tubos, inundaba las 
naves y m o r í a sollozando en el fondt 
de las capi l las , estremec.cndo con b r u s -
cos estal l idos con e x t r a ñ a s sonoridades, 
l las Cándidas i m á g e n e s del retablo, los 
sepu-cros y los capiteles, los confeso-
nar ios y los c ir ios , las l á m p a r a s y los 
facistoles. 
D i r í a s e que el a l m a profunda del A n -
gel rebelde se h a b í a apoderado del ór -
gano y cantaba a l l í con voces de u l t r a -
| tumba ios gr i tos desesperados de las 
' a l m a s irredt-ntas, las pasiones Inf in i tas , 
los odios y los terrores, l a s p legar ias y 
l'as bi iasfcmias del re ino obscuro del 
m a l ; la s i n l o r l a bárbara del dolor univer-
s a l y eterno el concierto vario y s a l -
va je de la tragedla h u m a n a , l lorando y 
jollozando en la noche, bajo la paz de 
los cielos indiferentes . 
Murió el l í r i c o estruendo, a p a g ó s e l a 
onda sonora con el r u m o r del agua del 
tnar, y hubo una pausa dulce en la cual 
se o y ó como un quejido de angus t ia . 
D e s p u é s el ó r g a n o v ibró otra v e z . . . E r a n 
;-.hora m e l o d í a s quebradas y retozonas, 
itigennos balnuceos, confusos d iscantes , 
omo un eco sordo y vago de los vie-
jos antifonavlos; luego las m e l o d í a s se 
precisaban m á s : f i n g í a n antiguos c a n -
'.os profanos, motetes y r o n d ó s , ende-
chas y servonfeslos. e s tr ib i l los Infant i -
les s emejantes a aquel los que se o i r í a n 
en la Colegiata en siglos lejanos, c u a n -
i cío aun vivieran los a r t í f i c e s (pie 'abra -
ron sus c a i ü t e l e s ; caracoleaban en el 
| é r g a n o dulces m a d r i g a l e s de Pa le s tr lna , 
j cue m o r í a n en un sordo a c o m p a ñ a m i e n -
to de canto Huno; e l e v á b a n s e voces on-
i g é i l c a s m í e acababan en roncos acordes 
1 v luego, el N r g í i n o , v ibrando con todos 
i s u s tubos en una explos'rtn de a r m o n í a , 
a l z á b a s e con dejos y m a j e s t a d e s de c r a -
; torio, recog ía todos los t emas y mot l -
I vos d l s p o r s o » , y J u n t á n d o l o s en un lisa 
magnff iro y sonoro, entonaba un A le -
1 laya forwildaole. 
E l j ú b i l o de aquel hosanna, donde p a -
| recia pa lp i ta i el a l m a de Haendel , que-
b r ó s e de pronto, y sonaron una ser le de 
bruscos acordes, una d i a f o n í a b á r b a r a , 
con Intervalos de quinta y de cuar ta , un 
remedo bufo del "organum" arcaico. V o l -
vieron -los fieles la cabeza a l escuchar l a 
j»rro te sca z a m b r a m u s i c a l ; y cuando don 
. . i ias , indignado, se d i s p o n í a a a t a j a r 
aquel la bur'a de m a l gusto, r o m p i ó el 
'»rgano a cantar, con l ibre pero h e r m o s a 
' n t e r p r e t a c l ó r la s é p t i m a s i n f o n í a de 
beethoven, el mot ivo s u b l i m e de aque-
lla pas tora l .uyo "allegretto," ejecutado 
tomo andante, s e torna en grandiosa 
m a r c h a f ú n e b r e . 
E l dolor sobrehumano de la p á g i n a i n -
m a r c e s . b l e l l e n ó el t t m p l o de p r o í u n d a 
piedad; rezaban y l loraban todos los fie-
l e s á y las v<:ces del ó r g a n o se p e r d í a n 
poco a poco, se a l e jaban , m o r í a n como 
sus piros, y a; f lotar indec i sas como un 
eco, s o n ó una voz h u m a n a , a l l á a r r i b a , 
una voz descompuesta y ronca, que e m -
po..ó a cantar, con e x t r a ñ o s r i t m o s , una 
i í e j a c a n c i ó n lat n a do t iempo de loa 
galos, m í s t i c a flor de m ú s i c o s y erud i -
tos : 
D o r m i . f i l l , d o r m í Mater 
Canta t u n i g é n i t o : 
D o r m ' , miar d o r m í 1 P a t e r 
Nato c l a m a t p á r v u l o 
Mll le , mi l le , m ü ' l e s . 
D o r m í nate, m i mel l l to l 
D o r m í , p'ene a a c c h a r o l 
D o r m í v i ta , m e a e v l v a e . . . 
Y al l legar o este punto, el Argano dlrt 
un ronco estal l ido, como s i se hubiese 
luebrudo, v «e oyd d e s p u é s unn ner-
y osa e a m j f t d a . C o r r i ó por todo el t e m -
plo un oatromef lmlento de t é r r o -
prtrpnwe Tos fieles a l p í o do la trlbim, , 
y don E l i a s se l a n « 0 1 « escalera "con 
agi l idad super ior n s u s « o ñ s 
L u l s l t o C a l d e r ó n , e l ^rga l i l t tB h a l l ñ . 
baaa. como presa da un d e l i r i o ' ' r o a i«¿ I 
m a n o s c r i s p a d a s sobre e l teclado y los 
ojos arrasados de l á g r i m a s . . . 
I V 
J u l i a n a se h a b í a casado con J e s ú s . Des-
p u é s de aquel la noche de locura, d e s p u é s 
de aquel la b r u t a l r e v e l a c i ó n del' amor , 
p e n s ó m o r i r Nunca i m a g nara au a l m a 
senci l la y ardiente, p u r a f lor de s a c r i -
ficio, que a ta l punto l legase en su c a l -
vario. Cuando c o n o c i ó la magn i tud del 
a b i s m o abierto a sus pies , s n t . ó s e d é -
bil , con el e s p í r i t u en profunda t u r b a -
c i ó n . Habla arrojado una m a n c h a i m -
p u r a en su bogar, h a b í a manc i l l ado su 
noble c a s t a de santas y de hidalgos1 y 
i>l pensar en esto, la v e r g ü e n z a y el 're-
m o r d i m i e n t o le m o r d í a n el c o r a z ó n . L u z -
bel habla qu-rido g r a n j e a r l a con la m á s 
fuerte t e n t a c i ó n , l l a m a n d o a las puertas 
de su boga- honrado con el a m o r un 
•'mor fascinador, d i a b ó l i c o , y por ende 
mas temilde. A m o r m á s fuerte que la 
muerte , profundo como los re inos del 
! , ? a l « « ú „ ^ „ e l l 2 n?1^ma-, ella m i s m a habla, 
ia cuitada, soplado las ascuas y des-
pertado el incendio. L a pobre, s i n ven-
tura s in consejo, hablase abandonado a 
í x i u e l l a onda sensual , a la fase n a c i ó n 
A I ^ " í 6 1 h.0nibre de pecado. A c o s t u m b r a -
da s ó l o a l mart i r io de s u s penas ha-
b í a s e entregado s i n defensa a l enemigo 
; Qué s a b í a ella de los secretos de^ a ? : 
ma, de los Impetus del sexo, de loa be» 
Ugros del c o r a ó n , de los r i e s g o » de los 
v n t ^ t r n , d o r e s ; . iSanta s impMcfdad! 
E m p u j a d a por m í s t i c a s piedades, quiso 
n^ro1" ni18 (>,,ra. " ^ « n a , ganar un a l m a 
w L e n 0 T 1 ? ' e o - J Y en a<l"clla aventura, don 
E l l a s , e l noble sacerdote, el v a r ó n doc-
Í S L Í discreto h a b í a colaborado Incons-
clentemente , habla echado a J u l i a n a on 
los brazos de J e s ú s ! . . . ¿ P o r q u é Se-
ñor , p e r m i t e s que e s t é el genio del' m a l 
p r é ñ e n t e a l fin de lo» c a m i n o s de l b i e n ' 
A C ó m o puede vest irse el pecado con las 
tOflftl de la virtud' / 
Y «1 pensar a s i , una voz inter ior lo 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
I f o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
f l E E Í í E S 21 N O V I E M B R E 1834 
C o r t é * - E l m a r q u é s de T o r r e s r o s a 
• E s i n c o i t e s t a b l e q u e l a l i b e r t a d a e 
m a n i f e s t a r l o s p e n s a m i e n t o s P ^ r m e -
d io de l a i m p r e n t a no e s e s e n c i a l m c n ^ 
te o t r a q u e l a de m a n i f e s t a r l o s p ^ r 
l a p a l a b r a . L a i m p r e n t a es u n a P a -
l a b r a a r t i f i c i a l y m a ñ a n a t a i v e z es 
te m e d i o s é s u p l i r á e n v i r t u d d e loa 
p r o g r e s o s de l a i n d u s t r i a h u m a n a p n ~ 
s l g ú n o t r o m e d i o m á s a p r o p ó s i t o p a -
r a p r o p a s a r l o s p e n s a m i e n t o s . L a f a -
c u l t a d de L a b l a r l o r e ^ . b i m o s d e l m i ó -
r r o c r i a d i r y s i e n d o e q u i v a l e n t e a 
e s t a l a de d a r a l u z l o s p e n s a m i e n t o s 
p o r m e d i o de l a i m p r e n t a , de c o n s i -
g u i e n t e q u e e s t e d e r e c h o d e b e s e r 
t a n i n c e n t e s t a b l e s c o m o a q u e l . 
H A C E 50 A Ñ O S 
D O M I N G O 21 N O V I E M B R E 1865 
E s c r i b í a de P e c k i n a los p e r i ó d i -
c o s f r a n c e s e s q u e e l g o b i e r n o O h i m ' 
e s t á p r e o a r a n d o e l e n v i ó a E u r o p a i 
c i e r t o n ú T i e r o de e m p l e a d o s e n c a r 
g a d o s da e s t u d i a r l a m a r c h a 'le l a s 
d i í e n m t e s a d m i n i s t r a c i o n e s , f á b r i c a s 
f r n d i c i o a e s e tc . P a r e c e q u e o t r o fie 
l o s o b j e r o s de l a m i s m a c i m i s i ó n os 
g e n e r a l i z a r e n E u r o p a l o s d i f e r e n t e s 
p r o d u c t o s de C h i n a , a l m i s m o t i e m p o 
q u e los m é t o d o s e m p l e a d o s p o r l o s i n -
d u s t r i a l e s C h i n o s . 
\ _ a s E s c o b a s 
P a t e n t e s 
W \ \ \ o 
C u a n d o 
Uasnbras 
w.oo 
V u e d e M d . 
V\\\os 
R E N O V A R 
E s c o b a s . 
C L E V E L A N D O S B O R H 
M F O C O . 
BUSH T E R M I N A L NO.S 
N e w Y O R K 
VeNTA SZ/TOOAS IAS f iMrrmiAí GRANDBS oe IA /S¿A 
H A C E 2 5 A Ñ O S 
B I I E R C O L E S 21 N O V I E M B R E 1891 
S a n P e t o r b u i ' z o 20 h a f a c c e c i d o e l 
g r a n p i a n i s t a y c o m p o s i t o r r u s o A n -
t o n i o C i n s t e i n -
M a d r i d 2 0 E s t a n d o e n c a p i l l a «1 
a n a r q u i s t a S a l v a d o r , a u t o r d e l a t e n -
t a d o d e l L i c e o e n B a r c e l o n a , d i ó u n 
g r i t o de ' ' v i v a l a A n a r q u í a " , N o h a 
q u e r i d o r e c i b i r a l o s s a c e r d o t e s y m a -
n r f e s t ó n a b e r r e a l i z a d o u n a f a r s a 
c u a n d o s e f i n g i ó d e l i t o H a b l ó d e l 
a n a r q u i s m o y se l a m e n t ó de n o h a b e ^ 
c a u s a d o m i s v i c t i m a s c u a n d o a r r o j ó 
l a B o m b a e n L i c e o . 
E s t a m a ñ a n a e l r e o f u é e j e c u t a d o . 
W i l s o n s e p o n d r á a l h a b l a c o n 
l a s p r i n c i p a l e s p o t e n c i a s s i g n a -
t a r i a s d e l t r a t a d o 
E L P R O B L E M A S U S C I T A D O P O R 
E L A C I O D E L S E N A D O A M E -
R I C A N O 
W A S H I N G T O N . N o v i e m b r e 20. 
A u n q u e l a c i r c u n s t a n c i a de n o h a -
b e r r a t i f i c a d o e l S e n a d o e l t r a t a d o 
a l e m á n n o a l t e r a l a s c o n d i c i o n e s t é J -
n i c a s n i e l s t a t u s e x i s t e n t e e n t r e lo.-? 
E s t a d o s U n i d o s y A l e m a n i a , l o s d i p l o -
m á t i c o s o f i c i a l e s e s p e r a n q u e e j e r z a 
u n a i n f l u e n c i a d i r e c t a e n l o s p a s o s 
q u e a h o r a se e s t á n d a n d o p a r a r e s -
t a b l e c e r ) a p a z d e l m u n d o s o b r e l a 
b a s e a n t e r i o r . 
C o m o o o n s e c u e n c i a de esto s e a p r e -
s u r a r á n p r o b a b l e m e n t e l a s n e g o c i a -
c i o n e s e n P a r í s , i n c l u s o l a p r o m u l g a -
c i ó n de u n a c u e r d o v e r b a l r e s t a b o-
c i e n d o l a s p l e n a s r e l a c i o n e s c o m e r -
c i a l e s y d i p l o m á t i c a s e n t r e A l e m a n i a 
y l a s n a c i o n e s que h a n r a t i f i c a d o e l 
t r a t a d o , e n u n n u e v o C o n g r e s o q u e s e 
r e u n i r á e n D i c i e m b r e . 
L o s m á s a r d i e n t e s p a r t i d a r i o s d' í l 
t r a t a d o ^o c r e e n q u e s e a p o s i b l e vol-
v e r a c o n s i d e r a r l o c u a n d o se i n a u g u -
r e l a n u e v a l e g i s l a t u r a d e l C o n g r e g o 
a m e r i c a n o . 
E s p é r a s e q u e e l r e c e s o de N a v i d a d 
i é t e r v e n g j , a n t e s de que p u e d a h a c e r -
t e g r a n c o s a , c o m o r e s u l t a d o de que 
n o p o d r á a b r i s e n u e v a v í a d e s p e j a d a 
p a r a l a c o n s i d e r a c i ó n de l t r a t a d o a n 
t e s d e l m e s de E n e r o a m á s t a r d a r . 
E l a r r e g l o a c t u a l , e n v i r t u d d e l 
c u a l E s p a ñ a e s t á a c a r g o de l o s i n t e -
r e s e s n o r t e a m e r i c a n o s e n A l e m a n i a , 
s e e s p e r a q u e q u e d e e n pie . 
N o e s t a n d o lo s E s t a d o s U n i d o s f e -
p r e s e n t a d o s e n l a C o m i s i ó n de r e p a -
r a c i o n e s n o d e t e r m i n a r á n l a s r e l a c í o 
r-es c o m e r c i a l e s de A l e m a n i a c o n l a s 
d e m á s n a c i o n e s . S i n e m b a r g o e s p é -
r a s e que s e l l e g u e a c o n c e r t a r u . i 
p l a n en - n r t u d d e l c u a l l o s E s t a d o s 
U n i d o s p u e d a n m a n t e n e r s e e n í n t i m o 
c o n t a c t o c o n l a o b r a de l a C o m i s i ó n , 
c o n e l o b i e t o de p r o t e g e r l o s i n t e r e -
s e s n o r t e a m e r i c a n o s . 
D í c e s e e n l a C a s a B l a n c a q u e e l 
P r e s i d e n t e W i l s o n . n o h a r á n i n g u n a 
d e c l a r a c i ó n r e s p e c t o a l a c t o d e l S e -
n a d o a l r e c h a z a r e l t r a t a d o . 
L o s f u n c i o n a r i o s d i j e r o n q u e e l 
P r e s i d e n t e c o n s i d e r ó l a p o s i b i l i d a d do 
i - e g o c i a r u n n u e v o t r a t a d o , e n l a 
e v e n t u a l i d a d de q u e s e rechazase s i 
a c t u a l ; p e r o a h o r a h a p r e s c i n d i d o 
\ i r t u a l m e n t e de e s a a l t e r n a t i v a V 
p r o b a b l e m e n t e se p o n d r á a l h a b l a c o n 
l a s p r i n c i p a l e s p o t e n c i a s s i g n a t a r i a s 
p a r a a v e r i g u a r q u é r e s e r v a s so- i 
a c e p t a b l e s p a r a e l l a s , c o m o t r a n s a c -
c i ó n . 
n a s e n d a s i s e g u í s t a n de c e r c a c o m o 
s e a p o s i b l e a l o s h o m b r e s q u e c o m -
b a t i e r o n y t r i u n f a r o n e n l a g r a n g u e -
r r a m u n d i a l . " 
V A L O R E S 
N E W Y O R K . N o v i e m b r e 20. 
L a B o l s a de V a l o r e s se r e a n n i r r ó 
e x t e n s a m e n t e , a l c a n z a n d o u n a l z a de 
c.os a v e i n t e p u n t o s . 
C e r c a d e l f i n a l e l t ipo m o n e t a r i o 
b a j ó a s e i s p o r c i e n t o . 
M e x i c a a P e t r o l e u m , G e n e r a l M o -
t o r s y C r u c i b l e S t e e l e s t u v i e r o n f u e r -
tes . 
L a s v e n t a s a s c e n d i e r o n a 12,000,010 
de a c c i o n e s . 
L o s bonos d e l a L i b e r t a d e s t u v i e r o n 
m o d e r a d a m e n t e m á s a l t o s . L a s v e n -
t a s t o t a l e s de b o n o s a s c e n d i e r o n a 
$14.500,000. > 
L o s p e s o s m e j i c a n o s se c o t i z a r o n a 
1.02 y 1,4. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S E N 
L A A C A D E M I A D E W E S T P O I V T 
W E S T P O i N T . N e w Y o r k , N o v i e m -
b r e 20. 
E l P r í n c i p e de G a l e s v i s i t ó h o y l a 
A c a d e m i a M i l i t a r y f u é r e c i b i d o c o n 
g r a n e n t u s i a s m o . 
D e s p u é s de p a s a r r e v i s t a a l o s c a -
d e t e s el P r í n c i p e l e s d i r i g i ó l a p a l a -
b r a , a l u d ondo a l a e x c e l e n t e d i s c i p i i -
^ a de q u e d a b a n m u e s t r a s . D i j o : 
" L a d i s c i p l i n a v o l u n t a r i a es l a b a -
s e de t o d a l a l e y y e l o r d e n . L a s a u -
t o c r a c i a s p u e d e n t r a f i c a r c o n l a i n -
d i s c i p l i n a i n v o l u n t a r i a de l o s e s c l a -
v o s ; p e r o l a s d e m o c r a c i a s v i v e n y 
t i e n e n s i e m u r e q u e v i v i r g r a c i a s a l a 
d i s c i p l i n a V o l u n t a r i a de los h o m b r e s 
l i b r e s . " 
R e s p e c t o a i a t r a d i c i ó n e l P r í n c i p e 
d e c l a r ó : 
" V o s o t r o s l o s c a d e t e s t i m á i s d e l a n -
t e u n g r a n e j e m p l o e n l a s e s p l é n d i d a s 
t r a d i c i o n e s de e s t a A c a d e m i a y lo 
a u e h a h e c h o e n l o s ú l t i m o s d o s a ñ o s . 
N o p o d r é i s j a m á s d e s v i a d o s de l a b u s -
A Z U C A R E S 
N E W Y O R K . N o v i e m b r e 20. 
E l m e r c a d o d e l a z ú c a r c r u d o est ' t -
v o f u e r t e , c o n t e n d e n c i a de a v a n c e . 
S e e f e c t u a r o n v e n t a s de 40,000 s a -
c o s p a r a e m b a r r i » ¿ 6 e n M a r z o y A b r i l , 
a 7 .7Í8 c e n t a v o s l i b r a , l i b r e a b o r d o 
e n C u b a . T a m b i é n 10,000 t o n e l a d a s 
p a r a e m b a r q u e e n F e b r e r o a 8.3|3 
c o s t o y f l e t e p a r a N e w O r l e a n s . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r r e f i n a d o ;no 
se a l t e r ó , r i g i e n d o e l p r e c i o de n u e -
v e c e n t a v o s p a r a e l g r a n u l a d o ñ n q a l 
refinador. 
Í A R ^ T A T I V A S U S C R I P C I O N R E C O 
M E N D A D . * P O R E L S A M O P A D R E 
K O M A , n o v i e m b r e 2 0 . 
E l P a p a h a d i r i g i d o u n a e n c í c l i c a 
a l o s e p i s c o p a d o s c a t ó l i c o s de l m u n d o 
r e c o m e n d a n d o l a r e c a u d a c i ó n de d i -
n e r o p a r a l o s n i ñ o s m e n e s t e r o s o s d e 
l o s p a í s e s d e v a s t a d o s p o r t a g u e r r a . 
E l m i s m o P o n t í f i c e c o n t r i b u y e c o n 
c i e n m i l l i r a s . 
S e r e c o m i e n d a q u e l a s u s c r i p c i ó n 
s e v e r i f i q u e e l 28 d e n o v i e m b r e . 
n A S O M B R O S O n é l 
R e a l m e n t e A S O M B R O S O h a s ido el é x i t o obtenido c o n l a v e n t a e n o r m e 
de nues tro i n m e j o r a b l e 
A L A M B R E D E P U A S Y 
A L A M B R E L I S O G A L V A N I Z A D O 
3 0 , 0 0 0 rol los h a n s ido d e s p a c h a d o s de n u e s t r o s a l m a c e n e s de l a H a b a n a 
en 21 d í a s . A ú n p o d e m o s s e r v i r s u s p e d i d o s s i s e a p r e s u r a a c o m u n i c a r s e 
c o n noso tros , p u e s l a d e m a n d a c r e c e de u n a m a n e r a v e r t i g i n o s a . 
A L ' R E : D E p ü A S 
Rol los de 5 8 y 1 1 2 l i b r a s . 
G A L V A N I Z A D O P E R F E C T O , G A R A N T I Z A D O . 
A l a m b r e n ú m - 1 2 
C a r r e t e s de m a d e r a P ú a s a S V a " 
A L A f t V B R E L I S O 
N ú m e r o s 8 , 9 , 1 2 y 1 3 
C A L I D A D S U P E R I O R , G A L V A N I Z A D O P E R F E C T O 
E n t r e g a s I n m e d i a t a s de n u e s t r o s a l m a c e n e s de l a H a b a n a , C h u c h o propio 
p a r a e m b a r q u e por f r a g a t a s , con g r a n e c o n o m í a en fletes y t i empo . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
C u b a 6 9 ( b a j o s ) A p a r t a d o 1 9 1 7 T e l é f o n o A - 9 3 8 2 
C e r c a s t e j i d a s , pos te s de a c e r o , p u e r t a s , t e c h a d o s , m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n . 
H A B A N A Y A N T Í L L A 
A n u n c i o s V A . D I A , 
J A I - A L A 
R E A P E R T U R A P a g a b a n a $3.95. 
Tantos 
B a r a c a l d e s . 
T e o d o r o . , 
M a c h í n . . 
G a n a d o r : T e o d o r o 
Otro partido. De 30 tantos V 
de " p a i M u p V , E n ^ c o m b i n a d ltt,%" 
los cuatro Belmontes del gran ^ 
De blanco: Caza H 2 Mayor ^Porte. 
Menor. De a / u l ; E - u i l u z coa a l 5 ^ 
ua Nif—. 
d e s p u é s , a e s p u é s ^ d e s p u í 1 1 ^ 3 » 
K m c ó n . E c h e uslod hierro, sefi11 
dente. So saludan cordialm'ente Iln<i11' 
m o s a l m á s formidable peloteo 
dable por t o d o _ m . 1 s bien lucha""'10'1111, 
a m u e r t e desarrol lada por una n 8allarj» 
ataca con mal i c ia , con rencor ^ ^ 
z a n c ó n b r í o s abrazada a la peíot0n ^ ' 
ciendo un d e s p ó t i c o dominlo a mj 
que se defiende con sabiduría 
ca desde l a defensa 
Regreso del obispo de Pinar Los obreros catalanes.... 
ddl Rio 
Se f u é d o ñ a V i r u e l a . Y l a s barbas g r i -
ses, l a s barbas sabias, l a s barbas bono 
rabies del doctor Ga i t eras , porque se fué . 
dieron l a orden de suspender el c ierre 
para que delanteros y zagueros c e r r a ' I M a r t í n 
r a n contra l a pelota b r i o s a m e n t e en el j ^ * • • • • 5 
donoso, á g i l y gallardo d i s p u t a r de par-1 V j a b n e l . , , . , 4 
j t idos y qulnle iaa. L a r igurosa m e d i d a de P e t i t . . . . , , 4 
I cerrar , aunque l a cons ideramos d iscreta , 
( nos hizo l l o r a r : l a orden de a p e r t u r a se 
r e c i b i ó con c lamores de en tus iasmo , y 
prueba de una m a n e r a p a l m a r i a que e l 
bello viaio del juego vasco, con sua 
tronantes , lo i n m u n d i z a ; todo lo des-
i n f e c t a : de todo se r í e ; de todo se cho-
tea. D o S a V i r u e l a pudo l a s t i m a r con su 
feo "cacarañ . ío" a lgunos r o s t r o s ; pero 
e l " c a c a r a ñ e o " y s u fealdad hubiera sido 
aceptado por los buenos aficionados con 
sonr isa de los espartanos . 
t í o p r i m e r o es j u g a r ; j u g a r antes , en 
y d e s p u é s ; padecer l a s dolorosas a l t er -
nativas del tanteador; sent ir los f r í o s 
•mortales de l a i gua lada; caer en el des-
encanto de lo i rremediable que es p e r -
der, pagar y m u r i n u r a r m a í de este o 
del otro jugador. P e r o ante todo y so-
bre todo—y has ta un g a b á n "pa" e l 
mono que comienza a chif lar bonito—lo 
p r i m e r o es jugar , j u g a r s i empre , m o r i r 
j . igando, porque poniendo l a s pesetas 
u n a sota de bastos azul , 
I l e y de Copas, blanco, es m o r i r a c a r i -
ciado por las D iosas de la suerte o por 
los . d iablos de l a n e g r a fa ta l idad . H u -
b i é r a s e dicho a los af ic ionados a l de-
porte que en rugar de v i r u e l a e l f r o n t ó n 
se enclavaba sobre var ias toneladas de d i -
n a m i t a , y que entre part ido y q.uiniela 
s o b r e v e n d r í a l a del Machichaco, y la af i -
c i ó n s o n r e i r í a esperando e l m o m e n t o 
gracioso de s a l i r echa a ñ i c o s cantando 
el yo m e voy "pa" e l otro mundo. ¡ A d f ó s , 
m u l a t o n a s a n t a ! L o s espartanos "semos" 
a s í . Se j u e g a porque m i e n t r a s se juega 
se olvida e l h o m b r e de l a v ida , de las 
t r i s t e s m i s e r i a s de l a v ida , de l a hora 
que vive, de s i es de d í a o de noche, 
s i l lueve o . el hace s o l ; s i hace ca lor 
o f r í o ; s i so e s t á en este mundo o 
en e l otro mu n d o . Y a o tra cosa que 
produzca m á s ; a jugar , a j u g a r s i e m -
pre, a m o r i r jugando. A pender, a pagar 
y a m u r m u r a r m a l de todo e l m u n d o 
Tiara vo lver a l d ía s iguiente a cont inuar 
jvgando. ¡ O h , los n ú m e r o s que ba i lan en 
l a q u i m e r a de los s u e ñ o s ! ¡ O h , bendito 
r e a l "pa" e l terminal"! ¡ O h , l a Igualada 
oue e s p a n t a ! ¡ E l part ido que se cae, l a 
terr ib le vue l ta , la i r ó n i c o contravuel ta , 
io c á b a l a de la qu in i e ja o e l h ó r r i d o r e -
( 
a $10 -28 . 
y ejet. 
IDe «ta 
que pega co^ 
t i t á n , due rebotea como maravH^0'* 
fué , que es, que ¡será; que mantip ^ 
ianto, que poco a poco lo eieTn 9 1 
I zarpazo y zarpazo; que lo i<T,1al„ 
a u n zaguero . , > 1 ^ iu iguala en «, 
ce, asombrando a las multitudes 
presenc ian la faena i lustre frenétlc ^ 
p a r e j a eran los bravos hermanit'18' ^ 
zaguero fué el Rey, es el Rey, s e r á V 
por toda la vida que guarde Dios ^ 
a g u a n t ó el a l u v i ó n , solo se mantuvo 
Liesto , solo «o fio-Por>^«/t. _ . ? 
l i defensa i l ataque 
d e f e n d i ó ; solo Pas6 ^ 
S u r g i ó l a guerra y con ella necesar ia- .nat.e sale a ^ , 0 h diyinoa 
m e n t e hubo una t r a n s f o r m a c i ó n en el ^ . . . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
P I N A R D E L R I O , N o v i e m b r e 20 a 
l a s 11 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e l t r e n de e s t a n o c h e l l e g ó a q u í 
cío r e g r e s o de s u v i a j e a R o m a e l ¡ M A D R I D , N o v i e m b r e 2 0 . 
( V i e n e de 1? P R I M E R A p á g i n a ) 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
L O C K O U T E N V I G O 
V I G O , N o v i e m b r e 2 0 -
S e h a d e c l a r a d o a q i r í u n l o c k o u t 
de l o s t r a b a j a d o r e s e n m e t a l . 
D I V E R S A S N O T I C I A S D E E S P A Ñ A 
O b i s p o m o n s e ñ o r R u i z , t r i b u t á n d o l o 
•el p u e b l o u p i n a r e ñ o c a r i ñ r > ? í s i m o r e -
c i b i m i e n t o . U f a re>spetable c o m i s i ó n 
f u é a r e c i b i r l o a ' m i t a d d e l r e c o r r i d o 
f e r r o v i a r i o y e n e s t e p a r a d e r o , l a s 1 
a u t o r i d a d e s , n u t r i d a s r e p r e s e n t a c i o -
n e s de l a s p r i n c i i r i a l e s í e n t i d a d e s y p o r 
ibonas m á . s s i g n i f i c a d a s v c o m p a c t a 
m u c h a d u m b r e d e t o d a s l a s c l a s e s s o -
c i a l e s . E l O b i s p o s e g u i d o de n u m e r o -
s o a c o m p a ñ a m i e n t o f u é p r i m e r a m e n t e 
u l a igle.-sia C a t e d r a l q . i c h a l l á b a s e 
r e b o s a n t e de f i e l e s c a n t á n d o s e u n so-
l e m n e T e - D e u m e n h o n o r d e l querido^ 
p r e l a d o c o m o c e l e b r a c i ó n d e l f e l i z 
r e g r e s o . A c a b a de e f e c t u a r á e u n m a g -
n í f i c o b a n q u e t e d e c i e n c u b i e r t o s er 
e l h o t e l " R i c a r d o " a n t e n u m e r o s o p ú -
b l i c o . 
H e r u á n f l e z . 
L a G a c e t a O f i c i a l p u b l i c a d e c r e t o s 
c o n f i r i e n d o a l o s M a r i s c a l e s J o f f r e 
y P e ' a i n l a O r d e n de C a r l o s I I I . 
zares, dudas, inquietudes , a l a r m a s , do-
lores, soponcios, gr i tos , dis locaciones de 
cuerpos, r i tmos de cabezas, chasquidos 
cemercio del mundo. L a lucha f u é en 
i iif s partes una lucha p o l í t i c a , pero en 
ot ias lo f u é e c o n ó m i c a . U n i lustre pro-
fesor f r a n c é s , M r . Merignac, de l a U n i 
vers idad de Colosa, p u b l i c ó un l ibro q u » crueles de l a pelota coqueta! ¿ S e puede 
so l l a m a " L a G u e r r a E c o n ó m i c a " , y en c o m p a r a r é s t o con esa t o n t e r í a que le 
é l ensena .-¡ómo la idea de A l e m a n i a f u é dicen d o ñ a V i r u e l a ? ¡ E n j a m á s ! 
l a d o m i n a c i ó n comercia l del m u n d o A l e - _ 1 , , 
m a n í a pudo lanzar sus e j é r c i t o s a todo Con que, s e ñ o r e s de l m a r g e n pasio-
c l mundo pero no a s í sus escuadras. A n a l , a j u g a r tocan, y a que y a se toca-
Ics ocho d í a Lde haber estado I n g l a t e r r a r c n los h i nos del p r e á m b u l o ante l a 
en G u e r r a con A l e m a n i a a l p a b e l l ó n a le - , 
m á n h a b í a desaparecido de los m a r e s del r e g á ñ e l a y la be. leza de l a H a b a n a fe-
P l a n e t a y con esto tuvo perdida l a gue- m e n i n a , ante un p ú b l i c o galano que l le -
r r a . F u é haci-ndo uso de sus recursos de na e l palaCio e ñ e a n t a d o de l a e m o c i ó n ! 
t i e r r a con é x i t o y b u s c ó e l medio de . . , ^ ^ , . I 
cor t r a b a l a s ^ a r en el m a r las escuadras tota lmente donde canta hoy c a n t a r á por 
inglesas . S u r g i ó l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a y s i e m p r e e l bello entus iasmo, 
a pesar de ser é s t a u n fracaso h a b í a per- i » « « 
E l B a r ó n V a n d e r e l t s , r e p r e s e n t a n t e 1 dido Inglat.ex-ra a l t e r m i n a r l a guerra; . ^ .Ja T. ., , n e r a l 
K . .rn F i q n a ñ a hn ^irln r n n d p o n . - a - |2.V47 buques de g r a n tonelaje y 1.785 b a r - l P r i m e r part ido. De " p a p a ú p a 
L - j . ^ a e n L s p a n a , ü a s i d o c o n ü e c o . a , m a s v hasta su propia flota -pesca-' pare jas . B l a n c o s : Pe t i t y doi 
do ' O U l a O r d e n de I s a b e l l a C a t o - U k r a se h a b í a reducido m u c h o S i n e m - campanero i l u s t r e ; de a z u l : u n a r c á n g e l : 
l i t a baigo, conservaba el dominio del m a r y , ^ ._. f 
1 Ac c^-no-wao y,*™ f a l i o m d r J 1 0 siS"i<> conservando h a s t a el f in . P e r - ^ a b r i e l y un Teodoro rubio y mozo j u n -
i.Ob s e n a a o r e s q u e n a n l a u e c i u o . ¿ . ^ toda nrobabi l idad de conseguir a z ú - . cal con " c u ñ a " p a r a vender s u s l i s t a s 
d e s d e - u e t e r m i n ó l a ú l t i m a l e g i s l a - Poar donde antes l a o b t e n í a , pues esto lo a casadas en estado v iab le ; Y a u é m á s '' 
t u ^ . . d e l p a r l a m e n t o ^ e s p a ñ o l f u e r o n t ^ e n ^ r í ^ - l e s a una. B u . n peloteo con curio'-
ce j que subvenir a las necesidades del s'.dades de l rubio y a l z a azuL P e t i t m u e r -
mundo, acrecentando m á s que nunca los de con hidrofobia y s u "compa" campanea 
ek-mentos necesarios p a r a d a r abasto a 
e&c consumo. 
son l a s ¡ 
M a r t í n , i 
y alternando 
m o r o s a m e n t e de a q u é l l a a ésta 
e l m i l a g r o . Su ayudante, el pollo cri 
no p o d í a e n t r a r ; pero a veces hizo «ond 
.-osas, poro cesas geniales para cóSj 
la obra estupenda. 
E l dominio ahora alterna, altenia-i 
peloteo es avieso, traidor, silbante, eme) 
d á n s e Igualadas que ponen tos ¿abelW 
a l cielo. Iguales en 12, en 18, ^ ¿ S 
en 15 y en 16. Y a ovación ctelW 
por cada emparejada . ¡ Qué hermoso, m 
arrogante, q u é colosal fué todo éstol' 
E g u l l u z entra m á s ; Navarjete ha» ^ 
gesto de los indomables; camina "m.: 
neauamente" e l Menor; el Mayor ruge 
m e t e r la c e s t a ; cuando la mete es pan 
robar, p a r a m a t a r el tanto; ora en It 
enchulada, ora sobre el e skás . Van ¿1 
Innte los azu le s ; los blancos detrás, mli, 
cerca, m u y cerca, tan cerca que en 8 
í o r n a a oir otra o v a c i ó n estrepitosa por 
haberse enfrentado en 23. 
F u é senci l lamente colosal el dnelo (j, 
tre el I l ey y e l Mayor y colosal la ay* 
da del Menoi- y del Pollo. 
K a d i e cede; nadie decae; se muere; mai 
nadie se r i n d e ; el peloteo quema, silta 
cruje , l lora. Iguales en 23, 24 y 25. Geste 
de t igre de los azules; gestos de i 3 
de los pechos blancos. 
V a r i a s s e ñ o r i t a s se desmayan; pida 
a g u a ; m u r m i v a n el suave ¿dónde estoj;, 
v la c á t e d r a , s i empre amable, les contes-
t a : — ¡ A l borde del a b i s m o ! , ; 
Igua les en 2!). ¡ o t r a vez! Úeina iáqiil 
g e n a c i ó n m e n t a l . 
L o s azules ganan. E l resuello es ge-
Todo el mundo suda tinta chim. 
•Lo p e r d i ó e i Mayor en un trágico bote-
pronto. F u é un partido brutal que del» 
repe t i r se e l domingo prt&imo 
Boletos blancos : 819. \ 
P a g a b a n a $3.8S. 
Boletos azules: 910. 
D e l a S e c r e t a 
R O B O 
D e s u d o m i c i l i o , c a l l e 15 n ú m e r o 554 
l e r o b a r o n a R a f a e 1 J i m é n e z A r a g ó n , 
p r e n d a s y d o c u m e n t e s de v a l o r . 
o l o f í i a d o s h o y p o r e l P r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o . 
Los; s e n a d o r e s r e c i é n e l e c t o s , v a -
r i o s oe l o s c u a l e s p r o n u n c i a r o n d i s -
j c u r s o s , p r e s t a r o n j u r a m e n t o . 
! E l C o n d e de D i m p s e s , p a r t i d a r i o 
de l e x - P e - I d e n t e d e l C o n s e j o de 
I M i n i s t r o s M a u r a , c r i t i c ó a l g o b i e r n o 
¡ p o r y u e d i j o q u e n o h a b í a r e s u e l t o 
: l o s p r o b l e m a s s o c i a l e s y p i d i ó q u e 
b r a v a m e n t e 
"Statu quo': 
P a g a r o n a $ 3 - 5 3 . 
c e d i e s e 
; " c a p a z 
i n t e l i g e n t e m e n t e 
e l puesto. a u n g o b i e r n o i p a í s e s productores, C u b a era 
y vuelo de l tanteo blanco. 
E l C lub Uotario m e d i ó e l s iguiente en cuatro . Se repiten los 
dalo, cuando fu i a P a r í s : C u b a I n v i r t i ó equi l ibr ios de Pubi l lones en ocho y en 
sobre .$35.000.000.00 en m a q u i n a r i a y once. P a l m a s en todos los tantos porque: 
elementos a g r í c o l a s y grac ias a ello ele- c„ I 
v ó su p r o d u c c i ó n hasta a l canzar en l a ^ d i sputaron bonitamente , 
zafra ú l t i m a 4.000.000 de toneladas re - , P e t i t f u n j e de g r a n de lantero; salo | 
presentando el 25 por ciento d© l a pro- : tocando fuego y don M a r t í n toca a f o r 
d u c c i ó n m u n d i a l . 
Antes de i a guerra , en 
Tantos . Boletos. 
A m o r o t o . . 
L i z á r r a g a . , 
L g u i l u z , . 
l i z . M a y o r , — — i i m a y o r 
, „ * ^ , • ni idable Incendio. Y la c a s a a z u l arde, I X ] - , . - - . , . , ^ 
^r  e ^ t e r c e í o l A g u a s a , acaba. L o s azu le s ! f ? ^ ™ * 6 * 
A * í i h n r d n r pestnq n r o h l p m a s i e l Pr imero la I n d i a inglesa, el segundo liuyen de l a e u e m a . Salen i l e sos ; p e r d i e - i 
d e a o o r a a r e s t o s p r o o i e m a b i ^ ^ m ^ H o y ^ l a Ir id la h a bajado ron h a s t a la c a m i s a y e l gorro de dor-1 
p e í causas ocasionales , en esta cosecha, mir_ Se en 20 pe t i t ge rifi á& 
716 
3 6 6 
1268 
6 9 2 
751 
1017 
E l D u q u e de T a r i f a h a o r g a n i z a d o ¡ C u b a se encuentra a la cabeza de . los 
L O S ^ T T E Y O S C A R T í F K 4 X E S 
R O M A , n o r i e m b v o 2 0 . 
L o s n u e v o s c a r d e n a l e s d e l c o n s i s -
t o r i a de D i c i e m b r e s e r á n f - i l iv i , c h a m -
b e l á n de l a I g l e s i a ; C a m r s s e i , p a -
t r i a r c a do C o n s t a n t i n o p l a ; V a l P r e d i -
d o u z o , n u n c i o en V i e n a ; e l a r z o b i s p o 
K a k o v s k , de V a r s o v i a ; e l a r z o b i s p o 
P e r t r a m , de E r e s l a u ; e l a r z o b i s p o 
D a l b o r , de P o s e n y e l a r z o b i s p o S o l -
d e v i l l a R o m e r o , de Z a r a g o z a . D e b i d o 
a l g r a v e e s t a d o d e s a l u d de S e b a s t i a -
r e l l i , no ?f> l e i -nc luye e n l a l i s t a . 
E l O b s é r v a t e re R o m a n o a m m e i a . 
o f i c i a l m e n t e u n c o n s i s t o r i o s e c r e t o 
p a r a i e l d í a 15 de D i c i e m b r e y u n c o n - , 
s i s t o r i o p u b l i c o é l 18 d e D i c i e m b r e . 
El Urupay aumenta considera-
blemente e! iirpiiesto sobre 
el tabaco 
L a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a de C u b a , e s -
t á a p u n t o de s u f r i r u n r u d o ^ o l p e . 
E n l a U n i ó n de P a b r i c a n t e . g se r e c i -
b i ó u u c i a b l e g r a m a d e l a g e n t e en M o n -
J ' ' ( loo, 'dado c u e n t a de q u e se h a ñ -
, j a d o e l a u m e n t o de lora i m p u e s t o s i n t e 
r i o r e s , en u n 200 p o r c i e n t o m á s q ü e 
e l q u e v e n í a p a g á n d o s e . 
E s t e r e c a r g o p r o d u c i r á g r a n t r a s -
t o r n o e n t r e l o s i n d u s t r i a l e s l e í r a m o . 
E S T A P A 
L u i s R o d r í g u e z d o m i c i l i a d o en M u -
r a b a 117 d e n u n c i ó a l a S e c r e t a q u e e l 
d í a 4 d e l a c u a l e m b a r c ó a N i c o l á s 
J u a n P a r a c h e n r e s i d e n t e e n A r t é m i s a 
m e r c a n c í a s p o r v a l o r de $14^7, s j n 
q u e h a s t a e l p r e s e n t e l e h a y a h e c h o 
e f e c t i v a e s a f a c t u r a . E l d e n u n c i a n t e 
a g r e g ó q u e h a t e n i d o n o t i c i a s de q u e 
e l a c u s a d o s e e m b a r c a b a a y e r a b o r d o 
d e l v a p o r " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
Bo le tos b l a n c o s : 763. 
P a g a r o n a $ 3 - 4 7 . 
Boletos a z u l e s : 662. 
I r i g o y e n 
G a n a d o r : C l i z M a y o r , a $5 
5.7! 





E l Honorable s e ñ o r Presidente < 
H e p ú b l i c a p r e s e n c i ó e l segundo pMwi 
A su llegada f u é saludado pjor el Hinu* 
Nacional . L o a c o m p a ñ a b a n sus distlngi» 
dos fafnil'iares y el Secretario de la Gw 
r r a , genera l Mart í . ' 
D O N FERNANDO 
A R R E S T O 
E l ' d e t e c t i v e A b e l a r d o O r i h u e l a e n S u s p r o s r a m a s 
a r r e s t ó a A n t o n i o G i J - c í a 
d o m i c i l i a d o e n 1 ? n ú m e r o „ 
d a d o y m o t o r i s t a n ú m e r o 4 4 0 - p o r s e r í q u e c u a n d o e r a s i m p l e m e n t e d i p u 
e l a u t o r d e l r o b o e f e c t u a d o a R a f a e l 
J i m é n e z A r a g ó n . 
E l m i s m o deitective o c u p ó e n C o n -
p e í s e s productores; A l e m a n i a ba jaba la in fanc ia del a r c á n g e l Gabrie l ' y M a r -
u n a g r a n c a c e r í a e n n o n o r ü e i xtey :C0Tl3Íderablem. ,nte . . l a s s i e m b r a s de este t ín a m a r t i l l ó con r e v ó l v e r 88. A m b o s m u y 
A l f o n s o l a ^ J S ^ ^ J ^ W ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ T ^ ^ - ^ - i c o n o c l a s t a s , aunque h i -
de S e v i l l a , e n l o s t é j e n o s d e l D u - I t r i a ti^ne el .j0 por 100- B ° esta s i t u a - i c i e r o n buena defensa. 
Cj.u?. d o n d e h a y c a z a a b u n d a n t e . | c i ó n , ¿ c u á l d e b í a ser la l í n e a de conducta 
X T a g r a n r e u n i ó n de n o b l e s e s p a - a seguir en P a r í s para sa lvar en lo po-
L a s^0-" , , , , ^ I s lble el porvenir del azucar en CHiba.' 
ñ o i e s s e v e r i f i c a r a d u r a n t e l a c a c e - ^ i j . b í a que fener en cuenta l a m a r c h a de 
j-j-j los a c o n t e c i m v n t o s p o l í t i c o s y la nueva 
. . . . „ A^Ainr* o r p a n i z a c i ó n g e o g r á f i c a cue v e n d r í a a 
L o s s o c i a l i s t a s y l i b e r a l e s d e d i c a - j (luodar establecida en E u r o p a . A q u í pe-
r ó n \ i r t u a l m e n t e t o d o e l d í a d e l dfamos tener dos asp irac iones : una, ob-
^ - _ „ or, 1íia P o r t e s a a t a c a r a ten61" ventajas arance lar ias a l objeto de muia-9 « e largo y que neces i ta t a m - representar para Olieooslovakia ana cw 
m i é r c o l e s e n l a s ü o r t e ^ a a i a c a r » i e x p 0 r t a c i ó n . o t r a , prohib ir a A l e m a - i ^J? muchos gastos. p. t idora a ¡a puerta del m.smo prodnj?. 
l a s j u n t a s m i l i t a r e s y a l o s t u n c l O - r a ^ e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r en compe- i -i-odas estas dif icultades que deben su- y en igualo* condiciones y que cei 
n a r t o a de e s a s o r g a n i z a c i o n e s . t eñera con l a nuestra , en cierto m'imero . ̂ a ^ e a las que traen como c o n s e c u e n - ^ a i a toda e x p o r t a c i ó n , solo podría 
n a n o s Cíe e s a s o r ^ d M ^ M y " " » . de añogj ,&ual ade a R u s l a en el COlS.. c ía la guerra , no han impedido que su j i e s e n t a r -in.i ventaja, no para Cuba, 
L o s j e f e s de d i v e r s o s r a m o s a e a i - venio de Bruse las . L o p r i m e r o s e r í a ob- ^ o b ^ r n ^ s u m a n d o s e a los efectos de l a ñ o para Checoslovakia. 
2-nno«i' de l o s n a r t i d o s p o l í t i c o s b a - jeto de negociaciones generales en P a r í s , « o p e r a c i ó n del pueblo tome en su m a - L u ú n i c a oolfcica a seguir era f 
¿, „ « « m n e t ' / l o ^ c o n t r i , i n n t a s i donae se h a c í a ' a paz con A l e m a n i a y no el Porvenir del azucar y h a y a llegado A l e m a n i a .;n entera libertad de acciSn^ 
s a n SU a n i m o s i d a d c o n t r a l a s j u " u * o ^ p o d í a tratarse en otra f o r m a . ,a &a,rantizar a los productores un precio u n a i n c ó g n i t a ráeil de resolver para "n!P 
e n le p o s i b i l i d a d de q u e i n t e r v e n g a n i m í n i m o y a los de remolacha el pago otros en cualquier momento y " 
n n l f t i o o s V h a n D e b í a m o s pues, hacer negociaciones de l a que no se ut i l ice para hacer a z ú - en cambio, para la n a c i ó n 
y u i i L i ^ u o y LÍO. | con los ai iados por medio de los M i - "* 
fn P m f n r h p n '• n r c e - ' n t a d o a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e - . n i s t r o s de cada p a í s . P o r o tra parte, e r a t.. sobre la a z ú c a r m i s m a . F l 
ia uujv.u^iic-c» ; ^ í-. . , c o r í n - «í-íIIpTipt' T o c a preciso no o lv idar dos factores; uno, l a c i ó Inter ior de venta y a ese 
545. ¿ n e l V e ! jO de M i n i s t r o s , senox b a n e n e z - L p C d ' , ¿ r e f e r e n c i a del comercio de sus colonias p r a e l gobierno todo el s o b r í 
Checoslova^ 
err , obteniendo esto por un procedimien- y esta fué ia r a z ó n para que no « j g 
P i j a un pre - «lera trabas a l a e x p o r t a c i ó n de la «"a 
precio c o m - de A ; e m a n i a . ja 
de I n g l a t e r r a d e b í a darles por el a u x l - so 
t a d o s e o p u s o a d i c h a s o r g a n i z a c i o -
n e s , ñ o r q u é l a s d e f i e n d e a h o r a . 
E l " s e ñ o r de l a C i e r v a , e x - M i n i s t r o 
c o r d i a 145 u n a b o l s a de p l a t a y e n e l f i a G u e r r a , e s u n o de l o s p a r t i d a -
B a n c o N a c i o n a l u n c h e c k c u y a p r e n - i - n r i n c i p a l e s de l a s J u n t a s , 
d a h a b í a s i d o e m p e ñ a d a p o r G a r c í a . \ ^ «señor de l a C i e r v a d e c l a r ó q u e 
E s t e , en s u d e s c a r g o d i c e q u e l a b o l - j g j u n t a s n o s e p r o p o n í a n i n t e r v e -
s a l a c o m p r ó a u n d e s c o n o c i d o y q u e i n i r en l a p o l í t | c a de l o s p a r t i d o s p o -
l í t i c o s , s i n o q u e s e l i m i t a r í a n ú n i c a -e l c h e c k p a r a c o b r a r l o , s e l o h a b í a 
firmado c o n s u n o m b r e a l d e s c o n o c i d o 
p a r a h a c e r l e u n f a v o r . E l d e t e n i d o 
f u i r e m i t i d o a l V i v a c i . 
E S T A F A 
M a n u e l R o d r í g u e z S o t o , de a/, ue* i . ampa-1 ^ v w ^ " - — ^ ~ o — -
r i l l a 82, d e n u n c i ó q u e l e e n t t e g ó a l dos l o s e f u e r z o s d e l g o b i e r n o s e qi-
d u f i ñ o de l a s a s t r e r í a s i t a e n Of i c io s 7 i g i r í a n a m a n t e n e r l a s c o m o o r g a -
56 t e l a p a r a q u e l e h i e c i e r a t r e s t r a - n i z a e ! í ' n e & t é c n i c a s , 
j e s , a j u s t á n d o l a c o n f e c c i ó n de l o s E l s e ñ o r S á n c h e z T o c a d i j o q u e s e 
m i s m o » e n $57 y q u e d a n d o c o m p r o - , a i e g r a b a de q u e todos' l o s p a r t i d o s 
m e t i d o e l s a s t r e e n e n v i a r l e l a r o p a ; j u e g e n de o p i n i ó n c o n t r a r i a a l a i n -
a l c a m p o p e r o c o m o h a t r a n s c u r r i d o I t e r v e n c i ó n de l a s m u t a s e n s u s a s u n -
e l ' t iempo y d i c h o s a s t r e l e d a e v a s i - ' 
v a s , e l d e n u n c i a n t e s e e s t i m a , p e r j u -
d i c a d o e n $ 1 1 2 . 
m e n t e a t r a t a r de l o s a s u n t o s d e l 
e j e r c i t o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z T o c a r e p u s o q u e 
l a s í u n t a s h a b í a n r e c i b i d o u n r e c o -
n o c i m i e n t o l e g a l e n 1917 y q u e to-
S u s c r í b a » « a i D I A R I O D E LA Ma-í 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e i a H a b a n a . 
l e ! C o m e r c í o 
t o s . 
sobrante que no He aqu í , pues, a grandes rasaos. - (. 
c o n s u m a ^n el p a í s y lo entrega a una 11 tica e c o n ó m i c a seguida por .CuDa,4l* 
lio que é s t a s le h a b í a n dado. Otro, l a sociedad a n ó n i m a constituida por los ei tratado de paz con Alemania y A j 
s i t u a c i ó n j reada f r.uestro producto en E a n c o a y que soLamente e l la puede ex- tria < n lo uuo tuca a nuestro merc»: 
los E s t a d o s Unidos , por e l tratado de portar a z ú c a r , y esa ent idad es la que azucarero. fA» 
reciprociad, indispensable a nuestra v i d a concierta la venta del a z ú c a r en condi- Nuestro m^r-ado va hov de triaiiWy 
e c o n ó m i c a , que no pagaba bien • por las c.'ones que hacen q ü e el E s t a d o no su- tr iunfo y Ue c^-ito en éxito , i»8 ^ 
concesiones arance lar ias en E u r o p a . fra, y a s í el Gobierno fomenta el des- - h a n de mantenerse, no porque el az" 
E l segundo aspecto; e l relativo a l a envolv imiento del a z ú c a r entrando en el s i . t a m u c h a , qi e eso sería estimular" 3 
p r o h i b i c i ó n de exportar , demandaba u n comercio del mundo. compotencias sino porque el asacar ^ 
examen r ú p i d o de l a s i t u a c i ó n g é o g r á f i - De todas suertes y esta es l a con- mantenga a an precio que P6™1^»» 
ca en que estaba E u r o p a . A u s t r i a H u n - c l u s i ó n a que quiero l legar, descartada Ranchar el consumo y nos deje y P ^ j 
g r í a se r e d u c í a en su p r o p o r c i ó n . L a K e - A u s t r i a como potencia azucarera era i n ú - p;,ra descnvolvoi- nuestra actividad 
p ú b l i c a de A u s t r i a no es m á s que una t i l prohibir le que exportara e i m p o r t a r a j uner en ¡ je l igro nuestra vida ecfnoi ^ 
parto p e q u e ñ a del I m p e r i o A u s t r o - H ú n - -azúcar o t o m a r m e d i d a a lguna . pues no hay '-osa peor que V t o i ^ f 0 
g a r ó , con un p e q u e ñ o n ú m e r o de habl - i No s ignif icaba nada p r á c t i c a m e n t e en n.asiado para perder luego m u ^ y ^ J 
t . T t e s y a l l á es la p r o d u c c i ó n tan i n - 1 > futuro v no h a b í a para quC hab lar de (jucí saben nuestiMs productores, o' ^¡j. 
s igni f icante que só lo l lega a l total de su eso en e l Tra tado de P a z con A l e m a n i a ©" a z ú c a r llega entrando el iie,nP i " , ^ 
consumo teniendo que t o m a r m u c h a s ve^ y lo entendieron a s í los austra l ianos y cuitados; si ño se le.ura llegar ^""c i* 
su p r i m e r m i n i s t r o f u é el pr imero en .•.cuerdos a que están' dispuestos w p 
in teresar que I n g l a t e r r a prohibiera la ei slovakios, para no hacemos g t " ^ ^ 
e x p o r t a c i ó n pRra A l e m a n i a . H a b í a a q u í ú t i ' y s i -mo fe desenvuelve el.f",. 
ees a z ú c a r de una n a c i ó n a m i g a y a l i a -
da, l a Tcheco-S lav ia . 
E s t a t e n í a , como todas las d e m á s n a -
ciones centrales de E u r o p a , l a c u e s t i ó n 
de1 cambio s in necesidad de exportar y 
f,e v e n í a somet ida a emis iones de bil le-
tes. 
que no p o d í a despreciarse frente 
010 que no c i rcu la 
a r t e una m e r c a n c í a que se c o m p r a . S u 
c a m b i o t e n í a que responder a esa 
t u a c i ó n desasperante. 
n a corriente favorable en el sentido de como se espera, todav ía Cuba "V^g pra 
ue a s í Cuera, pero A l e m a n i a só lo esta de» elementos ele defensa que oe | 
necesaria para e l l a y q u i z á s po'-ar desde ahora, 
que 
haciendo forzada a consecuencia de l a guerra , no le baste. No e s t á en condiciones de cuando «e 1 jjdh.-z.T a hacer 
u n aumentar la , p r i m e r o porque h a bajado romo.;.cha al i.i-ircipio la Z ^ ^ Í Ü 
r U e l n ú m e r o de sus trabajadores , pues no era de 7 por loo y d e s p u é s fe r 6 
en vano han muerto en la guerra tan- , por 100 de s a c a r o s a : eso se ' ^ - ' " j paiit¡ 
tos mi l l ones de hombres y d e s p u é s que | estudio de la p r o d u c c i ó n ''y0 nue de"*' 
condiciones del c a m b i ó no la favo-I do vista c i e n t í f i c o y eso es i0 'J-< en 
Cuando esta 
punto de vista de los n ú m e r o s no teniendo i -arbón no p i 
D E T E N I D O 
P o r e l d e t e c t i v e G u m e r c i n d o M o n -
te f u é a r r e s t a d o R a i m u n d o P é r e z y 
L e ó n d e M o n t e 241 p o r e s t a r r e c l a m a ««"as u^ ¡a "c ircunstanc ia p a r t i c u l a r de i.ealidad" e so 'no cb nada 
d o p o r e l C o r r e c c i o n a l de l a s s e c c i ó n t m u c h o s de los . p a í s e s grandes pro- 1 e i a z ú c a r empieza a const i tu ir , t o m o fcobre 
c u a r t a e n c a u s a p o r d a ñ o . Q u e d ó e n ductores, como l a I n d i a B r i t á n i c a , por p, h a b í a sido antes, una de sus grandes dispon 
e r a n t a m h i é n grandes c o n s u m í - preocupaciones, s ú comercio debe mover- ahora solo 
m o s hacer en Cuba, cun uu ^ 
tcheco-slavos han logrado colocar ' en l id a d presente en todos los E s t a d o s de ligro n u e s t r a industr ia ^T1'™ fijar 
F r a n c i a a z ú c a r que necesitan p a r a e l E u r o p a a donde h a y a que l levar sus pro- : xilio el Kstado, no para ua^1 n() e. 
consumo, y poner una balanza favorabl-j ductos y í n el ú l t i m o extremo porque cío de e x p o r t a c i ó n porque e ^ ^ j r 
d » , n ú m e r o s , pero s ó l o de n ú m e r o s , por- r-o tiene c a r b ó n indispensable p a r a todo en nuestro c a r á c t e r latino, ^prinil« 
que rflientras todas sus exportacioses a l producto y iue se h a reducido en 2|3 p a r - , nos prestando un -'ipo^ o f.lCÍiid8 
50 por 100 de i m p o r t a c i ó n viene en c a m - tes d e l que t e n í a antes y entonces tema impuestos del t imbro, G;111"" toS 
báo de p a í s de moneda supertor s i que i m p o r t a r l o de una colonia inglesa, y de transporte y tantos j w-i ^ 
is no teniendo . -arbón no puede desenvolver con que el Kstado cuenta , tafflDî  
Cuba salvara siempre... 
( V I . n e de . a P R I M E R A p á g i n a t 
^.rt^<^Tdenazúc!lr)dyCÍla^ c o n s u m í a ^ s T t o - ' ^ * ^ s u maquiríaria""pa"ra lo cual necesita car- a la industr:,-, y UI'" " g " q > -
^ f ^ JL l : * . } . * . * * - b6n e ¿ i e r r o que de ta l modo h a actuado .-ontanv-s^ pues no^ol^i^mos «uede c « | 
i 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S O R D I H A N R I A S P E R I O D O E L E C T O R A L 
E n c n m p l i m i e n t o de l o q u e o i s p o n e ! T e l n t e T ó c a l e s 
e l a r t í c u l o 65 de l o s E s t a t u t o s G e n e - m a d o s a l o s c u a r e n t a i 
l i l i e r t a d m e d i a n t e fianza de c i e n p e s o s « i o n i p l o 
E l T i e m p o 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 20 de N o v i e r a 
b r e de 1 9 1 9 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 7 a . m . d e l 75 
m e r i d i a n o de G r e e n i c l i 
.1 a//Ui ,11 • • 1 u j • j . •1 tj. v:ohoi,iluii , v: o J11.' s^.i.it; j.i . . . . . . . . . . .. " - ̂ — — •, 
h a b í a sido antes, una de sus grandes d i s p o n í a de 18.000 toneladas de h ierro y 
• icocupacionss, s ú comercio debe mover- ahora solo cuenta con siete y es 
dores y el intercambio do ese producto Stf en medio de dif icultades que no t e n í a comprender de Qué m a n e r a tiene jaxaaaa 
que antes bi a r » , algo .pie lYiciUñente P»* enJ 
o y i p a r a s ' con" la luz que se P f ^ a s ve^ 
f á c i l n.n-lie por la electricidad. A'f "in3 
adas a l ^ e n t r a r en la h a b i t a c i ó n ^'""¡rina «5 
1 u  u Liunii-aue» y xio l m  u iiiyiciimiJ. ^J-'- m."̂  jh".-. - , , ,1,,r <wi luz se inlJí'af pOT 
3. L a n a c i ó n tcheco-slava no t iene J a . m a n o s cuando se sabe que el c a r b ó n na y ^ V < ^ ^ ^s 1 luz sienáQ f K v & 
tos; e s t á enclavada entre estados hace fa l ta naata para ca lentarse durante • " ' j " 1 ¡^'^ .Vana planta. A ^ e V l 
la_ c i rcundan . B o h e m i a n u n c a h a Ue- a invierno m o h l - ! 1 ¡ ene una cant idad do dinero, p a f ^ 
entre Is diversos pueblos del Globo esta- antes, 
ba representado por cinco o seis m i l l o n e s ' puerto 
de toneladas que se p r o d u c á en algunos que l a uuuuuuou. .uuxicunu. uuuva. u.a. n c - «j. uliciw^. 
p- i í s e s de Kuropa y el auxi l io de todas g?do al m a r si o en breves a ñ o s d u r a n - H a b r í a sido I m p r u d e n t e tamD**» 0 p r ° ^ r : ; ;M¿"H''dei )o' - i * su" enipeflo y se rte'n»; 
c ases prestado a el a z ú c a r de r e m o l a c h a : t } el siglo 33, y el m a r es un i n s t r u - birle exportar su P r o ü u c c b m , pues esto ^ ' ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^or, viene f , ^ 
y la cuota que pagaba la remolacha y ' m e n t ó poderoso de comercio . ¿ C ó m o pue resul tar la , en provecho de Polonia que no u s ^ u n c n ^ n o s o t r o s ^ 
e l convenio de Bruse la s que se h a b í a ela- do exp or t ar e i m p o r t a r T c h e c o - S l a v i a ? es enemigo inmedia to para nosotros, pe , ' ' .clcIi\: ; íieI.1.a. IJerodeS Por n» 
t r a la c a ñ a , hacen que l a r e m o l a d l a re-
presentara en los mercados el 45 por 100 loa pueblos i 
.do la p r o d u c c i ó n . r í o s a fin d 
beradcTcn' fav-or de l a r e m o l a c h a y con- T i e n e "só lo dos medios : l levando sus ro" podrYa" serlo""a la la'rga y en «1 des . ^ % m t { l ^ % ^ ^ 
m e r c a n c í a s a l Norte por v í a s f ó r r e a s a envolvimiento de sus I n a u s t r i a s e s t á el q ; t iene tocias f s a s t.xm\>We$& 
a l e m a n e s o al S u r por los porvenir de A l e m a n i a , pero hoy no hay .1. " p 'OÍ; ^ ' J " n o s é s i 
, u s v u » » » » «. ^ e ut i l iar el A t l á n t i c o P a r a ese peligro 'nmedlato Awiba de ce lebrar- u r ueiecco que j o ^ 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : G u a n e , ; i n r l a t e í r a , gran m e r c a d o azucarero 1 le p r i m e r o , -Tropieza con l a d e s t r u c c i ó n so en L e i p z i g l a fer ia h a b i t u a l en A l e - o . u a i i . a a j ^ ¿e\ bQB 
p o r t r e s a n o s q u e stt-1 7 6 3 . 1 0 ; P i n a r 7 6 4 . 5 0 - H a b a n a 765-54 por.me c o n s u m í a dos mil lones de tonela- de las v í a s f é r r e a s durante la g u e r r a y n i a n i a y han concurrido sobre 10.000 ex- b-m» c' i ¡ ¿ ' cas i todos 
R o q u e 7 6 4 . 0 - C a m a c i i e v 764 O- S a n - <1i.s,' t omaba de su p r o p i a p r o d u c c i ó n e l l a o c u p a c i ó n del m a t e r i a l por las n a c i ó - pesitores de productos a lemanes y no ' ''i ;„i ,6 nuedo a f i r m a r a " 6 ' 
t a P ^ w 7>4 Va « o ^ i o t ^ n X ' a' i * Por 100 y el 96 por 100 del resto del lies a l iadas , etc., y de tal m a n e r a es C o m p a r á n d o l a con anos anteriores , se ve " i , t « l 0 ¿ ) f ' 0 ? U a i «s fuerao como 
t a C r u z 7 6 4 . 5 0 S a n t i a g o 7 6 3 . 0 . I ^ „ r , í i n - ^ ^ ñ o r loo lo tomnhn l a r.™r>r)<. ™tn MMwtiffnii « o e „r. * * * * * * '.^¿^tthntiilsihisin loa nroductos caros, como tanto a m o r a i esruei/. „«„ ^ 
T e m p e r a t u r a ; G u a n e , . r h i n 9; p i _ 
n a r m á x 23 m i n 2 0 ; H a b a n a m i n 16; 
R o q u e m á x 28 m i n S ; C a m a g ü e y m á x 
26 m i n 20; S a n t a C n v z m i n 19; S a n -
e l e c c i o n e s o r d i n a r i a s " de d i r e c t i v a ^ | t ^ ^ L % í f f l f f ^ s t ó . 
r a e l ano 1920 I M c i e m b r e ¡ G e r r a 1 ' l a S C a n d f d a r n r a s q u e t i a g o n ^ 30 m i n 23. 
14 y 21 d e D . c i e m b r ^ s e p r e s e n t e n , ^ a c u e r d o c o n los a r - V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e t r o s p ^ r 
l ^ „ °Jí. 66' 67 y 68 de l o s c i t a d o s E s - , s e g u n d o s : G u a n e N 1 1 . 6 ; P i n a r N 4 . 0 
E n l s d í a s 
p r ó x i m o , s e c e l e b r a r á n l a J u n t a P r o -
t a r a t o r i a d e E l e c c i o n e s y l a s E l e c c i o -
n e s O r d i n a r i a s , r e s p e c t i v a m e r t e . 
C o r r e s p o n d e e l e g i r U n T r e s i d e n t e y 
t a t ú to s í . H a b a n a S E 2 . 0 ; . R o q u e N f lo jo ; C a -
S a n H a b a n a , 21 de N o v i e m b r e de 1919 . ! n i a g ü e y N 1 . 9 ; S a n t a " c r u z N (>.£ 
- L a r l o s M A R T I , S e c r e t a r i o G e n e r a l , t i a g o N 4 . 0 . 
•umoo. . A y e r l l o v i ó e n T a c o - T a c o , G u a n t á n a 1 4lemania ? Austr ia l lrangra. qi 
a - t 3 d . 21- j m o y C a i m a n e r a . ha^^rilusit"11" 8 
m í e e s t á ; ,quí entro nosotros. L o s l'/s- p\<ede real izar sino ut i l izando estos tres . A l e m a n i a no e x p o r t a n , a z ú c a r en m u c h l , 
lados U n i d o s p o d í a n absorver nuestrj» rí< s : el Oder, el l í l b a y el Danubio . t i e m P » ; pero estaba a l i ; Checoslovali ia ••! 
p r o d u c c i ó n como entonces se d e s e n v o l v í a . E l pr imero necesita trabajos m u y gran consagrando a t e n c i ó n a esa m a t e r i a 
pero aun í u e r a de eso,^ t r o p e z á b a m o s con des para hacerlo navegable y el Danubio Po lon ia t a m b i é n y d e t r á s de estas R u 
ue lanza - pnsa por terrenos alemanes. S ó l o el E l b a eia, que tiene grandes elementos para 
Sí, en todos las fiases - - - j ^ 
m a n t e n g a ese 'esi. 
la , .oración qio- el rinl> 1 V,,o nOs ^ 
a , y m i e n t r a s nuestro P"eW® '..cten^'CüD» 
' l osa tcnacida. i •i"<' «;' tielfi' 
clmnrln Inctio.nOS con toU.i ' „ 
le (iueua <nio se piensa ugnr con ei u a - j í - e r c a a o azucarero y en osas conaiciones ...^...-íií- - - - - zUC 
nublo por m e d i a de u n c a n a l aue t e n d r á v a l l a m i a de jar a A l e m a n i a que p o d í a i c a l v a r a s u proauccio" 
A N U LAAAV11 
D l A K í O y i i L A ÍvíARíNa Noviembre 2 i cíe Í 9 Í 9 . 
C A S T I L L A 
J o r g e M a n r i q u e . 
M EVAS NOTICIAS D E L POETA 
non José Nieto, abogado y propie-
taSo de f r i e g o (Falencia), un v;e 
S o qV- hoy descansa^ en Valida-.-
ikí escribió, hace ya anos un ñb.'O 
lid, e s c ^ " ^ br jorge Manrique 
m n j curioso sour ^ 
¿ 2 cSie to6 y^amo^so que conoor 
anhrT. el poeta palentino; por su 
Cnradez P o r su sobriedad, por la 
emoción con QU« está escrito, puede 
S e a r s e sencillamente, con nuestras 
Señores fonograf ía s literarias. B 
Semplar que tengo a la vista rezu. 
S u d i o biográfico de Jorge Mann-
a infuencia dü sus obras en -a 
ííeratura española", y lleva la fecha 
de Madrid 1902; no se ha puesto a 
fa v¿nta, > «n querido anugo ha te-
nido la Dordad de prestármelo. 
vi señor Nieto no se atrevo a afir-
mar como se dice corrientemente, 
nueJorg-3 nacíéra en Paredes de Na-
va año de U^Q. Nada se sabe sohrtJ 
Tai nacimiento. Puede conjeturarse, 
nada más que conjeturarse., que 
nuestro Jo^ge naciera en Ocana o en 
Toledo De todos modos, sus ascen-
dientes -on de origen palentina 
Amusco, Osorno, Paredes. Amayuela^ 
Becerril íormau el patrimonio de la 
familia paterna. La madre de Jorgfí. 
Primera tsposa de don Rodrigo, la 
palentina doña Mencía de Figueroa, 
leva en lote al matrimonio los luga 
res de Vega de Doña Olimpa. de Al-
calá y de Santillán, lugares de e s i A 
provinota, ayer de la merindad y hoy 
¿el partido de Saldaña. 
El señor Nieto, con gran coila de 
razones, áfirma que nuestro poeta, 
desde muy mozo, se aficiona rendida-
mente de jos encantos y de las gracias 
de doña Guiomar de Meneses. Apen,\s 
habla con ella Jorge, cuando le dispi-
ra una encendida y fogosa declara-
ción de amor y acatamiento: 
"¡Qué gran aleve ficieron 
mis ojo3 y mi traición! 
¡Por una vista que os vieron 
venderos mi corazón! 
Pues traición tan conocida. 
ya les complacía hacer; 
vendieran mi triste vida 
y hubiera en ello placer. 
Mas el mal que acometieron, 
¡ay!, no tiene excusación. 
¡Por una vista que os vieron. 
cendieron mi corazón!" 
Guiomar es una mujer completa, de 
las de toma y daca de las^ de tira y 
afloja, pa1 entina; sabe que Jorge ao 
puede vivir sin ella.fy Guiomar abusa 
—femeninamente—de la situación, líi 
poeta de las futuras coplas, el señ.v 
de Beímontejo, el comendador da 
Montizón y de Segura de la Sierra, 
el trece de la Orden de Santiago y 
capitán de hombres de armas de la 
católica alteza de doña Isabel—no se 
llama majestad a los monarcas hasta 
que no aparece Carlos "el Flairenco", 
el hijo del "Hermoso" y de "la Loca", 
en el escenario, de nuestra CastiPa, 
robando concejos, levantando rollos 
y ahorcando comuneros—, Jorge 
Manrique decimos, es un pobre doc-
trino en achaques de amor y de ca» 
ballerja. Dqpa Guiomar líi encela, co-
quetea con él, se burla donosamente, 
otra de sus encogimientos, ora de sus 
osadías—que todo hay en la vida de 
nuestro ^oeta—, y Jorge prorrumpe 
en inocentes enfados, de esta guisa: 
"QMien no %stuviere en presencia 
no tenga fe ni confianza. 
pues son olvido y mudanza 
las condiciones de ausencia. 
Quien quisiere ser amado 
trabaje por ser presente. 
que cuan presto fuere ausente 
tan presto será olvidado. 
Y pierda toda esperanza 
quien no estuviere en presencia. 
pues son olvido y mxdanza 
las condiciones de ausencia." 
Después de la conquista de do^a 
Guiomar. el atribulado ausente em-
prende, con gran éxito, la conquista 
de Olmedo al lado del arzob'spo C n -
rrillo; don Alfonso le concede la^ 
tercias de Villafruela otros lugar js 
de tierras de Campos, siete lanzas 
do la Corona y unos maravedises de 
oro para acostamiento de ellas Jorge 
hereda la encomienda de Montizón a 
la muerte de Garcilaso de la Vega, 
cuñado de su padre, el maestre don 
Dodrigo.—Jorge pelea después al Ja-
do de su primo Alvaro de Zúñiga. br 
jo del duque de Arévalo. para que és-
i te recobra el priorato de don Juan 
que le arrebatatí los Valenzuelas con 
el favor de Enrique IV.—Con^u le-
ma cabaleresco. del que ya hemos hi-
blado. "ni miento ni me arrepiento'. 
se luce Manrique en los torneos de 
don Alfonso; presencia estas fiescas 
la dulcí y recelosilla doña Guiomar. 
Doña Isabel de Castilla debe gran-
des favores y servicios a nues^o 
Jorge; con gran minuciosidad los re-
lata el erudito y paciente escri+or pa-
lentino don José Nieto. Los más i > 
dienteg y poderosos partidorias de la 
candidatura del rey de Portugal a la 
Corona le Castila—el arzobispo Ca-
rrillo, el marqués de Villena. que i** 
estudiante enamoradizo en los patios 
de Salfimaaca ha nasado a terrible 
inspirador—son aplastíidos v vencí-
dos varias vet^s por el capitán Man-
rique. ~ 
L a fama del hijo eclipsa la del pa-
dre; Rodrigó es padre de Jorge pare, 
la Corte y no al revés. E l maestrazgo 
o maestranza de Santiago no lo hu-
biera logrado el conde de Paredes 
'sin los prestigios y autoridad de su 
hijo". Cuan odaspiran a la maestranza 
dog magnates de la autor'diad moral 
de don Rodrigo Manrique y de don Al-
fonso de Cárdenas, comendaor mayor 
e León, Isabel propone a nuestro Jor-
ge de árbitro para dirimir la contien-
da. De este modo adquiere la juris-
dicción de gran maestre el noble pa-
lentino. E l hijo dicta la sentencia 
a favor del padre, y el Capítulo de 
la Orden la acoge tan por aclama-
ción, que "recompensó al arbitro con 
un trecenazgo" 
Luego pelea nuestro poeta en Al-
caraz. en Calatrava. en Ciudad Real 
En 1477 desafia, por agravios perso-
nales, a don Diego Fernández do Cór-
doba, mariscal de Castilla, penetrando 
en Jaén al frente de sus parciales. A 
las puertas del castillo de Garcimu-
ñoz halla bu muerte Jorge a los trein 
ta y siete o treinta y ocho años lo 
edad. E l palentino Ruiz de Alsrcór 
pelea al lado de Jorge cuando ésts 
cae mortalmente herido. Enfurecí'c 
Alarcón. ahorca, n holocausto de la 
muerte d^l amado compañero, a sois 
de los prisioneros hechos al marqués 
aquel día. A la vista del sacrificio, io? 
contrarios cobran su represalia ma-
tando a otros seis amlgts de Jorg» 
Uno de los condenados erS. un pobr^ 
escudero de Viljanueva de Jara, ca-
sado y con hijos; un hermano de és-
te, soltero y mozo, pide ser sacrifi • 
cado en n: lugar. Acceden las trop v-* 
del marqués; el casado se niega has-
ta última hora; el hermano más jo-
ven, pensando en la viuda desampa-
rada y en los hu-r'fanos, logra, al fin, 
del escudero que acceda a vivir por 
los • que quedan. "Los testigos lo 
aquella lucha por la muerte—escribo 
el señor Nieto—escucharon impasi-
bles aquel d'álogo sublime y acepta-
ron la víctima voluntaria de! amor 
fraternal." 
José Sánchez Rojas. 
Falencia, Octibro, 1919. 
N o H a b r á F u e g o 
E N E L C A Ñ A V E R A L 
USANDO LOCOMOTORAS 
< < C U M M I N G S , , 
Q U E M A N G A S O L I N A 
P a r a s e r v i c i o 
d e l B a s c u l a d o r y B a t e y . 
S e r v i c i o d e l a s C o l o n i a s . 
S U P R E C I O N O E S A L T O 
S u e n t r e t e n i m i e n t o 
e s r e d u c i d o . 
P I D A N S E D E T A L L E S A 
IMPORTADORES Dt 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS. COCHES. TAUABARTERIA, TRACTORES. MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 




ANUNCIO DE VACIA 
TELEFONOS J A-SO'S 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V d s . e l t i r o d e s u c a ñ a , 
p o n i e n d o a s u s c a r r e t a s n u e s t r a s 
R u e d a s d e H i e r r o , d e L l a n t a A n c h a . S u a l t u r a e s d e 7 8 ' . f 
rtAor» 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas H c . c - ^ ^ A ' . ^ í ^ r 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. I a d g d l l S U S p C O Í Í l O S 
¡El nuevo tipo de Ruedas que ofrecemís viene muy mejorado con adelantos .rJ^^^l^w ^ U s v * . - » 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido Q C S Q I S d í i O r d . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O C U B A 3. H A B A N A 
micilio yqne en la actualidad es ama a 
te del acusado García. 
Al detenido se le octupó una pis-
tola y fué remitido al vi^ac por no 
babei- prestado cien pesos de fianza 
que se le señalaron. 
T e m D o r a d a 
• 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ; _ 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b U e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
W d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
! _ V e n d e e n 
i s i a s b o t i c a s . 
LOS L E O N E S MARAVILLOSOS. — 
PRONTO í LOS CLARKOr-íl4NS E S -
TlíPENPOS VOLADORES 
Pronto, muy pronto, dehutarán en 
el Teatro Nacional, los Clarkonians. 
Es un mlmero admirable, do una fuer 
za y de una emoción incomparables. 
Kn la cuestión de circo, el espíritu, 
e l ánima popular requieií: siempre, 
como ritornelo obligatorio de una pá-
gina musical siempre escuchada coc 
delicia, la emoción, la fuerza y la in-
trepidez. 
Un escritor francés presenta en una 
trónica el siguiente espectáculo: en 
i a pista del circo un equilibrista que 
realiza eíorcicios de suprf?no peligro 
verdaderos retos a la muerte. Un in-
dividuo le dice al oido al protagonis-
ta: —esta noche está usted demasia-
do pálido Desea con mucha fuerza 
que al equilibrl.ita se le suelten las 
manos. 
Claro está que este epnedio no es 
preciso tomarlo al pie de la letra. 
Pero implica y traduce de manera ad-
mirable que en el espectáculo de cir 
ce es enecesaria la emoción y la 
intrepidez. 
He aquí, que en este punto, Peter 
Taylor y sus diez leones realizan la. 
emoción suprema ;Oh aquellas boca-
zas tremendas, aquellas fauces san-
grientas, aquellos colmillos de una 
agudeza de navaja' 
Los diez leonog—es decir, no todos 
•varones, porque entre ellos hay algu-
nos representantes del sexo femenino 
—dan una sensación de belleza mag-
flítica, augusta y relampagueante. 
Tül león, aunque su b é l i c a de ani-
mal ha sido realmente disminuida t o r 
di-ahos Hterarior., siempre conserva 
una belleza espléndida. Sin embargo 
de toda su fuerza, de toda su majes-
tad de rey de la selva, el ieón no pue-
de suicidarse. Y mírese como se qute 
r a por este punto el león es inferior 
al hombre 
Pero regresemos inmediatamente 
de estas disouisiciones filosóficas a 
la realidad. Volvamos da la jaula a 
la pista Y digamos nue el éxito de 
la temporada puMllonesca es algo 
magnífico y colosal. 
Entradas formidables, números ad-
mirables y deliciosos, emocionantes, 
intrérfidos Y los entusiasmos ponula-
les desbordándose en grandes entra-
das. 
y ya sabéis: pronto veréis a los 
Clarkoniavis en sus vuelos maravillo-
sos. 
FJS un númejo de esos definitiva-
mente estupendos y admirables. 
cuales y dando un piano Gabeau de 
.su propiedad que le aceptaban en la 
cantidad de doscientos pesos. E l chau 
feur Dámaso Hurtado de la casa John 
L . Stowers fué quien llevó el auto 
•piano y se hizo a su vez cargo del 
liano. 
•Ahora resulta que este .lltimo pia-
no no aparece y que López le reclama 
a él los doscientos pesos en que ha-
bía sido apreciado el mismo, no obs-
tante que Hurtado el chauffeur ma 
njfestó que ese piano lo había deja -
do en casa de Stowers, estimando 
que el Dópez trata de estafarlo por 
medio de la demanda que le ha esta 
blecido. 
I N F I D E L I D A D 
En la quinta Estación de Policía y 
para su conducción al vivac ayer tar-
de le fuoron entregados al vigilfinte 
de- la Policía Nacional número 1393. 
Antonio Palcón, dos individuos acu-
sados de un delito de estafa y que se 
nombran Manuel Valdés y Amado Síl-
veira. 
E l vigilante con los detenidos se 
introdujo en un Ford y al pasar la 
máquina por la Avenida ele Martí y 
Avenidad e la República, se arrojaron 
del Ford los dos detenidos > minutos 
después el vigilante en su persecu-
< ión, pudiendo solo ser arrestado Ama 
do Silveira. 
Con tal motivo en el Juzgado de 
instrucción de la Sección Segunda 
£e ha iniciado causa por infidelidad 
(en la custodia de presos. 
sión que se produjo casualmente al 
caerse de los brazos de una herma-
na que la tenía cargada. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor OMvella. asistió en el 
f-egundo centro de socorros a Eloína 
Chávez p Escalona, de diez y siete 
' años y vecina de San Lázaro 18, de 
I .ina grave intoxicación producida 
| ]>or permanganato de potasa, que to-
| iuó con el propós'to de suicidaría 
¡ por estar aburrida de la vida. 
¡ L A S E C C I O N D E 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Al Hospital de Emergencias Cu5 
conducido ayer tarde por eí vigilante 
de la Policía Nacional 1"! el jovev 
Pedro Loza y Díaz., natural de Key 
West,-de 22 año-s de edad y vecino de 
de todos los demás asuntos que se pro 
muevan o se dispongan con motivo u 
ocasión ¿le los expedientes de apremio 
que se inicien por concepeto territo-
rial . 
B.—Negociados de Apremios por 
Subsidio Industrial e Impuestos Di-
versos, de 2a.. ciase. Este Negociado 
iniciará y tramitará los expedientes de 
apremio por Subsidio Indus'^fal, Ira 
puestos Diversos, Rentas, Réditos de 
Censos, Reintegro de Cuentadantes y 
Fianzas de empleados, coníroü'stas y 
concesionarios, Servicios de Agua y 
cuantos derechos de cualquier clase y 
denominación corresponda al Munici-
pio o cuya recaudación le esta enco-
pectivamente, quienes "presenciaron 
la entrega del préstamo, que fué he-
cha en fecha anterior a 1865, es de-
cir antes que ellos nacieran. 
Agrega el denunciante que el juicio 
se tramitó de manera irregular, pues 
en los autos aparecen providencias de 
embargo no firmadas por el Juez así 
como las actas de remate, en que el 
alguacil no hizo los pregones de ley; 
que el mandamiento de inscripción ex 
pedido al Registrador de la Propiedad 
fué devuelto porque las actas de adju-
dicación carecían de firmas., etc. 
Finalmente, dice Piedra que Ra-
món Feijoó que es el que apa-
rece en los autos como repre-
sentante de Gil Pardo, remeto la 
participación que tenían en la casa los 
esclavos para Manuel Feijoó y que ac-
tualmente aparece como terec-r po-
seedor Antonio M. Paya, quien ante el 
Juzgado de Primera Instoncia del 
Norte hai establecido un juicio de diso-
lución del condominio de la casa Real 
42, contra la Iglesia del Calvario. 
Se ha dispuesto la ratificación de la 
denuncia para en su oportunidad dic-
tar las órdenes pertinentes para el eo 
clarecimiento de los hechos anterior-
mente consignados que entraña^ de. 
ser ciertos como asegura el denuncian 
te, varios delitos graves. 
GIRO SIN PONDOS 
Benigno Fernández Menéndez, veci-
no de Sol 28 presentó ayer tarde una 
denuncia en el Jiízgado de Instruc-
ción de la Cuarta Sección contra Ro-
mualdo Alonso, establecido con un 
almacén de forraje en la calzada de 
Ayesterán esquina a Domínguez. Dice 
el denunciante que Alonso le tomó' 
efectos por valor de mil trescientos 
sesenta y siete pesos, noventa y cua-
tro centavos, entregándole en pago 
un check contra el Banco Nacional 
por esa suma, que no pudo hacer efec-
tiva pues le dijeron que carecía de 
fondos. 
Posteriormente se ha enterado de 
ciua lo mismo le ha acontecido a otros 
aomerciantes con checks expedidos 
por Alonso, el cual resulta no ser 
ahora dueño del almacén de forra-
je citado. 
la calle de San iguel número 27 altos, 
íipreciándosele dos heridas le pronós- ! mondada; entenderá en todas las quie 
tico grave en la región iprecordial, si'i jas y reclamaciones que se rusciten 
c u o n 
orificios de salida. 
E l paciente no pudo prestar decla-
ración ante la policía a causa de sv 
estado, quedando en dicho Hispital 
para atender a su curaci'-U. 
Pedro Loza según manifestación 
de su padre Juan Loza Garabito en-
contrándose en yn cuarto alto de su 
domicilio y por encontrarse aburrido 
con motivo del apremio de estos im-
puestos, entenderá y entregará men-
sualmente al Tesoro, para su cobro, 
los recibos de a-Iquileres embargados; 
entregará al Adminiftrador de Fincas 
embargadas los expedientes que nece-
siten este tramite; llevará a cabo las 
subastas que fuesen necesarias y co-
nocerá de todos los demás f.suntos 
de la vida se hizo dos disparos con <l«e se promuevan o disponen con 
un revólver. 
ASALTO Y ROBO 
Ante la Policía del Vedado se 'pre-
sentaron Raúl Quintana y Eduardo 
"Watbermberg, manifestando que al 
transitar por el puente de Almenda-
res fueron asaltados por tres desco-
nocidos que viajaban en un automóvil, 
quienes despojáron al primero de la 
cantidad de qir'nce pesos y diez pesos 
al segundo, dándose a la fuga, des-
pués de maltratarlos de obra en e' 
mismo automóvil que tiene el número 
883. 
INTOXICACION 
Jesús Puarte Valdés, natural de la 
Habana, de 1(3 F.ños de edad, vecino 
de la calle de Pernandina número 2r. 
fué asistido ayer en el segundo centro 
de socorros de síntomas graves de 
intoxicación por substancj.-i desconol 
cíete). 
Refirió el paciente a la policía que 
encoi.trándose en los bajos de la fá-
tírfcí» de tabacos de Hinojosa y Her 
manos, situada on la calle de Pila nú-
mero 2, fué a tomar'un vaso de aeu.i 
y después de hncerlo se sintió indis-
puesto, no sabiendo si alguna perso-
na le echó al atma algún veneno. 
Agregó c-1 paciente que i-o ha teni-
do disgusto con ninguna persona m* 
recuerda tener enemigos. 
ROBO 
"EJn los ajtosi de la, casa ca l iere E s 
cobar número 34, domicilio del señor 
Manuel A«. evedo y Delgado, realizaron 
aver un robo consistente en diferentes 
1 rendas las nue su propietario apre-
cia en la cantidad de trescientos cin-
cuenta pesos, ser-pechándose 'que sea 
autor de este hfr>ho un individuo de 
nacionalidad española a quien se le 
vió por varías ocasiones rondando' 
frente a la casa. 
LESIONES 
L a niña Emilia Fernández Lastra, 
de cinco años de edad, vecina de la 
Calzada de San Lázaro 13. al caerse 
de una ventana se produjo la frac-
tura del brazo irauierdo siendo asis-
tida en o' segundo centro de soco-
iros. 
POR DISPARO 
Por el señor Juez de instrucción 
de la S e c i ó n Tercera fué procesado 
en la tarde de ayer con fianza ds 
trescientos pesos por un dedto de dis-
paro de armíi do fuego, Juan Hernán-
dez Betancoúrt. 
SUSTRACCIONES 
Denunció ayer ante la Policía, En 
ííque Díaz y González, vecino de Mar-
oués González 26. que de.ísu domicilio' 
le han sustraído diferentes prendas 
de oro por valor de doscienlosi ochen-
ta y cinco pesos las que guardaba en 
un escaparate que fu î violentado. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L M , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
HERIDO % 
E n la casa de salud L a Purísima 
Concepoión ingresó ayei Wenceslao 
fixto Hernández, vecino de Lealtad 
187 para ser asistido de !a fractura 
de radio izquierdo, que dice le pro-
dujo en el poblado de Máximo Gómez, 
Estación del Ferrocarril un empleado 
de la misma nombrado Pablo Toledo 
porque se oponía a que el tren que 
iíl guiaba tomara allí agaa. 
Q U E R E L L A 
E l procurador Pablo Oce.Tuera, dió 
cuenta al señor Juez de instrucció?! 
de la Cuarta Sección que compró a 
Enrique López, un auto-piano marca 
Frencb and Son, firmando un contra-
to para entregar quince pesos meJl-
Al doctor Ramón. González de Men-
doza, de ?u domicilio Calzada tol Ve-
dado entre 4 y 6, durante la madru-
gada le sustrajeron dos perros que 
nprecía ea la cantidad de cuatrocien-
tos pesos. 
ARRESTOS 
Por la Policía Judicial fueron de-
tenidos ayer Miguel Fernái-dez y Ru-
fino Herrera (a) Mosquité, acusados 
de robo en causa que instruye el 
juez de Marianao y José ¡Codibani, 
de Damas 68, acusado de un delito 
de estafa en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primi ra de esta 
capital. 
QUEMADURAS 
Esperanza Franco y Arfes, vecina 
de la callo de Cuba esquí1 a a Cuar-
teles al caerle una lata oup contenía 
manteca caliente sufrió quemaduras 
graves diseminadas por e1 cuerno sien 
do asistida en el segundó centro de 
rocorros. 
SOSPECHAS 
E l vigilante número 5') de la E s -
taOión Terminal, procedió aver al 
nrresto de Sebastián Cantero y Can 
ten, a petición de Abelardo Fíeites, 
conductor de la Havana Central, quien 
•uice que en los muelles de Tallapiedra 
observó que habían fracturado el se-
llo del carro número 23 e^icentrando 
varios bultos de mercancía en el sue-
motivo de los expedientes cuya trami-
tación le corresponda. 
C . —Negriaiado do Fincas Embar-
gadas, de 2a. clase. Este Negociado 
recibirá de los demás los expedientes 
en que se hayan efectuado embargos 
d fincas; propondrá en cada uno, ias 
resoluciones procedentes; hará que se 
le de posesión do las fincas embarga-
das, que administrará como si fueran 
bienes propios del Municipio, hasta 
que con su produicto se saldo-i total-
mente las contribuciones adecuadas y 
costas del procedimiento- cobiura por 
conducto de sus auxiliares las rentas 
de las fincas en Administración; ha-
rá las liquidaciones necesarias en ca-
da expediente para a(plicar lo re-
caudado y solicitar su ingrese en for-
me; procederá cuando fuese indispen-
sable al deshaucio de los inQiiilinos 
que dejen de pagar los alquileres; en-
tenderá en la subasta de ios inmue-
bles embargados cuando resuParé in-
fructuosa la Administración de los 
mismos; y serán de su competencia 
la tramitación de las quejas y recla-
maciones y de todo lo demás que sur-
ja o se prevenga con motivo de la 
Administración y subasta de las fin-
cas . 
D. —Negociados de Agentes de Apre 
mió, de 2a. clase. Este Negociado re-
cibirá diariamente, de los detrás, ios 
expedientes que deben ser entregados 
al Agente para algún tramite; distri-
buirá estos expedientes entre los Agen 
tes, cuidando de que le sean devuel-
tos diligenciados debidamente dentro 
de los cínicos días señalados por la 
Ley, devolverá a los Negociados no 
más tarde del siguiente día los expe-
j dientes que reciba dlligenctiados; ve-
lara porque los Agentes cumplan ex-
trictamente las instrucciones porque 
se rigen y cuidará do que realicen una 
labor activa y eficiente, dando cuenta 
de las faltas que advierta para corre-
girlos con arreglo a la importancia 
de cada una. 
Segundo:— E l Negociado d" Apre-' 
mios por Impuesto Territorial, esta-
rá desempeñado por el jefe de Ne-
gociado de i r a . cl^se señor Anto'ín 
Martínez y mientras dur^ m Comi-
sión que este tiene a las órdeses del 
Jefe del Departamento, lo estará por 
el señor Rafael Vigon empicado el ; 
Departamento de Fomento que tiene 
rconocida competencia para el cargo 
y a quien se le da, al efecto, la Comi-
sión necesaria. 
Tercero: E l Negoriado de Apremios 
por Subsidio Industrial e Impuestos 
Diversos estará desempeñado por el 












(Viene de la página DOS) 
r.tp. Cuba 4 112 por ICO. . . . Nominal. 
Itep. Cuba il) 1,.) NominiU. 
Ai Habana, Ja, Hip. . , . 100 110 
A Habana, '¿a Hip 100 
Ferrocarriles Unidos. . . . Sin 
Gas y Electripidad. . . . . . 112 
Havana Eleccric 89 
H -o Hip. Gen, (en 
ciroulaoión) 88 
Cuban i'ei'ephone Vs 
Cervecera Int la. Hip. . . . lOl^i 
Bonos úei i- C. dei iNuroeste a 
JJuane (en fircuiaciOn). . . .Nominal. 
Obilgaciones de la Manufactu-
rera Nacional 99% 100 
• ACL-ií'-NES 
Banco Español 100% IOS 
Batíco Nacional. . . . . . . 180 200 
Eerrocarriles Unidos 95 U5v¿ 
iiavana Electric, prf. . . . . 107% lOS î 
Uavana Ele.'tlic, com Nominal, 
Nueva Fábrita de Hielo. . . . Nominal. 
Cervecera ínt. l'rf Nominal, 
Cervecera Int. Com 54 Sin 
Teléfono, Prf 101 110 
Teléfono, Com 97 981,4 
Naviera, prf 9-H2 IUO 
Naviera, com 74 " 75!̂  
Cuba Cañe, prf Nominal.' 
Cuba Cañe, cem Nominal, 
le iesca y Navega. 
ci6n, prf. . . . . . . . . Nominal. 
Uoiuuuuiu de Pesca y Navega. 
ción, comunes Sin 50 
i 1 .luim n.-- ua de Segu-
ros 
Idem, lieneficíarias 
<-uijau iire ana Uubber Co. 
preferidas 
Ouoan fue and Kubber Co. 
comunes 
Cnión Oil Company. . . . . 
v̂ ui&oues HaiUware Corpora-
tion, preferidas 
î uinoues Hardware Corpora-
tion, comunes .v . 
üi.i,;;iuia Ai-muíácturera Na-
cional, preferidas 
.1....; ,11.a M.-.I, uicturera Na-
cional', comiines 
Coiii^áuiii wiv.i,.nciJ de Camio-
nes, preferidas . . . . , . . . 
. uit.i.aui • M u ional de Camio-
nes, comunes 
Eicorera Cubana 
licorera Cubana, prf. . . • . . 
Uicorera Cubana, com 
ompuuia -Nacional ue Perfu-
mería, prf. 
Oompauia .Nacional de Perfu-
mería, com 
Coiiijauia Aacionai de Pla-
i.os y fonógrafos, pref. . . 
', uiiii.aina _>.,. ..uai ue Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 
C ;mpaiiía InCv-rnacional de Se-
guros, preferidas. . . . . . . 
C-anpaiup. imemacional de Se-
guros, comunes 
.̂a Nacional de Calzado, Pre_ 
ferldas. . , 
» ional de Calzado, co-
munes 
Coiiî uuia de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Lompama ae uu.cia de Matan-
zas, prf. sind 
Compaii'a ae jarcia de Matnn-
zas, comunes 
.'uiupaii.ii ae jarcia Jts Matan-




























M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 20, 
\aA v«... i-i* u,-> i/iifl 
Los pnidos que r.'gJdon hoy en (o« 
>«. rraies so'i los siaruienteB* 
Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centavo. 
E l ganado hmericano se paga de 11 
a 1̂  centavo». 
El ganado de cerda, de 16 a 19 centavo»!. 
Hanar, de 18 a 20 
lo y sospechando que Cantero pudie- ] do de segunda clase. 
^ e ' ^ ^ L d l . ^ Í ! " ? ; ^ ^ Cuarto: E l Negociado de Fincas Em 
bargadas estará desempeñado por el 
señor José Villafuerte, Jefe de Nego-
E l detenido fué presentado ante el 
señor J n e v de instrucciéa de la Sec 
ción Segunda. ciado de segunda clase 
Quinto; E l Negociado de Agentes de 
Apremios, mientras el Ayuntamiento 
no provea respecto a la Jefatura del 
Primera se le dió cuenta ayer por mismo, estará desempeñado provisio-
los expertos de !a Policía Nacional de nalmente por el Sr. Edmigio Gomá-
DENUNC1A D E E S T A F A 
A l juez de instrucción de la Sección 
MATADBUO OB ¿UTANO 
Las carnes beneficiadas eí» esto Mata 
tlcro se cotizan a los iguientesi precio»: 
Vacuno, de 48 a 430 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 70 a 80 centavos. 
. icadaa huy ; 
Vacuno, 70. 
Cerda, 25. 
LA CATrSA D E L OPIO 
Se ha ordenado una amplia investi-
gación en la causa iniciada con mo-
livo de la de^anarición de diez cajas 
de opio que fueron depositadas en la 
farmacia de Uriarte y Ca. situada en 
Ceñios y Connulp.do. 
Entre las pru^bais aue se ocuparán 
se encuentran' los libros de la casa. 
una denuncia formulada por Juan Sa 
Ir do y Pedraza, vecino de Albuquer-
que número v9 en Regla, en la cual 
lefiere que el día veinte y tres de 
Agosto y en compañía de Felipe Ad-
víncula de Martí 101 compró por la 
cantidad- de 3SO un Ford para dedicar-
lez, mspeector a mis órdenes que 
tiene, para el cargo, una reconocida 
competencia y a quien se le da al 
efecto la comisión necesaria; y 
Sexto: Comuniqúense las órdenes 
correspondientes para el exacto cum-
plimiento de lo dispuesto en este De-
que Pedro Advíi 
E l DIARIO DE I.A MARI-
NA es el periódico de ma* 
vor circulación. — —. 
ACUSACION 
José María Canc'o, vecino de la ca-
lle Pafael María de Labra número 
'".S bi7o aver nue un vigilante de la 
Poliefa Naclona1 arrestan a EvariS1-
ic García dei Busto, español y dei 
mismo domicilio, amiaandc de baV>r[o 
insultado y nm^nauado dií muerte sin 
eausa justificada. 
El detenido fu? present-ido ante el 
K-ñor Jüez de íPBtmccW»! fie la Sac-
cíón Sesrnnda manifestando que no 
era cierta la acusación y que esta 
obedece a una cuestión que tuvieron 
por Blanca Fernández, del mimo do-
lo al trabajo y como se ba enterado creto.—(f) M. Varona, Alcalde Mu-
ncula vendió la má-j nicipal. 
quina a un empleado del Sanco Na-
cional se considera perjudicado en 
sds intereses. -̂
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
F R A C T U R A 
Por el doctor Llano fué asistida 
anoche en el centro de socorros del 
Vedado la niña Isabel Pons y Zur-
bano, de seis meses de nacida y ve-
cina de Séptima número 125, de la 
fractura de la pierna derecha, le-
G r a v e d e a i m c í a c o n t r a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
José y Hospital estableció en el Juz-
gado Municipal de Arroyo Naranjo un 
juicio en cobro de posos contra los 
aludidos pardos Ciríaco, María de los 
Dolores y María Hernández, rúes da-
cía que les había facilitado en calidad 
de prestamos la suma de $32:í," 
Pardo Gil para hacer valei sus de-
rechos en el juaeyo, aportó la prueba 
testifical consistentf; en las declama-
ciones de Alfonso Martínez García y 
Basilip Vergara, de 22 y 28 añes rea-
MATADERO xNLTJSTRLÁXi 
Se detallé la carao a los siguiente» 
nn-no* on moneda oficial : 
Vacuno, de 48 a 50 centavo». 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 70 a 80 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
A. ültima hora do ayer llegó un tren 
de ganado vacuno procedente de Mana-
cas, con ocho canos para Serafín Pérez 
y eata mañana entró otro de Camaghev 
con 10 carros para la casa Llkes B t S l 
vÍln^Horeparli1das fmbas expediciones y 
rendidas eu plazajle 13 a 13-1|2 centavos. 
VASIAS COTIZACIONES 
CRINES 
m e ^ d e ^ a'lfpesos.86 ^ aCtUal-
„ PtíZLÑAS 
^Se pagan de 60 a 70 centavos el quln-
SANGRE CONTRADA 
r J u Jeî de df 120 a 150 Pe3f's la tonelada, 
realizándose bastantes operaciones 
SEBO 
¡J>e paga actualment») en plaza do 14 
a 10 pesos el quintal. 
TANCA.TE 
Se cotiza et plazn de 80 a 100 pesoi ta 
tonelada, según calidad. 
muesos 
Las tiltimas ventas se han efectuí^o 
a 7a centavos quintal. 
N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c n t a v o 
l i i f o r n k a c l ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
C . M a n n e l ^ - F u é en el nicho 523 y 
no en el G32. 
L a e x h u m a c i ó n fué hecha v n el a ñ o 
1879, y traspasados los restos a l pau 
l e ó n que posee la familia en la Ne-
crópo l i s de Colón , en el cual en la 
actualidad reposan. 
S. R . X*.—No es exagerado el pre-
cio que lo pidtí su contratista, dado 
el a lza de materiales y jornales. 
L a diferencia que hay entre el prt» 
c i ó que ie dieron hace tres a ñ o s no 
es mucha, con el qutí le pilen aho-
r a . 
Rojas .—Tenga la seguridad de que 
au p a n t e ó n ha de ser atendido. 
E s norma de los empleados de la 
N e c r ó p o l i s complacer y otorgar todas 
las atenciones, que no e s t é n en contra 
d ic ión con las disposiciones legales. 
SIracusa.—No e s t á a nombre de ¡a. 
persona r u é usted cree. 
L a propiedad fué adquirida por el 
c u ñ a d o de la difunta. 
Como .ne pide reserva en l a publi-
c a c i ó n de nombres, e n v í e m e su direc-
c ión para remitirle una rnformación 
privada. 
Recaredo .—La d e f u n c i ó n fué el 21 
de Marzo de 1996. e f e c t u á n d o s e el ea--
terramiento a l d ía siguiente en se-
pultura de propiedad. 
P a n c h í t a * — S e encuentra en el mis-
mo estado que hace doce a ñ o s . 
L a obra es tan buena que a ú n sin 
ser atendida e s t á en perfecto esta-
do. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 13 
20 fosa 4 -vecino de L a B e n é f i c a Tuber 
< ulosis Pulmonar 
Isabel Gonzá lez de la Habana qp 
?4 a ñ o s fiastro 4 Tuberculosis pulm(-
nar S. E . 13 de segundo orden h i l e 'a 
20 fosa 5. 
Nico lás - Ciña de la Habana de 13 
a ñ o s Angeles 76 Endocardit is S. B . ¡ 
13 de segundo ó r d e n hi lera 20 fosa 6. 
V a l e r i a Acosta de Jovellanos de 48 
a ñ o s R o d r í g u e z 25 Grippe S. B . 13 de 
segundo orden hi lera 23 fosa 1. 
L u i s a Ah'arez de ia Habana de 38 
a ñ o s Mari í .nao Tuberculosis genera: -
7.a da S. 13 de segundo ord^n hi lera 
23 fosa 2. 
M á x i m o Galbán de la Habana de 35 
a ñ o s Quinta de Dependientes Gangr-3-
« a t r a u m á t i c a S. E . 13 de segundo or-
den hi lera 23 foga 3. 
Oscar Pcrez de la Habana de 10 
a ñ o s Dolores 3 I n d i g e s t i ó n S B. 13 de 
stgundo -'rden hi lera 23 fosa 4. 
Carmen R o d r í g u e z de la Habana de 
9 meses Pescante del Morro Castro 
enteritis N B . 5 campo c u m ú n h i l era 
17 fosa 5. 
Manuel Solano de l a Habana de 2 
meses Dragones 90 a f e c c i ó n orgán ca 
del c o r a z ó n N. E . 5 campo c o m ú n hi -
lera 15 cosa 9. 
Genaro D í a z de la Habana de 40 
d ías Zequeira 132 Debelidad congen; 
ta S. B . 9 campo c o m ú n hi lera 2 fosa 3 
I rimero. 
R a m ó n M e n é n d e z de E s p a ñ a de 72 
a ñ o s Vapor 49 Hemorragia cerebral ¡ 
B ó v e d a 303 de J u s t a Celorio viuda de 
M e n é n d e z . 
María D u r á n de Guanabacoa de 76 
a ñ o s infanta n ú m e r o 5 Miocarditis 
aguda N. O. 16 de segundo orden B ó -
veda n ú m e r o de l a V . O. T . de San 
Franc i sco . 
Larg io G a l l i n a r de la Habana de 
tres meses E s p a d a 17, Cas tro enteritis 
S. B . 9 campo c o m ú n h i l era 2 fosa 3 
segundo. 
J o s é R o d r í g u e z de E s p a ñ a de 29 
a ñ o s L a B e n é f i c a fjifilis, S. B . 13 de 
segundo orden hi lera 20 fosa 3. 
Gregorio Romano de E s p a ñ a de 55 
A m a l i a C a t a l á n de E s p a ñ a de 77 
a ñ o s Chaple 26 A s s í t o l i a S. E . I 4 
campo c o m ú n h i l era 12 fosa 15 p r i 
mero. 
Jacoba Garro de d iñes de 75 a ñ o s 
Hospital Ja l ix to Garc ía Sisfobii' S. E . 
14 campo c o m ú n h i l era 12 fosa 15 se-
gundo. 
Mar ía F e r n á n d e z de A fr i ca de 60 
a ñ o s S. H3. 13 de segundo orden hi lera a ñ o s Hospital de P a u l a Arterio esclo-
T R A T A M I E N T O M E D I O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , e sq . a T E J A D I U O . CONSULTAS D E 1 2 A 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 » 
Olaya Campos de sepultura tempo-
r a l a B ó v e d a de propiedad. 
Adelaida Vel is de sepultura tempo-
r a l a Terreno de propiedad. 
t ^ j r j r j r * * * * * * * * * * * * * J r j r * ' * ' * - r ¿ r ^ J r ^ ^ ^ j r j r j r * ' * * * 
A L B O R D E D E L A B I S M O . 
L a i n f a n c i a n o t i e n e c o n c i e n c i a d e l p e l i g r a , E l n i ñ o 
q u e , a t r a í d o p o r U n a fiar, s e m a l i n a h a d a e l a b i s m o , 
n o s a b e q u e e s t á e n g r a o e r i e s g o d e p e r e c e r . E l n i ñ o 
q u e c o m e i n m o d e r a d a m e n t e o q u e s e h a b i t ú a a d e s a -
t e n d e r e l l l a m a m i e n t o d e l c u e r p o , n o s a b e , t a m p o c o , 
q u e e s t á e x p o n i e n d o g r a v e m e n t e s u v i d a . P o r e s o , 
a s í c o m o l a P r o c i d e n c i a c e l a p o r l o s n i ñ o s , l a m a d r e , 
q u e e s e l A n g e l G u a r d i á n d e s u s h i j o s , d e b e e s t a r 
s i e m p r e a t e n t a a l a s a l u d d e e s t o s . I n m e d i a t a m e n t e 
q u e s e n o t e n e n e l n i ñ o s í n t o m a s d e i n d i g e s t i ó n o d e e s t r e ñ i m i e n t o , 
e s n e c e s a r i o l i m p i a r l e e l e s t ó m a g o d e m o d o r á p i d o y p e r f e c t o , 
p o r q u e t a l e s t r a s t o r n o s , s i s e d e s c u i d a n , p u e d e n d a r o r i g e n a 
g r a v e s d o l e n c i a s . E l ú n i c o l a x a n t e q u e l a s m a d r e s p u e d e n 
a d m i n i s t r a r a s u s h i j o s c o n l a m á s a b s o l u t a c o n f i a n z a , e s e l 
J a r a b e d e H i g o s d e C a l i f o r n i a ( C a l i f i g , ) p o r q u e s e c o m p o n e 
d e l o s m á s s e l e c t o s $ e f i c a c e s i n g r e d i e n t e s v e g e t a l e s , e s t o e s , h i g o s 
d e C a l i f o r n i a , s e n d e E g i p t o y v a r i a s d e l a s m e j o r e s p l a n t a s a r o -
m á t i c a s y e s t o m a c a l e s . T i e n e u n s a b o r a g r a d a b i l í s i m o , o b r a c o n l a m á s 
c o m p l e t a s u a v i d a d y j a m á s c a u s a i r r i t a c i ó n . E s t a s m i s m a s v e n t a j a s h a c e n 
q u e C A L I F I G s e a e l l a x a n t e m á s a d e c u a d o t a n t o p a r a l o s a d u l t o s c o m o p a r a 
l o s á n d a n o s , y e l ú n i c o q u e V e r d a d e r a m e n t e a y u d a a c o m b a t i r e l e s t r e ñ i m i e n t o 
c r ó n i c o , p o r q u e a c t ú a d e m o d o n a t u r a l y n u n c a tiende a f o r m a r h á b i t o . 
ÍAL. nira todas in» <.<• . 
respiratorias afecci 
raí maclas, 
• E n f e r m o s d e l P e c h o 
! No sufráis más, curaos rápidamente. 11 
b'Jiaos del padecer, tomando PIMONAL, calidad .remlcan $1-20 
^ e n c u e n t ^ ^ a , 
I. ivico medicamento Que se prepara en f CulnPostola, uo b«k 
i. * Laboratorios del doctor Benet Soler reclbir!in fraaco de porfp Daila. t. 
Iteus, Bspaüa y respaldado por la re-
C';mendaci6n que a diarlo hacon de F I -
»I NAL, las eminencias módicas de E s -
pa&a. 
FIMONAIi desinfecta la mucosa res-
piratoria, purifica la sangre en su oxl-
Benaciftn pulmonar, depura, tonifica la 
elrciilaclOin, vlgorlatóndula. Estimulu el 
•p-jtlto y resinera el organismo. 
I s a acci6n provechosa y de toda efec-
thldad la realiza PIMONAL., gracias a 
las cuall-ladea activas de componentes 
tan valiosos como el Gormmol. Benzoato 
íjccico, Arrhemil. Coca y Genciana. F I -
Porte. 
^ un * 
KUH.FINISM 
Aí£W 
j "PANVAR," los automóviles en estado 
de vejez y sin brillo, los trasforma en 
nuevos y resolandecientes, con un litro 
j do "PANVAR," una brocha, una hora 
j de trabajo y rJado por cualquier persona. 
•PANVAR" es el Ideal Esmalte de laca 
j pvllr y esmaltar Automóviles. Al reco-
gerse por la .toche se da' el "PANVAR" 
y al día siguiente se sale con Automóvil 
completamente, nuevo. Agua, vapor ni 
ácidos, le hacen efecto. Lío mejor hasta 
hoy para tualquler objeto de metal, ma-
; di rá, cuero o cualquier material. Venta 
en Neptuno, 196. Teléfono A-4812, casa 
de efectos eléctricos. Pidan circular del 
¡ producto a J . L.6pez, Concordia, 171. Ha-
bana. 
f 
E L h o m b r | fe l .z e s el hombre 
s a n o . E l p r i m e r p a s o } l 
l a b u e n a s a l u d e s l ibrarse d.l 
e s t r e ñ i m i e n t o . S i U d . no está 
b i e n , s i p a d e c e d e ind iges t ión 
j a q u e c a , e s t r e ñ i m i e n t o , desórl 
d e n e s d e l o s ríñones, h í g a d o o 
e s t ó m a g o , t o m e A g u a P L U T O 
V e r á q u é p r o n t o le alivia. * 
DOSIS : Un vaao para vino. Lien 
diluido en agua, caliente es mejor 
De venta en todas las dwgueriai] 
£1 Purgante de las A m é ncaj. 
rosls S. H. 14 de campo c o m ú n hile-
r a 12 fosa 16 primero.. 
L u z Camacho de Colombia de 22 a ñ o s 
Hospital Calixto Garc ía A n t r a d«l 
l ientos S. E . 14 campo c o m ú n Miera 
12 fosa 16 segundo. 
Tota l 18. 
E X H F M A C I O K E S D E L D I A 18 
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T H E O D O R E B A I L E Y 
A N D C O M P A N Y 
D E C O R A D O R E S I N T E R I O R E S 
M U E B L E S E S P E C I A L E S 
P R A D O 4 2 
T I E N E N e n s u n u e v a s a l a d e e x h i b í * 
c i ó n u n a c o l e c c i ó n d e p r e c i o s o s m u e -
b l e s d e e s t i l o A d a m , q u e h a n s i d o c o -
p i a d o s d e a n t i g u o s m o d e l o s d e u n a 
r a r a y s i n g u l a r b e l l e z a , 
f-
T I E K E M G i i s s i M é s i m m I r M ( s ® B © ( s = 
tíóia d b © g p a p s y tóíMpiiiriig á b m ® 0 
H S M I L E Y i m á ^ k m m A ® ^ m k ® 
p n i K e s t e p ü i r i i ( g i m ü S ( p i n ( g r d ! © ( g ® í r i i d é i s i 
© g p a d a l ! ® i s n i o a a H a s % m © © s a p r o i s s i n 0 
§ ® m | a g S ® i i E | m ® a 
N u e v a Y o r k . H a b a n a . F ü a d e l f i a . 
T E L E F O N O A - 1 5 3 5 
ilTc 
©na 
Trinidad F e r n á n d e z de B ó v e d a de 
propiedad a l osario de la misma. 
Rafae l Noy de sepultura temporal a 
osario de propiedad. 
N U N C A S E A B A N D O N E 
l a e speranza . L a m o n o t o n í a , m á a 
que e l do lor , es l o que h a c e t a n 
d u r o sobre l l evar u n a e n f e r m e d a d 
l a r g a . L a v i d a p u e d e c o m p a r a r s e a 
u n d í a l l u v i o s o : se v e todo como a 
t r a v é s de u n v i d r i o opaco . L o s d i -
versos s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d , 
sean los que s ean , a p e l a n c o n s t a n -
t e m e n t e a l á n i m o y a l a i m a g i n a -
c i ó n d e l pac iente , d a n d r por r e -
su l tado que a otros pensamientos 
se les d é p o c a o n i n g u n a c a b i d a ; 
se f a s t i d i a de o i r h a b l a r de s í m i s -
m o , a u n q u e , v e r d a d e r a m e n t e , é s t e 
es e l ú n i c o t ó p i c o q u e l e in teresa . 
L l e g a u n d í a e n q u e u n r a y o de es-
p e r a n z a m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
t r a a t r a v é s de u n c l a r o de n u b e s y 
entonces e l e n f e r m o se r e a n i m a u n 
p o c o ; s i n e m b a r g o , a l d í a s i g u i e n -
te v u e l v e a c a e r e n d e s e s p e r a c i ó n . 
A l g u n a s veces esto e s c u e s t i ó n de 
unos c u a n t o s m e s e s , p e r o otras se 
pro longa por a ñ o s ; t o d o depende 
de las c i r c u n s t a n c i a s , pues n o exis-
t e n dos casos i g u a l e s . L a s p a l a b r a s 
m á s f recuentes e n s u s l ab ios , s o n : 
" N a d a m e h a c e p r o v e c h o ; estoy 
seguro q u e no s a n a r é . " S e p o n d r á 
bueno , a u n q u e n o t e n g a fe e n l a s 
m e d i c i n a s , s i e m p r e q u e se t ome l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a o b r a r á , c o m o l o h a h e c h o c o n 
mi les de personas q u e se e n c o n t r a -
b a n e n u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
d o l e n c i a que n o p u e d a m e j o r a r o 
a l i v i a r debe ser i n c u r a b l e . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y cont i ene 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que se 
obt iene de H í g a d o s P u r o s de B a -
calao , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . P u -
r i f i ca l a s a n g r e , r e g u l a l a s f u n -
c iones , y h a c e , por ú l t i m o , q u e l a 
v i t a l i d a d s u b s t i t u y a a l a d e b i l i d a d 
y l a n g u i d e z p r o d u c i d a p o r l a e n -
f e r m e d a d . E l D r . U l p i a n o H i e r r o , 
Profesor d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
de l a H a b a n a , d i c e : " H e usado l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e y h e ob-
ten ido e n todos l o s casos de a fec -
c iones b r o n c o - p u l m o n a r e s u n r e -
su l tado exce lente ." E n la s B o t i c a s . 
I N D U S T R I A 
L A ITNICA E N . C U B A 
p r o d u c t » o í Úie American Cfr* 
ment F l a s t e r Co. 
Oficinas: TejadlUo, 21, 
C U B A . 
Habana. 
Capi ta l : 5 millonea dollares. 
Teso para obras, tallerea, den-
tistas. Yeso "Staadard", en b a r r i -
les y sacos. Yeso ''Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas fl« 
yeso prensadas para cielos r a -
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, e c o n ó m i c o » . 
Adornos, florones cornisas. 
Enplneer A D O L F H V S T I S C H E B 
Te.'ull l lo, 21^—Teléfono A.2607. 
h t r o i s ü d I 
S E C R E T A R I A 
í J U N T A G £ N i 5 E A L £ X T E A O E D I N A E U ) 
i 
D a í/rdan del s e ñ o r Presidente ¿o 
anuncia, para conocimiento de los se 
ñ o r e s asociados, que el día 26 del co 
rrlente mes. m i é r c o l e s , sw celebra tá 
en los salones del palacio del C e a -
tro Gallego. Junta General extraor-
dinaria. 
Do c o i « o : m i d a d r n lo qu» det^'' 
mina e l a r t í c u l o 114 del reglamento 
general sy expresa que ü i j u t o 
ce esta Junta es el de tratar acer-
ca de la m o d i f i c a c i ó n del artí* ulo 3 d? l 
mismo reglamento, en lo que se r^íia-
re a l importe de la cuota síídal dií 
Cose cmrnta del inforipe de la Comí 
s i ó n nombrada al efecto 
L a Junta dará comienzo a las ocu 
de la noche, y para poder penetral 
en el local en que se celebre set* 
requisito indispensable la Pppoenta 
c ión del recibo de la cuota social ¡ 
del carnet de indentif icación. 
Habana, 18 de noviembre de lí»19 
E . G . J larqcés , 
Secretario 
Sd-19 7Í-19 C 10.588 
S137S 20a. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r e s * ' 
K e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s s s t a s operaoScnes p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por carreo 
L 
G U S T A V O R 0 B R E N 0 
JBl Inimitable actor del teatro "At/-
ItAMKXfcA" ha publicado un libro Jo-
cobo. quev*<le8co. leño de aabrosos y 
cbispeantes "SAJiTAPEKICOS." X.K HA-
K A E ü m HASTA DB 817 StlUtí^tA, 
200 páginas de contante hilaridad: %X. 
Certificado: $1.16. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
Por H . Alnworth. capitán de Artille-
ría. Suma, resta, multiplicación, dlrl-
slOm, quebrad:)», oporaclonea fundamen-
tales. Raíces. Beglas: de trea. Conjun-
ta, de allg^tclOn, etc. Interés simple f 
compuesto. PJiSAS 1 MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprondei 
slr maestro, por los muchos problemas 
resueltos que contiene: 60 centaros. Cer-
I tlflcado: 00 centavos. 
j O R T O G R A F I A 
• N<> escriba disparates. -'IkA ORXOCiRA» 
V I A A L AXiCAKCE D E TODOS" le en-
seuará a escribir correctamente. Con* 
tiene muchas combinaciones. Compoal-
olOn literaria Cómo 9Bcrlblr las car-
tas. Empleo de los signos y abrevia-
turas y un, DICOIONARIO de palabras 
do dudosa -iHcritura. etc.: 50 centavos, 
i Certificado • 05 centavos. 
X>J BR K3CIA DB A L V A R O D B L O R E N -
ZO, NEPTUi***, 57 I l* -?ANA 
C 10.413 l l d - U St 15 
i 
L A V O Z D E 
3 L A N A T U R A L E Z A . 
A l c o n t e m p l a r , e n u n m e d i o d í a c a l u r o s o , l a s q u i e » 
t a s a g u a s d e l l a g o , U d . e x p e r i m e n t a , i n e v i t a b l e -
m e n t e , e l d e s e o d e s u m e r g i r s e e n e l l a s y g o z a r 
d e s u f r e s c u r a . E s e d e s e o n o es s i n o l a v o z c o n 
q u e s u c u e r p o l e e x i g e q u e l o r e f r e s q u e y l o l i b r e de 
l a s i m p u r e z a s e x t e r n a s . 
E l m a l e s t a r , l a s e n s a c i ó n de a b a t i m e n t o , e l d o l o r de 
c a b e z a , l a p e s a n t e z d e l h í g a d o y t o d a s l a s o t r a s do-
l e n c i a s y t r a s t o r n o s q u e U d . s u e l e e x p e r i m e n t a r , no 
s o n , t a m b i é n , s i n o l o s m e d i o s de q u e s e v a l e s u c u e r p o 
p a r a e x i g i r l e q u e e f e c t ú e l a l i m p i e z a de l o s ó r g a n o s 
i n t e r n o s c a r g a d o s de l a s s u b s t a n c i a s v e n e n o s a s que 
e l p r o c e s o d i g e s t i v o íha i d o a c u m u l a n d o e n el los . 
¿ P o r q u é n o s u m i n i s t r a r a e s o s ó r g a n o s , de que^su s^lud 
y s u v i d a d e p e n d e n , e l bene f i c io de u n b a ñ o d i a r i o que 
l o s p u r i f i q u e , r e f r e s q u e y v i g o r i c e ? C o n s ó l o a g r e -
g a r a u n v a s o de a g u a c a l i e n t e u n a c u c h a r a d i t a de 
" F O S F A T O L I M E -
S T O N E , " o b t i 
U d . u n a b e b 
m i n e r a l , e fer -
v e s c e n t e , d e a c c i ó n 
s u a v e y s a b o r a g r a -
d a b l e , q u e c o n s t i -
t u y e e l b a ñ o i n t e r n o 
i d e a l , p u e s t o q u e 
l i m p i a de m o d o p e r -
fec to e l s i s t e m a 
d i g e s t i v o y c o n t r i -
b u y e a l a e l i m i n a c i ó n 
d e l á c i d o ú r i c o , q u e 
e s e l m á s g r a v e e n e -
m i g o de l a s a l u d . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e e ü » 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I -
S u s c r í b a s e e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O 
r _ _ 1 
P a r a c u a l q u i e r r e d a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
U . 
D e A c l u a l i d a d M u n d i a l . C a r t a s a l a s D a m a s 
Por de 
Ya todo e l 
. . > Para eJ D I A E I O D E L A M A R I N A 
i que se h a escr i to c o n t r a e l ex m m i s - j — 
t r o en desgracia, hacer e l papel de , < - - , , , „ , ^ , , , . 
. acusador p ú b l i c o o p r ivado . L l a m a s M a d r i d , ? de Oc tub re de 1919. , L a s e c c i ó n h izo l a descarga 
| de venganza fuego de odio pers iguen \ A ' t una de la madrugada se ha ordenanza , 
t / a l que, p o r su preponderanc ia p o l i t i - ! ve r i f i cado e l cambio de h o r a con Representando a l a - O r d e n m i l i t a r 
T l e a t i ene muchos adversar ios que le a r r e g l o a l reciente decreto del M i - de Ca la t rava estaban e l m a r q u é s de 
¡ q u i s i e r a n ver e l iminado del escenario nis;>ric- de Abas tec imien to . A pesar l a T o r r e c i l l a , e l duque de A l i a g a , el 
ndo sabe q u i é n es 7 campo p o l í t i c o pa ra s iembre. H e do esta/ l a noche m u y f r ía , a c u d i ó m a r q u é s de C a s t e j ó n , e l corde de 
e l doctor J ^ J U S T D Í F A B N C O 
n » t t T A TJX. L A A C U S A C I O N Y M I C A I L L A U A , p j s F E N S A 
— Y a s e r á a lgo menos ; t enga us-
ted en cuenta que somos c o m p a ñ e -
r o s — a r g ü y ó e l o t ro . 
— ¿ C o m p a ñ e r o s ? ¿ Y q u i é n es' us -
 e i ^ . c a y ó ) ex Pre- a q w í l o que dice u n enemigo m o r t a l bastante gente a l a Pue r t a del Sol Campo A l e g r e y el marques de A c h a , 
' í 1 ^ 0 ^ 1 1 ^ M i n i s t r o s f r a n - suyo, e l F í g a r o : p a r a presenciar e l re troceso de las A3 i s t i f ; r on a l ac to lofs ooron^las T S f ¿ e r ó o n s e J o ^ d e e t r o s 
pol í t ico 
el S S S a 0y mar ido de l a protago-
n i l H e fa Traged ia M m e . C a i l l a u x 
giaeuw ^ " " m í n e n t e que fué , en e l " N o hay nada que s u p r i m i r de es- manec i l l a s r e í r e lo j de G o b e r n a c i ó n , ¿le los reg imien tos de C a b a l l e r í a de l 
cés , po l í t i co em ' acontecimientos tas p á g i n a s (se refiere a l acta de acu- A l da r é s t e l a u n a se h izo que aque- Rey, Cast i l le jos , B o r b ó n , V i l l a v i c i o -
.1 ocí?P.nariO tltí «- <30í>iAn\ lnmiTli-icjoo r\-rí loe TI O «TIA 11„_ 1 « _ — s a c i ó n ) uminosas , 
palabras a ñ a d i d a s i . 
en 
los 
as que, s in 
documentos 
Has v o l v i e r a n a s e ñ a l a r las doce. sa. E s p a ñ a , Sagunto, 
L a c l á s i c a bola de G o b e r n a c i ó n se m a n d a , Ta laye ra , 
Montesa, N u -
V i l l a r r o b l e d o , 
versidades los maestros de R o m a y dos, vues t ro Rey es tá , d ispues to a 
L e i p z i g , que p r o c l a m a n a h o r a m i s - d e r r a m a r l a ú l t i m a gota de su san-
mo los t r a tad i s t a i . de los Estt idos g r e p o r su bandera ; esta bandera 
U n i d o s . Esa m a g n a ob ra que h a m é i s que es l a e s p a ñ o l a , s ó m b o l o de los 
o rgan izado en e l Raa l Pa l ac io de pueblos representados a q u í en las i t ed — p r e g u n t ó e l i n d u s t r i a . 
M a d r i d q u e d a r á en las c r ó n i c a s del personas de sus dignos a lcaldes" j —Soy l a d r ó n — c o n t e s t ó aque l . 
s ig lo X X como ejemplo indechado de D e p u é s de su discurso, le R e y 1 
l a c r i s t i a n a c a r i d a d de los e s p a ñ o l e s m a r c h ó a impone r las ins ignias a l j . — L a c o m p a ñ í a A t e n e a h a r e p r e -
a quienes ha sido o torgada, merced es tandar te de l Reg imien to de A l f o n - I se r tado recientemente en e l t e a t r o 
que en las horas de l a p e r t u r b a c i ó n so X I I I , p o n i é n d o s e a l f r e n t e de de l a P r incesa l a comedia en t res 
el Rey defina con creces e l ansia de esta fuerza hasta l l ega r a l a t r i b u n a ac':os de Oscar W i l d e , t i t u l a d a " L a 
p e r d ó n , e l e s t í m u l o de Ifondades reg ia , en que se c o l o c ó j u n t o a l a i m p o r t a n c i a de l l amar se Ernes to" , 
qu v i v í a n en l a conciencia u n i v e r - Re ina p a r a presenciar e l desfi le de» E l famoso esc r i to r i n g l é s ha des-
s a l . Su Majes tad ha sido el s í m b o l o ] r e g i m i e n t o . j i-n tado en E s p a ñ a u n a v i v í s i m a c u -
de estos puros anhe los . ! Este lo h izo p r i m o r o s a m e n t e de a i r o s i d a d . i 
Los Alca ldes de E s p a ñ a h a n s o l í - i cua t ro a l t r o t e , y a l l l ega r f rente a l | S e g ú n l a c r í t i c a . " U n a m u j e r s i n 
c i tado y obtenido p a r a su Rey l a i n - i Monarca , é s t e v o l v i ó a ponerse a l í a í p o r t a n c i a " , y " U n m o r i d o idea l " , 
s ign ia memorab le que hop os v e n i - f ren te de l r e g i m i e n t o , que por o rden , r>on, s in duda, ob-as e u n a perfecta 
l legando en teat i -al idad, que acusan e l a r t e de , mos a ofrecer A e e p t a r d a como ex- suya se puso a l galope, 
— al r e s u l t ó , en 1914, m u e r t o s imples pero poderosamente oraena- i i u m i n ó en este momento , y e l p ú - ! A l f o n s o X I I I , T r e v i ñ o , Gal ic ia , M a - p r e s i ó n de t an to o r g u l l o de u n pue? esta f o r m a a l c u a r t e l . U n a vez a l l í - , « u m e r í ó g r a f o de Oscar W i l d e . " L a 
^ J ñ n Calmette d i r ec to r sel p e r i ó n i - ^ a * ' s® l e ^ ^ Wico , s i n duda p a r a c o m b a t i r el r í a Cr i s t ina . Farnes io , Sant iago, L u - b lo que se siente fo r ta lecd io v iendo e l Rey p e n t r ó en e l c u a r t o de b a n - ; m p o r t a n c i a de l l amarse E r n e s t a " „ 
narisiense bien conocido. Le. F i g a - ¿5 ^ J 1 " ^ X c i a n i el ^ f r Í 0 ' acogi6 todo e110 con grandes s i tan ia , HQsares de l a Pr incesa, d e j e n e l t r o n o a u n cabal lero que re - deras, conversando l a rgo r a t o con que acaba de representarse en l a 
aplausos y "calurosas" mues t ras de i a Reina y del P r í n c i p e , y d i r e c t o r i mueve perpetuas las abnegadas espi- los jefes p oficiales', los cuales ob-
r0En estos d í a s l * * ^ 1 * * ™ ^ ^ H e ^ a q u í 1 e^^^^umen de todos los he- J ^ ^ ^ ^ ' o f ^ GobwIla<: ión p u d i e r o n c 
a n U n C Í l 0 ' J n o l r , S l ^ o ^ f chos impu tados a Ca i l l aux , que s e g ú n los m i n i s í r o s ^ encuen t ran en 
miento e ,_„'+,.,•-hunoi&a sp-nt.f 
T e r m i n a d a l a en t rega de l estan-
da r t e a l r e g i m i e n t o de Cala t rava , . e l P r o c u r a d o r General . ooas t i tuyen M a d r i d , a lgunos subsecretar ios 
tos actos que los t r ibuna les ^ graves del i tos de atentado con t r a l a loá Periodistas encargados de l a i n - avaI lzaron los alcaldes presididos 
dores c o n s ^ r & I ^ I t f ^ r í ñ n t o c ó - segur idad e x t e r i o r del Es tado : f o r m a c a ó n del depa r t amen to . Todos po r e l de V i t o r i a , Sr. E l l o , pa ra ha-
lteras de del i to ü e ' 1u i . "Veladas consagradas a dc-mositrar fue ron obsequiados con u n e s p í e n - cer 0frenda a l Rey de laaí ins ign ias 
le ahora, d e s p u é s ue s u r a a i i o ^ ^ j ¡1& reSp0nsabi l idad del Gc>biernc i p r a u - , <lido " l u n c h " por e l M i n i s t r o . | de l a Cruz de Benef icencia , 
ció, la nusroa suerte a^ ^ ^ c é g a l a c a t á s t r o f e de 1914 (se refle- | L a P u e r t a del Sol , a las doce y 1 E l alcalde de V i t o r i a , a l f ren te 
Tengo ante mis ojos copif 
r i t ua l e s empiesas de los v ie jos 11-
nojes. 
L o s p r o p ó s i t o s ' de concord ia , j u s -
t i c i a , f r a t e r n i d a d , que p a s e ó p o r 
t i e r r a s castel lanas a l ingenioso h i -
dalgo, han sido lecogidos po r vues-
sequiaro a D o n A l f o n s o con u n l e l i -
cado Mlunoh" . T e r m i n a d o é s t e , d i -
r i g i ó s e aquel a l A y u n t a m i e n t o , don-
- Pr incesa , y " E l abanico de l a d y 
W i n d e r m o r e , " que se r e p r e s e n t a r á 
en l a a c t u a l t emporada en este m i s -
mo iea t ro , a c a b a r á n de p o p u l a r i z a r 
de momentos d e s p u é s l l e g ó l a R e í - ¡ c-n E s p a ñ a l a f i g u r a l i t e r a r i a de "Wi l -
n a y su s é q u i t o . 
E n las Casas Consis tdr ia les se ce-
" L o s responsables, l a momento^—estaba ocupada por com 
grupos de curiosos, en su 
documento por el ^ l ^ l . t f ^ J ' b i 6 t i t u l a d a 
Legcouvé, e v a c ú a e l t r a m í t e l e con- g u e r r a y i a p 
a o a r r n t e m e n t é , pesan sobre luego, q u i z á s en o t r o a r t í c a l o ; ) p r o . Tuayor ía j ó v e n e s de buen h u m o r . E l i ü i w i n t e Albace te , ' C á d i z , L u g o , Z a - | c ü l t o ' q u e " e n 1 ^ g u e r r a " y T n T a " paz 
l o a r a n hombre p ú b l i c o . \^ecto de ^ I p e s de Estado para apo- ^ozq de aCera comprendido ent re las - — ™ — - 1 
este e * - ° l ™ Z 1 * e m ü i e z a e l l ec to r a defr^rSe ^ 1 gobierno y hacer j a paz ; cal les de l Carmen de l A r e n a l es_ 
^ ^ a ^ r a t T / d r M r ! S a u x , J L ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ L ^ taba m a t e r i a l m e n t e a tes tado. E l 
y de 
t r a mano f i r m e , generosa, y l a c r u z • l e b r ó una r e c e p c i ó n , y una vez t e r -
bendi ta que hoy os ofrecemos y que minada los Reyes y su c o m i t i v a f u e - ' l l a m a r s e E r n e s t o " » es o p i n i ó n cas i 
I de y f i j a r á , en d e f i n i t i v a , l a o p i n i ó n 
i de nues t ro p ú b l i c o . 
! R e f i r i é n d o s e a " L a i m p o r t a n c i a de 
1 
T h . r e a una m e m o r i a que C a i l l a u x eseri- media — h o r a an t igua , hasta aquel de sus c o m p a ñ e r o s de V a l a d o l i d , L o - ! va is a colocar en e l es tandar te de l i r o n a l C i r c u l o V i t o r i a n o , donde, o r - ; u n á n i m e que se t r a t a de u n juguete 
Qo„! r c L t c i ó n ^ e r o . T ^ g T d r a n - : I Z ^ ^ l ^ T ™ ^ J ^ ^ ^ r o d H a plaza t a m b i é n se h a l l a 
v siui a c u s a c i ó n , i-era, ctuysc.uu * a lemana ; cambio de confidencias con , . , ' „ , ^ 
tes que nada, astes a ú n de ocupar M i n o t t o ; agente del Conde de L u x . ba mterecep tada po r los 
g r o ñ o , Gerona, San S e b a s t i á n , B a - j r eg imien to de C a b a l l e r í a de A l f o n - \ g a n í z a d o p o r l a Sociedad B i l b a í n a 
dajoz. J a é n , Pamplona , Santander, ¡ so X I I I pa ra ser tes t igo sagrado de l 1 del p r o p i o B i l b a o , se s e r v i ó u n ban-
quete o f i c i a l . 
D u r a n t e l a ce remonia , aparecie-
r o n los aviadores franceses G a m i e r 
y F r o m b a l , veo luc lonando m a r a v i l l o -
samente y dejando caer u n mensaje 
de s a l u t a c i ó n que dioe a s í : " L o s 
mora , Pontevedra . Toledo, Palencia , 1 r i n d a n sus soldados va lerosos a 
B i l b a o , y en r e p r e s e n t a c i ó n de los ¡ su P a t r i a y su R e y s i g n i f i c a n e l r e -
ausentes, se a c e r c ó a l Monarca , en- 1 conoc imien to de tantos do lor idos de 
t r e g á n d o l e l a corba ta y l a Cruz de I t an tas razas, a los ¿ u e h a b é i s o t o r -
gdupos. Benef icenc ia . , gado vues t ro apoyo m a g n á n i m o " . 
D e s p u é s p r o n u n c i ó e l siiguiente ¡ E l Rey c o n t e s t ó d ic iendo : 
d i scurso : ¡ E s pa ra m í hoy d í a de g r a n sa t is -
S e ñ o r : H o n d a y l e g í t i m a es l a ' ' S e ñ o r aldalde, s e ñ o r e s a lca ldes : ; des los Reyes de E s p a ñ a en a g r a -
(prefundidad y l a e x t e n s i ó n de estas meg e ^ ( j i eac ioneg confidenciales he- menos cua t ro , menos t res , menos dos e m o c i ó n que i n u n d a m o y m i e s p í r i - Es pa ra m í hoy d í a de g r a n s a t i s f a c - U e c i m i e n t o a sus actos h u m a n i t a r i o s 
acusaciones, t a l como s i l o h i c i e r a chagi a este ú l t i m o , con p lena i n m u n i - m i n u t o s . . . S e i n i c i ó u n r u m o r de t u . Vengo ante m i Rey. que e s t á a l ' c i ó n ; es e l Rey qu ien recibe l a n a - I du ran t e l a g u e r r a " 
ante un t r i b u n a l (ante u n t r i b u n a l d a d . po r e l enviado de M a r x M a n - , a l e g r í a . 
de elegante y f i n a f a c tu r a c ó m i c a , 
cuns t ru ido con u n a a d m i r a b e l sen-
c i l l e z de p roced ic i en tos . 
V a r i a s n o t i c i a s : 
Se encuent ra en M a d r i d e l e m i -
r e n t e p ian i s t a e s p a ñ o l t a n conocido 
ent re nosot ros p o r los concier tos 
. . Se i n i c i ó  r r e 
que fué a c e n t u á n d o s e p o r 
lego, ante un ju rado , m e j o r dicho, y a h e i m ; p r o t e c c i ó n " e x t e n d í da"* a l " B o n - j momentos ' , Y a una menos u n m i n u -
que todos los que me leen no s e r á n , ne t R o u g e ; . . toi ias estas m a q u i n a c i o - - o ; l a u n a . . . L a o v a c i ó n , ins is to , fué 
lo supongo, le t rados) y de a h í l a t e r - y todas egtas in te l igencias man- grande. E n este momen to se i l u m i -
cera parte del t i t u l o : m i deft-nsa. í e n j d a s a sabiendas con hombres .^m- n a r o n los balcones de G o b e r n a c i ó n , 
Es m á s dif íci l de .o que parece l a p ^ ^ g p o r el enemigo estaban des- y t r a s los cr i s ta les se v i e r o n m u -
tarea de defender a Ca i l l aux . uespues tinadaa) en e l m o m e n t o o p o n u n o , a chas cabezas. Las de los inv i tados 
de la vic tor ia a l iada po r va que ^ r a n - t r aduc i r s e en he(,hos. es u n hecho, p o r e l m i n i s t r o a l a ce remon ia . Y 
cia T ^ l t a . ^ 0 ^ t J Z J l ^ I n r ^ aue C a i l l a u x ha l levado a cabo, t r a s - a l m i s m o t i empo empezaron a r é t r o -
la f S i m o su n S o m m ^ l a d á n d o s e a I t a l i a para t r a i c iona r , se- ceder las m a n i l l a s . Y de l a u n a v o l -
v i n l h e r o í s m o su .ncomparab e su ú n sus hombres de estado Vi causa 
perioridad, en todos los ó r d e n e s , de 
mostrada en momentos de p rueba ; ei 
™ * ^ ™ ^ ^ e J T * J ^ S a c r ó r a c t i v a T n T a e j e c u c i ó n d'e u n 1 
c o m p l o t p o r cuyo é x i t o é l no t e m i ó en 
encontrarse de acuerdo con los ene-» 
migos de l a F r a n c i a . . . " 
H e a q u í todas las acusaciones. Se-
f ren te de sus soldados, y vengo en c i ó n e s p a ñ o l a en l a persona, de sua' E l p ú b l i c o emocionado s i g u i ó con 
n o m b r e de los alcaldes e s p a ñ o l e s 
e n c a r n a c i ó n de l pueblo, a dec i r 
Rep, E j é r c i t o y pueblo, es decir , P a 
t r i a* e l sacrosanto a m o r de nues-
t r o s amores". 
A l u d i ó d e s p u é s a l a fecha en que 
aviadores franceses ^ a Su Majes tad 1 qu? hace a l g ú n t i empo ha dado en 
aviadores franceses a Sus MaJesta- l a Comedia y o t ros tea t ros con ex-
t i ^ o r d i n a r i o é x i t o , B e n j a m ó n O r b ó n . 
L a prensa lo saluda con todo afec-
to , reconociendo sus grandes m é r i -
tos y e logiando l a g r a n l abor de a r -
te cue h a rea l izado en esa, donde 
resudé , y donde d i r i g e u n Conserva-
t o r i o con m á s de sesenta Academias 
iucorporadas a é l en p rov inc ias que 
v i e r o n a las doce. 
é n t ^ e T r u ^ . - S ~ - V BU c a ^ a asean- ^ ' J ? 
Z a J l ^ i l b i t o totosa M e, o t r a cosa m e una p a r t í - bola , Que a e s c e n d i ó pausadamente. : ̂ . S , ™ ^ l ^ ^ ^ ' S ^ 
y se operen en a legre repiqueteo do 
ce campanadas . 
en la patr ia de Poch quienes, des-
confiando en l a pos ib i l idad de una 
victoria, tan fel iz, pensasen, desde ^ - l 
icomienzo de l a guerra , en buscar so lu -
ciones para el momento c r í t i c o , que, 
consistieran no en las a rmas n i en e l 
espír i tu invencible de F ranc io , s ino 
K r ' S r í M J W M " l ^ - S ^ Í Í * ^ ! ^ . e n d o c o m e n t a d o s . 
alcaldes e l p r e m i o a una l a b o r que j i n t e r é s las evoluciones de los a r r i e s -
h a b í a rea l izado duran te l a gue r ra . gi^dos aviadores , a p l a u d i é n d o l o s ca-
Y o os debo deci r que no me a l - 1 l u ro samen te . 
canza n i n g Q n m é r i t o , porque en toda L a Re ina v e s t í a m u y elegante t r a -
•esta l abo r f u i omparado y apoyado | ' m a r r ó n " lu josamente guarnec ido d i f u n r e n l a c u l t u r a mus i ca l , y a l 
por el pueblo, y en t a l caso a todos , con pieles, y os tentaba l a i n s i g n i a de ' m i s m o t i empo e l conoc imien to de l a 
e l Rey estuvo en V i t o r i a con m o t i v o , v j so t ros cor responde teste g a l a r d ó n i a Cruz R o j a . ! m t b . i r a o s p a ñ o l n « o n t i e m p o r á n e a . 
de l p r i m e r Congreso obrero , en el ¡ d e s t i n a d o a toda ob ra grande y c a - j Los Reyes r eg re sa ron a San S e - i v da cuenta t a m b i é n l a Prensa de 
que hizo votos porque l a H i s t o r i a ' r i t a t i v a , a l a que estaban todos los ' b a s t í a n dejando a l a lca lde u n a i m - j q a e en e l Sa^ón Dotes io ha dado r e -
o r l a r a e l nombre de D o n AlfQnso e s p a ñ o l e s s iempre dispuestas. ¿ Y c ó - í cor tan te can t idad p a r a l imosnas . 
1 m o yo, que soy vues t ro Rey, no i b a H e r e fe r ido t a n extensa y de t a l l a -
S e ñ o r — c o n t i n u ó dic iendo —Cuan- a es ta r lo t a m b i é n ? ¿ C ó m o po. que | l a m e n t e todo esto, oprque se me f i -
do los d e m á s t i tubeaban, vos acer- represento a cada uno de vosot ros , l g u r a que se t r a t a de u n r e l a to i n t e -
tas te i s ; cuando l a t r á g i c a confia- no iba a hacer lo que vosotros ha- \ "-esante cuya l e c t u r a ha. de ser a us-
E l p ú b l i c o , ese buen p ú b l i c o que 
se contenta y a l eg ra con t a n poco, 
r á n objeto de estudio y a m p l i . c ión en e s t a l l ó en u n g r i t e r í o . V o l v i ó a i l u -
p r ó x i m o s a r t í c u l o s Je esta f e c c i ó n . ( m i n a r s e l a bola, a s c e n d i ó , y el p ú -
Pero lo que veo m á s i m p o r t a n t e , l o b l i c o a b a n d o n ó l a P u e r t a de l 
humi l l ados -ge rmanos . Pero u n juez S 6 1 " ^ " en es.te q u e r r á saber 
imparcial puede f á c i l m e n t e cencebir mi smo , sera esre acto, e s t á necoo, de creer y deSear que sea pa ra s iem 
„ „ i j „ , c , „ . 4 , _ t , „ „ de t ras ladarse a I t a l i a pa ra ser au to r 
g r a e i ó n m u n d i a l pe r tu rbaba todos b é i s hecho? Pues eso hice, y no m á s 
los á n i m o s , V . M . supo escoger el que por eso, a l dec ib i r de los a l -
camino conservando vues t r a n a c i ó n caldos en E s p a ñ a estas in s ign ia s , 
l i b r e de los odios y de las con t i en - no me c o n s i d e r ó d igno de os ten tar -
Sol . das, d e s t a c á n d o l a entre todas p o r u n las. 
e m p e ñ o h u m a n i t a r i o ; a p l i c a r e l pres- i Estja corbatas y estas i n s ign i a s 
tedes g r a t a . 
N o se h a b l a de o t r a cosa p o r es-
tos M a d r i l e s que del l u j o y l a cares-
t í a m u n d i a l . E l c r i s o l h i r v i e n t e en 
que ise f r a g u a e l m u n d o p o l í n i c o 
c iontemente O r b ó n u n a a u d i c i ó n í n -
t i m a , a l a c u a l a s i s t i e ron notables 
a r t i s t a s , per iod is tas y l i e t r a t o s . E n 
e l l a , a d e m á s de i n t e r p r e t a r m a r a v i -
l losamente obras de Chop in , L i s t z y 
A l t e n i z , t o c ó de modo p r i m o r o s o las 
" G a l a n í a s " ( i m á g e n e s de E s p a ñ a ) 
de l m a l o g r a d o c o m p o s i t o r P e d r o 
B l a n c o . 
Fea b ienvenido e l i l u s t r e a r t i s t a . 
E l g r a n p i n t o r Zu loaga h a v i s t o 
E n f i n , e l e s p e c t á c u l o a c a b ó . Es ' t i g i o de vues t ra persona y del pue- ' deben l l eva r l a s y debe conservar las nuevo, con sus i m p e r i o s deshechosi estos pasados d í a s honrado su p r e -
que, de muy buena fe, cua lqu ie r h o m -
bre, piense en l a fe l ic idad y 13 p ros - por p a r t i e i p a o i ó n , de u n 
hasta aho ra no se pre , porque 
complot , demost rado que s i r v a p a r a r nada 
peridad de su p a í s con i g u a l celo que pa ra mertc^r'este d ^ o c a l í P r á c t i c o este t ras iego de horas . 
un Clemenceau pero que, para l l e g a r ^ a m a u x p a r * merecer este cu. 10 c a í - -
a ellas crea conveniente y p r o f e r í b l e d a t i v o (no olvidemos que se crata de 
emplear dis t intos medios seguir u n u n e x m i n i s t r o de F r a n c i a ) l a p a r t i d - I E l d í a 3 0 por l a t a r d e l l e g a r o n los 
p a c i ó n que t i ene : ¡ ¡Reyes a V i t o r i a ; i ba con el los e l rumbo opuesto a l que s iguiera e l v i e j o 
Tigre. 
En este caso se encuentra m i pobre 
defendido. 
.fosó Podro M o r í a Auerii?to r a i l l a u r , 
desde mucho t iempo antes de ta gue 
b lo a qu ien r e g í s en ludee m i s i ó n a l g o que nos ui ja a todos, h i j o s de 
ha de c a r i d a d . P e r m i t d S e ñ o r que con una p a t r i a s imbol izada en u n a m i s -
l a g lo r iosa r e p r e s e n t a c i ó n que os - j .ma bande ra . 
t e n t ó , l a de los alcaldes e s p a ñ o l e s , : H e c r e í d o p o r eso que esta co rba -
os r i n d a p l e i t e s í a y deponga an te t a y esta c ruz que me c o n c e d é i s de-
vues t r a m a g n í f i c a a u t o r i d a d la g r a - be o s ton t a r ' a l a bandera de l r e g i -
t i t u d de los t r is tes , el a m o r de' los 'miento que l l eva m i nombre , y a s í 
Se t r a t a , nada m á s , que de d e c í a - r i n f a n t e D o n F e r n a n d o ; l l e g a r o n en favorecidos, e l entusiasmo de todas q u e d í - r á u n a prueba de l a u n i ó n í n -
raciones pacifistas hechas por él en a u t o m ó v i l ; se d e t u v i e r o n en l a Casa Ias voluntades que en e l m u n d o p a l - . t ' m a que existe en t re e l Rey y su 
I t a l i a , en momentos en que Alemania , C o n e l s t o r i a l . E n totros a u t o m ó v i l e s i P1^11 y ac t f j an pueb lo . P u e b V y Rey que o f rendan 
embr i agada con los ventajas oblenidas 1 ij3ail i!as personas de su s é q u i t o , i ¡ D i c h o s a a d i v i n a c i ó n ! j sus i mores a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , en-
ea e l f ren te de Oriente y ten iendo1 ^ j a en t rada de l a p o b l a c i ó n espe- E1 l i a r e c o £ i ( i o en su á n i m o cardada en los nueve m i l M u n i c i p i o s 
miedos y vaci laciones en el f r . n t e 'ce- í r a b a n a i0g Reyes e l gobernador e l s en t imien to de h i d a l g u í a castiza, que vosotros r e p r e s e n t á i s . 
r ra : desde que él estaba en el poder c identa l , l a n z ó , pa ra ü e b i l t t a r 7 aTmlar* c i v i l v e l a lcaide. L a cal le de F r a n - generoso e m p e ñ o h i s t ó r i c o de n ú e s - P o d é i s dec i r a todos y cada u n o de 
t r a raza. Ja que e v a n g e l i ó las Ind ia s i m moradores!, c iudadanos todos en 1911, e m p e z ó una c a m p a ñ a e i n i c i ó , ; su for ta leza , una c a m p a ñ a , o como se . 
fn7p iS1M.d! ,SU%ag1nteS0f ia : fO. Una entonces' ,a ofensiva de -̂ a1 g^anadas E i e e n t í o a^ runado n a r á americanas, l a que t r a z ó en las l e - h i jos de una madre c o m O n . que e l unas botas* que h a b í a en e l escapa-
t o £ ? i L n 3 6 - ^ sol"oon+ar P ^ - Coincide que, m i pobre Ca i l l aux . a l o f SoLraSnosP ios ova- > s i n m o r t a l e s de nues t ras colonias R ¿ y es u n o de tan tos , y como a t o - r a t e . 
todas las asperezas nacidas en estos entonces en Roma, hnce declaraciones, i;ver Pasar a ios booeranos ios ova- J ^ „ . . _ . . , — „ , _ ' y _ . , i 
ú l t imos años; entre A l e m a n i a 
cia. 
F r a n - exc i tando a I t a l i a a hacer l a j ^ z pues- j c i o n ó . constantemente y con g r a n 
t o aue él no c r e í a en l a v í c t o i i a a l ia -1 ^ ^ ^ i a s m o . 
Mientras (el p rocurador g e n t r a l ) e l da. Su á n i m o obcecado con el t e m o r I Fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l p res ta -
fiscal L e a c o u v é cree que esta p o l í t i c a de l a de r ro ta ve con toda a m a r g u r a t ban e l se rv ic io de o r d e n en l a ca r r e -
extetrior de Ca i l l aux cons t i tuye e l l a r e a l i z a c i ó n de su t r i s t e predio- , r a . E n l a pue r t a del A y u n t a m i e n t o 
p r e á m b u l o de todos los actos p ó s t e r i o c i ó n . V e a R u m a n i a invadida a A le -^espe raban a los Reyes el In fan te D . 
res suyos y que por consiguiente de- m a n í a en F r a n c i a y en B é l g i c a , Y a ; . C a r l o s , e l m i n i s t r o de l a Guer ra , e l 
nuiesi'ran, y a ú n agravan su conduc- no puede m á s . Se p rec ip i t a , y oice mu,- ¡ c a p i t á n genera l y los coroneles de 
ta c r imina l ac tua l , yo creo que, p o r chas Cosasi, que m u y afor tunadamente ; los cuerpos que as is ten a l ac to , 
el contrario, el hecho de que Ca i l l aux , pa ra F r a n c i a , r e s u l t a r o n ser desacier- i c a n b i a r o n de ropa los Reyes en 
d l ^ w n ^ l - " 1 6 entra- en las h o s t i l i - tos- e l A y u n t a m i e n t o , y sa l i e ron , e l Rey 
iS , rir« 0 Un "cercamier;t<> em,re T a n t o su manera de pensar y las a cabai io y l a Reina en u n coche de 
ÍW acs p a í s e s , prueba claram.-nte que c i rcuns tanc ias , p o r que F r a n c i a y l a i l a j ^ g j ca sa 
e n t r j e s b U p r L ? L £ ^ e n l ? n f ( 1 U | 1 ^ n ^ n j ' e . a t ravesaba eh aquel entonces J ge d i r ig i e l . on a l Eolar donde h a de 
^ luucbs f residente del Consejo de a m i j u i c i o , lejos de demos t ra r su c r i - í ^ , . " q1 „„„_<.q1 ,a r,oKQl, 
Minlstros^ m í * f ™ * + < * ^ : m i n a l apoyo a l enemigo, eran aque-1 COIlstruirse e l c u a r t e l de C a b a l l e r í a 
y de nuest ros v i r r e i n a t o s u n Cuerpo dos por i g u a l se nos exige e l sacr i -
de Derecho que e n s e ñ a n en sus U n í - f ic ío po r l a m i s m a causa, como to-
5 sus naciones en f o r m a c i ó n , no i m - cioso estudio de Z u m a y a con l a v i -
p o r t a t a n t o de m o m e n t o como e l s i ta de l Rey. de qu i en e s t á p i n t a n d o 
puchero donde se cuece l a p i t anza u n r e t r a t o po r encargo de l a D i p u t a -
h u m a n a , e l c u a l p e r i c l i t a y se esfu- c i ó n de V i z c a p a . Es u n r e t r a t o de 
m a hasta ponerse cada vez m á s l e - j rUe/po entero en que D o n A l f o n s o 
jos de l a lcance de muchos mor t a l e s . ' X I I I aparece en p i e v i s t i endo e l 
Y a l h a b l a r de l puchero de h a b l a u n i f o r m e de las ó r d e n e s m i l i t a r e s , 
de l techo que nos cob i ja , de l a r o p a cuyo b lanco m a n t o recoge l i g e r a -
que nos a b r i g a y del calzado necesa- , mente en uno de los brazos , 
r i o que a n d a r . j L a Prensa de A s t u r i a s pub l i ca l a r -
A p r o p ó s i t o de ca lzado; no deja gas r e s e ñ a s e l e s p l é n d i d o ba i le cele-
de t ene r g r a c i a l o o c u r r i d o a q u í ha - i ^ r a C o en e l suntuoso palacio que en 
ce p rcos d í a s en u n a z a p a t e r í a . Oviedo poseen l o s s e ñ o r e s de M e -
E n t r ó u n i n d i v i d u i b i e n por tado ,1 n^ndez de L u a r c a , f ies ta que resu l to 
p r e g u n t ó c u á l e ra e l p rec io de verdaderamente b r i l l a n t e . 
A e l l a c o n c u r r i e r o n cas i todas' las 
f a m i l i a s conocidas que r e s i d í a n en 
-Once d u r o s — r e s p o n d i ó e l 
•patero P A S A A L A D O C E 
co para su amado p a í s t a l acercamien- l ia? declaraciones, exponente fiel de su 
im y. .por consiguiente, nunca puede b ien iiutencionada c o n v i c c i ó n (aunque 
i m p u t á r s e l e una pervers idad, una con - í b u r d a y e r r ó n e a ) de que seguir l a 
uucra c r i m i n a l a l no cambia r de o p i . 1 gue r ra era fa ta l pa ra F r a n c i a 
de sus a ? v 0 p r ^ ^ e r t Í r S I l - & la"í ÍdeíiS E n m i P r ó x i m o escri to , t r a e r é todas , r 
hoy s i ¿ 1 , 1 ^ t 0 S . P O l í t l C ^ ' aunqilie sus declaraciones en I t a l i a , sobre t o - . C a r l o s , don Fernando e l obispo de 
sierrure ^ Z J t * * y evidente q u e ' do, las m á s sensacionales que son l a d i ó c e s i s y las au tndades c i v i l e s 
S í c ¿ r f l ^ i U ^ a d 0 - ; h a s que h i zo a u n m i e m b r o dei Gabi -•̂1 acta o a c u s a c i ó n es m u y l a r g a 
y l u g a r preparado p a r a co locar l a 
p r i m e r a p i e d r a . E s e ñ o r Obispo ben-
d i j o é s t a , ac t lando como padr inos 
los Reyes, que f i r m a r o n e l ac ta , 
h a c i é n d o l o t a m b i é n los infantes don 
Por esto mp u m u ^ ^ r g a . nete de Salandra, M . M a r t i n i . en l a 
n v í t i ^ propongo hoy, nada m á s , au^ anuncra l a n r ó x i m a derrota aTK-
S t r SUS l í n e a s s e n e r a l m , l o á ¿ l ' puntos pr incipales 
Se r í a m u y fác i l , d e s p u é s de t a n t o 
y su l legada, no menos p r ó x i m a 
a l a J e fa tu ra de l Gobierno frnncési . 
J . J u s t i n F ranco . 
o m ^ , C A R R 0 S D E R E M O L Q U E T P O Y se cons t ruyen t a n s ó l ' d a m e n t e 
• mejor a u t o c a m i ó n , pa ra poder anda r con t an t a rapidez como el 
Molona , y baJo plena carga sio d a ñ a r e l a u t o c a m i ó n , e l c a r ro de re-
a d Z - , arga- T ienen quy t i r a r con faci 
P i e r t 4mtíTa qUe Vaya31- doblando cualquic 
ü f a c i l i d a d y segui r a l a u t o c a m i ó n 
as amr ^ ' i e r esquina o en t rando por 
diciones v ? 7 andan<io po?" W ^ o a congestionados. Todas esas coa-
DE R E M O L Q U E T R O Y 3 ^ ^ Perfectamente en los CARROS 
0-ue se desee. Cabida. 1-1|2 a 5 toneladas. Cua lqu i e r t i p o de caja 
• a ^ e í t e a n ^ n o r 6 ? ^ 1 6 3 7 108 Ca^^o', de r emolque " T R O Y " s iguen p rec i -
a s P r o n u n c ^ d T V t raCt0r flia UecesWad de una v í a . dando las v u e l -
ve r e q u ^ ' POr la8 v ™ T t * * angostas. 
Car r°3 que en «no110!8 m0tC:Z pa ra t r a n s p o r t a r u n a carga en dos 
d u n d a m e n t e en i rUedaS n o COrtan e l ^ se hunden t a n 
S L E s TROY SP . n n .Pantan0S- P o r -efio e8 Que los CARROS R S V E R S I -
eraudes son deiTi:° Í r U y e n con o ^ i d a da 5 toneladas. Los ca r ros m á s 
^ d a d , rapidez ^ pesa<los y v o L m i n o s o s pa ra poderse mane ja r coa 
U d transporte. e c o i l o m í a . U n t i p o pa ra to^a clase de m a t e r i a l que us-
Concederemos t e r r i t o r i o exc lus ivo 
T l T r ^ ^ esU>mQa ^P resen tados 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
e A S L E G R A M A g . - E S T A B L E C I D A 1S84. 
^agonAvorks Û6RA T o r v 1S7G B R G A D W A Y 
v á H ~ t ~ - Nueva Y o r t 
f á b r i c a e n T r o y , Oh ío , e . U . Á. 
l a d i ó c e s i s y 
y m i l i t a r e s ' . 
L 0 3 jefes de l r e g i m i e n t o de I n g e -
n ie ros en rega ron a D o n A l f o n s o fo*-
t o g r a f í a s de l c roqu is de l nuevo cuar-
t e l . 
T e r m i n a d a l a ce remonia de l a 
^ c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a p iedra , se 
t r a s l a d a r o n los Reyes a l campo de 
I n d i a m u n d i . donde estaban f o r m a -
, dos los reg imien tos de A l í o n s o X I I I 
y C a l a t r a v a . L l e g ó p r i m e r o l a Re ina 
^ n coche y d e s p u é s el Rey a c aba l l o ; 
r ev l s ó las t ropas y m a r c h ó a co lo-
carse a l a dereca d e l a l t a r l evan ta -
do f rente a l a t r i b u n a dest inada a l a 
R e i n a . 
l E l Obispo, reves t ido de p o n i f i c a l , 
. p r o c e d i ó a a b e n d i c i ó n del es tandar-
te, que t e n í a el m a r q u é s de M i n a , 
s i tuado en l a p r i m e r a g r a d a de l a l -
t a r . 
D e s p u é s de las preces de JgLAfl l ^fe 
m a r q u é s e n t r e g ó el estanÍHBHw a l 
Rey . qu i en a p e á n d o s e de l caba l lo 
se a c e r c ó a l a l t a r y puso l a e n s e ñ a 
(en manos del s e ñ o r Obispo, que a 
jSU vez l a e n t r e g ó a l coroney del r e -
. g i m i e n t o de Ca la t r ava con l a frase 
P a x vov i s . A b r a z ó el co rone l a l obis-
po y en seguida hizo ent rega de l a 
e n s e ñ a a l o f i c i a l por taes tandar te , e l 
cr.al escoltado p o i c u a t r o sargentos, 
p e r m a n e c i ó en pie ante e l a l t a r d u -
r an t e l a c e l e b r a c i ó n de l a m i s a que 
seguidamente r e z ó el c a p i t á n de l r e -
g i m i e n t o de Al fonso X I I I 
T e r m i n a d a l a misa e l co rone l de 
Ca l a t r ava se i n c o r p o r ó a su r e g i -
m i e n t o , dando la derecha a l of ic iad 
que l l evaba e l es tandarte , y p r o -
n u n c i ó l a a l o c u c i ó n s ignu ien te : 
" S e ñ o r e s : A toaos los que tene-
mos la h o n r a de estar al is tados bajo 
esta bandera que Dios Nues t ro Se-
ñ o r se ha d ignado bendecir pa ra que 
nos g u í e en todas nues t ras adver-
sidades y a u x i l i a r n o s con t r a los ene-
m i g o s del Rey, de l a C o n s t i t u i o ó n y 
de las lepes. Estamos obl igados a 
conse rva r l a y defenderla has ta per-
der nues t r a vida, po rque su d iv isa 
es e l se rv ic io de Dios , l a g l o r i a de 
l a n a c i ó n y e l c r é d i t o del r eg imien-
t o . Por nues t ro p rop io honor y en 
fe y en s e ñ a l de que a s í lo p romete -
m o s , ¡ e s c u a d r o n e s , p r e p a r e n ar-< 
m a s ; a p u n t e n ; fuego!" 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d » S u m a r y C a l c u l a r 
D u r a n T o d a l a V i d a d e u n N e g o c i o 
E n M a y o d e 1 9 1 8 e l S r . A u g u s t í n G u t i é r r e z , e n t o n c e s g e r e n t e 
d e G u t i é r r e z , C a n o y C i a , d e H a b a n a , e s c r i b i ó c o m o s i g u e : " E n 
l o s d o c e a ñ o s q u e h e u s a d o l a M á q u i n a d e S u m a r B u r r o u g h s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e C o n t a b i l i d a d d e m i c a s a , h a t r a b a j a d o a e n t e r a 
s a t i s f a c c i ó n y s u a y u d a n o s h a e c o n o m i z a d o m u c h o t i e m p o y 
m u c h o t r a b a j o m e n t a l . " 
E n D i c i e m b r e d e l m i s m o a ñ o s e c a m b i ó l a r a z ó n s o c i a l a 
G a r c í a , V i v a n c o y C i a H o y d í a l a m i s m a M á q u i n a B u r r o u g h s 
s i g u e p r e s t a n d o e l m i s m o s e r v i c i o e ñ e i e n t e . 
H e c h o s c o m o e s t e j u s t i ñ e a n n u e s t r a d e c l a r a c i ó n q u e l a s 
M á q u i n a s B u r r o u g h s d u r a n t o d o e l c u r s o d e u n a v i d a c o m e r c i a l . 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , D e t r o i t , M i c h . , E . u . a . 
Agentes Exclusivos de las M á q u i n a s Burroughs en Cuba: 
p R A N K p O B l N 5 [ 0 . 
KASA^*-* ' 
A c t u a l m e n t e l o s h o m b r e s d e 
n e g o c i o s d e t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o t i e n e n e n u s o m á s d e 
3 5 0 , 0 0 0 M á q u i n a s B u r r o u g h s . 
H a y m á s d e c i e n m o d e l o s , e n t r e 
l o s c u a l e s e n c o n t r a r á U d . a l g u n o 
a p r o p r i a d o p a r a s u t r a b a j o , y 
q u e e n p o c o t i e m p o p r o d u c i r á 
s u f i c i e n t e s e c o n o m í a s p a r a 
r e p o n e r s u c o s t o . 
PAGINA D O C E . 
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C a r t a s a l a s . . . 
V I E N E X)E LA ONCE 
aquellos dias en el antigua Principa-
jo, y, entre otras, las de los marque-
ses de Caniiiejaü, Santa Cruz de Mar-
cenado, Matallana Teverga, San Juan 
fíe Nieva. San uan, Cienfuegos, Ale-
do y Vega de Anzó, Vereterra, Me-
in endez de Luarca, Collantes, Caba-
mlles, Rato. Rodríguez San Ped/o, 
Prieta Caballero deT ineo, Rozal, 
I i k z Ordoñez, Lantero, Caicoya Sou-
sa, Lombillo, Navia, Osorio y mu-
d a s msá 
Bodas y 
Se han concertado la de la seño-
"ita Maria Aguila'*, hipa del secre-
tr.rio de la Reina Cristina y de la 
condesa de Aguilar, con el abogado 
d^n Leopoldo Matos. 
E l ex-Ministro don Juan de L a 
C'erva y su esposa han pedido para 
E'U hijo Ricai-do Iv. mano de la seño-
•"•'tu Maria Antonio Klrkpatrik y O" 
Donnell, hija de los marqueses de 
A1tamira. 
L a maruesa de Atarfe ha pedido 
para su hijo el du^ue de Hernani, la 
mano de la señorita Maria Santa 
¿Jarina, hija de la señora viuda de 
í;.\nta Marina p hermana de la seño-
r i de Rubianes, marquesa de Aran-
da. E l duque de H^rnani es don Man-
fredo de Bormón y Bernaldo de Qui-
rós nieto por línea paterna de loa 
diruntos infantes D. Sebastián y do-
ña Cristina y bintüeto por su madre 
le la Reina gobernadora doña Cris-
'ina de Borbfin. 
Tambiés ha sido pedida la mano 
de la señorita Mavita García Prie-
tc hija del expresideste del Consejo 
Tr.arques' de Alhucema.s para el jo-
v-n dos Carlos Je Albert y Despu-
jols, gestil hombre ¿e cámara del 
Tity y perteneciente a usa aristocrá-
tica familia cata^asa. 
Y, en fin, se ha verificado la boda 
de la señorita Mercedes Méndez Vi-
ico s» Berenguer, con- el joven exdi-
puta^o a Cortes don Alberto Requejo 
Salomé Niifíez y T O P E T E 
Oran Taller de Platería, Joyería y 
NEFTUNO, 101, 
entro .Manrique y Campanario 
Heb'Hao frente de oro y garantiza-
do con su recibo, cuero muy fino y 
fus letras. Puestas en su casa libro 
de gastos: $3.50. Estas hebillas llevan 
al reverso la marca "Bustamarto" y 
suplicamos a nuestros clientes Ja 
manden a reconocer y la compara u 
con cualquier otra pues en ello estrl' 
ba nuestro crédito. 
Pida y ?e le enviará a vuelta de co-




Caja do caoba 
Victrola VI-A 
Roble 
Ld'.ureaüis uwi .a Uiiiversiü».Ml de la tia0uu4 
"MEK(;e i )es •-
EJspe'.'iatlsta y Ciruuui» (Jra'Jvsado d 
los Ho3pit«'e8 fio Now í'ork. 
ESTOMAGA E OfTÉSTIIiOS 
San Liáz;»ri). Ta-l, esquina a PtT8ev*»ianclai 
T^lífóro A-1RÍ6. De i a 8 
Victrola ÍX-A 
Caoba o robla 
L o s a r t i s t a s m á s c é l e b r e s d e l n r n n d o 
e s t á n a s u d i s p o s i c i ó n s i p o s e e u n o 
d e n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s 
Los artistas que desea Vd. oir en su propio hogar son los más 
excelsos cantantes y los más eximios concertistas que, con sus ad-
mirables voces y su exquisito arte» han hecho las delicias de los 
amantes del d e / c a n t o . 
Las voces de oro de artistas tan famosos como Caruso, la 
Calvé, de Cogorza, de Luca, la Parrar, la Galli-Curci, Gluck, La 
Goya, Homer, Journet, Martinelli, la Melba, Titta Rufíb, Sagi-Barba, 
Scotti, la Tetrazzini, y otros cantantes de gran celebridad; el arte 
sublime de Padcrcwski, Elman, Jascha Heifetz, Zimbalist y otros 
notables concertistas; la brillante y armoniosa música de la Banda 
de la Guardia Republicana de París, la banda del Real Cuerpo de 
Alabarderos de Madrid, la Banda Italiana Vessella, la Banda Sonsa 
y otras agrupaciones musicales de mundial renombre, pueden oírse 
en nuestros instrumentos, en combinación con los Discos Victor, 
con una naturalidad y precisión verdaderamente asombrosas. 
Con uno de nuestros instrumentos en su casa puede Vd, delei-
tarse, fácil y económicamente, con primorosas audiciones musicales. 
Las grandes notabilidades Uricas han escogido la Victor y la 
Victrola porque las conceptúan como las únicas máquinas parlantes 
capaces de reproducir con absoluta exactitud y naturalidad las belle-
zas más exquisitas de la música. Es por esta razón que los más 
grandes artistas del mundo solamente impresionan en discos marca 
Victor, lo cual es una prueba incontestable de la superioridad de 
nuestros instrumentos. 
Todo comerciante en el ramo Victor tendrá sum9 gusto en en-
señarle los últimos modelos de la Victor y la Victrola, así como en 
hacerle oir cualquier disco del gran catálogo Victor. 
E s c r i b a n o s h o y m i s m o so l i c i tando l o s ú l t i m o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V i c t o r , 
los c u a l e s r e m i t i m o s g r a t i s y f ranco d e por te . E s t o s c a t á l o g o s c o n t i e n e n lo s 
g r a b a d o s d e l o s d i v e r s o s m o d e l o s d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a , u n a l i s ta c o m -
p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s d e l o s a r t i s t a s m á s r e n o m b r a d o s 
d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n d i scos e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V i c t o r . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A. 
m 
Victrola XVII 
Caoba o roble i . - l a 
tsUMnxusKuen 
:- •,.,:.:v:v:v:-ív::! 
Victrola X V I 
Caoba o roble 
La célebre marca de íabrica de la Victor, 1 
Voz del Amo," representa lo mejor oue existe en 
matcriii úo mú.ncn. Esta marca t<j una «j-rantía 
de calidad superior, y aparece en t>>dos los jiistru-
men'̂ s Victor. Victrola y Discos Vistor legítimos. 
Victrola X-A 
Caoba o roble 
Victrola X I V 
Caoba o roble 
L u x B r i l l a n t e . L i » C u b a n a r P o t r f t » 
l e o R e f í n & d o . a o a p r o d u c t o s m o d o » , 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d & n u n a i o s 
k e r m o s r . < u E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o g r r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a » q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
P u e s t e a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p & 9 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o * 
t e n c i a y m o n o s d i f i c u l t a d e n I e s 
j a o f t o r e s t t « i t i t i t i t t t i t t 
U n a B a r r e r a D e D e f e n s a 
para los que cufren d* 
TOS. GRIFPE. CATARRO, ASMA 
3 tretamiento por la HEROIMNA, curarí ka mato de! pee*» 
robusteeeri loa pijlmoiwa, el apetito eutoentart a) paeimlt 
se fertlri pronto alegre y mejorado. 
HEROIP1NA, cura eficazmente la* afecciones pulmonarea 
Previone lat TUBERCUCÓSIS. 
aamMietatoavate-* J0HKS0H. URiA y a M a lutanudM 
T f l t W I I N D I A Q I L 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T r K L E F O M O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
F L U J O 
Mi famoso remedio Elepizone ha cuk 
i-ado ataques epilépticos y desórá©» 
n t s nerviosos durante 25 añas. Tengo 
rniles ¿ e testimonios que lo recoaüe^ 
ilan por «us méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root 847 Pearf S t , New 
VoHt 
fiSepisone m verwio ea Sarrá, Joba-
«ra» Teqaechel y tedas lar farmadaf 
£1 DIAIUiO DE LA MARI-
NA lo encuentra L'd. en to-
da* ia» poblaclonfl» de ¡a 
Ilepúhllca. — — — — 
A l c o m e r c i o e o g e n e r a l 
Por el presentí hacemos público, 
que desdo esta fecha ha dejado de 
form.tr parte de esta su casa, nues-
tro antiguo empleado señov Fran-
cisco Icardi, quien ha renunciado el 
poder que le teníamos conferido 
con fecha 31 de Diciembre de 1917, 
lamentando tal determinación que 
nos priva de tan estimado como va-
Iiopo compañero. 
Habana. Noviembre 11 de 1919. 
Jacinto Rodríguez, S. en C» 
10616 , 2d-20 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SL'S 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. n i . en E m -
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea , 13 , Vedadlo. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
suscríbase al DIARIO D E L A 
RINAy anuncíese en el DIARIO D i 
L A MARINA 
F A B R I C A 
R o s fe 
7 0 
VenciiJefllo de Goiiíriiucioiies 
Agua del "Vedado, primer trlmas-
tre, 25 de Novierr.hre. 
Impuesto sobre industria y comer-
cio. Patente anral y primer seniw-
tre, 2S de Noviembre. 
Impuesto sibro industria y comer-
cio. Segundo semestre en industrlaa 
tariíádas, 11 de Diciembre. 
F'ncas rústicas primer semestre, 
8 do Diciembre. _ 
9 9 
Compañía de seguros mutuos contra incendio 
Establecida en la Habana desde el año 1865» 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas û 1)anas JnU3l 
tablecmiientos mei-cdutiies, devolviendo a sus socios el sobrani 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor reaiponaab'.e de las ptopiadades aseguradas . . . 
Siniestros pagadoá hasta la fecna, 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 • 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
piopiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Laminas del Ayuntamiento de ia Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Lig'at & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad / efec-
tivo en Caja y los Bancos . • * • 
Habana, 30 de Octubre de 1919. m-rontot, 
E l Consejero Dlrecw > 
Antonio Lfurea y 





L A S V I A S U R I N A R I A S 
8 © c u r a « r a d l e a í m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . d . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s i a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a U 
— — 
/ / / m / d H l í L 1 
C O R O Y 
L A D O V C a ^ 
L U Z , 9 3 . T e l é f o n o A - 5 S 9 é . 
C6244 alt. 
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R i O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C F 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
G r a n n o c h e s e r á l a d e h o y e n e l 
t e a t r o d e P a y r e t . 
T f t Q G A D O S Y N O T A R I O S 
i iniMiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHniiwiMMiniriwf^11^ 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N U Ñ E Z | S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Cal le J , os<iuina a 11. Vedado. Se admiten E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t ratamiento 
partos . C i r u g í a en general. T e l é f o n o y c u r a c i ó n do las enfermedades m e n t a -
•b'-ll&t. les y nerviosas . (Unico en su c lase) . C r l s -
34611 17 en | t ina . 38- T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icu lar . 
K a n t a C a t a l i n a y Magoon. T e l é f o n o 1-1147. 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
33640 30 n 
r Í Ó ^ T b e r v a u a o b u U e r r e i 
A l f r e d o b i e r r a r e r n á n a e a 
T e s t a m e n t u n a . y invorciog. 
± V ¿ C ? ^ - A p a r t a d o j l . 
r e l é f o n o s A ^ L - i — : 
ubisyo . ninuero Bi», altos. T e -
é íono A-*****' " 
J O S E L i ü V E R O 
116. l e t e t o n o A - » ¿ o U 
H a b a a a . (_ 
L d o . V B t & V ó m i E A S t b l Ü Ü i ü 
rreait-ua myo iecar ios y te»l 
Cobro de ^ ^ i v u m í n L e . i>e U a U a. m. 
rnbro de creaitos hip tec rl s  t 
, üe • u ^ 
íéíonü A - a í í « 23 n 
jf'»^-1 '• 
tel£J>ñl\ I V i A l U A I í a U L ^ A Í 
oariame'' ^ d 
¡¿5104 
L E U ^ t t ^ ^ 
j«« Aiti»ri£ura. U . n a b a a a . C a b l a 
, A l i O U A U O 
^ J ó n i c a s K u s k ' S a A 
^nerl f l1 C^nnst^tasA8traar?a0s " ^ a " ^ ; D r - M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
Ml-.ÜICO C I R U J A N O 
Médico 
en 
Vir tudes , 39. al tos . D o m i c i l i o : F a t r o c i 
nio, 2. T e l é f o n o 1-1197. 
Prado , 34 y medlot e s q u i n a a Genios , C o n -
fu l ta s de 12 y m e d i a a 3 de l a tarde, 
todos los d í a s , menos los Domingos . E n D r . G O N Z A L O A K O S T E G U l 
í t r n m a c L 6 a l o s ' c l i e n t e 5 " q u ¿ ' ' q ü r e l r a n " con- 1 de'porcelana.- oro, coronad r p u T i u e 3 " r e 
d a a ^ d ^ l o s ^ l 1 3 ^ ^ ^ 8 ¿ S Í r S S i . / W * * * * ' A * ? * * . ^ * * * * m a ñ a n a a las movibles. Consu l tas de í / g f 
M é d i c o de la Casa de Beneficencia y M a - i ± T t l 0 l ° ^ Í ^ ^ A 1 ! ? 3 ^ ? 0 ' . ^ ^ ! 4 J i * ' I 5 ? % n i ^ . - ! L ' p e ^ ^ l - « incrustaciones 
Lernidad. Kspec iu i ia ta en las ente 
daaes de los n i ñ o s . M é d i c a s y Viuirürgl 
cas. C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L ínea , entre 
F y G , Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
C o r a z ó n y Pul iuones y iunrertuedades del 
peclio uxcluwvameute. C o n ü u l t á a : de 12 a 
£• JUernaza, 32 bajos. 
34244 80 n 
E s p e c i a l i s t a en las e u f e n u w d a d e » d « l a 
piel , avarios ia y v e n é i e a s aei U o s p l t a l San 
i^uis, en P a r í s . C o n s u i i a s , de 1 a 4, otra.» 
10 y m e d i a , todos l'os días'. 
C 8499 60d-17 s 
D r . J . G A R C I A R I O S 
C i r u g í a general . R a d i o g r a f í a s ; t r a t a m i e n -
to por R a y o s X . Inyecciones de Neosa l -
v a r s i n . C a r l o s 111. 45, moderno, altos. 
C o n s u l t a s de 8 a. m. a 5 p. m- T e l é f o -
no A-4305. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
E s p e c i a l i d a d Nariz . G a r g a n t a y O í d o s . 
C o n s u l t a s : de 2 a 4 p. m . Te jad i l l o , 53. 
liorun pur convenio. Campanar io , tó. u l to» . i altos. T e l é f o n o A-99111. 
i. eiclt i*08 i-2Ó6o y A-áíiXx . . . 
33636 80 n 
T o b a c c o a n á « u g a r 
Hcras üe oficina para e i y n ^ . - J 3 ^ 
f ^ n o ^ S i p a x t a a o de Correos 242t. 
^•^.DftBa. 
A i J O G A D U 
oana: Edificio 
^ ¡ ^ T ^ ^ o a r e V - J u e T del U a 
^ - . ^ í ? í ^ a r t cíe L'i Zona del C a n a l de 
£ S s e 0 ^ a f f r e n t e dei b u í e i e en 
m i ' 41 & 
— B U F E Í f c S 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
B a a c o de C a n a d á . W o o i w o m u » touadiaii. 
H a b A u a - h e w í o r k . 
2í(S22 ^1 <* 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
Ü r . i i V S i L A L i j r L U £ U ¿ > U 
C i r u j a n o dei H o s p i t a l rte K i u e r g e n c l u y 
del ÜOBpltai ^ ú m e r c Une. ¿¿spec la l l s ta en 
í i a s u r i n a r i a » y e n í e r m e í l a d e o v e n e r é i s . 
Cis toscopia , c a i e n s m o de los u r é t e r e s y 
e^aiiien ^.el r i u ü n por ios R a y o s A . l a -
.ve* c i o n e » ue iNeosaivarstta. Consul tas de 
iO a xü a. m. y ae 3 a «> y. m. . eu ia 
caue oe Cuba, numero üW 
33i377 30 n 
I n 20 m 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las v í a s ur inar ias . E n f e r -
medades de Jas s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
De 2 a 4. 
D r R A M O S M A R T I N 0 N 
| E L C I R C O « S A N T O S T A B T I G A S » 
I E J í S U D A M E R I C A 
U N C A B L E D E P A B L O S A N T O S 
[ E s s a b i d o q u e u n o de i o s s o c i o s 
de l a a c / e d i t a d a f i r m a S a n t o s y A r -
tl^-as, e l s e ñ o r P a b l o S a n t o s , r e a l i -
z a u n a t o u r n é e p o - S a d A m é r i c a , e n 
l a q a e v i e n e o b t e n i e n d o b r i l l a n t e s 
t r i u n f o s , p o n i e n d o de e s e m o d o m u y 
e n a l t o e l n o m b r e d e C u b a . 
D i c e a s i e l c a b l e : 
" A . 144 C o . 
B u p n o a A i r e s , 19 de N o v i e m b r e de 
9 1 9 . 
J e s ú s A r t i g a s . — H a b a n a . 
D e b u t a m o s e n t e a t r o C o l i s e o c o n 
g r a n é x i t o . D e s e o i n a u g u r a c i ó n t e m 
p o r a d a e n . é s a I g u a l s u c c é s . L a m e n -
to no a c o m p a ñ a r t e a r e c o g e r m e r e -
^ p X e i . ^ ^ u t o de t u a r d u a l a b o r o r g a -
' ^ ^ j ?.ando o o n j u n t o q u e r e s p o n d e r á a 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a tras ladado su gabinete dental a loa 
a l tos del edificio de F r a n k R o b i n s , De-
partamento, d i . T e l é f o n o A-8373. E m p a s -
tes invis ib les nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. C u r a c i ó n 
de la ploirea. l u r n o s a hora f i ja C o n -
;as: de 1 y m e d í a a 4 y med ia s u l t a s ;
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Espec ia l i s ta da la Univers idad do P e » . 
A LOS QUEBRADOS 
5 , 0 0 0 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
N O H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
U N B R A G U E R O I N U T I L . 
Esta generosa oferta arta e» hecha por el InTentor 
<' un maravilloso procedimiento que «ctük día y 
oche" a fln de vigorizar los músculos relajados, y 
mtonces, libertarse por completo de los dolorosos bra-
ueros. y do la necesidad de operaciones pellgrosaa. 
tono A-67B2. 
34190 30 n 
D R C H I N E R 
C I B U J A N O D E N T I S T A 
Pres idente de l a becciAn de OdontoloBla 
t?el Segundo Congreso M é d i c o N a c í o o a l T; . 
Ban Rafael , Oü, entro E s c o b a r y U e r v a - ¡ s i m a a t r a c c i ó n do l a t e m p o r a d a 
• n u e ó t t o l e m a ; p e r o es l e n i t i v o a 
<I io e l t r i u n f o de n u e s t r o n o m b r e 
e n S u d A m é r i c a ; t r i u n f o q u e e s 
t f m b i é n de n u e s t r a a d o r a b l e C u b a . 
. A q u í C i r c o S a n t o s y A r t i g a s es m á -
fcio. Operatorio P r o t a s l s y Tra tamientoa 
aiorlernos, 
C-Í!63S 80d. 24 a 
¿ ) r . t L U A V A . J á U d U l 
S i í d l c l a a y c irugiA. Con pteie^uucia p a r -
tos, enierumuaucd Ue mlioa, úe i >vt<.no y 
h t i n s i c c o n s i u u i s ue i. a 4. Jeetit» Alaria, 
l i t , u-iL'ja. j.ciei.uno A-tw*»»-
330^5 ' * 30 n 
« / T . ^ f U ^ U A LeS-.L t S J L l 
C i r u j a n o ae xa Quinta de ¡satud " l ia B a -
¿ux tul ü t u e i t t i . ^uu^u.tna í \l» i. a, a, ¡san 
o ontíi t i . ie i f . ionu c-íMiX. 
üüiíuU so n 
U í i U i l J L f U i L a U U V J U I U S * ÍÍUAMU. 
ÍJ.ÍI.ÍJana. y pracuicas ue A-ani;. iaaveciaiis-
ti. c u eux^x'mtsuauw uo ütiuvcat) y uartou. 
^ünbuü.ati ue ^ a 11 iu u i . ¿ U« I a 
a y. MíüjHf üü y iueuio. 
i,r.<' i 30 
A^nfermedacUo del «isk.uui«Ko, H í g a d o « 
i m e s u n o s . exetusivam^ute. CoxutaX(.aa: de 
i ü -A. XeifeiViiO JU-lOéd. ÍNüpvuU»- iü , m,. 
toa. 
33uy8 30 a 
Oatevlrát.v:u y u i uvutu.t.i.ou uo xa. f a c u l t a d 
ae Meaic iua . ciAUjauo uei i i u ^ p i t a l nd-
Lueru üttu, c o n o a i u i a . ue i a «>. C u u s u -
iuuo, uauiexo KH>. Xeietuna A-4U14. 
tj lrecluj . y v.ixujaUu Uj i » c^uia ae S a 
iud "i^a ü a x e a t . " ciru^da^u uei u o » p l i a . 
xNuxnexu JL Jh^eciai ibut eu «uiexuiaUaue» 
ue mujeres , p a r i u s y cu°ugiM en ^«u^cua 
Ot>U>.a.LUb. Ue Z u ít. C i i a u a ¡JUÍU xvit 
ujlcs. íu iu i i eau .üu . ¿tu. 'xeieiuuu ^.'^ÜKi 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la q u i n t a de jJeiiendientea. 
Cirugía en general, i n y e c c i o n e ó de jNeo-
fcaivaisan. c o u s u i i a s : i-iunee, i i i lércoxes y 
Vietues. Virtadea, i 44 - l i ; ue ^ a 4. X e l é -
íano x i -2 iü l . Doir^lciuo; J i a ñ o s , entre a i 
y 23, Vedad» . 'Xeieíono F - l i S S . 
D r . J U U O C E ¿ > A R F i f t E D A 
De la (furnia Ue Uey^nUieutes. c i r u g í a 
en genera i. iiiaXeruieaaues ue ta ¿iiei. C u n -
euiiad ue 3 a 4 p. ía . ^ a n j a , numero X¿i, 
altes, x e i e í o n o a.-42tiñ. 
33045 SO n 
D K . M . V ú r h L r i í A i J h ¿ 
Médico Cirujano . De tas f a c u l t a d e s de 
Alaand y ía xiaoana. Con treanta anos Ue 
practica proítíbiojuai. ' . ü inxermuuaaes ue l a 
sangi-e, tecno, Beuorits y nmoa. ParLos . 
Tra^in ie i jLo especial curativo ue tas a lec -
ciones genxtaie^. ue la m u j e r . C o n s u l t a s 
de una a tres. Grat i s ios m a r t e s y vier-
tes, jueaitau. ax-ü3. xtauana. xex A-ui^tí. 
31ÜW3 20 n. 
C h a i C í » u r o l ó g i c a a e i ü r . V i n i ü i í i J 
fcan Auguel, óó, uajus, ot ¡uuiua a ¡san Ni -
coláa X e i e í o n o s ¿í.-uó&u y tfmLáiyk. T r a -
tamiento oe uta enie imeuaues gen i ta l e s y 
nrinarias uei uomure y l a mujer , l ixu-
men uire-to Ue la vej iga, ¿i iKaies , c t a 
Rayos A . Se pract ican a n á l i s i s Ue or i -
nas, sangre. Se iiacen vacunas y se a u i i 
can nuevos especUicoa y eosaivasanT 
Consultas de i y a ieu ia u 8 y m e u i a v 
de i y icedm a tí. ^ i a s 
C 3üd-» 
iít&lfbsíiixLiiiiM. uu «;u¿.eAm<f m u c a uut justan. 
j.j(isutuLo ue jLvauiuio/ii, < y ü i m e t r i c i d a o 
ju.euica. jsix-mtei j-íu uei o a n a tuno de jNow 
x o i a y ejk-uiiector a«u oaua.Loriu ""j-a Xuí-
p e r a n ^ . " A e i u a , l ¿ i ' , ae X a 4 y. m. 'X'»)-
u a y o s A . l'teu.. ü inr ie imcuauva üejretaa. 
¿ e i i g u *>c'J6>aivufs»au pata ü l j etemno*. j>j 
X U. ¿ P. UL XOlvítUUU ' A - M U * . E J 
ii.uii--ei'u tu i. ¿xaL>aua. 
D e las F a c u l t a d e s de Barce lona y Haba.- c 
na . E x - m é d i c o pensionado por o p o s i c i ó n i b a o o J í r ' * ' 
de los Hosp i ta le s de P a r í s . Medicina y i >**»**' 
C i r u g í a en general. E s p e c i a l i s t a en v í a s i 
u r i n a r i a s , piel, sangre y enfermedades 
secretas . A p l i c a c i ó n de inyecciones i n t r a -
venosas. C o n s t l t a s do 12 a 2. A n i m a s , 19, 
a l tos . Telefono A-106ti. 
C 5124 ln 11 Jn 
l A E U K A i O K l O S 
Laborator io de Qnírnica A g r í c o l a a 
I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i a l s de 
A B O N O S C O M P L E T O S : 
T a i . M-1K8 . 
31 d 
D r . J O S E A L E M A N 
E n f e r m e d a d e s de Garganta , Nar iz y Oí-
dos. E s p e c i a l i s t a del Centro A s t u r i a n o . 
D e 2 a 4. Consulado, 22, bajos. T e l é f o -
no M-1682. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consu l tas y t ra tamientos de V í a s U r i n a -
r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X . A l -
t a frecuencia y corr ientes , en Manrique, 
56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6191 i n 31 a g 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
C i r u j i a y partos. T u m o r e s abdominales 
(es tomago, h í g a d o , r i i ión , etc . ) , enferme-
dades de s e ñ o r a s . Inyecc iones en ser ie de l 
914 paru l a s í f i l i s . D e 2 a 4. E m p e d r a -
do, 52. 
20631 31 « 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medic ina General'. E s p e c i a l i d a d : ijjnferme-
dades del Pecho. C a s o s incipieutes y 
avanzados de T u o e r c u l o s i s P u l m o n a r . Do-
m i c i l i o : S a n Benigno, 77. T e l é f o n o 1-3003. 
C o n s u l t a s : San N i c o l á s , 52, de 2 a 4. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A " 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R Í L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corr i en te s e l é c t r i c a s y m a -
saje v ibratorio , en O'Re i i l y , 9 y medio, 
a l t o s ; de 1 a. 4; y en Correa , e squina a 
S a n Indalec io J e s ú s del Monte. T e l é f o n o . 
Medico c i rujano . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R O S ' 
C o n s u l t a s de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
g a s ) . Manrique, 107. T e L M-206a 
33637 30 n 
i ^ M í 0 E O R I N A S 
Completoa. $2 moneda efl taL Laborator io 
A n a l í t i c o del doctor E n Ulano DelRado. 
Salud. 60. bajos. T e l é f o n o A-3622. Se rf**o-
t lcan a n á l i s i s q a l m l c j a en general. 
F . T E L L E Z 
Q U 1 R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exotosls , 
onicogrtfous y todas las afecciones co.-
m u ñ e s de los pies. Gabinete electro qul -
r o p é d i c o . Consulado y A n i m a s . T e l é f o n o 
M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 6. Tei lé fono A-3S17. B n el gabl-
, nete o a domic i l io , §1 . H a y servicio de 
i man icure . 
F . S U A R E Z 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c i rujano . D o m i c i l i o : Agui la , 70, 
a l tos . T e l é f o n o A-12fW. H a b a n a . C o n s u l -
tas : Campanar io , 112, a l t o s ; de 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
resp ira tor io y gas tro- intes t ina l . I n y e c -
ciones de N-^osalvaiUán. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
Nerviosas , P i e . y en fermedades secretas . 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, los dla& laborables. 
Sa lud , n ú m e r o 34. Te l 'é fono A-5418. 
E L D ü C E U U R . L f e H U I A t i 
, H a tras ladado s ú domici l io y cor.suJta 
t i » i . im i: i , / , , u « i « í i i « i i • Perseveranc ia , n ú m e r o 32, a l tos . T e l é -
U X . L l H L \ Í K ¿ V L t h i t i í i A í i D t L J * ú U i ü fono M-2ír?L Consu l tas tedos loe d í a s " á ^ 
hiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corozdn y do loa P a l -
monea. P a r t e s y enfermedades de n i ñ o s 
33642 30 n 
D r . M i b U t L V i & i A 
Homeópa,i ,a. . t.uiu. c i eat,i°oui.¡Uj.*cuto y to-
uas ia.s enj-ex'jiieuaucs uei eo iumugo e i n -
ts&i.mus y enj .e imeuauea sec ietaa. C o n -
s tu tas por correo y ue a a 4, en Carios 
xxx, numero 2wí. 
jj.ilxej.iAiC-»-Uicie^ ue vy.o -n, .> .̂i j oaA¿,u,Ai-
ta. cui iauiuis" JLiunes, luai tes , j u e » c s y 
¿ a u a u o a , ue 1 a £. jnatecon, XX, altos . X'e-
D r . L A i a E 
E n f e r m e d a u e s bonico o, i-^atamientos es-
tjeeiaieo; tim e m p i e a r infecciones ner-
funa ie s , Ue í i a i ' , d i o a u , j.\eu£>ai.vaiBan, etc . ; 
cura rauicax y rap^ua. u e x a 4. iNo v i -
s i to a uomici i io . jaaoana , Xoü 
C Uüití i n 28 d 
O C U L I S T A S 
D r . Í A H E R R A N - V A R 0 N A 
«Julroped i s ta de l "Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l ino i s Coi'lege, Chicago. C o n -
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. D e p a r t a m e n t o 203. P i s o lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A-6015. 
33879 30 n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L c E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C . 
A m a r g u r a , N a m . 3 4 
S a l u d o s p ú b l i c o y p r e n s a de c o m -
p a t r i o t a q u e l o s r e c u e r d a . 
P a b l o S a n t o s - " 
M i y b i e n pov P a b l o S a n t o s , q u e 
h a c e lo q u e s u s o c i o A r t i g a s e n é s -
t a * r e c o g e r e l f r u t o do s u a c t i v a l a -
b o r . 
S o a e n h o r a b u e n a . 
• y • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
S a n t o » y A r t l g t . 8 p r e p a r a n «1 
t r e n o d e m a g n í f i c a s c i n t a s , e n t r e l a » 
q u e s e cuen-xtn K x s i g u i e n t e s : 
E l t e r r o r d e l r a n c h o , s e r i e de P a -
t h é , po t e l a p l a u d i d o a c t o i ' G e o r g e 
L a r k i n g . 
L i d c n a s d e l h o g a r , p o r G a b r i e l a R o -
b i n n e . 
E i p e l i g r o de c a s e c r e t o , B e r l e de 
P a t h é » : c r P e a r l W h i t e . 
L a f o r t u n a f a t a l , s e r i e d e P a t h é 
p o r i í e i e n H u l m e s . 
" L a s r e l i q u i a s C e l M a h a r a j a h " . " L a 
O t r a ' , " L a s G a v i e t a s " y " A n g u s -
Ü a t í . " 
S a n t o s y A r t i g a s n o s c o m u n i c a n 
I q u e t i e n e n a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e -
ñ o r e s e m p r e s a r i o s , l a s s i g u i e n t e s 
s e r i e s a e g r a n é r i t o ; 
M a n is a c r i b a , p o r R u t h R o l a n d , e n 
15 e p i s o d i o s 
E l g u a n t e do ' a m u e r t e , p o r D a -
v i s K e n y e U . .en 15 e p i s o d i o s . 
L a c a s a de* od'o, p o r P e a r l W h i t e 
y A n t o n i o M o r e n o , e n 20 e p i s o d i o s . 
L a iber ia d e l E j é r c i t o , p o r P « í a r l 
W h i t e y R a l p h J K e l l e r , e n 10 e p i s o -
d i o s . 
L o s m i s t e r i o s de l a d o b l e C r u z , e n 
15 e p i s o d i o s p o r M o l l i e K i n g . 
L a s o r t i j a t a t a l - p o r P e a r l W h t e , 
e n 15 e p i s o d i o s . 
E l C o n d e d^ M o n t e c n s t o , p o r M r . 
de M h l e t , en s j o r n a d a s . 
L a C o n d e s i t a t'.e M o n t e c r i s t o , p o r 
T i l d e K a a s a y , e n 5 e p i s o d i o s . 
S e r i e de M a c l s t e : M a c i s t e p o l i l l a , 
e n 8 p a r t e s ; M a n i s t e a t l e t a , e n o c h o 
p a r t e s ; M a c i s t e X L e d i u m , e n o c h o a o -
t o a . 
L a r a t e r a r e l é m p a g o . p o r P e a r l 
W h i t e , e n 15 e p i s o d i o s . 
E l t e r r o r d e l " a n c h o , p o r P e r i c o 
M e t r a l l a . 
S e e s t á t e i m i ^ a n d o l a s e g u n d a 
p a r t e de " L a h i j a d e l p o l i c í a " , t i t u l a -
d a " L a b r u j e i ' a e n a c c i ó n . " 
i t + i t 
C I N T A S D U L A I J Í T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a U f a í n t e m a c ' o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e p a r a log s i -
no HAY QUE PAGAR 
NADA. 
B.OOO personas un* pa-
letean de hernias, y es-
criban al Sr. Stuart se le» 
enviará la suficiente cantl-
flad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fia de 
aue puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
•sta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA E L USO 
DE BRAGUEROS) 
Bl, señor, suspéndalo! Vd. 
sabe por propia experien-
cia que es una cosa provl-
alonal, es un falso puntal 
a una pared cue está mi-
nando eu *>alud poique Uen-
de a retardar la dreu-
lacicSn de la sangre. 
Entonces, por qué con- ._ 
dnuar usándolo? He aquí una mejor manera que puede 
rd. ahora comprobar por si tolsmo. libre de gastos. 
USELO PARA UN DODl.E FIN. 
Primen: E l primero y más Importanto objeto de 
los PLAPAO-PADS es el de mantener constantemente 
ipl'cado a J«« músculos relajados el medicamento 
Mamado PLAPAO el cual e» do propiedades contrac-
l'vos que juntamente con los ingredientes de la masa 
del medicamento tiende a aumentar la circulación d» 
la sangre, reviviendo los músculos y restable-
ciéndolos a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puede esperarse que la her-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos do modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, intenciónadamente a ün do 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en rorener 
iquella quebradura quo no puede ser retenida por mi 
oraguero. 
Cientos de personas. Jóvenes y de ed«fl han Jura-
mentado ante la autoridad competente para tale» 
actos que los PLAPAÜ-PAIjS Us han carado su que-
bradura—algunas de ella» de laa más grave» y do 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA 0 E OIA Y DE NOCHE. 
Uno de loa principales hechos u e llama la atención 
en el tratamiento de ioa PLüPAO-PADS es el tiempo 
coTiparntiíameDt» «orto que requiera para obtener 
resultados. 
Esto és .debido a que «u acción es continua—da 
nô he y de día en el transcurso de las 24 horas. 
No produce ninguna iuconvcnlencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, mimito tras mi-
nuto en el transcurso de su día do trabajo, y aua 
cuando istá durmiendo, este remedio maravilloso im-
perceptiblemente v¿ ln¿rlendo nueva vida y fuerza a 
los músculos abdominales que necesitan para íiezem-
peñar sus funciones debidas de rr.antener las tripas en 
su debido fugar, sin la necesidad de un soportei «rtl-
ílctal ya bajo la forma da un braguero o cualquier 
otra úiseao. 
EXPLICACION DEL PLAPA0-BAD. 
E l principio en virtud del cual el PLAPAO PAO 
desenvuelve su acción, puedo fácilmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y íeyoiv o la ex-
plleaclón quo a continuación exponemos: 
E i PLAPAO-PAD es heaho do im material fuerte y 
flexible "E", el cual ee acomoda a los moriinientos 
del cuerpo reuultaiido sumamente cómodo ol que lo 
usa. Su parto interior es adhésiva (parecido a un 
emplasto adhesivo pero dlfcrsntí por completo), a fin 
do evitar la almohadilla "B" de resbalarse y salirse 
d« su lugar. 
"A" ea la «rtremldad «nsanchada de! PLAPAO-
PAD, que descanea sobre los músculo» dibilts a fin 
da evitar el aua cedan mi». 
" B " es la verdadera almohadilla pera ser spUeaÉt 
de tal manera que tapa el orificio de la keml» ) 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro di 
esta almohadilla se encuentra un depósito don di 
oo pone un medicamento sorprendente por cuanto 4 
su poder absorbente-Mtrla» 
gente. Tan pronto comí 
este medicamento ae ca» 
liento por el calor del mía* 
mo cuerpo se hace fluid» 
y va saliendo por el pe< 
queño orificio marcad» 
" C " , y ea absorbida poi 
los poros de la piel parí 
fortalecer los músculos da> 
'UNOESr bilitados, produciendo ' 
. :KIÍ i m m r i í m ^ ^ J i ¡ B m ^ » i» herma. 
pegarse alrededor del huesi 
PADjecmmeAPU-
m m m y 




o R i r m 
da la cadera, constituyend» 
la parte destinada y cal* 
culada a dar la necesarli 
solidez al PLAPAO-PAD 
PRUEBELO POR 
CUENTA MIAI 
No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenti 
mía de que puede hacer desaparecer au quebradura 
Cuando los músculos deblUtado» recuperen su fuera 
y elasticidad, — 
La fea dploros» y peligrosa protuberancia dea» 
parezca, — 
La horrible aensaclón da "tirar hacia abajo" • 
borre por completo para no volver Jamás a aentirse.—. 
Cuando recupere ol vigor, la vitalidad y fortaleii 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido y su aen»' 
blante lo revele y aus amigos noten la mejoría y « 
lo dicen,— 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradora esti 
vencida y sinceramente me dará las gracias por habal 
insistido tan pertinazmente en que aiora acepto eeU 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e S o p y 0 í n r a M n e s t r a G r a t i s 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puesto que la prueba dt 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darli 
algo más de lo que pudier» representar el Oro i í i i 
Fino. Acosté esta "prueba" gratis hoy, y so altgrnrf 
de ello por toda su vida. Eseribanos hoy un» tarjell 
postal o llê ie el cupón adjunto hoy mismo y x vualtj 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO cae 
un libro da infirmación como regalo del señor Stuatl 
concernlonto a la herulí1., y deZ método en virtud da 
cual se le concedió un diploma con medalla do ora e! 
Roma, y ur diploma coi el Gran Prix en París, qu< 
dHoa obrar en manos de todos aquellos que sufren tatl 
desgraciada condición. 
5,000 (Cinco mil) de los que lean esto pueden ob-
tener esti». prueba gratis. No hay duaa qua las con* 
tsstaclnnos serán ciertamente númerosas. A fin di 
cvltsr ucsilüslones escriba ahora mismo. 
C a p ó n d s M ü e s t r a C r a l i s ^ 
Remita Cupón tioy a los Señores da los 
PLAPAO LAB0RAT0R1CS, INC. 
Block 1862 • st- Louis. Mo. E . U. A: 
Por una musstra cratls da Plapao, y el libro 
del Sr. Stuart acerca da la curación da las hernias. 
Nombra 
A vuelta de correo recibirá maestra gratis de 
PLAPAO. 
H a c e n pagos por ei. cable y g i r a n l e t r a s 
a corta y l a r g a vista sobre New i 'ork, 
Lonclres , P a r í s y sobre todas las cap i -
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agentes de la C o m -
j a ñ i a d© Seguros contra incendios " K o -
y a L " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos por cable, g i r a n l e t ras a 
O c u l i s t a . E s p e c i a l i s t a en enfermedades 1 ¿"orta y l a r g a v i s ta y dan cartas de cré -
j de los Ojos , Garganta , Nar iz y O í d o s , de í «íit(> sobre L o n d r e s , P a r i s , Madr id , B a r -
ia F a c u l t a d de Var ía y del Polyc l iDic de i velona, Nev/ i o r k , New O r i e a n s . F i l a d e l -
I r h i l a d e l p h i a H o r a s de consulta. P a r t í - I í ' a , y d e m á s Capi ta les y c iudades de 
i c a l a r e s ; d^ 9 a 11 y media a. m. y i los E s t a d o s Unidos, Méj ico y E u r o p a , a s i 
• L c i u s m o , P i e l , ¡ de 2 a 4 p m. , $5. P a r a p o b r e s : de 4 • tf'mo sobre todos ios pueblos de E s -
j.ec^euia, u a i i t í s , etc.; , r o ^ m a u s m o , u i a - j a 5 y m e d i a p. m., § 1 a l mes . A n i m a s , p a ñ a y sus pertenencias. Se rec iben de-
T r a t a m i e n t o cuiui-ivo 
D r . A J J U L r u i m i t a 
Estomago e incestinoa exc lus ivamente 
kampa--iila, 7 i D i u g n ó s t i c o y t r a t a m i e n 
to traaadaodenai. P r O c e a i m f e n t ^ o f 1 ! ^ 
doctores Jut te y Baissier, de .New York 
en bus respectivos Hospitales y Pol i cU 
meas, B i a g n stico c o n í p x e t o : ^'5 ; d f 3 
¿ 10 a. m. Consiuta s i m p l e ; s i o - d i 1 
• — 6 d 
1 - , O t . i . B . K U l Z 
beteu, üiBpepaia.s , mpercxuruiUr^Mt eme-
i i c u i i t i s , jaquecas, Jieuictigias, neuraste-
n i a , nistei' isnio, p a r á l i s i s y d e m á s en -
l ' e r m é u a d e s nerviosas , c o n s u l t a s : ae ü a 
o. EacOMir , jo-, ¡-.iiLiguo, oajos . No t a c e 
vis iuas a domici l io . 
iióü±'¿ 30 n 
90, bajos. T e l é f o n o M-251Í7. 
a230ií 30 n 
p ó s i t o s en cuenta corriente. 
D r . G A L V E / . G U í L L E M 
D r . 1. H . D E L A S C A S A S 
O C U L I S T A 
E s p e c i m i o V í i en c-iijloi jueviau-w 
i . iauana, ti), esquina a xejaaiu'o. Con 
c u i t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a los po 
broü; ü e o y m e d i a a 4. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nuestra b6veda c o n s t r u i -
d a s con todos los adelantos modernos y 
E s p e c i a l i s t a de New Y o r k , Ojos , o í d o s , í lliS a l q u i l a m o s para g u a r d a r valores de 
todas clases bajo la propia custodia da 
los Interesados. E n esta of ic ina daremos 
todos ios dci .al les nue • se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
n a r i z y garganta. C o n s u l t a s y operacio-
nes de 1 , a 4 p. m- Consu l tas $5. P a r a 
i los pobres $1 Martes y S á b a d o s . O r a t l s 
~ . Tw" : en e l d i spensar io " T a m a y o . " S a n M i -
" guel , 49. T e l é f o n o A-0&51. 
33046 30 n 
P ie l , f ingre y enfermeuAUes secretas. Cu-
r a c i ó n 'rápioa p ir eiatemu moderní i f lm'X 
C o n s u i u t s : do 12 a 4. P o b r e s ; grat is . C a 
Ue de J e s ú s María, Ul . T e l é f o n o i MJ32. 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 c S. 
C ñ a c ó a , 31, casi esquina u Aguacate. T a -
ono A-2554, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r J O s T B É T I í á R I N Í 
C SS81 i n ^ o 
N . G E L A T S Y C O M P A M A 
108. A g u l a r , 308, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por e l cable, fac i l i tan car-
tas de c r é d i t o y g i r a n . l e t r a s a cor ta y 
larga v i s ta . H a c e n pagos por cable, g i -
tan l e tras a corta y larga vista sobre 
A-%51. 
C 8828 
l é í u a a 
81d-l 
C a í ^ á ^ ^ P E R E Z M Í R 0 
^ n | d r & ° u l d ¿ s ^ d Univers idad de la H a -
Piedades secretas t . i ^ 5 , 1>iel * e n £ « -
•^Buel , 156. altos Telefono ^-9203. S a n 
E s p uo ac 
U i e u e de l a p á g i n a S E i s ) 
^ ¡ o o f o ^ T ; e l a m a b l e e m P r e -
t a d a v a h l a f i r m a ^ a c r e d l -
e u r a c i S J e 1 ™ ^ ° l a i n a u -
Tble s e ñ o r p • l e m p o r a d a a l H o n o -
c i ó a . S f c v e t ü r i o de G o b e r n a -
d e s . a c a l d e 7 a o t r a s a u t o r i d a -
r a r t e ^ r ^ l * ' • 1 J c o m i , a ñ í a que d u -
t e . ^ e m p r e s a r i o s , e s e l s i g u i e n - | 
C i r u j a n o del H o s p l t » ! de E m e r ' e a d a a . 
Ü i n e c ó i O g o del D i spensar io Tamayo . c i -
rug ía abdominal . T r a t a m i e n t o nnHico y 
q u i r ú r g i c o de las afecciones e s p e c i á l e a 
de >« mujer. Cl ín ica pa^a oDei-noloú^s Je-
s ú s del Monte, 38ti T e l é f o n o I-2ü£S Qa 
b í n e t e de c o n s u l t a s : i i e ina , 68. T e l é f o 
A - f l m . 
¿ V t l i o s y B e a d . f a m o s o s p a t i n a d o -
r e s a u s t r a l i a n o s . 
J u a n C o r r e a , a e t o e m o c i o n p n t e e n 
e l s a l t o m o r t a l i e u n c a b a ' l o a o t r o . 
F a m i l i a M o r a l e s , a r r i e s g a d a c o m -
b i n a c i ó n de b a r i a s h o r i z o n t a l e s . 
M r . y M r s . P a l ' e m b e r g . d e l C i r c o 
B : \ r n u m y B a i i e p , c o n s u m a g n í f i c a 
c o l e c c i ó n de o s o s a u e t r a b a j a n a d -
m i r a b l e m e n t e . 
C u a d r u m a n o s de P o n z i n i , v e r d a d e -
r e s a r t i s t a s e n a c t o s de c u e r d a , t r a -
n e c i o , a r g o l l a s , e t c . y n ú m e i o s m u -
c i o a l e a í . 
M i s s M e D o n á i s a c t o e c u e s t r e de 
p o s i t i v o m é r i t o . -
B l i n t r é p i d o d o i r a i o r E m i l i e S c h -
v r ^ y e r , a c t o de l e o r e s s e n s a c i o n a l y 
de g r a n a t r a c c i ó n 
T r o p p e P a n t i n o , a c t o a e r e o m u y 
i n t e r e s a n t e . 
C a r i E u g e n e , a c r ó b a t a s : e u r o p e o s . 
C i r u j a n o Dent i s ta . Consul tas de 10 a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en e l t r a t a m i e n -
to de las enfermedades de las e n c í a s . 
( P i o r r e a a lveolar) previo e x a m e n radio- fodas las capi ta les y ' c i u d í d e s I m p o r t a n -
g r á t i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a para te8 ü e los E s t a d o s Unidos, Méj i co y E u -
ciida cl iente. Prec io por consu l ta ; $10. 
A v e n i d a de I t a l i a , 53, a l t o s ; de S) a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-3S43. 
gulenttss e s t r p n o s e n e l C i n e M i r a -
m a r : 
F e l i p e D e r b l a y , p o r P i n a M e n l -
c h e l l i . 
E l j a r d í n e n c a n t a d o , p o r P i n a M e - I 
n l c h e l l l . 
D ó l a r e s y f i c h a i d e l a I t a l a F i l m . ' 
L a h o n e s t i d a d de^ p e c a d o , p o r M a -
r í a J a c o b i n í - i 
- M a c i s t e e n a m o r a d o » d e l a I t a l a 
F i l m . J 
E l P r í n c i p e de lo I m p o s i b l e , p o r 
E l e n a M a k o w s k a . 
E l m a t r i m o n i o dd O l i m p i a , p o r I t a -
l i a \ l a n z i n i . 
L a r e i n a d e l c a r b ó a , i»ur M a r í a J a -
c o b i n í . 
E l m i s t e r i o d e l M i s a l , de l a I t a l a 
F i l m 
L a s e ñ o r a do l a » r o s a s , p o r D i a n a 
K a r r e n . 
L a s e ñ o r a sIb p a z , p o r l a H e s -
p e r i a . 
L o s dos c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A . 
M a n z i n i . 
E l i n v e r o s í m i l , r o r E l e n a M a k o w s -
k a 
E l i o m b r e d e l d o m i n ó n e g r o , e n 
s e i s e p i s o d i o s . 
L a s e ñ a / a de l a s p e r l a ? , p o r V i c -
t o r i a L e p a n t e . 
A d i ó s , J u v e n t u d p o r M a r í a J a c o -
b i n í 
L a s a v e n t u r a s do C a v i c h i o n e , d© ¡ » 
I t a l a F i l m . 
I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t e . 
H e d d a G a b b l e r p o r I t a l i a A . M a n -
i l n l . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
S u E x c e l e n c i a l a M u e r t e , de ¡ a I t a -
l a F i l m . 
B l f a n t a s m a s i n n o m b r e , d e l a I t a -
l a F i l m . 
E l t e s t a m e n t o d é D i e g o R o c a f o r t . 
D r . A D O L F O E , D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
D e l a H a b a n a y P h i l a d e l p h l a . A y u d a n t e 
de la F a c u l t a d de Medicina. C o n s u l t a s : 
dp 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel , 134. 
bajos, e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f f o n o A-0341, 
C 9055 80d-2 
ropa, a s í como sobre todos los pueblos I 
de E s p a ñ a . D a n car tas de . c r é d i t o sobre ! 
New Yorg , F i indei f ia , New Orieans , S a n 
F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o , 
Madrid y Barce lona . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A fllV 
a i f í A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R o b e r t i n i y G u e r r e r o , c l o w n s c u -
b a n o s , n o t a b l e s e x c é n t r i c o s m u s i c a -
l e s . 
M r . J . P a v o l i s c o n dos e l e f a n t e s 
a m a e s t r a d o s . 
C u a t r o I n t e r n a c i o n a l e s , t o r u p e de 
e ' j u i l i b r i s t a s de m o d a . 
C r u p o m i x t o d e S t r a s s l e , c o l e c c i ó n 
e p o n i e s , p e r r o s , p a l o m a s y f o c a s . 
F i m i l l a C o r r e a , a c t o e c u e s t r e de 
v e r d a d e r o l u j o . 
T r í o A d a s , q u e e j e c u t a a d m i r a b l e s 
a c t o » de e q u i l i b r i o . 
T r o u p e L e n a t - a c t o de d o b l e t r a -
p f c i ó . 
M o d a l e s B r o w n n ú m e r o de c u e r -
d a m u y s e n s a c i o n a l . 
B n o s D u e , g r a ? a c t o d e p e r c h a . 
E l c l o w n " S i S í " , p r o c e d e n t e de 
l o s p r i n c i p a l e s t e a t r o s de E u r o p a y 
i e a A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
D o m a r l o D ú o , s o r p r e n d e n t e s a c t o s 
a x í r o í % á t i c o s . 
L o a R o d r i g u e n » s e n s a c i o n a l a c t o 
de p a r c h a y a c r o b a c i a . 
T a n A r a k i i t r o u p e . j a p o n e s a q u a 
e j e c u t a m a g n í f i c o s a c t o s de e q u i l i -
b r i o . 
M i s a M a r y . a c t o n u e v o d e u n g l o -
bo ^obre r a í i e s . 
TroT7pe B a a d e r L a v e l l e , l a n o v e -
d a d c i c l i s t a de 1919 . 
H a l r á h o y fuegos a r t i f i c i a l e s 
f r e n t e a P a y r e t y dos o r q u e s t a s d e s -
de l a s s e i s de l a t a r d e . 
M a ñ a n a , s á b a d o , a l a s t r e s y m e -
d i a , p r i m e r a m a t i n é e . 
E l d o m i n g o , dos m a t i n é e s , a l a s 
dr-s y a l a s c u a t r o 
L a s f u n c i o n e s e l e g a n t e s de l o s ' 
m i é r c o l e s t i e n e n u n a b o n o q u e s e i 
c u b r e c o n r a p i d e z . ! 
m 
4 
j ? " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
Se admite desde ÜN PESO en adelante y 
se paga buen in t e rés por los d e p ó s i t o s . 
Las libretas se liquidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarse del B A N G O cuan-
do se desee v . a 
• i 
F A G I N A C A T O R C E . D I A R ? 0 D t L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . A ^ O L X X X V U 
nuncios clasificados de íMm hora 
A L Q U j ^ L K E S 
' h a b a n a 
í . u í s S u á r e z C á á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; 
d e 2 a 4 . C o m p r o y v e n d o c a s a s 
y t e r r e n o s e n t o d o s l o s p i m n t o s d e 
l a c i u d a d D o y d i n e r o e n h i p o t e c a , 
M A Q U I N A R I A 
VENDO ÜTSA C A L D E R A D E 160 HP., con todos sus accesorios completos , una tr i ln iradcra A u s t í n 5 un motor de 
- G ó m e z o l i 
C E ALQUILA ÜN E S P L E N D I D O L O C A L , ! ia5 , ^ J ^ " 0 1 " * * 
O con m ¿ s de 200 metros , acabado de ' i - i u o r a 
a b a j o t i p o . P r o n t i t u d y r e s e r v a e ^ p o t r o , ^ d ^ ^ ^ ¿ ^ J * 
80 n. 
8d 21. 
j ^ i l S C l Í . A N E A 
H o s p i t a L 
35007 25 n 
T3ROXIMA8 A C O N C L C I K S E LAS OBRAS 
J l se alíiiiHaii tos e s p l é n d i d o s altos del" i 
cons tru ir , en e s í j u i n a de fraile, c-on se i s ' , C O M P R A M O S U N A C A S A Q U E T E N G A 
a m p l i a s entradas . Se prefiere industr ia ^ n l á S de diez habitaciones en la n a -
de a u t o m ñ v i ' t s . I n í o r m i i n en ia f e r r é - : baña . I n f o r m e s : U n i ó n Comerc ia l a i a u - i .̂ ^ 
t v r l a de H a m e L San L á z a r o esquina a j ̂ ana de G ó m e z , departamento 4 ¿ i - A . ^ , p ^ p . ^ P E R S O N A S D E C O L O R 
i Uso lor ión B e l l a y resenedaroa q.ue deja 
! e) cabello lac io; tengo U) a ñ o s de p r á c -
r p a : J O S E I R 1 A R T E sefrundo piso de Prado, 11, con sala, s a - I M 
lt ta, cuatro eabitaciones , comedor, etc. ! \ ] 
E n la m i s m a informan. 
35009 28 n . _ 
1 > A R Á O F I C I N A S O P R O F E S I O N A L E S . 
J Cedo mediante cien pesus de r e g a l í a 
« n p r i m e r piso alto en San Hafael, cerca 
del Partiue, con cielo raso i n s t a l a c ó n 
e l é c t n c a y a<;al)ailo de pintar. G a n a : 150 
pvsos. I n f o r m a n : S a n Ual'ael, 18, altos. 
SCOTl 24 n. 
H A l i 1 T A ( . i O N E S 
35070 
U R B A N A S 
VE N D E S E C A S A E N A G U I L A , D O S cuadras de Monte, dos plantas.^ te-
chos concreto, renta $05, vaKM" 
••esos. Trato con comprador . l-.¿4Da 
;i5048 
24 n . 
12.500 
28 n. 
¿ j e V E N D E UNA CASA ACABADA D E 
O fabricar. Renta $55 m. o. I n f o r m e s / 
r b l G Í É R E ü D : L O Q U E C O M E ? 
L n o de los pr imeros s í n t o m a s de m a -
la d i g e s t i ó n os Acidez. Acidez ocurre en 
ayorta de desarreglos de la d l -• r uric r . « e t  ^ " ' v j la trnin m a y o r í a e desarreglos ae i  u i -
mile »a. y T e j a r , reparto L u w l o n . V i - ™ j ¿ medicamento de los Uama-
b')ra¿ bodega de Canto. §()S "(ijgRstivos" no se b a s t ó para com-
347Ü5 n. 
\
r E N D r i M O S ^ Ñ r L O M E J O R D E L A V í -
bora y de J e s ü s del Monte v a r í a s ca-
b'Uir acidez. C o m p r o b a d í ) este hecho, se 
p r o c e d i ó a 'a c o m p o s i c i ó n de un pre-
parado n i e . l e g a r á a la ral/, de los m a -
H a t í A N A 
LA P A R I S I E N . C A S A P A R A F A M I -l ias . San Kafael , n ú m e r o 14, entre j 350T0 
Consulado e I n d u s t r i a . AmP'I - iS y ven-
t i l a d a s habitaciones, luz e i é c u i i toda 
l l noche. B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e . í Coc i -
na de pr imer orden. E s m e r a d o servicio . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
34095 
sas con y s in garaje desde $10 a $20.(:00. le j del e s t ó m a g o . E s t e remedio se U a 
I E n J e s ú s del Monte tenemos una muy m.i K i - m ó i d s y viene en forma de l a -
i bien construida con garaje , porta), sala, M. las fine praparan los Laborator ios de 
sa leta , tres cuartos, comedor, b a ñ o in- la famosa E m u l s i ó n Scott. P a r a obte-
U'rca ládo y dos pat ios de cemento. P r e - M-I- verfl idero sosiego, para toda forma 
i c i o : $8.000. I n f o r m e s : U n i ó n Comerc ia l , de i n d i g e s t i ó n p r o c ú r e s e K i - m ó i d s , el 
] M a n / a n a de G ó m e z 421-A. l emedio moderno para el E s t ó m a g o . 
J . H . D A Y C o . 
24 n. alt . 
S O L A R E S Y E R B O S 
a •>ra?5!"-<;..;;-- •>••.i-i.vj***.—-'- • •-• ' " •-'-•• ^ 'i 
30 n C O L A R , $3.000, C O N T A D O , R E S T O A I 
! O niazos, v censo red imib le . Junto a la 
i ^ l A S A N U E V A : S E A L Q U I L A U N A her- i un ivers idad Bien situado 
\ j m o s a sal-i y un lindo cuarto, p a r a p a g ó r * r n 7 ó r m t s T " B m p e d r a d o , 20. 
of ic inas , comis ion i s tas , etc. D e s a g ü e , <2, ; 35084 
cerca el Par.j i ;e B e i a s c o a í n y a una cua-
barato, fác i l 
24 n. 
d r a del t r a n v í a de Marianao. 
34909 24 n 
S E J N E C F ^ ! r r 4 VT 
•••••••••••••mímbmmi 
C K i a ü A ^ ü £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
<M«̂ <?̂ .UU]UMIIMJJIII1TITrTTÍW«il IIIII 'I HUI IIIIIIHI11I—I 
SOLAR ESQUINA F R A I L E , C A L L E SAN Franc i sco í V íbora . ) $000 contado, r e s - ' 
| to fác i l pago, con m ó d i c o i n t e r é s . Infor-
i m e s : E m p e d r a d o , 20. 
35084 24 n. ^ 
I^SQUINA PARA F A B u i c A R ; 15 POR L 27; calle San Jos. , '¿.000 pesos de 
contado, resto p lazos y censo red imib le . 
I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 20. 
2508a 24 n. 
¿ i l Á B í J i U M i E J N í ü Í J V A R I O S S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n u , 
p e n i n s u l a r p a r a u n a c o r t a f a m i - v l n d e e n 1,800 u n a bc 
t. « i k j l a e n esquiua y barrio, po 
l i a : s e d a b u e n s u e l d o y t r a t o s s - termo y no poder 
• t f M a OO tiene habitaciones 
m e r a d o . í a r o r m a n : K e p í u n o ; L L , contra 
B O D E G A S O -
r estar t n -
atenderla su dueüo}; 
tiene habitaciones para f a m i l i a , buen 
to; solo paga $20 de alquiler y 
ve de m á s de $50 d i a n o s que se pueden 
trant izar . I n f o r m a n en A m a r g u r a , y 
B e ! o a i ^ e i o a ¡ a t i s i s , 
s o l o l e y u o p a s o . 
V o o r i c e s a o r p o l » 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 3 . H a b a n a 
A j a u u c i o s T r u j i l i o M a r í n . 
S e s o l i c i t a u a a c r i a d a p a r a c u a r t o s u ^ ^ ' de 8 a 10 y de 2 a 4. caf. . 
• 'n B y 1 3 , c a s a d e F a l l a G u í i é e r r e z . i 
3506S ' 24 n. | 
^ E SOÍLICITA U N A C R I A D A F R A N C E -
30 n. 
O sa . S i no trae r e í e r e n c i a s que no 
se presente Cal le K . 157, Vedado, i 
35049-50 28 n. _ 
S" E SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bitaciones. que sepa urcir y algo de 
costura. T u l i p á n , 16, Cerro . D e s p u é s de , 
l a s doce. 
35053 24 n. I 
Una" c r i a d a , s e s o l i c i t a e n e e Vedado calle 23. n ú m e r o s 305 y 307, 
entre B y C . para corta f a m i l i a . S u e l -
do $25. 
35056 24 n. 
O E s o l i c i t a u n a j o v e n , p a r a c r i a -
kÜ) da de mano. Sueldo: $30 y ropa l i m -
pia. J e s ú s Mar ía , 57, altos. 
35064 24 n. 
a C R Í 4 D 0 h D £ i M N O 
C a r p i n t e r o s y e b a n i s t a s . S e 
v e n d e u n t a l l e r d e c a r p i n t e -
r í a c o n m a q u i n a r i a , s e v e n d e 
j u n t o o p o r p i e z a s . I n f o r m a n 
e n E s p e r a n z a , 1 2 5 . 
35076 24 n. 
S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Q E V E N D E E N 4,700 U N G R A N C A F E , 
O y lunch, en punto c é n t r i c o y de m u -
cho t r á f i c o , tiene contrato, poco a lqui ler 
y deja de util idad l í q u . d a de $400 m e n -
suales garant izados K l d u e ñ o lu vende 
Necesito un p r i m e r criado que sepa s e r - í ; ^ no podt-'.lo atender . I n f o r m a n en 
v ir m e s a a l a rusa sueldo 60 pesus. casa , A m a r g u r a y t a b a n a , cafe; de 8 a 10 y de 
enm-da, ropa l lmuia y uniformes. T a m -
b i é n necesito un portero, sueldo $30 y 
un chauffeur. I n f o r m a n en Habana 126. I -« t e N D E M S UN T A L L E R D E C O N F E C 
24 n. 1 V cjl 
2 a 4. 
35058 so n. 
35079 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA C C I - E R A Q U E 
O ayude a los quehaceres de la casa . 
L u z , 32, altos. Habana . v 
35072 24 n. 
• III IIWIHIIIIIIII Hlllllllllll W I ̂ ^ji3g«f^i.,rfiA^was« 
C H A Ü F F E U R S 
ones en buen lugar, solo se cobra 
lo que hay I n f o r m e s : U n i ó n C o m e r c a l . 
Man .-.ana de G ó m e z 421-A. 
^5070 24 n. 
* J E V E N D E UNA FARMACIA A C R E D I -
j ^ ' cada y bier sur t ida , con una venta 
de $70 pesos diarios s;n m é d i c o . Infor-
m a J u a n P é r e z . Cienfuegos, 74. 
^5073 25 n. 
-LAIT 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s 
I k m a t í t e O ' g i s t e 
A c e r i n a i e g í ü m a 
O r a n s u r t i d o d e t o d o » l o s t a -
m a ñ o s y f o r m a s . 
S u e l t a s o m o n t a d a s e n e r o de 
18 k l l a t e s , e n d i j e s , a r e t e s s o r -
( c i j a s , p u l s o s , p e n n i a n t l l a y ttirt-
• o r e a 
B O R N N B E O I Ü R S 
L a F e d e r a c i ó n Norma-
lista Cubana 
a r a l l a No . 20 . H a b a n a . 
t O d - l o 
S i l C 0 \ S T l T U C f 0 l í 
E l v i e r n e s ú l t i m o c e l t i b r a r o n l o a 
a l u m n o s de l a E s c u e l a N'ormal p a r a 
A l a e s t r o s de &¿ta c a p i t a l ¡ m a r e u n i ó ' i 
e n q u e a c o r d - i r o n , de m o d o e n t u s i a s t a 
y u n á n i m e , c o n s t i t u i r e n l i R e p ú b l i c a 
u n a e n t i d a d p r o f e s i o n a l n u n s e i n t i t u -
l a r á " F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de N o r m a -
l i s t a s C u b a n o s " . 
A l e fecto a c o r d a r o n t a m b i é n d l r i -
I p i r a c a d n u n o de loa c l a u s t r o s de 
l a s E s c u e l a s N n r m a l e s e l s i g u i e n t e 
i m a n i f i e s t o : 
" H a b a n a , 20 de N o r i e m b i e de 1910 
í S r . D i r e c t o r de l a E s c u e l a N o r m a l 
de 
S e ñ o r : 
í L o s a l u m n o s d e l a E s c u e l a N o r m a l 
t a r a M a e s t r o s de l a H a b a n a , en se-
I t l f in c e l e b r a d a el 14 de» l o s c o r r i e n t e s , 
a c o r d a r o n p o r u n a n i m i d a d , l o s p r i n -
c i p i o s que» a c o n t i n u a c i ó n l e a d j u n t a 
n i o s . a f in de l o g r a r u n i d - a l s e g u r a -
m e n t e a c a r i c i a d o p o r t o d o s l o s c o m . 
p a ñ e r o s do l a R e p ú b l c a q u e h a n ' a 
d e la. f u e r z a n o r m a l i s t a u n b a l u a r t e 
oe c u l t u r a , de f r a t e r n i d a d / e r d a d e r a 
y de d e f e n s a i n n e g a b l e . 
E s a m i s m a A s n c i a c ñ ó n de N o r m a l i s -
l a s de l a H a b a n a , a c o r d ó , u n á n i m e -
m e n t e t a m b i é n , c o n c e d e r a m p l i o s p o -
c e r e s a l a c o m i s i ó n q u e e s t o r e d a c t a , 
otas Persoieles 
F E L I Z V Í A J E 
A y e r J i r d e e m b a r c ó a hn-x 
t r a s a t l á n t i c o " M a r í a C r i s L l ^ 
r u m b o a la m a d r e p a t r i a , n ^ ' ^ 
t i m a d o a m i g o don p^dro p. lTo es, 
n h e a d e l c o m e r c i o de es ta c a S f ^ 6 ' 
V a a s u q u e r i d o t e r r u ñ o V a * 
¿ o a r e p o n e r s u s a l u d algo a.,«KQ?a' 
t u d a y p a s a r u n a temporadi ta < * 
a s u s f a m i l i a r e s . JulUo 
D e s e á r n o s l e u n a fe l iz t r a v e s í a w 
g r a t a p e r m a n e n c i a e n e l patvrao ^ 
coisrodoís 
S a r e u n i ó a y e r t a r d e , en Brí í n Í 
de G t i l l í t n o 78. el C o m i t é E l e c u í ^ 
de l a J u n t a P . ' o v l n o i a i de l a Haí, 
u a , d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
P r e s i d i ó e l R e p r e s e n t a n t e 8efw 
l , m i l l o S a r d i ñ a s , a c t u a n d o de secr 
t a x i o e l s e ñ o r R a f a e l A r t o i a . 
D e c o n f o r m i d a d c o n las "tostni 
c l o n e s d i c t a d a s p o r l a C o m i s i ó n c ^ 
tra1 E l e c t o r a l d e l P a r t i d o y 
a r e g l o a los m o d e r n o s Es ta tu tos la 
• \ s a m b l e a a d o p t ó e l a c u e r d o (úni'cot 
ue d e s i g n a r a l R e p r e s e n t a n t e señop 
P e n - r - n d o Q u ^ o n e * m i e m b r o co! 
n f s p o n d i e n t e de l a J u n t a » Proviac ia l 
quo e n u n i ó n d e los Delegados nua 
t e r á n d e s i g n a d o s p o r l a Nacional 
o t r a s A s a m b l e a s a c t u a r á en lo coa-
c e r n i e n t e a l a p r ó x i m a reorganizad 
c fin. 
Y no h u b o m á s . 1 
D E S P E O Í D A ^ 
C a r i ñ o s í s i m a f u é l a despedida q i » 
i e le h i z o a y e r t a r d e a l s e ñ o r Hiái-
u.ti P a n j u l y a s a e s p o s a l a s e ñ o A 
• J a r í a E s t r a d a de P a n i u l . 
IjOs a r r a i g a d o s a f e c t o s que cuenta 
t a n d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o en la 
s o c i e d a d h a b a n e r a , a s í como el as-
í e n d i e n t e d e l s e ñ o r P a n j u l entre los 
tíiemeJ'tos a z u c a r e r o s y financieros, 
v i e r o n a y e r t a r d e traduc idos en 
u n efasDvo t e s t l m o i n í o de s i m p a t í a 
y a f e c t o . 
E n d i s t i n t o s r e m o l c a d o r e s vitaos 
a l o s s e ñ o r e s Z e v a l l o s , L d o . Jesús 
M B a r r a q u é , A b - ' e u , C a r r e ñ o . Mar-
1*1.. 2 ( R . A . ) f D o y a r z á b a l , Rlonda, 
P o r t u o n d o ( A . ) . M é n d e z Q u e d e s , W 
l l e g a s , E s t r a d a , F e r n á n d e z y otros. 
r i C o m i t é D i r e c t i v o de l a Asociar 
c l ó n de H a c e n d a d o s y Co lonos con-
c u r r i ó en p l e n o a r a t i f i c a r l e a bu 
t i . - o r e r o , e l I n f a t i g a b l e s e ñ o r Fan-
^ • ^ T ^ ^ Z ' ^ ^ t L 1 ' ^ 3 a l . s u v e r d a d e r a e s t i m a c i ó n ^ •ía p o r i a ñ n c a L a N - r i a , y r e g r e - ^ 8 e ñ o r a se v i ó 
d a c o n h e r m o s o s r a m o s de f lore» . 
F e l i z v i a j e l e s d e s e a m o s . 
C 8 7 2 0 l d . - 2 8 
D E P A L A C I O 
E L S R . P R E S I D E N T E 
D e s d e a y e r p o r l a t a r d e s e h a l l a e n 
" 5 o . T a n t o l o s c o m p a ñ e r o s de l a s c u a r t o a ñ o y u n o de l o s " l l d e r s " do 
N o r m a l e s c o m o lo s g r a d u a d o s oe l I n ; es te m o v i m i e n t o , 
t e r i o r , p o d r á n e n v i a r s u s l n . r e s e n t a n - ; 
tes d e n t r o de l o s m i s m o s a l u m n o s , j 
p e r o c o m o s a l t a a l a v i s t a l a i n c o m - i 
pa t ibUidacJ e n t r o l a a s i s t e n c i a a l G o - | 
b i e m o C e n t r a l y l a c o n t i a . i a c i ó n de j 
l o s e s t u d i o s , p r o p o n e m o s q u e , e s o s | 
c o m p a ñ e r o s , s i lo deSe3,n, d e l e g u e n ; j 
los c o m p a ñ e r o s n o r m a l i s t a s , en c o n r P a l a c i o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p a ñ e r o s de l a s N o r m a l e s de s e ñ o r i - P ú l 
t a s y de v a r o n e s dei l a H a b a n a ; y l oa c e r 
f u t u r o s g r a d u a d o s , en s u s c o m p a ñ e r o s s a r á d e s p u é s a s u r e s i d e n c i a d e " E l 
ue l a mi .sraa c i u d a d , de a m b a s Ñ o r - C h i c o " . 
m a l e s , en l a s i g u i e n t e f o r m a : C a d a 
e s c u e l a N'ormal t e n d r á : d e s r e p r e - E L P R E S I D E N T E Y E L F I S C A L D E I 
mentantes de l a e s c u e l a do s e ñ o r i t a s ¡ S U P R E M O 
de e s t a c a p ' t a l y dos de l a e s c u e l a j E l P r e s i d e n t e y e l Pi&oaJ d e l T r i b u - ; 
n u e s t r a , p r o c u r a n d o q u e s e a n de p r l - I n a l S u p r e m o s e e u t r e V i s t t a r o n a y s r L a p e n o s a e n f e r m e d a d de la diab&» 
m e r o , s e c u n d o , t e r c e r o y « m a r t o c u r - c o n e l S e c r e t a r t e de l a P r e s i d e n c i a tes t i ene r e m e d i o : e l remedio de la 
po. L o s c o m p a ñ e r o s g r a d u a d o s po- g u a r d a n d o r e s e r v a a r e r c a d a lo t r a t a - d í a b e t i s s e l l a m a " C o p a l c h e " (marca 
r l r ; n e s c o g e r s u r e p r e s e n t a c i ó n de do e n d i c h a e n t r e v i s t a . ; r e g i s t r a d a . ) 
E N E R E M E D I O 
iguial s u e r t e , e x c e p t u a n d o d e s d e l ú e -
so , l o de l o s c u r s o s q u e e n t r e e l l o s 
n o e x i s t e . 
i ? 
SE S O L I C I T A ÜN C H A U F F E U R B X P E -r l m e n t a d o : no iml>orta que sea blanco 
o de color; lo esem^al es que pueda dar 
D u e ñ a s referencias. Obrapla , 37 (altos . ) 
S e ñ o r Diego. 
o5063 24 n 
M a n d o l i n a . E n s e ñ a n z a e s p e c i a l d e es-
te n e o i n s t r u m e n t o , p o r M a r c e l i n o 
7 a l d é s A l v a r e s , e x - d ú r e c t o t d e l a S o -
waciiiiminirimiMiiii ¿ . - ^ c i o d a d A r t í s t i c a M n d c a l " E a t e r p e . " 
V A R I O S F u n d a d o r y e x - d L e c t o r d e l C í r c u l o 
M a n d o i i n b t a y e x - d i r e c t o r d e l a F i -
l a r m o n í a d e l O r f e ó C a t a í á . D i r e c c i ó n ; 
F r o n d a , I 4 ? a l t o s . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
A p a i t a d o 2 ^ 6 8 - H a b a n a . 
24 n. 
¡ b l í o g r a f í a G e n t i f i f i p a - : 
r a M é d i c o s y A b g a d o s 
c o n el p r o r ó s i t o de q u e u l t i m a r a to 
d o s loa d e t a l l e s c o n c e r n i /mtes a l a s n v^ce . 
r g a n i z a c i ó n y d e m á s t r a m i t e s d e r í - i U n T e s o r e r o y s u v i c e , 
a d o s de ' a m i s m a . I q u e s e r á i e l e c t o s e n t r e s u s m i e m b r o s 
D e s d e q u e e l d i a b e t í o n empieza a 
S E P U E H D E A U S E N T A R ' « a m a r e l " C o p a l c h e " ( m a r c a regis-
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s e h a c o n - t r a d a ) se s i e n t e m e j o r . E n tegulda 
c e d i d o p e r m i s o a l a s e ñ o r i t a M a t i l d e d i s m i n u y e e l a z ú c a r , l a sed dc le aco-
6 o . C a d a A s o c i a c i ó n t endr f l p a r a N a v a - m ^ e m p l e a d a r e t i r a d a d" l a D i - s a « - a m p o c o los d e m á s m a l o s s.r.tomaa 
« l i s ( . .sunros l o c a l e s c o m p l e t a au tono- re>c¡ci6n Q e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , c e d e n g r a d u a l m e n t e , 
m í a . p e r o l a s c u e s t i o n e s nac iona1oS p a r a a u s e n t a r s e áe)l t e r r i t o r i o n a c i ó - E n n i n g ú n c a s o h a fa l tado el "Oo-
%eráu t r a í d a s y resuelta-?^t>or ^_ C o - n a l p 0 r t i e m p o no m a y o r de u n a ñ o . p a l c h e " ( m a r c a r e g i s t r a d a ) . E l dtab« 
t i c o q u e de v e r a s d e s e e c u r a r í a , debe 
A C R A T A S A C U B A t o m a r l o c u a n t o a n t e s . 
_, , . . _ , P í d a s e en t o d a s l a s d r o g u e r í a s y 
P o r c o n d u c t o de l a S e c r e t a r t a ^de f a r r a a c i a s a C r e d i t a d a S . 
E s t a d o h a t e n i d o n o t i c i a s e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n de l a p r ó -
x i m a l l e g a d a a O u h a de v a r í e s e l e -
m e n t o s á c r a t a s e x p u l s a d o s de o t r o s 
p a í s e s . D i c h a a u t o r i d a d h a t o m a d o 
d e t e r m i n a d a s m e d i d a s p a i a I r a i i e d i r e l 
i n e r n o C e n t r a l , a p r o p u e s t a de c u a l 
q u i e r a de s u s m i e m b r o s , o p o r a c u e r -
do t r a s t n i t i d o a e l l a p o r c u a l q u i e r a 
A s o c i a c i ó n l o c a l . 
. "7o . E l G o b i e r n o C e n t r a l s e c o m -
1 o n d r á d e : 
XJn P r e s i d e n t e y dos v í c o a . 
U n Secf<=taT*io de A c t a s v s u v i c e . 
U n S e c r e t a r i o de C o r e s p o n d e n c l a y 
róoica Católica 
d e s e m b a r q u e de e s o s e l e m e n t o s p e m i 0 C T A V A j o r n a d a d e l . OONG-BBSO 
SUCARISTICO 
Q E S O L I C I T A ÜN E N F E R M E R O O quO 
O tenga cunocimieutos de tal, para iits.s-
t i r a un i n v á l i d o . H a de ser entendido 
v de buen c a r á c t e r . V íbora , 62(5. 
35012 24 n 
SE N E C E S I T A U N A O E I C I A L A D E M o -dis ta , s i no sabe su o b l i g a c i ó n que 
no se presenre; se yaga buen sueldo; en 
A m i s t a d , 52. altos, in forman . 
35051 24 n. 
( ¿ E S O L I C I T A UN M U C H A C H O . D E 13 
i J a 14 a ñ o s , para trabajo fác i l . Prado, 
03-B. C a r a m e l o s A m e r i c a n o s . 
35057 24 n. 
S E O F K E C E J N 
IffffíTIBKMjM'iftliinBffBtt̂  i 
í M A N E J A D O R A ^ 
Y P R E N D A b 
C e v e n d e un m a g n i f i c o b i l l a r 
k J con bolas nuevas y todos los d e m á s 
• S i utensi l ios, cumo t a m b . é n todos lus ense-
res y utensi l ios de un café . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 y de 
2 a 4. Café. 
35Ü58 SO n. 
D E M i S l O A 
CÍE D E S E A C i A R ÜísA S E S ' O R A D E 5 
mediana edad, de criada de mano o 
de manejadora I n f o r m a n en S a n t a C í a - m i r*v . •••«*.!•••••• 
ra,_ 22. H a b a n a . " O I A N O T L A Y E L , S E V E N D E UNO D E 
24 n. pr imera , ea m u y buenas condiciones. 
_ ü i í a - F b n i n s ü . : H S 4 de * A 5 v- ™- L e a l t a d ' 712-8 n 
J - ^ lar , de cr iada de m u ñ o o de cuarto 
T I . K A P E U T I C A P R A C T I C A D E 
las emennedadea de los ojos.— 
f o r m u l a r i o razonado y nociones 
te higiene ocular para uso de 
m é d i c o s generales y ocul istas 
por el doctor N o é Scal inc i . Ver -
K'ón e s p a ñ o l a con 36 f iguras en 
el texto. 1 tomo en 4o. te-
l a . . . . 
V A C U N O T E R A P I A G E N E R A L . Y 
lispeeial do los infecciones Q u i -
t ú r t í i e a s y tíugale, por los doc-
tores uandeie y Mayora l 
E d i c i ó n i lustrada con 209 graba-
«u-s iniercaiudos en el texto y 
un apedice cobre la tuberculosis, 
l iebre tiioidea y grippe con 51 
grabados intercalados en el tex-
to. , 
A tomo en 4o. pas ta . . . . . . 
H ' O R M U L A I U Ü Oh. C O N S T A T A S 
M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s por los 
«ioctores Lemarfné, G e r a r d , con 
la coIaboraL-lón de los doctores 
Doumer y Vanverts . V e r s i ó n 
caste l lana de la ú l t i m a e d i c i ó n 
francesa con algunas adiciones. 
Por el doctor Pabio G o n z ú l e z 
N¿ae' / . . 
E s o s p r i n c i p i o s s o n l o s s iaru lente s ; : b á b l ^ n d o u n p a r g o ñ o r c a d a e s c u e l a D E N U N C I A C O N T R A L A P C L I C I A F O N R A S F U N E B R E S D E P O N T I F I C A L 
"Ivos a l u m n o s de l a El<?cijela N o r m a l o grrupo de c o m r - a f i e r o s s r r a d u a d o e , , il'XNUiNU1A d b R O D A S ^ B K 1 L L A N l ^ ^ 
i p i r a M a e s t r o s de l a H a b n i ' a , p r o n o - s i e n d o l o s d e m á s m i e m b r o s v o c a l e s 
i en a s u ? c e m p a f i e r o s de ' a s d e m á s j " 8 0 . C u a l c i u f e r a s o c i a d o n o r m a l i s - • U n o de l o s insp iec tores de l a C o m -
N o r m a l e s de l a R e p d b i f c a . a l a p a r ta de c ü a 1 o u ' « » r a E s c u e l a de l a R ^ r ú - p a ñ í a de T r a n s p o r t e de C i e n f u e g o s , h a 
q u e a l o s a l u m n o s de l a N o r m a l de M f c a o c u f l í a u í e i erraduado d e - c u a l 
k i n d e r g a r t e n y c e m p a b e n s g r a d ú a - q u i e r p r o v i n c i a , p o d r á n a s i s t i r a l a 
C A E N E 1 j T E A T R O ^ K E T . 
G R A N D E E N T U S I A S M O . UABU-
B E M 0 3 
d e n u n c i a d o a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o L a Octava J o m a d a del C u g r e ^ o 
b e m a c i ó n q u e los c a r r e r o s de d i c h . rlstico con la cual C J ^ l u y ^ ! > I l r ",min.er» 
1 s e s i o n e s d^l a o b l e m o C e n t r a l , c o n c o m p a ñ í a v i e n e n s i e n d o ooje-to de C o n g r e s o ^ p o r g u e é s t e contín. la . P"^ 
$ 3.60 
d o s : 
l o . L a c o n s t i t u c i ó n do u n a " P e - ! v e p e r o s i n v o t o , 
f l o r a c i ó n N a c i o n a l de N o r m a l i s t a » | " 9 o . C a d a A s o c i a c i ó n l o c a l r, c a d a 
C u b a n o s , con l o s s i g u i e n t e s l i n e s : j ernipo de e r a d u a d o s , p o d r á r e v o c a r 
a ) D e f e n d e r l o s i n t . e r s e s sr-^nera- ! l e síir n o d e r e s a s u ^ r e - s u j e t i v o s r e -
1 tomo en f>o. tela 
P R A C T I C A D E 
l e s de l o s N o r m a l i s t a s c u b a n o s , p o r 
t » . d o s l o s rned 'os a s u a l c . i n c e 
b ) E s t a b l e c e r y e s t r e c h a r l a s r e -
l a c i o n á i s de c o r d i a l i d a d y a l e c t o e n t r o 
i l e d o s l oa N o r m a l i s t a s de ia R e n ü b l i -
o a . y s i e s p o s i b l e , c o n l o s N o r m a l i s -
$ 6.50 t a s p x t r a u j o r o s , 
c ) P r o r e n d e r a l a c u l t u r a N a c i o -
r a l y d i f u s i ó n d e l s e n t i m i e n t o p a t r i o . ¡ d e c l a r a c i ó n 
s i n v n e n o á c a b a r l a f r a t e r n i d a d u n i j u n t a n , seia-
v e r s a l . N o r m a l e s y A s o c i a c i ó n de s r r a d u a d o a 
d> C o o p e r a r a l d e s a r r o ' l o y s e g u - ! de la. R a u d b i l c a . s i m u l t á n e a m e n t e . , a 
vir 'nd de l a e s c u o i a c u b a n a . j f in de s o l i c i t a r s u conen-rso a l a 
" L o s c u a l e s f i^ea s e l o g r a r á n p o r 1 o b r a . " 
prepoTitante en e l C - o b ^ m o C ^ n t r n l 
on c u a l q u i e r m o m e n t o v p o r c u a ' n n i e -
r a c a u s a , a f in dp e v i t a r l o quo s u -
c e d e en l a s c . d e c t i v i d a d o s p o l f t i n a s 
c n a U r i o u n o de s u s m i e m b r o s r e n r e -
s e n t r i u t e s d e s o b e d e c e l o s e s t a t u t o s de l 
p a r t i d o . 
"10 . O v e e s tos a c u e r d o s , c o n l a 
a t r o p e l l o s p o r l a p o l i c í a de R o c a s , q u e tiene'que" Llevar a la práct ica los acuei-
l o s de t i ene a r b i t r a r i a m e n i l e c o n g r a - dos tomados ce d i v i d i ó en do» par _ 
v e p e r j u i c i o p a r a l o s i n t e r e s é , d e l a ^ P J i f n T ^ L ^ l f f o ^ n e 
E m p r e s a , l lecido e-n esta ciudad desde su runo^ 
E l s e ñ o r S e c r e t a r l o h a o r d e n a d o ci6n hasta la fecha- jgte 
q u e s e a b r a u n a i n v e s t i g a c i ó n a fln de ^ 1 ^ 0 ? d f u " S l a 
e s c l a r e c e r l o s h e c h o s d e n u n c . a d o » y t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y R o m a n a . A 
uniftn se l l a m a COMIUNÍ.ON D t ^ 
S A N T O S , que es la comunic&elón intH 
entre los fieles que e s t á n en la "« 
l a s a l m a s del purgatorio y los b*" 
del cielo. 
^ que estamos en ia >-^v" ^ a r l s 
s la Ig les ia railltante Enemigos 
p r o c e d e r e n c o n s e o u i e n c i a . 
T e i e g r a m a s d e í a i s l a Lü8""qúe estamos en la tiei^a foim* 
i s la Ig les ia militante porque 
, de p H n c ^ o s q u e s e a d - j J i U E T A S C C U K S A L D E L B A N C O 1 Í A - i & ^ V ^ u r g a f o r t f ^ o U S ^ U 
n c o m u n i c a d o s a t o ^ . s l a s C 1 0 N A L ; purgante o paciento, porque tiene <iu 
$ 3.00 
35055 
l ^ E S É A C O L O C A K s i : " 
en c a s a de c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; C J E V E N D E UN P I A N O A M E R I C A N O D E 
J ^ n e ^buonas^ referencias. In forman en O tres mese'j de uso; color caoba, fa 
17 y F , s a s t r e r í a . 
35060 
H B M M M H 
24 n . 
bricante I lupel , cuerdas cruzadas , t res 
pedales, pertenec.ente a un m i n i s t r o , ga-
rantizado, s i n c o m e j é n . Vrecxo: $175, J e -
btiíi del Monte, 89. 
35060 23 n 
1 \ E S E A COLOCAKSE UNA COCINERA. 
espanola para casa part icular o co-
íi,!,®fC,i?> n0T,??,le fut'ra ae ^ aUabana . Su d irecc io i j : V i l l e g a s , 101. 
l_IJIJ.Bll¡.llllllll_lll I •̂ Ii..I|-.,Tm»1 
3oOi7 24 n . 
C H A Ü F F E U R S 
E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO 
r ^ A ^ u l a n t ® de chauffeur, p a r a ¡.""a 
i i J E V E N D E . U N A S E Ñ O R A M D I S T A , 
I .̂ .> que se ret ira , vende una preciosa ca-
| nas t i l l a , cosida y bordada a m a n o ; lo 
tiene todo completo; se da en 175 pesos 
] ca l le Habani ' 85, entresuelo; h a b i t a c i ó n 
| n ú m e r o 5, y en la m i s m a se desean co-
lo iar dos hermanas de bordadoras; hacen 
tuda clase de bordados en blanco y 
par t i cu lar o para casa comercio • tleno " j r ; t a m b i é n ¡ m e d e n d a r referencias; de 
buenas r e f e r e n c á . s de casa part i cu lar D i - *e:m casa f o r m a l . 
\ i s ¿ F f ^ a Consulado y Genios. T e l é f o n o '¿MS2 24 n. 
A-.-.411 
24 n . 
A ' J T ' % M v í L E S 
, \ UTOMOVII.ES: TENGO ÜN HUDSON, 
iqe lia ip.ibajado. I n f o r m a n en ^ * cerrada; un Ouescoy, cerrado, p a r a 
e l UOttono - D e " r a 11'y medt . 
24 n . 
V a r i o s 
M U K B U E S A D O M I C I L I O ; 
inv ierno; los vendo o los cambio por 
abiertos, tengo I l u d s o n Super S ix en ven-
t a ; tengo una c a r r o c e r í a cerrada para 
Uudson Super S ix , compro y vendo to-
da clase de autos. Prado, 50, c a m i o n e s 
Denbi . S i l v a T e l . A-442a. 
30052 5 d. " O A R N 1 Z . 
1 J voy al cnmpo. Precios m ó d u ' ^ ^ T e i \ Í A Q Ü I N A S D E A L Q U I L E R D E P L A ^ 
lefono A-0351 S a s t r e r í a de F r a n c i s c o L 6 i-'JiL Sla' 8e Solicita una de cambios, c h l -
Pez-__-. ¡ cu para t r a b a j a r ; se pagan tres pesca 
28 n ? i a r i o s s l e s t á en buenas condiciones. 
Si lo desean adelantados y g a r a n t í a a v l -
350S0 
Cíir.zrt ,a r^íZT,—~' ~—; ; 01 10 a e s e a r uueian 
f , ? ' ^ •OR' C O N M U T « C E N A S R R - sen al T e l . 11-2424 
i c r t n c i a s y g a r a n t í a s , se ofrece un.i 35001 24 n 
activo e intel igente para d e s e m p e ñ a r d i - . 
B e ? r á e ! * m . n M . Í ¿ Í n : E i : h e m e n d í a . Mon- V E N D K UN F O R D E N B ü E N E S T A 
L A I N S P E C -
cl0»n, pa lpac ló ln , p e r s e c u c i ó n y 
AuscultaciCoi en c l ínúca "médi-
ca por el doctor Mauricio L e t u -
lle. T r a d u c c i ó n de la segunda 
e d i c i ó n francesa .-orreglcla y au -
mentada e i lustrada con l l t í fi-
guras iruercaladaa en el texto. 
1 tomo en so. te la , 
t N F K U M E D A D E S D E L A I N 
fancla.—Doctrina y c l í n i c a , por 
el doctor Enrique S u ñ e r y O r -
doñez , c a t e d r á t i c o de enfermeda-
des de la iniani' ia en la Uni -
versidad de Va l lad l l ld 
3 tomos sn 4o. p a s t a . . . . . $20.00 
V A C U N A S , o Ü S U O S V F E R M K N -
tos en la p r á c t i c a diar ia , por 
• el doctor A . D a r l e r . V e r s l C n 
esipanoia del d t í c t o r S. V l u a á 
Uumbert . 
1 tomo en lo. tela $ 4.00 
M L O S O F I A D E L A L E Y S E G U N 
S. nto CocíiálS dc Aniiiino, por 
J u a n Carreras y Arai ló . 
1 tomo en .o pasta $ 2.23 
L E G I S L A C I O N D E U J B R A S P u -
b l i c a s . — L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u -
dencia sobre Aguas , ayudantes 
caminos vaoúnfiles, carretera.*, 
consirueclo'nes c iv i les , Contab i -
l idad, expr jpiacion f lrzcsa , F a -
ros, ferrocarri les . O b l a s m u n i -
cipales y provinciales, etc con 
un repertorio general a l f a b é t i -
co por materias y con un Indice 
general c r o n o l ó g i c o , por D . A n -
gei Hapallo Orts . 
2 tomos en 4o. m a y o r p a s t a . . S12.00 
L A P A S I V I D A D D E S S P A Ñ A 
a n t e las iuturas lucb'is e c o n ó -
micas. Uechos e "deas. J914-1U18, 
por el V í x j n n d e de E z a . Segun-
da ed ic ión . 
1 tomo en 4 o. pasta 
K ^ E M l O N T u S D E D L K E C H O NA-
tural , por el doctor Rafael Ro-
d r í g u e z de Cepeda, c a t e d r á t i c o 
ae esta as ignatura en 'n Univer-
Idad de Valencia . 
¡au 'r ir , a ú n su pena, ¡uilcb «v, ---- ^ 
t^kov nt • u o « '«1 cie lo; y los santos, quo e s ^ J p A j * ' 
J o b a b o N o v i e m b r e 20. e i cieio, forman la iglesia ^ « ^ f W 
H a q u e d a d o e s t a b l e c i d a l a s u c u r s a l T E , porque han vencido a todos s i » 
d e l B a n c o N a c i o n a l e n e s t a l o c a l i d a d . " - ^ { J S * ^ n ' V t i e r r a . las. alma? 
lo s sif l^iieutea t r W o s : j A n o s o t r o s , s e ñ o r D i r e c t o r , no s e 
: : l o . *pX&trktMin de O o n s r r e s o s - n o s o c u l t a l a s r r a u d ^ a y c o m n l e i i d a d : a c o g e n b o n e n t u s i a s m o ' e s t a ^ ñ u e v a ' ^ u a t á n ̂ teVT T n t i m a m ¿ ñ t e ' u n i d o s con -D ^ 
a n u a l e s OBlSfo, a f i n q u e o a r e ^ c a u t ñ - | de la Idea , p e r o e f l t a m o t searuros d a t i t u c i ó n , t a n n e c e s a r i a a q u í y d e l a q u e t c 0 ™ los ^1<iJ^roa de un c ^ _ 
T i c o , e s f á d l m e n t e r e a l l z a b ] ^ t a n t o l a c o o p e r a c i ó n de l o s c o m n o ñ ^ r o s de , h a s t a a h o r a c a r e c í a m o s . i L o s crist ianos c a t ó l i c o s , aunque 
m á s . c u e n t o qu** s i n e r a n i i f i o n ' t a d , j i n s N ^ r m a l e p y de lop i > T a d u a d o « . a d -
p u e d o r e c a b a r e o ^ol « e f í o r S ^ c r o t a r l o , v i r t i e n d o c o m o w t n o r a n r s a l e n t a d o r a , 
que c o n t a m o s ipru^'m^nte íron l a c o o -
p e r a c i ó n d f nup^trof, i cqrofé íoret ) y d e l 
s e ñ o r Tnprrv+or de G i s c n e l a s N o r m a l e s , 
y q u e e s o t r a mos , R P í m r o de e l lo , e l 
fl-nmro d e c i d i d o de 'na N o m n l e i s de l a 
R e p ü b l i c a . n-or m e d i a c í i V i de l o « se-
f .orp" TVÍrec toren do c a d a E s c u e l a . 
A s í pues., n o s o t r o s l e r o b a m o s c o - ; ^eQtante « i o c t o r V á z q u e z B e r r o a f i n D e j a n ya en 
% 2.28 de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e n a . s A r -
t"s, l o s f o n d o r n e o e s a r i o a p a r a l a c e -
l e b r a c i ó n rio Tos míc-Tnrys.") 
"2o . P u b l i c a c i ó n do u n p e r i ó d i c o 
! ^ r e a T i o o f i c i a l do la F e d e r a c i ó n . 
"3o . C o n f e r o ^ c i a s de r b ' f n s ' ó n c u l -
t a r a l . ñ o r l o ? ruronío'S a s o c i a d o s , o p o r 
p e r s o g a s d0' nuo^+r" a m b i e n t e i n t e l e c -
t u a i . In-'Hta'ias a l e f e c t o , 
. — . . . ^ c * . jlk)s c a t ó l i c o s en ia n e n » . es-
E l c o m e r c i o y e l p u e b l o en g t n e r a i del purg i tor io y los santos del « T ^ g t o , 
¡amuiHUlUB. JUOS c r i s i i a u o » cm-oin-"", " „r ogo 00 
VI m n n P H P n v t t A T ien Peeado morta l , no dejan P0^ gon ÜJL l . U K l t L » r U W S A X i E t r mietm-os de este cuerpo, si bien 
i m i e m b r o s muertos, y ya 8 ^ m " u e r t « . 
E L M E U C A D O * L A S C A L L E S D F , ^ t r á 1 arroja. \o a^fu'ego, c ^ r p o d r ^ e v i ; 
S A N T A CLAMA tarse confesando cada uno sus EuCa" f o r t a l e c i é n d o s e con el P¡ in_de„„l"s qule0 
S a u t a C a r a . N o v i e m b r e 20 (6 40 ^ í e ^ e ^ d e ^ e ^ t e ^ ^ n f ^ 
G r a n r o ; 5 o c i j o p o p u l a r h a c a u s a d o l a s di-iposiciones, no m i r i r á " . s m ei"1 SaD. 
n a c i ó n del Cuerpo y 
} Redentor . . ^f-rog de 
g e s t i o n t í s e n ei C o n g r e s o de l I l e p r o - reo" de la p r o f a n a c i ó n del Cuerpo y 
I i — t t / ; , ? -r. _ gre de Nuestro Redentor . , — ktv,« i " 
m u B i n u e fi n u c i r o s c o m n n ñ o r r v s do [ do o b t e n j r los c r é d i t o s p a r a l a cou-s- la Igles ia , los miembros s e p a y 
i J¡ i j . j, ' t ^ u c c i ó n de l n u e v o m p r e n d o rsavn. I;i ia e x c o m u n i ó n ; los noreje». y 
l o s acnord'va o u e le n ^ i u n t a m o s . " u e v o meri-d,ao p a r a '««. nT Acfnfjio 
' e x p r o p i a c i ó n de l a v i e j a I g l e s i a . A l » I ^ i a ^ L a Tg les la tiene perfecto^ derMbo^^ 
" 4 o . O r p r a n i z a c i ó n de a c t o s de be-1 t 
! ip-f?cpncia. I c o n e l p i r o p ó f ' t o de s o l i c i t a r s u a p r o 
" 5 o . O r c a n i / a c ' ó n de a c t u a c i o n e s 1 b a c ' ó n r v a.sinri.símo l e r o g a m o s 
c o l a c t i v a s de c i n i s m o , e n t e n d i é n d o s e c a r e c í da m e n t e , n o s Gomu-Uiaue l a d e c i - — — 
p o r e s to c a r c r a ñ a s c o n t r a l a d i p s o • ' t i ó n d^ ,d los l o m i s p r o n t o n u e l e E l e m e n t o s i n d u s t r i a l e s , c a m p e s i n o a de cualcpiler modo Piedra uü8e am<,nesW' 
m a n t a , t a b a q u i s m o . Juego , e t c . j B e a d a b l e , n ú e s d e s e a m o s u l t i m a r y o b r e r o s e x h o r t a n a l d i a r i o p a r a i a c ^ p ^ ' ^ n ^ n u e v o s c r i r n ^ - ^ . 
T o d o lo a n t e s e x p u e s t o . í-e n e v a r á a ' c u a n t o pufes l a orf f -anÍ7ac 'r tn de l a f . ? o y e ü !'fs Ees t iones^ d e l d o c t o r V á z - Todos los miembros de esta ^ J p0í 
^ i c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n á s l a i e x . t l s a r le su seno a l o ^ . ^ f . ia d a » 
* . c a n e s de e s t a c i u d a d , ^ i ^ a ^ l ^ m i l f ^ ^ i ^ ^ r f 
c a b o mpd^'ante l a o r s r a n í ' / a c i ó n s i -
g u i e n t e , que i e t m l m o n t e s o m e t e m o s a 
l a c o n s i d e r a c i ó n de n u e s t r o s c o m p a -
iT.eros: 
w l o . C o n l o s a l u m n o s río l a s T/^cue 
l a s N o r m a l e s p a r a M a e s t r o s , p r i m a -
r i o s y de K i n d e r g a r t e n , y c«»n l o s c o m -
p a ñ e V o s g r a d u a d o s de l a R e p ú b l i c a , 
pf f o r m a r á u n a F V d e r a c t ó n . 
2 o . L.a F e d e r a c i ó n s e o r e r a n i r a - ¡ H a h a n a 
F e d e r a c i ó n ; d t o í ^ n d o n o a d e s d e luc<ro. 
s i doari^n eieorAr s n roT»rof;pntffC'ón 
tmtre. los c o m p a ñ e r o s d e a n u í , c o n f o r -
m e i n d i c a e l a c u e r d o , n a j a e n v i a r l o 
todos l o s da tos n e c e s a r i o s . 
P a r a l o s e f^etr^ de e o r r ^ s n c n r l e n -
c-a , puede u s t e d dir ler ir^e a l P r e s l -
d f n t e dp ia C o m l í d f i n , R n f a e l P , S u A -
r e z . E s c u e l a N o r m a l p a r a M a e s t r o s , 
_ . . — — — , loaos ios inmuíuLua — ,„ ,0^oa: r J 
q u e z B e l l o e n b e n e f i c i o de S a n t a C'i»- dad e s t á n la iUuamente enlazaao .bleIieí 
r a . . lo cual r'-'Po^tan ^ ' ^ " c a i ó l l c a y 
E ? l ¿ m e ü t O S c a t ó l i c o s e s p e r a n a l m i - den^ayudarso** unos'' a otros c ^ n t o í 
s i o n e r o P a d r e R a f a e l R u í z q u e v i s i t e nen y t u i n a s « l5^8-„^,^0a fe nadie. a S a n t a C l a r a . 
G a r o f o l o M e s a 
1 tomo en lo encuadernado. 
3o074 24 n. 
do; urge la veñt ,a ; puede verse en San 
J o s é , 09. l u t o r m a n en l a t a l a b a r t e r í a : da 
12 a 2. 
350(15 
t a l a a r t e r í a ; e 
24 n. 
C O f j i i ^ K A í V E M A Ú t r í í i í A S ¡z M O T O C I C 1 K T A « a r l e t d a v i d s ó n , 
T C T A O I CT'í lUí ir i i . i 'r í 'kc " ¿ ê vendp ^OI" s.de car, con dos rne-
E b l A B L E C l T Í l E N T O b !S?,S, deMU8<í- t n f a n ^ . 22, entre San M l -
guel y Neptuno. a todas horas. 
IM P O R T A N T E : 8 K C O M P R A U N A C A - .. s a en e l Vedado <iue tenga 8 h a b í - - — - — — - - — 
taclonea y cuyo precio no exceda de ao i i i a c i i b a s e e i D I A R I O D F I A íWA 
, n i l pesos. E s urgente. No se a d m i t e n 1 1 
c o n 
alte 
T l t A T A U ü B U É M E N T A L . Ubi D E -
recho Uoniano.—Contiene el de-
sarrollo h i s t ó r i c o j la e x p o s i c i ó n 
general de los principioss de la 
legiKluciVn romana desde ort-
ten de Roma has ta el tOmpe. 
I rador Just inuino . por V í c t o r 
Pe t l t 
O b r a de texto en V ü n l v e r s l 
o'ad de la Habana 
vñ c o n A s o c i a c i o n e s loea l ' - s en c a d a j S^pruros de s u o o o i n e r a c i ó n y d e 
$ 2.60 E s c u e l a N o r m a l , n a r a . p o d e r t r a b a i a r ' l a de n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s , l e rosra-
de c o m ú n i n t e l i g e n c i a , c o n l a P e d e i x.io<5 c p i u d e a lo3 mi^rno.^ en e n 
r a c i ó n . j n o m b r e de n l n m n o a de « s t a E s c u e . 
" S o . L a m i ' s m a t e n d r á u n a ""Di- ; l a . 3 l a n a r n u e noq r e i t e r a m o s a s u s 
$ 8.25 ' ' ac t iva o Oob-'erno C e n t r a l * ' o u » e s t a - ¡ ó r d e n e s , a t e n t a m e n t e . 
r á f o r m a d o r o r l a r e n r e a e r f a c i ó n de 
c a d a N o r m a l . coTOpUfista de c u a t r o I 
r e p r e s e n t a n t e p ^ de i a r e n r e w e P t f t e l ó u ' 
de 'os c o m n n f i e r o a erraduados , e n m 
L a r o m f s f f i n , 
a e l o no necesitan ayud? "hros "c "A. 
A d e m a s , pueden ^ \ t n i e m ^ B ^ 0 ^ 
c o m u n i ó n dc los santos W ¿ u í * s tnl«o 
b?os del 'cuerpo. L a salud y 
i n m i e m b r o ayuda mueno a 
otros enfermos ¡ C u á s t o 00 ' buen V . . 
recobrar la ¿a lud , tener «m "v e, o3« 
A C C I O N I S T A S Q U E P R O T E S T A N 
S a g u a lu G r a n d e N o v i e m b r e 20. 
p n u c í a l e s a c c i o n i s t a s m 6 n o un . - s t ó m a e o "'ff1 J}-; No ^ 
i H i s p a n o C u b a n a de ¿ P o ^ ^ t u r a ve^ « ^ ^ ^ ^ i e m ' b r o a . P 
huir 
él 
R e u n i d o s los 
de l a c o m p a ñ í a i s  
P e t r ó l e o j a r a t r a t a r s o b r e l a p r ó x i m a gj" un Tropiezo" « 
a s a m b l e a q u e se v e r i f i c a r á e l d í a 2(í n a n o , el ojo lo av1sa P^-LVos 
t e t o m a r o n i m p o r t a n t e s a c u e r d o s . d u r m ^ é u a m ° n t e ? y ' i o ^ P 1 0 9Uce 
T a m b i é n se a c o r d ó e n v i a r a la c o m - ia ig-ieela, ' . uno8 
p a i l í a el s i g u i e n t e t e l e g r a m a " r e u n i d o s Oue los m e r e c i m i e n t o s ^ ^ ^ ^ t 
io s a c c i o n i s t a s r e s i d e n t e s e n e s t a p í a - ramenteaenreefScaso de Sodoina. ^ubier8» 
z a a c o r d a m o s p r o t e s t a r de l a m e d i d a Dios hubiera Perdopado^^sl 
c e no a c e p t a r l a v a l i d e z 
P ó s i t o s eu laa s u c u r s a l e s 
"1» 
JÍÍ ¿z^ov.». c"-.v^, .,w .jvj l í^ii i L.m ,^ . , (Obra completamente. ML-(M;nia 
jrredores . I n f o r m a : M í n d e z . Mura l la . 48, í i í i ^ A y a n u n c í e s e e n el D I A R I f l 4 tomos en 4o. encuadernados , 
l í o s . De 8 U 10 y de 1 a 8. I . . . . ^ U w Librer ía -Cervantes- de U l . a r d o 
85075 24 n . I L A M A R I N A . Cnl lano 02 (esnuina a Neptuno) 
» t a d o 1.110. Telefono A-405a Hs 
N o s co^f-ta o u e p y í e f e va en fnr>cio-
P e s una, - • o m i s ^ ó u de N o r T i f l l l s t u s n u e 
p u e s t a t9nib i ' 'n de c u a t r o r e p r e s e n - b a ixHcladn l a r » r o u a e t i n n e r t i > e n -
ta n e s po , n r o v í n e » a . ¡ t e e n t r e la*, d o m ^ E ^ e n e l n ? N W m a - o m i t j r R _ c r { f , > i o - F a u 8 t 1 n o D í a ¡ , r „ a n tienen l í h p o r t a l c i a capital , P d ¿e ^ 
"4o . P r o n o n o m o s n u e , l a D i r e e f l v a 1 ios a f in ,1e v U e v p ^ t o n r t e s en m a r - « • e w n m p g TOTOHO hablan de la inm-'nsa^ c a r i » lvoS y 
d e - r a e í ó n . 
v en e o n s í » c n e u -
a ríe c a m a r a d e r í a 
;nbern.-,«? o n e s e 
agotada) Ros^^noo a ios c o m p a ñ e r o s de l a s ¡ p r e ñ a r a in p u b l t c a c í ó n de u n a R a 
Veloso *}rm** N o r m a l e s no s e e s t i m e e s to en- v i « t o N o r m a H s t a - n u e ortranlmj v fli-
Apar- " T 1 _ P r i v i l e g i o , y s i c o m o u n a n e c e s i - I r i g i r á e l l n t ^ l l | t e n t « > v c a b a l l e r o a o 1o-
d « 108 de- hal lado en Mía diez J"8^.8:.,. &oT* eáer 
, i"a ^ ¿ P e r o d i r é i s a i n é pos» JÁ»i 
l u c h a r e m o s letVi,-,n de Catec i smo l ' " ^ £ £ 1 ) 0 $ , 
in mostrrfr 'ae Honras F^nelinsf-rqlie Dj, 
in tienen l í h p o r t a l c i a caPitacVj!dad d% di' 
' o m ^  sri ^. o8 
x' Igles ia , para con sus n e i " o0. 
in f-.ntos. , . , „ „ . eD l - ^ i S s » ' 
L o oue no veis realizar «» lo ^ 
1 d a ñ a s InstU-tHones, « S ^ J o " Per0 . d V V e.-an a los .nlcmbros os P uie ^ 
abana , i « l a d . v e n G r e g o r i o d e l a L M Z u l u m n o d e l 
M i n a , M a n u e l R a s c o , A r t u r o G o n z á - V Vs , fi les 
lez , D e l r ' o B e r n a r d o C a s a s . D e l f í n . , 
"Tomas ino . G e r m á n . S a m p u d r o , Rafa1 
G u t i é r r e z M a r t í n e z , J u a n T r a v i e s i í s 
G u i l l e r m r j de la V i l l a " C o n c u r r i r á n acuerdan de ,os, , rielí:*r "prepara^" 
a l g u n o s a c c i o n i s t a s y ' todo8 e s t a r á n fcTaT d f nue "d i scu tan y ^ 
r e p r e s e n t a d o s e n l a a s a m b l e a . O f i c i ó do P o n t í f i c e el AP0?;„üro» 
E L C O i m E S P O N S A J L Z ^ ' l l ^ ¡ M * ^ » ^ 
A Ñ O L X X X V 1 1 
luiis 
Í 2 S b í d O ^ I é d r i ü . K 
m A j ^ D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q I T Í N C K 
v n.-i >h rfi» «rniwiftn tembiabamos , de T a b l a que antecede, renlmoB en apro-
i un a u f l o T v h l ^ s a S e r a ríííes- baria y d , n ^ b o ^ l a apr;.b.m..9 couce-
ser y lev.Lntara en vUo nuesiroa co- dlendo cln.-u-i-ttia dlae de ' n ^ ^ e a c l a . en 
« n aquel momento, uo solo re- , ^ ^ 1 ^ u ^ ^ a d « ^n ¿ g l r ¿ R -
^ i„ es del caoxiuo 
^ ^ ü ó srT» - n ^ r r ^ o c t a ^ J o r n a -
^ del ^ r i m n n a l de los t e s i e joá ctttoU-
¿ i o c e s a n o . y a f e a d o s a conmemorar el 
Ci-rdó el "i \on p r e v a l e b u n f de C r i s l o , toaos los neloB q 
Bino que n e tareei<J oir en las tinieblas la d iv ina p a c o r a 
rabiosa i m p r e e a c i ó n de Jul iano e l , , 
E r m i t a y u^a¿ Z hablan P ^ i d o h a -
í i n g u i d i s i m ^ . • l " ^ . " g y luneuis. O t m a 
r S r lúe5"- ' I " ^ t r e la doble l l ia de es-
íc r ínan de ' ^ / ^ T h a b í a n alcanzadn 
JecSdores , a ^ s n ^ m i i i a s . « « « e n _ , o t ~ 
aBÍenia ^ r m a n e c e r i a n de pie, ni en 
función no P-f .^g en esa estuvieron las 
^ f ^ r a d e r f a s altas en ^ f u n c . ó N era 
Ha ^ " ^ s y mejores y " q » e ^ 
eomoa los - n ^ ' y potente en C u b a . 
^to l ica es tuerte y ^ g ^ b a m o s no tan-
f0T ú l t i m o , a^e haumímt) de ^ f u n c i ó n . 
to P " / 1 ^ divino". 
y0 ^ ta?á " ^ homenaje a J e s ü s 
Se tratí .bA v oor eso a lU estaban de 
gacnimentacto y / nde h a b í a lugar para 
0, ^ ^ ^ l i c o s I » pr inc ipa l pura 
ello. los eatolitos. lo d e m á s c1108 ^ n n d a X ¿ f u n c i ó n nada d e j ó qu^ er& secundario da ^ na8 
desear en -""if^0 F^é digna de) aplauso 
amante . f 1 ^ ^ i k ^ p e r o a ú n en esto fue 
^ e u n S t ó P P a r a , g l b s P c a t ó l i c o s a l l í reuni-
n a n . » e s ^ n d o Por ^ H e n ^ ^ p r o y ^ 
*8dü?n<rre l ig iosos Ip laude^ la mayo-
a81111^ no es el aplauso u n á n i m e ; pe-
ríai í f ^ r e -d Señor de J u a n de Juanes . 
10 a ^ r e s ^ - r a d a Hostia en la . mano > 
c0? J ? M 'SmJ movidos por s ú b i t a co-
enít0Il» Méctríca, los que sentados esta-
l T Í ^ L s r e c e n de pie y estalla c lamoroso 
bj,n, a P ^ F ^ ' " aplausos, sin que se pueda 
7 e S ^ e n o i n i c i ó Sino que todo 
P ^ f i ^ c l o un momento, transforma el 
en^Mn en r u i d o ^ catarata de aplausos 
e 8 p a ^ l d 3 n o 8 . Que se renuevan a l pre-
rs híT v la ÍJucaHstía. 
í i e lor l f lcac ión de J e s ú s en el S a n 
Sacramento del a l t a r era lo que 
tí, „a%ico a l l í le h a b í a llevado y oso 
& lo qne r e á l U . E r a el pueblo c a t ó l i c o . 
n Z denegado a llevarlo p ú b l i c a m e n t e por 
calles protestaba de la orden, ap lau-
l irado v vitoreando a su Dios. 
¿ra Cristo que tr iunfa ha.' Y cualhto 
rnás han pretendido ocultarlo, mfts r a -
íiinnte v esplendoroso se m o s t r ó el S o l 
Ar í s t i co haciendo confesar a sus per-
•«.-uidores, otie la F ie s ta Encarfst icB a 
El0consagrada h a b í a sido lo m á s grande, 
lo nunca visto. •. 
Este triunfo lo p n c l a m a en su C a r n e t 
Gíicetillero tlel 18 del actual nuestro c o m -
' pnfero Zaua. . 
Dice a s í : , ^ . . ' 
"•LA F I E S T A DJ3 ATTTR.—Quien«9 d e » -
vvés de leer lo que ayer dije a p r o p ó s i t o 
o»a «es ta la hayan visto en Payre t , 
etnvendrán en que no a b u s é de la h l -
píDe> epa30 para el D I A R I O m e auom* 
a la puerta central de lunetas para ver 
cátno estaba a q u é l l o " y yo que t e n í a el 
inimo con crespones, no solo me reeo-
tré viendo aquel cuadro, sino que a l l í 
me quedé hasta que a c a b ó la fiesta, des-
lumhrado y "asi entontecido. 
jQnó soberoio e s p e c t á c u l o ! t Q n é acto 
tur helio y conmovedor! i Q u é triunfo tan 
brillante! , 
Cnha entera, representada en sus ver-
dederos valores, a l l í estaba s/VIldamente 
unida haciendo la m á s u n á n i m e , la m á s 
rotunda y firme p r o f e s i ó n de fe que Ja-
m á s se haya visto. 
Cuando ante el cuadro rtltlmo que en 
apoteosis ie amor a la E u c a r i s t í a , f o r m a -
bnn ángeles .mmanos. vlbrrt el h imno a 
Jesús , e n t ó n a l o por un coro de seraf i -
fces y la en >rme concurrencia en pie 
cantaba las estrofas y las m a n o s ap lau-
.dían y los >jos se arrasaban en l á g r í -
¿ v p ó s t a t a : ; V.ineiste. G a l i l e o ! 
Cris to . Cristo J e s ú s es quien ahora 
f « m b i é n ha vencido Y quien v e n c e r á 
s i empre . 
¡ A o n pru? ü e b u n t ! " , 
Ahora codjs debemos laborar y orar 
I or que ios icuerdos del Congreso tengan 
»í..nciOn practica, para mayor gioria de. 
Dios y bienes-ar temporal y eterno nues-
tto y de uuestros p r ó j i m o s . . 
UN C A T O L I C O . 
todos los fieles que devotamente oye en 
div ina paJ^bra. 
L o d e c r e t ó y f i rmó B E . H~ - I - £ 1 
Oblapó . 
P or mindato de S . E B - , D r . KéndezE 
vrcodiano Secretarlo. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
D I A 21 D E N O V I E M B R E 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
i E l p r ó x i m o domingo, a las 3 de la 
—' ' I tarde, t e n d r á lugar la f ies ta m e n s u a l 
E s t e mea e s t á consagrado a las A n l - ' d e la AreLico frad ía del Santo N i ñ o J e -
¡iias del Purgator io . 1 .sus de P r a g a Se rezará la coronita ser-
E l C i r c u l a r e s tá en la Iglesia de B e l é n . m 6 n por el I l t m o . s e ñ o r Rafae l R u l z , 
L a P r e s e n t a c i ó n de Nuestra Señora en . ib ispo preconizado de Veracruz, pro<'e-
des-ei templo. Santos Gelasio I , papa, R o 
r.ieo, dominico, confesores: santas Maxi-
t-.iana y C o l u m b i n a , v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
L a P r o ' í e n t a c i ó n de Nuestra Señora en 
ái T e m p l o , u a S a n t í s i m a Virgen María 
toda abrasada en el amor de Dios, desde 
e. p r i m e r instnnte de su vida, acude al 
Templo de J e r u s a l é n a los trt I aflos de 
a i ó n . c o n s a g r a c i ó n do ios n i ñ o s y 
cedida . 
34SC9 23 
E N S A N F E L I P E 
L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a y 
T e r e s a de J e s ú s c e l e b r a r á el domingo 
iU edad a hacer p ú b l i c a profesiittl de que D r & S i W s u s cuates mensuales . 
3a toda de O i o s v desde aquella edad . ^ la m a ñ a n a , a las < y media 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g ó i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
U U L A D E N U E V A A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s co< 
/ ieoo - F R A - N C E " (30.000 t o n e l a d a s . 4 
h é l i c e s ) : L A S A V O Í E . L A L O R R A l -
N E , R Ü C H a M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A 1 N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r ig i r se «.: 
£ K ^ L S t G A ¥ £ 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 S . 
H a b a n a u 
V A P O R E S T R A S A T l A N T I C O S 
i ñ PíiííLios, I z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
m i s a 
22 n 
Í G L E S Í A D E S A N F E L I P E 
L a V . O . F . del C a r m e n , t e n d r á ejer-' 
regla de toda su conducta. Kenuncia to- . t-^„tl]r, 
do placer por amor de aquel S e ñ o r que * l *rlrt i a i « 
es todas sus delicias. A ú n no había vis- u v i » 
to el m i s m o Dios otro sacrificio m ú s i m . p i n i ' 
a la medida de su corazñn . ni v í c t i m a M e S i a d<5 M i r a . O F E . Ü C B e l é n 
que le fuese m á s anradable. E l d ía de 0 
su gloriosa p r e a e n t a c í t o en el templo f u é 00>iH3RHQACION D E L P U R I S I M O C O -
^.ando xqnellK Hija querida del Eterno R.-^ÍON D h M A R I A 
Padre, aquella Madre de su unigf'nito E l d í a 22, íJábado 4o., a las 8 a. m-. 
Hijo , aquel la E s p o s a del E s p í r i t u Santo, se d i r á la misa cantada por la Conver-
toda h e r m o s a toda Inmaculada y R e i n a «uón de los pecadores; y la c o m u n i ó n 
en fin de las v í r g e n e s , hizo a Dios so- se d a r á a n t e s de la m i s a , 
lemnemente su voto de p e r p é t u a v l rg in i - H a b r á j u n t a d e s p u é s de l a m i s a , 
dad. la m á s i ura , !a m á s perfecta" que 
ii>más hubo til pudo haber. ¡Qué cere-
monio tan a u g u s t a ! ¡ Q u é bien recibida 
fué esta ofrenda! 
Cuando decía el profeta rey que la h a -
bía de seguir numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o cielos espir i tuales en los d í a s compren 
de v í r g e n e s h a c i é n d o l e corte ( P s 44) pn- dioos del 18 a l 24 del corriente raes do 
rece que tuvo presente la p r e s e n t a c i ó n do Nc- l embre , dirigidos por el K . P . Pr ior 
, mn v , r ^ e n ' lfl cual , en este Flor'entino üei S . C . de J e s ú s , C . I_>. ; 
IílKf„ ^ y H}.; su n141118'̂ " en el templo, dando pHncipio el martes 18, a las 3 
.Vií-t , s erv ir como de modelo a tanta y med ia p. m.. con la p l á t i c a prepa-
? ? , r , ^ n ^ « f i t i e r n ! ] * doncellas que re- r t t er ia , y loa d e m á s d í a s basta e l 23 
L m u n a o ,SI? consagran a l ^ e l siguiente h o r a r i o : Por ia m a ñ a -
K r ^ n U e n . e í ' ' f ^ r o . d e l c laus- de 8 y media a 10, santa misa , me-
Í V M J Z lo ^ r S t i f t o d f l Ia T?1a ¿ e1er* d o t a c i ó n y p l á t i c a . Por la tarde, de 4 
V* fíjfl ^ aifa Perfeccidn. R p r eso a 5 y tres cuartos, V í a - c r u c l s , medita-
1" n - ^ , , , ^ A» Prwentaoirtin dehfe ser ci0nj 'p la t i ca y b e n d i c i ó n con ¿1 Stmo. 
t o ^ ^ o ^ L ^ r T ^ y, áfí e ^ r m i í , i m a L o s santos ejerek-ios t e r m i n a n m e l 
v e n e r a c i ó n para todna las religiosas. j d ia 24 (fest ividad de S. J u a n de l a 
' ' f'tuz) con la C o m u n i ó n General a las 
F I E S T A S EJL S A B A D O 7 y media a. m. E s t e d ía se c e l e b r a r á 
Misas solemnes, en 'a Catedra l la d » la fiesta del Santo con misa cantada y 
Terc ia y en las d e m á s iglesias las de s e r m ó n a las 8 y media a. m. en e l 
ro&tumbre. 1 m masterio de S . J o s é (vulgo Sta. T e r e -
<'''r~*'*'*'-*h-mrjrjrjirjrjrjmr¿rarM-jrMrr sa; y por la tarde en S . Fe l ipe h a b r á 
, rostirlo, l e tan ía , s e r m ó n y p r o c e s i ó n por 
j * * ^ 5 T i C # i T I ^ 5 « S t e s b"-1^68 1161 temi}l0 a la bora acos" 
í i C B SK HAN OH p r e d I C A B . n . « t , ! ^ e l.mrita f 0 * ^ e s ^ , medio a las con-
BN b A SAXTA I G L K * ! * C 4 T * > .sregaciones de S . Fe l ipe y a todas las 
DRAT. o u ü a h - v r a v * riu- personad que quieran aprovecharse de tan 
D E T R A V E S Í A 
• i i i i i i m s i i i i M i r i r - i A a m s a m m m m a a m 
S A T L A K í i Q Ü E 
V a p o r e * C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o r -
ú a tu pos ta i c o n e l G o b i e r n o F r a n c a s , 
E i v a p o r 
•á.:. 
d e 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s de d e s p l a z a -
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a N u e v a Y o r k s o b r e e» 
2 7 D E N O V I E M B R E 
E2 v a p o r 
RA&Tw: ex. s B G ü N S d " s**7 r e d o s o s actos 
me?;tkk n s ! r p r e s j s k -
T55 A S O 
Noviembre 30, 1 D o i a í u l o a de Adviento; 
R . P - l a u i ó n R o m á n . 
Diciembre 7. I I Dominica de Advien-
to; M l s e ñ o r D . de Arcediano. 
Diciembre 8, L a I . C o n c e p c i ó u de Ma-
rta; M. I . s e ñ o r C . Lectora l . 
Diciembre 14. I I I Oóia l i i l cu de Advien-
to; M í . s e í o r C . Penitenciarlo . 
Diciembre i a Jubi leo C i r c u i a r ; M . 1 
«efior C . Magistral . 
Diciembre 21, I V omlnlca de Adviento; 
M . I . s eñor D . de Arcediano. 
Diclembv. 25, L a Natividad del Se-
ñ o r ; M F «edor C . Lectoral . 
N O T A . — A d e m á s de los sermones d« 
E L D I R E C T O R . 
21 n. 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
2 4 D E N O V I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S a i n t N a z a i r e s o b r e e l 
3 0 D E N O V I E M B R E 
E l v a p o r 
V l A J h S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
íüfMta Isatet 
de 1 6 . 5 0 0 tone ladas -
C a p i t á n A . G A R D O Q U I 
S a l d r á d e este p u e r t o d u r a n t e l a 
s e g u n d a d e c e n a de D i c i e m b r e , a d m i -
t i endo p a s a j e r o s c o n d e s t i n o a : 
I S L A S C A N A R I A S 
C A D I Z , y. 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o , 
A g f ; n t c ¿ G e n e r a l e s 
S a n Ignaacio n a m e r o 1 8 . T e l . A - 3 0 S 2 . 
^c -aujo» o v u a d o * p o » e l í c á o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b n l d « 1 9 1 7 . 
E J C o n s i g n a t a r i o . M a n n e l O t a d n y . 
A n t o n i o L ó p o s ? C í a . 
V a p o r ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N c W Y O R K , 
V I G O . 
C O R U Ñ A f 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , s o b r e e l d í a 
2 7 d e N o v i e m b r e . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y l a c o r r e s -
p e n d e n c i a p ú b l i c a . 
P » r a m á s m l o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
A . O T A B I J Y 
S a o I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 t i 
V a p o r 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
e l d í a 3 0 d e N p v i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l . A - 7 9 0 0 
C O S T E K O S 
F I E S T A E N A R R O Y O A R E N A S 
E l viernes, d ía 21 del actual m e s da 
Noviembre , t e n d r á n efecto nnas f iestas 
re l ig iosas en el vecino puebto de Arroyo 
Arenas . 
E l Reverendo Padre AmJgfl r r e d i c a r á 
en l a i g l e s ia l evantada p a m l a venera-
ci<5n de Nuestro S e ñ o r J e s ú s Nazareno. 
I n m e n s o np' el en tus ia smo Que reina i 
entre todas las c lases sociales para con- I g; v a n o r 
r-urrlr a l a f ista, que en favor de gracias ¡ 
dedica 
U N A D E V O T A , 
21 n 
s a l d r á p a r a P u e r t o P l a t a ( S a n t o D o -
m i n g o ) y el H á ^ r e sobre e l 
3 0 D E N O V I E M B R E 
Tabla distribuidos en ta lista que ante 
eed4», cumpliendo las disposiciones canft- r . c M* 1 ' J S5 
nicas, en todas las Misas <»e los d í a s do i r E l T O C J I I i a £16 53.31 i t l C O l S S S C ü L n 
precepto se explica ei Evangel io a los | A P Ü S T O l - A D O D E L A O R A C I O N 
fieles durante cinco minutos. Se ce"»-1 e i domingo 23 a las ocho y m e d i a 
bran Misa» a las 7, 7^ , 8%. 10 y *t a . 
bu. L a Miaa de las S^a es la capi tu lar 
con asistencia del I ltmo Cabi ldo y con 
carScter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio ds 1919. 
Vi s ta ia d i s t r i b u c i ó n de loo s e r m o n e » 
dt la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n los cultos 
mensua le s ro» e x p o s i c i ó n de S.. D M. 
E l s e r m ó n pi i - el p á r r o c o , la m i s a de co-
m u n i ó n a las 7 y m e d i a L A D I R E C -
T I V A . 
34S29 22 n. 
; a i d r á p a r a V e r a c r u ? sobre e i 
3 D E D I C I E M B R E 
. pc ira C o / u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e «'i 
15 D E D Í C Í E M E R E . 
& te 
C í í j a p o 1 í r s i . f e a d a j s ü e a El^iasoSai 
( P n / m t o * d e ¡a í c i e g r a í í a s i n ü i l o ^ ) 
P & i a i o d o s ios m r o r m e s r c í a c i e n a * 
esos c o n «^sts C o m p a ñ í a , c b n g i r s e a su 
c o n i i g n a l a r i o 
^ A U O S L Q T A W J T 
S a s I f f a a c j o , ( 2 . a i l o i , I ' e L A " 7 9 0 í l . 
M I S O 
5 e p o m e n conac-.im!snfo Cfr los ss-
I ñ o r e s p a s a j e r o » , t a n t o e s p a ü o í í í c conm 
é í t : á i V Í S . r o s , q u e es ta C r m p a á i i a 00 
i d t s p a c h a f á n m g ú í : p a s a j e p a r a Espar ,^ . 
1 s in a i í t c s p r e s s n t a i sus p a s a p o r t e s ex-
D S 
W A R ' 
L a m m r i f t : i e n ü & 
S E R V I C I O B A B A N Á - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New Y o r k . 
1 rogreso. 
Vertu.Tuz. , 
l a m ^ i c o . . 
Nassau . 
P r i m e 
ra 
$57 a $71 
57 a t52 
62 a 68 
62 a 6S 
32 











S E R V I C I O h A B A N A - M E X í C O 
P r o g r e s o , V c . . . a c r u z y T a m p i c o . 
W H S M i T H . A g e n t e G e n e r a l p a j 
i a C u b a . 
O h c m a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : X e i e í o n o 
A . 6 i 3 4 . P r a d o 1 1 8 . 
& A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E r d deseo r k b u s c o * u n a AoiuctOzi 
qu& -ueda lftvpte<>m &1 c o c t e r c i o c m -
b f t r . o o r , a c a r r e t o n e r o s y a e s t^ 
a l m u e l l e m a s c a r g a q u e l a q u e e l t - w 
e r a p r e s a , e»i«JÚudo q u e s e a c o n d u c i d a 
que fuedet t o m a r e n sus b o d e g a s , a 
v e z q u e U . t u ^ i o m e r a u o n d e carre to* 
n e » . s u t n e o d o é s t o s l a r g a s d e m o r a n , so 
h a d i s p u e ^ U lo s i g u i e n t e : 
l a . Q u e ol e m b a r c a d o r , a n t e s do 
asond i i i a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c e 
tuientoe p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r t 
to y U e s U n a t a n o ^ e n v i a n d o l o s a i LHli 
r A h l A h i L N Í U D E h L L i L S de e s t i 
e m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s p o o -
g a el se l l e d t ' A D M í í i D Ü . " 
2 c - Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l cono* 
c i m i e n t o q u e ei D e p a i t a m e n t o d e F i e i 
tea i A t i h t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m i 
p a n a d a i a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e ta r e c i b a ei ¿üob r e c a r g o d e l b u » 
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a , 
d o p a g a r á e l i i e te q u e c o r r e s p o n d e a 
i a m e r c a n c í a e n é l m a u i t e s t a d a . s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e so lo se r e c i b i r á c a r g a has* 
ta las tres de I n t a r d e , « c u y a ho f 
í a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
i i m a c e n ; » d e ios e s p i g o n e s d e P a u -
t a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e fle-i 
gue a i m u e l l e s w e l c o n o c i m e i n t o 
i i ade , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
H a b a n a , ¿ 6 d e A b r ü de 1 9 1 6 . 
S E C K E T A P . I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A E J E R C I T O E S T A D O M A i T O R 
G E N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . — 
A N U N C I O D E S U B A S T A . — H a b a n a , No-
v iembre 18 de 1019.—X las nueve a m-
del d ía 28 de Nov iembre de 1919, se 
p r o c e d e r á en el D e p a r t a m e n t o de A d m i -
i i i s i i ü c i ó n dei E j é r c i t o , D i a r i a y Suárez , 
H a b a n a , a la venta en p ú b l i c a subas ta 
de D O S C I E N T A S C I N C U E N T A barbadas , 
D O S C I E N T O S S E T E N T A Y C I N C O bo-
cudos, S E T E C I E N T O S S E S E N T A pares de 
espuelas , M I L Q U I N I E N T A S V E I N T E 
correas de esnueias, . C I E N T O S E T E N T A 
Y T R E S filetes, C I E N T O O C H E N T A Y 
N U E V E cascos de m o n t u r a s negros Mac-
Chel ian, Q U I N I E N T O S C I N C U E N T A Y 
O C H O cascos de m o n t u r a s Mac-Cle l lan , 
C I E N T O S E T I í N T A Y T R E S cuerpos de 
m o n t u r a s t e j a r a s , Q U I N I E N T O S T R E I N -
T A Y O C H O c o r r e ó n o s de estribos, f 1 E N -
7 O O C H E N T A Y O C H O correones de 
estribos con fruardafando, O N C E cinchas, 
de lona, Q U I N C E c inchas de cordel , D O S -
C I E N T A S N O V E N T A Y T R E S lat igueras , 
Q U I N I E N T O S T R E I N T A Y N U E V E es tr i -
bos de madera , T R E S C I E N T O S S E T E N -
T A Y T R E S estr ibos de m e t a l y S E -
T E N A A Y D O S estribos de hierro Todo 
este m a t e r i a ' se encuentra usado y re-
su l ta inadecuado p a r a el E j é r c i t o . L a s 
proposiciones se h a x á n a l a puja y no 
se a c e p t a r á n las que no alcancen- la t a -
s a c i ó n f i jada Se d a r á n pormenores a 
quien lo solicite en esta o f i c i n a . — R O -
« ¡ E R I O C A B A L L E R O , Tenie . i te Coronel 
del Kjérc i to , Oficial Vendedor. 
C-10560 alt . üd 18 
i 
p i s o s y h a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s los a l t o s y 
entresuelos de l a c a s a A m a r g u r a , n ú -
mero 2 3 . H a y e l e v a d o r . £ n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 
35U26 80 n _ 
\ OCAL: CFRCA DK B E I > A S C O A l Ñ Y D E 
J U Zanja, mide 12 metros de frente por 
80 de fondo. Mediante una r e g a l í a se ba -
ria contrato y se a d a p t a r í a el local apro-
piado para la industria que indicasen. 
Pueden dlrlg rse a l s e ñ o r D. Muro: I n -
fanta j -tistreila. C o m p a ñ í a de p e l í c u l a s . 
8&>16 24 q 
H A T I F I C O CON A Q U I E N M E 
ceda una casa, aue bu precio no ex-
ceda de S40, que no e s t é a m á s de diez 
cuadras del Parque Centra l . T a m b i é n a l 
Teléfono 1-2483. G u z m á n -
_ 84977 y 24 n 
SE A L Q U I L A L A C A S A V I L L E G A S 86, entro T-niente Roy y Mural la , psopia 
para un a l m a c é n o industrias , cerca de 
trescientos metros cuadrados de super-
ó l e y «Jos plantas. I n f o r m a n en 17. en-
toew \ 1Ó26 Masdalena- T e l é f o n o n ü -
- g g g l " 23 n. 
C¡E A L Q U I I AN L O S E S P L E N D I D O S Y 
üermosos bajos de A n i m a s 103, con de-
partamenioa y lindo j a r d í n , cocina de 
tniL y d9 carbón y doble servicio. I n -
!l!í.«n 80 loí» altoa. 
21 n. 
S^^^131.1^4 E:N L O MAS C E N T R I C O 
r¡ara ^ f f i ,Láf:iro' un buen local. propio 
tu* Itsftablei'imiento o cualquier tndus-
«la . Informan en San Lázaro 324, bajos. 
e34397 a 12 y ^ 4 a 5 p. m . ^ ^ 
Sorprendente n o t i c i a . ¿ Q u e r é i s conT-
l»irar u n a c a s a a l c o n t a d o o a p l a z o ? 
i Q u e r é U a r r e n d a r l a o s u b a r r e n d a r l a ? 
f u e r e i s a l q u i l a r u n a c a s a a m u e b l a -
•rtí r l a M a n z a n a de G ó m e z , 5 1 2 . 
W o n o 1VI.2785. E n c o n t r a r é i s t o ^ o 
a lqul ler de un mes a quien me con-
s iga unos altos modernos para un m a -
tr imonio aerv-ano. s in hijos. Necesito 3 
0 4 habitaciones. Prefiero el Malecón . 
Consideran.la ia compra de la casa . B a n -
co Nacional . <i01, 4. 
34.r>70 1 d. 
1 > K J X I M A S A C O N C L U I R S E L A S obras, 
1 se alquilun los e s p l é n d i d o s altos del 
segundo piso de Prado, n ú m e r o 11, con 
sa la , sa le ta , * habitaciones, comedor etc. 
E n la m i s a . a l i ^ o r m a n . 
34045 21 n 
RE G A L I A A Q U I E N M E C E D A SU C A -sa, s i son altos con 2 ó 3 cuartos, 
s a l a recibidor y moderno cuarto de ba-
ño, en punto decente y fresco. Doy to 
da clase de g a r a n t í a s y referencias, pues 
t a f a m i l i a s in n i ñ o s y s e n a . E s p l é n d i d a 
r e g a l í a . M-2334. 
34607 27 n 
SE A L Q U I I J ^ ' L A ~ H E R M O S A Y E S P I E N -dida Cc.j^ amueblada , con 9 cuartos, 
¿ b a ñ o s , cocina de gas , agua fría y ca-
liente, con todos los adelantos m i d e r -
i os 14 m i n u t o s de Centra l Parque, para 
4 meses o m á s . l u f u r m a n : en cal le Agui-
la, n ú m e r o ?4 A ó D. M. este p e r i ó d i c o . 
34665 , 25 n__ 
O . L 1 C I T A N UNA C A S A E N N E l ' T UN O, 
de Prado a Beiascoain, para comercio. 
Avisen al T e l é f o n o A-7717. 
34(120 V - J L » , 
\ O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : 
X-A Se t raspasa la a c c i ó n a un m a g n í -
l ico local, i>ioplo • para cualquier ciase 
de establecimiento, en la calle de Mer-
caderes, entrt Obispo y Teniente Key. 
i n f o r m a n : Habana, 111 y 113, a l m a c é n 
de p a ñ o s L a Diana . 
33352 21 n 
i.» 1/*>A C i i ü A it!.*>i i<JL. i l i^ -
O parto B u e n a Vi s ta , a una cuadra dei ; 
t r a n v í a , -.on sa la , saleta, dos hdb.tacio- ' 
nos cocina con agua corriente, servicio 
tan i tar io y patio de 50U nietros . R a - I 
z ó n : E m i l i o Molina. Oquenao, 39, e n t r e ' 
izarlos I I I y E s t r e l l a . 
34C31 25 n 
V i B ü i i A Y L U Y A L O 
Q E AlLQUILA L A CASA RODRIGUEZ, 
.o 09, ent ie San indaiecio >• San B e n i g -
uq. Porta l , sa ia , comedor y U e » cuartos , i 
! recio ^oU. tnforxiian: Alerced, it). 
o4jí7_^ 27 n 
lü^N £ i 5 ~ M E J O i r ~ U E 1/A V I B O R A , SE 
jí_j a lqui la una caaa d<J sa ia , sa le tu, tres 
cuartos , baut» moderniatu , cocina y pa- ¡ 
.io. I n f o r m a n en la Mangana de G ó m e z i 
numero 512 
3^904 23 n. 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y M i -ne re E i Bureau e C a s a s V a c í a s , L o n -
ja 434, se las faci l i ta como desee. Lo po-
n e m o s a habla con el d u e ñ o . Informes 
grat is , de 9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o -
no A-QSüO 
34151 12 d. 
7—-—- 30 n. 
A o K 8n!*<í.R^S C O M I S I O N I S T A S D 
^ara oficlnn o ' a ly \ l l lamos un local 
quina a Mur^S"11508.16^ 115' ca8¡ es-
fono M- iaa a toda3 boras. T e l é -
^ S í ^ r ^ H E R M O S O ¿ O C A i : . 
^'^fesT en r í i t r , ^ ^ ^ ' * 0 . de m e r c a n c í a s o 
.J&SOO Punto céntr i co . Aguiar, 17 
Se í n s i t o de i« HÍ.ares m á s c é n t r i c o s y 
^Socios, con is1nn^.ban.a; H * " oflcina «io 
««grafía o cosa Í ? , ^ S ; H 1 ^ ^ " Para «o-
C t a ' 36, a \ o i Í » g l k f n f ü r m a n en Z u -
jeniente He^ n r i ^ d e . 0rlenl.e, es(,u-na a 
horas. y ¿ e P r ? f u ^ n ^ el s e ñ o r Pos-
P",íí1- 12 ailtes m e r i d i a n o a 1 
S5, b a i o , 0 r a Ü d a d - l n f o r m ^ « L u z . 
kE~Al^TcT¡rT • . 21 n. 
^ 0 4 5 A ^ " ^ o r . ' C e r r o , «09. T ? 
A n S f t T - ^ r - r - 24 n 
£ i t i e p a r t a m e í i t o d e A i i o r r o s 
d e l C e n í r o d e O e p e a d i e n t e s 
oirecb a au» aei>osiUiau>« nbu^aa iimi* tu 
quileres <i<£ uabus ^or un piucfuiiuien'.u 
c ó m u ü u y gracuilOi Prauo y ii'ocuuei'u, 
de 8 a 11 a. ta. y de 1 a B p. m. Te ie ío -
no A-5417. 
S e a i q o d a , O q a e n d o , 5 , a l t o s , c o m -
p u e s i a s d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . £ a 
; i l t ü . í n t o r m a a : l e í . ^ - 2 1 3 4 . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , p o r 
e s t a r p m t á ^ d c l o s . 
t ! E D E S E A A L Q U I J L A U N A C A S A O O E -
k j p a n a m e n t o grande, amuebiado o s i n 
muebles en el M a l e c ó n , i'rado o Vedado. 
DiriglrsO a l Apartado 270. 
_34üU3 ^ 23 n. ' 
\ L Q C I L O B A . 3 S . M O D E R N O S , Oquen-
• i * - do, 21, enere A n i m a s y v i r tudes , 
f e i s depkrtarr.cnLos, cien pesos ; agua ca-
liente, b a ñ e completo, patio, t r a s p a l o , 
dos serv ic ios cocina de gas. I n f o r m a n 
a l 11. 
S4U51 21 n 
t a b i c a caía A J U ^ 0 8 d e ^ mo". 
»iclo a£iones, sa.a m l | íur?- cuatro 
í ^ i s t ^ n a t í o •etcOn?>^^0?•• Uoble a e í -
torínfs t Con -orta fn pr,?no P a , a c o m i -
^ e ^ e l s e T u n d o ^ í ^ L l a v e e 
V E O A J D O 
• -.- ••-;;.-5KhP!«asaiBWU/. 
" O ü O X I M A A T E R M I N A R S E , S E A L Q U I -
i la ia casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , ca -
lle 27, entre B y C, a una cuadra dei 
l arque de -dedina, compuesta de cinco 
cuartos, sa la , comedor, b a ñ o , cocina, pan-
t r y , garaje cuarto de c ü u u í f e j r , j a r d í n 
> traspatio. Prec io $175. I n f o r m a : U u -
tierre/.. Bufete de B a r r a q u é y R o s a l e s . 
A m a r g u r a , 82 
35030 24 n 
^ - e o o " ^ CUartOS- vive8' 941 75 
21 n 
Ü E A L Q U I L A , C A L L E 5a., N U M E R O 35, 
j p entre E y Buuos, sala, antesala , ga-
. er ia comedor, dos h e r m o s a s habita' io-
nes b a j a s y dos habitaciones grandes a l -
i a s , un b a ñ o , co ina , despensa, reposte-
ñ a , tres cuartos de cr iados , garaje , <a-
lallori>;a. Jardín Veranes y Piedra. A p a r -
tamento, 22i, segundj piso. Mangana de 
O ó n i e z . T e l é f o n o A-4Ü20. Do 9 a 12 y de 
2 a 5. 
34713 21 n. 
w i , ÁjLwilüÍjL.A, E N L A V í i í O i v A , Ü L L 1 N - j 
0 do emuei de esquina v ü i a Aleves, | 
tían f rauc i sco y Avemua á \ iveosta, . . aw- | 
ion, acauauo de Caurt«.ar. 'con todas co- ¡ 
mouidaaes , garaje, gran J a r d í n con di - ; 
v e i ü i ü a d de plantas y Lores , iu lo irn i in 
t-n ¡a obra de a i lado. 
34934 23 a 
A l o s c o m e r c i a n t e s . I n d u s t r i a l e s : 
1 or uauei l ituticadu un locai en L,uya-
n'. t e o n e ñ a esquina a Pedro iJerna; , 
ae a lquna lacasa, fabrica de licores de 
'Vegreira, lio> Ai-ni^ua, L a g o y Ca . , s i -
tuada en la c a L e de Ban t r a n c i s c o n u -
m^r'j 17, ei't.re fean i ta iae l y ban .Nii-
guei, compues ta de un s a l ó n o ajo de 6s0 
metros cuadrados ue s ü p e r f l c i e con r a -
matoates , e scrUor io y c a j a de cauda-
les, una p l a n t a p r i m e r piso con seis ha-
•ijiacioiies y cuati-o Uaoitaciones en ia aso-
lea. A d e m á s ei p r i m e r piso consta de 
t íos catsas p a i a f a m i n a a que se encueu-
i r a n a lqu i ladas i n u e p e n d i é i i t c s cada una, 
v que eneran en el contrato, x'oda la 
casa tiene m u c h a agua y serv ic ios ^am-
tarios incluso en ia azotea. I n t o r n i a : 
izquierdo J u ü á Departamento 14. U ' R e i -
l ly, 9-l|2. Telefono M-üüOO. 
34tio8 21 n. 
¿ J E A L Q U I L A N D O S HAJ5ÍTACI , N B S , 
en cuóa de í a m i n a , con lúa • e i ec tr i ea ; 
rentan $^5 Escooar . 188, 
_ 34017 . 21 n 
¿^E A L Q U I L A E N F L O R E S , 39, J E S U S 
kJ del iUoint, una casa moderna , con 
portal , sa ia , saleta, tres cuartos , cuar-
to de baho y buen patio. I m o r m a n en 
fiaatos S u á r e z , ü2. 
QJB T R A S P A S A U N A C A S A Q U E G A - '• 
._t na 110 pesos eu la Callé L i n e a , Ve- : 
dado, tóe venuen toaos ios ui>'e.,ies de i 
una fami l ia , " n í o r m a n en i a jdanaana de | 
O ó m e z 512. , 
34^04 23 n. _ 
4 L, Q U I L O P N A N A V E D E M I L M E - ! 
I j k . tros, a ' r e s cuadras de Beiascoain . 
i .Julio C i i Utiuenoo 114. 
I 33943 21 n _ ! 
Í J E A L Q U I L A UN C U A R T O A M U E B L A - ! 
i O do, solo para cabal leros , en vasa par -
t icuiar , de m u c ñ a m o i a i i d a d . D i r e c c i ó n : ! 
I Concordia. 153-A. 2o. piso. 
34021 21 n ¡ 
i ¿ J E A L Q U I L A A C A B A L L E R O U N A 
i h a b i t a c i ó n , a m u e b l a a a , en a .m-stad, 
180 a i los , entre Bau R u l a e i y San J o s é . • 
I '34b57 21 n ¡ 
Í J E A L Q U I L A , E N L O M A S A L T O D E L ' 
reparto t i or t ens ia , en ¡a Víbora , una 
gran quita con Jard ín alrededor, en Ja c a - \ 
lie Josef ina, e squina a Segunda, i i i tor-
m a n en l a calle de S a n N i c o l á s , n ü n i e -
io lu5, de 11 a 1 p. m- y de 3 a 71 
de la noche T e l é f o n o M-i2ti9. 
34jit>4__ 22 n: | 
^ j i í A L * | U l i * A , P O R Soo, UNA N A V E Ü E ¡ 
12XL6 m e i r o s piso de ceinenio, ti me-
inob de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pa -a deposito o indus tr ia , habien-
do eorrlente <!ie< tr ica y san .dad Crúce -
lo de -a D a v i n a Centra l , caü-.ada de L u -
, a n ó preguntar por el ant iguo saladero 
de cueros de la viuda de L o r c n . u A l -
vares. P a r a mejores informes; i n f a m a y 
dan i l a i t í n . N. Varaa T e l é f o n o A-3Ú17, 
H E R N I A S Y D E F O R M Í i ^ / i B E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e u i a r o q u e 
m o l e s t e , ga>ai i t io l a c o n t e n c i ó n de 'a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de Ia 
c o l u m n a v e r t e b i a i : el c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a r l o , n o o p r i m e lo s p u l m o -
nes , - s o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a si'i 
o u e se note V I S W T R R E A B U L T A D O 
o c a í d o es 'O m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s - c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i n ú n a n l a s g r a s a s s e n s i b i e -
T í e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a "X 
r . ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o en el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s >' t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s -
. . a ia l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n -
c a o c u r r e r o n l a a n t i g u a f a j a r e n H . 
P:es y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e 
de i m p e r f e j i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 
a 4 p . m-
S o l , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S . 
E M t L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
33641 80 n 
B i - - . ^vy.^i. AO 1 ~o A S OS i>E 
i - - ' edad, desean Vivir en c!it.a de f a m i -
lia decente;, e s tamos debidameme ente-
> e s t á n ios a r t í c u l o s de p r i -
idad y c ó m o se vive en fa-
a s l es que nos a d a p t a m o s con 
todo, y pagamos todo que sea 
rados ci 
m e r a m 
m i l ia , 
¿ u s t o 
razonable. N u e s t r a s referencias e s t á n a l 
alcance de las que nos ex i jan . D i r e c -
'•ión : H é c t o r L á m a r t i i i e , l i s t a de correos. 
3500S 24 n 
CÍE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
cun dos liabitaciones, en ei pri.^ciijal. 
i n f o r m a n : ü b r a p í a , 32, esquina a Cuba , 
ei portero. 
34971 _ 24 n ^ 
¿ je" ALQUií^ÁN h a b i t a c i o n e s e n 
O O'Re i l l y 77. 
34ÍÍ74 23 n v 
¿ E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S V a p a r -
• ~> taa ientos (on b a ñ o privado, a perso-
nas de moruUdad, caaa nueva. E s c o b a r , 
156. 
34874 23 n 
(, fai-viA 1, A L i O d , F R E N T E A L 
i ¿Xíiiecón, ? a s a de un matr imonio , se 
a lqui la a caballero de mora l idad una h a -
' j i tac ión , amueblada , v i s ta a l a calle, p i -
sos de mosa ico , luz e l é c t r i c a y t e l é f o -
no. No hay papel en la puerta . 
34767 22 n 
Q E ALQUILA UNA SALA, . PROPIA 
para oficina >. propia para cualquier 
c t r a cosa, t a m b i é n a lqui lo un cuarto pa-
ra hombre solo. C a s a fami l ia . I n f o r m a -
r á n : en Egldn , 59. T a m b i é n alquilo unos 
altos mediante una r e g a l í a . 
34791 22 n 
C E SOLICITA UNA CASA CON T R E S 
O habitaciones y dt.má.s servicios, en l a 
Víbora . Vedüdo o Haoana . Cuba, 87, a l -
tos. T e l . A-;¿ú3L 
34700 25 n. 
...̂  . , î-wMtiMmmiamiiiiiiMiiiiBi «ai.— 
t j E A R R I A N O A U N A L I N C A L E T R E S 
cuaiLos uf cáua i l éT ía , a 4 k i l ó m e t r o s 
de la iiu-oun.i y medio u. de ia cafre l era , 
^on excen^a arboleda, buen guayaual , 
palmar, ¿ pin^anares nuevos, uno macho 
y otro m a n ano, a m p l i a y m o d e r n a ca-
. a, con jjísos de inosaict) e i u s t a l a c i ó n 
san i tar ia , pozo y canuda, que no se seca. 
Precio $o0 mensua ie s ; para vena , de 7 
m e d i a a 9 > med ia a. m- Concha, 11, 
ma lcer ia . 
34915 23 n 
17 L PRADO. ORAN CASA D E H U E S -
J_J pedes. Prado, 05, altos , esquina a T r o -
cadeio. l l a y habitaciones a precios m ó -
dicos. Comidas var iadas y excelentes. Mo-
ra l idad y e s m e r a d a l impieza . 
34890 23 n. 
Q E A L Q U I L A N I>OS HERMOSAS U A B ) -
tacione^, con o s in miiebies, una apro-
piada para L c m b r e solo y la otra con 
una hermosa ventana a la br i sa y b a l -
< ó n a la calle. E n A n i m a s , 1U3, altos. 
34068 27 n. 
Q E a l q u i l a n d o s " h e r m o s a s h a b i -
k J tacioues separadas a hombres o m a -
' r i m o n i o s s in m ü o s , per sonas de m o r a -
lidad, con su i i a v í n y coc ina; dos meses 
en fondo; en la m i s m a casa se a d m i t e n 
abonados a la m e s a ; precios m ó d i c o s , s o -
merue los , 13 a una cuadra del C a m p o 
Marte . 
34966 25 n. 
ÜE~ALQUILA DEX*ARTAMENTO D E V 
0 habitaciones trente a la calle, b a l c ó n 
corrido, pasando todos los carros . Se a i -
Quila para oficinas o profesional . I n f o r -
m a n : San L á z a r o , 324, b a j o s ; de 11 a 12 
y de 4 a 5 p. m-
__34S97 25 n. 
CJE ALCíÜÍLAN " t r e s D E P A B T A M E N -
k j tos, propios para of ic ina o comis io -
n is tas , con b a l c ó n a la calle, y v a r i a s 
habi iaciones , en Composte la , esquina S a n 
is idro, 63. 
;:íit62 23 n. 
1 Tfj M A T R r i l O N I O , AMERICANO, s O i l l 
KJ cita hospedaje en casa de f a m ' ü a 
i ubana. Avis ; i r a 11 B . K y e r s o n . Monte, 
187 (.altos.) T e l é f o n o A-0468. 
h * > í £ L F i i A N C Í A 
^ r a n casa de fami l ia . Tenieate Rey, n ú -
liace 33 a ñ o s C o m i d a s s i n horas f i jas 
. 't i iéctricídad, t imbres , duchas, t e l é f o n o 
Casa if .comeudada por varios Consulados. 
34484 _ 23 n 
' < J E A L Q U I L A N C U A T R O G R A N D E S 
| k_; habitaciunea con lavabos de agua co-
itr iénte y l u z ; en casa part icu lar . E s -
; creilu, 129. I m o r m a n en i a m i s m a , a to-
das horas. 
33983 21 n 
I H O T E L R E S T A U R A N T B i S C U i f 
• l 'ropietarios c a r b a U o s a y H e r m a n o , f r » -
l-arado para l a m i l l a s . Habi tac iones a la 
br isa , agua c o m e n t e . Ranos calientes y 
i i í o s . f r a d u 3. Telefono A-5390. 
31889 80 n 
L A M A D R I L E Ñ A 
U r a n casa pa^a lazui.iiiis. . -
oiiaclones, con lavaoos de agua 
te , para las peisoi ias y l a m i n a n é^^i-
oies, pr^ciüü e c o n ó m i c o s . ae adinicen 
aoonados a ia i i i eüa , a peso d iar io ; l a 
C'/ciuu a cargo ue su propieiui ' ia; co-
m i d a e x p é l e m e . Telefono A - i o t ó . i 'rado, 
i i9, altos 
i 29907 ¿ \ n 
¡f asa" D E H U E S F E D E & . A V E N I D A VÉX-
o n a , i x i , e s f u m a u Uo-rceiona, se a i -
y iu ia una uauJcaciou amaeo-iada con to-
do e ü m e o r y coniort , con v is ta a l a ca -
no, a persom.s do morui idad . 
34382 22 n 
Í M & . A . A CA«A' i>l¡; D U E S R E D E S . i ' R O -
greso 21, a una cuadra de" parque 
central . E s t a hermosa casa , acabada de 
construir con magnif icas y venti ladas ha-
biaciones y iodo el confort necesaria y 
i n servicio de c o m i d a s especial , abre 
s u s puertas a personas de toda m o r a l i -
d a d , t a m b i é n se a d m i t e n abonados; tiene 
un servicio idea l ; la cocina a cargo da 
su protiietaria. 
C-1Ü471 Sd 14 
R T i F I C I O R A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o I y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
í n i o r m e s : 
A i s g e l G d d V a l l e , 
e l m i s m r ) e d ' f i c i o . 
O e p a i í i m e n t o s . 
T e l é f o n o A - t ó i a 
Sld-4 
I ^ I N Q U I T A ; S E A R R I E N D A D E UN 
A cuarto d é caba i i ena de t i erra , buena 
para aves y frutos, cerca de ia V íbora . 
Auustad . 60. a l tos , de 1 a 3. 
32110 31 o 
l ^ X N C A R U S T I C A : S E A R R I E N D A , E N 
X el pueiuo de San Franc i sco de P a u -
la, p r ó x i m a a ia carretera , una y m e -
dia c b a l i e n a abundante p a l m a r y gua-
yabal , pozo f ér t i l , potable, c a ñ a d a , casa 
de v i v ú y i d a . buen ga'liinero, 12 mesauas 
s e m b r a d a s de mil lo, 8 vacas, 6 de el las 
de o r d e ñ o , un torete, una novil la, dos 
caballos, un c a r r e t ó n y aperos. Se da 
tn p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s ; N. de l í ' i lar , 
3 ; de 12 a 2 y de 6 a a 
34077 21 n. 
34952 23 n. 
¿SOLICITO UN SOCIO D E CUARTO E N ! 
k J L u z , n ú m e r o 97, pregunten por Se- i 
u a s t i á n . De 2 a 4 p. m-
34S03 22 n I 
C" ASA MODERNA. I I U E S I ' E D E S . SE A L - ' quiiun habitac iones con toda as i s -
tencia. L a -asa donde m e j o r y m á s ba-
rato se com<- S a n N i c o l á s , n ú m e r o 71, 
entre ^an Uafael y San J o s é . T e l . M-197G. i 
34821 22 n. i 
^uarteieb i., boquina a ^guiur . l e i . A-coa-', 
.ocie gran nutel se e n c a e n u u situado en lo 
mus c t n t r i c ) de l a c iuaaa . Aiuy c ó m u u o 
^aru l au i inas , cuenta con muy uueuua de-
iiaj-.anieutot, a ia calle y ü a o u a c i o n e s aea-
•vo fU.OU 4>0. «ó, ^l.oO y ^ . c u . Rano» , lúa 
e t c n i c a y leieiono. i^iecios eaiieciaien 
tí^üx ios nuespedtia e s tab lea 
34195 SO n 
l ropietario, s e ñ o i j i a u u e i R o d r í g u e z l f l . 
doy. iispiendidati tiauitaciones. Kien ainue-
oiudas, todas cun b a l c ó n a calle, lúa 
eioctricu y timbxea, buhos ae agua .a 
dente y í n a - i'eleiono A-47K4. f o t mt 
«se», haoiu.^ion ^io. Por $1.00. t;o-
uiiuaai * i diario. Prado , iu . 
33875 30 n 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de mconaio. T o -
flas ia» babitaciones tienen b a ñ o p r i v a -
do y agua cal iente a todas horas. Kle-
vaaor dia y noche. Su propietar io; An 
'.ouio \iU.>uueva, acaba de adquir i r el 
gran Café y Res taurant que ocupa la 
i p lanta baja, y ha puesto a i frente de /.a 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde eucoatra-
l á n las personas de gusto lo mejor, den.» 
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
Ssan LAzaro y Beiascoain. i r a n í s 
parque de Maceo. 
Telefones A- 6393 y A-4fKr7. 
S3634 30 n 
Í ^ N A N T . N R E C I O , 36, A L T O S , S E A L -
¡ J_J quila una^ h a b i t a c i ó n pura m a t r i m o n i o 
22 n 
lesde fc y media a 7 p. m. 
C !Í472 30d-18 
s 
E A L Q U I I A L A A M P L I A C A S A 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
m a d a e n A f q u í z a r . G e r a r d o R . d& 
A m i a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
H A H i T A C I O N E S 
H A B A N A 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION PA- I 
k̂ í r a hombres solos, en I n d u s t r i a , 115-A, I 
ditos de la i m p r e n t a . 
34823 22 n. i 
t ^ E A L Q U I 1 AN DOS HABITACIONES I 
k J con un teireno de 500 metros , en la i 
cal le D, entre 27 y 29, i n f o r m a n eu E m - ' 
oedrado, 9. T e L A-5998i. 
34845 22 n. I 
SE ALQÜIIA ÜÑ ÍÉÍeFÁrTAMENTO compuesto de una h a b i t a c i ó n y una 
¡ a n t e s a l a en L a g u n a s , 19. P r e c i o : $30. 
! 34S38 22 n. 
| CJE A L Q U I L i E N MONTE, 2, L E T R A A, 
! k J e squ ina Zulueta , un departamento 
I de dos habitaciones , con v is ta a la ca -
j l i e ; es ideal para m a t r i m o n i o ; sa la , c u a r -
to y grandec sa lones de recreo y lec-
r u r a ; es l a c a s a ideal . 
_J4834 28 n. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN casa part icular . Aguda, 102, en la azo-
tea con servicio en la m i s m a . Propia 
nara un m a t r i m o n i o solo. Se exigen refe-
renc ias . 
34826 22 n. 
S. Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
J u a n , n ú m e r o 22, Guanabacoa, s i tuada k3 los altos ce l a casa cal le de Sol, n ú -
lugar alto y saludable. I n f o r m a n en mero 68, a hambrea solos, que sean per-
i souas de m o r a l i d a d . 
23 n. i 34924 m n 
¿¿ate dermoao y tinuguo eXtiilvlo na ú ldo 
cumpletuinente re lo imauo. ü a y en é l de-
partameutoa con banou y a e m a » « e r v i c i o i 
pr ivado». Todas las hauitaciones Henea 
ü-vaoob le agua corriente. Su propieia-
tlo, J o a q u í n Socarras , ofrece a las la-
mi l las estables, el hospedaje aiáa oeiio 
m ó d i c o y c-Omodc de la l l á b a n a Teié -
i.ono: \.-92úOl l i ó t e , l iorna; A-lüüO. Quin 
i« Avenida : y A- l fCK Prado. 101. 
i n A S A D U E L A L O . Z U L U E T A , 32, j E < T R E 
KJ P a s a j e y Parque Centra l , con lodo 
bervicio para fami i i a s . a m b l e n los al tos 
de P a y r e t , hay hubitaciones. L o m á s c é n -
trico y fresco. 
34469 15 d 
s i n n i ñ o u hombre solo. 
34719 
G R A f ^ H O T E L " A M E R I C A 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e i o M . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 
33655 30 n 
E L C R Í E N T E 
en 
la m i s m a . 
34935 
^ j E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S U A 1 U J I T A -
0 c i ó n o s acabadas de frabricar . en A m i s -
tad, 83-A. i n f o r m a n : I n d u s t r i a , 118. Se 
prefer ieren h o m b r e s solos de e s tr i c ta 
mora l idad . 
34825 22 nj | 
a s a para famil ias . L s p i e n d i d a s habita 
c ione» coa toda aststeucia Zulueta. 34 
esquina a l e u i e u t e Rey 'íSjI, a 162H 
33751 30 n 
P A R A O F I C I N A S 
De comls io i . t s ta s o d e p ó s i t o , se a loul-
l&n 4 grandes dej iarLainentos , con luz 
V teielono. í ' rec io 25 pesos. L u z . 43 
34759 22 n 
r ; N P R A D O 123, s ¥ * A L Q U l I X A ' HOm": 
bres solos a un peso veinte centavos 
d a n o s por c a s a y c o m i d a . ^"taM)8 
W £ i a 22 n. 
O I A R R S T Z . CASA D E H U E S P E D E s T l Ñ ; 
JL» d u s t n a , 124, esquina a San KafaeL 
H e r m o s a s y venti ladas habitaciones, m a g -
nif ica t erraza con j a r d í n . Se admiteu abo-
" ^ ^ r " mesa a ^20 mensuales . 33015 g ^ 
1 7 N CASA P A R T I C U L A R ~ 8 E ~ A L q Ü l . 
^ y ^ ^ - ^ ^ a ^ o n e s . a hombres so-
' 26 n 
Q E A L Q U I L A F R E S C A Y A M P L I A I I A -
n i s Í7CaTto8en CaSa de faml l la - Cárd«-
' 8 M ' 23 n. 
P A R K H 0 U S E 
G r a n casa paru famil ias y la m e l o r a u 
del café C e n t r a l Te l . A-7931; cotí todo 
el confort necesario ofrece a l p ú b l i c o ei 
m á s m ó d i c o h o s p e S a J » . puouco ei 
312C7 n 
BACINA DIECISEÍS DIARIO DE I A MARINA Noviembre 21 de 1919. AflOLXXXVn 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA CUBANA DE INDUS-
TRIAS TEXTILES Y ACEITES 
VEGETALES. S. A. 
B e orden de l s e í i o r Pres idente do es-
t a C o m p a ñ í a cito a los s e ñ o r e s Accio-
n i s t a c de la m i s m a para la J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a (segunda convocatoria) 
que ha de tener efecto a las 3 p. m- de l 
Cía 4 del p r C s i m o m e s de D i c i e m b r e , 
er los altos do la casa n ú m e r o 81 de l a 
callo de C u b a 
• E l Secretarlo , 
D r . Segundo G a r c í a T u ñ ó a . 
SE V E N D E N C O N E J O S . G I G A N T E S O se c a m b i a n machos por hembras . I n -
forman en i n f a n t a '¿7, autl&uo. 
34501 25 n . 
CO N E J O S G I G A N T E S , D E E I , A N D E 3 verdad, vendo 10 p a r e j a s , a $^0 pare-
j a , las hembras e s t á n cargadas . 20 pa-
r e j a s de 2 meses , a $8. be r e m i t e n a 
cualquier punto da l a I s l a , I n f o r m e s : 
T u l i p á n , 13. 
347()ü 22 n 
A V I S O S 
A^riKAlUtá A CJrlAUf**.UK3 
3o 000 21 n 
COMPARA COP^ERCIAL DE 
MOKT0T0 & MESTRE, S. A. 
HABANA 
Convocatoria 
P o r no haberse celebrado la J u n t a Ge-
n e r a l O r d i n a r i a de Acc ion i s tas de esta 
C o m p a ñ í a en la fecha de terminada en 
t i apartado A, Art i cu lo Si-b, x K , de los 
JSstatutos, se convoca por este medio a 
dichos acc ionis tas p a r a la J u n t a Gene-
r a l O r d i n a r i a que t e n d r á lugar en la 
oficina de l a C o m p a ñ í a , calle de O b i s -
po, n ú m e r o í)3, altos, a las D I K Z 'de l a 
m a ñ a n a del d ía 27 de D i c i e m b r e , en cu-
j a j u n t a se t r a t a r á de todos los p a r t i -
cu lares que son de compet tnc ia de l a 
J u n t a General O r d i n a r i a de Acc ionis tas . 
Habana , Oerubre 14, de 1919. 
C o m p a ñ í a Comerc ia l de Montoto & 
Mestre . 
Antonio M e n t ó , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
33C43 23 n 
¿100 a l mes y m á » « a n a an buen chao-
ftear Urapleoe a aprender hoy m.lBU.0. 
í ' i d a ' u n folleto de i n s t n i c c i ó n grat l» . S¡Uin-
d« tres Bellos de a 2 ceatavoH. para í r a a 
aueo a Mr. A l b e r í C K e l l y , a a u L á z a r o . 
¿49. Habana . 
P e k d í d a s 
—iwwmiiw—ni>Ti Bmmmmmmmmm 
A VISO: S E HA E X T R A V I A D O UN T I -
J \ . tulo de chauffeur. S e r á gratif icado 
el que Ib entregue en Santos Suurez, 93. 
J e s ú s del Monte. 
350-14 n 
i J N S ' i l i U M E i M T O S 
D E M U S I C A 
<1BBMBMBMg|HBHUaia>Ht»wt,f?-,, il lili HMÉMI——B 
Aviso: dos pianolas, una nueva, otra 
con poco uso, adquiridas en negocia-
ción de préstamo y por esto se veu-
den con 40 por ciento de rebaja en 
I su precio de origen, l'eña Pobre, 34 
; /recios últimos: 550 y 425 pesos. 
35033 5 d 
D E A N I M A ! . E S 
M. R0BAÍNA 
Se venden 100 mulas5 maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúí 
y otras clases; cerdos de raza, 
rerros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis par? 
niños; caballos de coche; novi 
líos flondanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
r~ij¡ V E N D E U N P I A N O A L E M A N , E A -
k3 bricante IU<'hards, m u y p e q u e ñ o , pro-
pio p a r a una s a l a c ñ i c a , de cuerdas c r u -
zada'- llegado en e l vapor a l e m á n el otro 
d í a T m u y poco uso. P r e c i o : $Ji0U. i n d u s -
tria', 94. 
l ^ N $50 S E V E N D E U N P I A N O E U R O -
Í2J peo, do cuerdas cruzadas , tros pe -
dales, J e s ú s del Monte, 99. 
O E V E N D E M U Y B A R A T A S U N A B A N -
¡T) dolina, una g u i t a r r a , un arco de vio-
loncelio, c a j a ^ de v i o l í n , bandol ina y gu i -
t a r r a todo nuevo y s m estrenar . P i e c i o s 
regalados. J e s ú s del Monte, 99. 
349*1 21 n-
i ^ A N G A : P O K H A B E R A D Q U I R I D O U N A 
\ J f p ianola , vendo un m a g n í f i c o piano do 
cuerdas cruzadas , lo doy barato. Venga 
a verlo y le g u s t a r á . Cal le ¡ santos S u á -
rez, l e t ra K, entre F l o r e s y Serrano, 
J e s ú s del Monte. 
34702 23 n 
/ ^ R A E O E O N O V I C T O R , N U M E R O 4, S E 
VJT vende, con 4 discos variados y de 
muebo gusto todo de poco uso, se da 
barato. No se trata con especuladores, 
l ' e ñ a ñ p o b r e , 10. 
34070 ' 25 n 
D I A ^ 0 8 E ^ E E R E E C t V > ESTADO, bue-
X ñ a s voces, a l ' contado, a plazoa o 
íie a lqui lan. Una pianola de lujo, de lo 
m e j o r ; o tra e l é c t r i c a , propia para cine. 
JLealtad, 30. 
34074 22 t í 
L. BL0M 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
yacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
AGUACATE, 53. I d . A-5228 
Pianos a plazo», de $10 al mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de bnenas marcas. 





33049 30 n 
LA CRIOLLA 
Maquinaria: Vendo, en una tercera 
parte de su valor, una bomba "Sto-
ver," gigante número 8, para pozos, 
tubería hasta 6", para motor de 5 aj 
10 caballos; otra bomba "Bulldozer,"! 
húmero 502, para 900 galones; una! 
balancita de precisión para laborato-
rio, marca Voland and Sons; una per-
foradora de minas "Standard," tipo 
''B. M.," con su equipo completo pa-
ra perforar basta 500 pies; todo eÜo 
•' es nuevo. Informa de palabra o por' 
escrito: José A. Herrero. Falgueras., 
oúmero 22-A; de 1 a 3 ó de 7 a 9. 
34083 28 n 
¿ 1 5 V E N D E ÜN M O T O R Y MOÍ.INO »JE I 
KJ café . Se da barato por no necesi tarlo , i 
34í)72 24 n 
t J E V E N D E TTN"A C A L D E R A JLOCOMO-
k J v i l , de sesenta c a b a l l o s ; otra v e r t i -
cal, 40 caba l lo s ; otra de 30, m á q u i n a 45; 
o t r a de 40; otra, 25, tanguee p a r a casa, 
i n f o r m a de once a uua. Consulado, 81. i 
35018 30 n 
MAQUINARÍA PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
B0WBAS MAGMAS 
Nuevas con barras y cambas 
de bronce intercambiables: 
4 de S"x5"xl2". 
4 de 18"xl2"x20". 
BOMBAS DUPLEX 
1 bomba Dúplex de 14"x8"x 
12" con regulador. 
1 bomba Dúplex de 14"x7"x 
12" "Buffalo/' 
1 bomba Dúplex de U ' W x 
]2", "Dean Bros." 
1 bomba Dúplex de 12"x6"x 
12", válvulas esféricas. 
COMPRESORES DE AIRE 
1 compresor "Westmghoiise," 
de 8"x8"xl0". 
1 compresor ''Nagle," de vola-
dora de 8"xS"x8", simple. 
1 compresor "Clayton," de vo-
ladora, de 6"x9"x9". 
W1NCHES DE VAPOR SIN CAL-
DERA 
1 winche de doble cilindro de 
9"xl0" y de doble tambor. 
MOTORES 
1 vertical de 0. & S. de 4 KP», 
de gasolina. 
1 vertical de 0. & S. de 6 HP., 
de gasolina. 
1 horizontal de "Otto," de 25 
HP. 
CENTRIFUGAS 
2 juegos de centrífugas (10) 
de Hepworíb de 30"xl5", de ar-
maxón alta, seis de ellas con eje 
i ueco con ¿us mezcladores. 
TACHOS 
1 tacho vertical de 10" de diá-
metro de serpentinas de cobre. 
1 tacho vertical de 8" de diá-
metro de calandria. 
TRIPLE EFECTOS 
Un triple efecto vertical, de hie-
rro fundido, con placas de bronce 
de 3,500' de superficie calórica. 
Un triple efecto vertical de 
4,500' de superficie calórica. 
TANQUES 
1 Mar echa le rectangular de 
2,000 galones. 
1 pailón de S Y z x Z S ' . 
3 tanques de acero de 10'xlO'x 
^ Á ' ^ / s " grueso. 
Todas estas nía quinarías están 
en existencia y pueden ser exa-
minadas y vistas en los Almace-
nes de la 
UNION COMERCIAL DE CUBA 
S A. 
Cuba, número 33. Tel. A-S522. 
HABANA—CUBA 
GA S C O l 8 B t E N D E U N A C H I M E N E A para caldera de vapor en perfecto es-
jaao , de SÍT p i c a lariro y don pies ancho, 
íSo?"?.'? <le chapas de 114 pulgada. P r e c i o : 
*ó¿*>. Chalet bienvenido. Kan F r a n c i s c o de 
l 'aula . H a b a n a 
34504 n n . 
Se desea comprar un carro de Sie-
rra, circular número 1, maw» 4<Lan«," 
que esté en buea estado. Estrada Pal-
ma, 89. Teléfono 1-1894. 
34752 23 n 
MAQUINARIA 
SE V£ND£N 
Calderas liorizontales desde 50 
H. P. a 400 U P. Calderas ver-
ticaJes desde 10 H. P. a 60 H. P. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapov. 
taladros, locemotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co 
Lonja del Comercio, 441. 
TANQUES 
T a n q u e » de c i p r é s (c jpreBS) , de 500 a 
0.000 galones. Prec io* muy bajos. K n t r e -
ea inmediata de la Habana . B n g i i n o s tan-
ques ooncretos de t o d o » t a m a ñ o s . Agentes 
t n l a H a b a n a de las c e l e b r a d a » mezclu-
c.oras de concreto "Boas." Ifiscriban por 
precios. SteeJ l 'roducts C o m p a n y , Oíl -
cin:v.s. Obisno, 7. Apartado 2401. Habana, 
C-0486 i s a ]Q 
V E N D E I T S M O T O R NAVAI^ P R O -
0 p í o para una goleta o para otra c la -
se de e m b a r c a c i ó n , comple tamente nue-
vo, de la m a r c a Desttoy, en l a cal le 
Sol , n ú m e r o 4. se puede ver a l d u e ñ o , a 
las fí p. m . Se dan todas las g a r a n t í a s 
r e c e s a r l a s . 
34Ü23-24 27 n 
VE N T A , 100 AAJXES D E T K A N V l a 7 DJB tí a 10 i m t r o s . M i l de vía ancha. 00 
huecos puerta tablero, un motor de r a -
por de 30 a 40 H . P . 2 e j « s t r a s m i s i ó n 
de 2 pulgadas. 20 poleas do varias ta-
m a ñ o s , tí soportes de « r a s m i s i ó n , una 
s i erra de carro, una m á q u i n a de e sp igar 
universal , un p é n d u l o , un ta l l er de car-
1 i n t e n a con m á q u i n a s , 2 pianos a m e r i -
canos, casi nuevos. C ien m i l pies d© a l -
farda y tabla usada, un guinche, dos 
ü o n k e s , un Inyector, dos diferenciales 
t r ip .ex do 1 tonelada, 50 l laves de vapor 
de metfil, una fragua p o r t á t i l , una f i ja 
T e s bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 v á l v u l a s y chek 
ú e Ingenio, dos pa i las nuevas de vapor 
de dos cabahos , 10.000 planchas galvani-
zadas de tocho 4e 7 y 8 pies, 2 orensaa 
de hacer tercios de tabacos. In fanta y 
San M a r t í n . T e l é f o n o A-3fil7. N. Vara» . 
C W71 30d-ls 
34788 Cld(i- f 
M I S C K L A N K A 
A V I S O : C O X C L U I D A S 1.AS O B R A S E N 
j \ . S a n Ignacio , 8U, esquina a Sol , se 
rca l iüan v a r á i s puertas, una escalera g r a n -
, de y otras cosas, todo de cedro y .soi)ro 
1 doscientas losas de S a n Miguel , l l a m a d a s 
«""o grani to , todo barato. I n f o r m a n en 
' l a m i s m a caba, de dos a cuatro. T e l é -
> fono A-UtíSl, a todas horas . 
j W973 2 d 
OJ O : V E N D O 10 E S T U C H E S AÜJÍJ E s -pecial, tipo m á g i c o , a m i t a d de su i 
precio. I n f o r m e s : E s c o b a r , 180. 
30028 24 n 
V f A N D E *1 P O B C O R R E O , Y S E JbE 
l í X e n v i a r á una c a j a con una agradable 
sorpresa y su fel ic idad. D r . J . W . IT. C u -
ba, 0(1. R o o m 2. 
34li00 29 n. 
^ ¡ T E N D O D E 000 A 1,000 PIÑONES "ks'-
V tantos amoroso a 20 centavos, desde 
2 pulgadas basta 5 pulgadas, de 2.112 v a -
ras a t re s de l a r g ó y 1.000 cu jes , son 
pura y a y a . I n f o r m a s u d u e ñ o , F r a n c i s c o 
Ueal , Santiago de l a s Vegas , a una cua-
ura del' Paradero . 
341)10 23 n. 
Í^ N V I V E S Y I T i O R I D A , S E V E N D E u una c a j a de caudales , propia p a r a es-
tablec imiento p e q u e ñ o . 
34010 21 n 
p A B R n L B S D E 80 E B . S E C A M P R A N i 
K J 270 metros , usados o nuevos. T e l é f o - i 
no 1-1034. 
34002 n 1 
O E C E D E CN T E L É i 5 ^ S - t r ~ r J 2 a 
O Monserrate al fondo ĥ T ? e FA6^> 
tos y , Ar t igas , dan ?aZón LPar(lUe ^ 
E m i l i o . •<'un- ^regun." feio, 
_34S58 en íot 
SE C E D E E E DERECH7r^r-----Ej' fono. I n f o r m a n en ( v u . ^ , ^ t í ^ 
T e l é f o n o A-52S5. u ^ei l ly, 8o 
34727 ' ^toa, 
Ü I E D R A PICADA S E ^ T ^ T - 2 2 ^ 
X metros uiopios para H ^ 1 1 ^ 
sos a peso e! metro, carenH^1611^» v 
l .rador. N. Varas. Infanta ^ Z0t * cnPU 
T e l é f o n o A-3317. in iunta * ¡áaa l ^ i n -
C 10285 attíii. 
{ y K V A S PARA B A R C O S T ^ T T ^ ^ 
\ J joren maderas . Varias mZ. 
venden por part idas . U a n u t l ^ ^ ^ 
¡ tado 143, Ca ibar ién . Manuel «ubio . I8-H 
| 33822 *Pat-
VENDO UN TANQUeIdÍT-T--—30 ,1-$100; un donky W o r t h P n ^ S ^ 
por ü, en $400; t u b e r í a s " d e ' T 0 1 1 ^ 
a ¡po q u i n t a l ; una tarraja «Vf o ^ i g a r i . 
das en $20; una Uuve d ^ 6 , ^ Pufi8 
de paso de agua en $50; dos íul8alaá 
o pulgaaas de paso para a p n o ^ S d , r 
BW' ' HUI ifl MBp^ 
P R E N D A S 
M T I E B E E S D E 
^ u s ó eii p e r í e c t o estado. F u n d e n verse 
a todas horas en Mercaderes , 37, segundo 
SE V E N D E C N J U E G O D E C O M E D O R , de once piezas, e s t á £lanian*-ei íse d a 
barato. San L á z a r o , 18-A, entre Concep-
c i ó n y Dolores V í b o r a . 




SE V E N D E U N A R E S I S T E N C I A D E P A -the, cas i nueva. P r e c i o m u y barato. 
I n d u s t r i a , 1)4. „ 
34S41. 21 n . , _ 
Q E V E N D E É N S A N J O S E , 186. B A J O S . 
O un juego de sa la , compuesto de c i n -
co piezas, tapizado de rosa, p intado de 
m a r f i l , en un buen estado. Su precio t>o 
pesos. Pueden verlo a todas horas . 
&1835 22 n-
F o r menoo dt la m i t a d de s u valor, se 
venden 3 m e s a s , con todos sus acceso-
r ios nuevos. Una de palos, o tra de c a -
/ a m h o l a y otra de p l ñ a . C r i s t i n a , n ú m e -
ro 13. T e l é f o n o 1-2110, ¿ r e n t o a l a Q u i n -
ta B a l e a r . 
34343 y 44 29 n 
Compramos a los más altos prp 
cios, muebles de uso y los vende-
mos al contado y a planos, tene-
mos un gran surtido en alhajas a 
precios de ocasión, por ser proce-
dentes de préstamo. "La Confian-
za," Suárez, número 65. Teléf ono 
A-6851 
34034 2 d 
O E V E N D E M A G N I F I C A C A N A S T I L L A , 
¡O hecha a mano , de hi lo y de Imon. 
T a m b i é n dos cargadores lujosos, propios 
p a r a personas pudientes. T a m b i é n hay 
pantalones , refajos y c a m i s o n e s f i n í s i -
m o s Suárez . 45. „ 
34643 ' 21 » m 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A 6 I N G E R , 
O gabinete, siete gavetas, en perfecto 
estado, por la m i t a d de en valor. F e -
ü a p e b r e , 10. 
34009 21 n 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
nuevas , f l a m a n t e s y g a r a n t U a d a s . A p r o -
vechen a m i t a d de precio. L a s hay que 
.narcan hasta ijldtf-üll, 0 iniciales , rec io i 
do, c r é d i t o y pagado, con c i n t a y tic-
Ket. H a y otra que m a r c a hasta $ü.U», 
necias para recibido, c r é d i t o y pagado» 
con c inta. V é a l a s en cal le Barce lona , 3, 
imprenta . 
335tí3 23 n 
^ SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 Arte, taller de reparación pa-
ja muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos,, por difíciles que sean, be 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame ai lVl-iU5d. Manrique, 122. 
Se vende una gran c a j a de caudales de l 
l a b r i c a n t e Morle, de cuatro hojas iuterio-
res y dos exteriores , de t a m a ñ o bastan-
te gr:mde. C a m p a n a r i o , 124. 
. 21 n. 
C-10615 7d 20. 
MO T O R E L E C T R I C O D E T R E I N T A cabal los , p a r a corriente a l t erna , 220 
voltos, t r i f á s i c o , 60 cicles. V é a l o en Mer-
caderes 38, a l lado del B a n c o I n t e r n a -
cional . P r e c i o - $650. 
^ V T O T O R E L E C T R I C O , D E D O S C A B A - ' 
j3JL l í o s , de corrie i i te cont inua, de 220 
colts , v é a l o en Mercaderes , 39; a l indo 
del Banco In ternac iona l . P r e c i o : !$150. 
MO L I N O G R A N D E P A R A C A F E , A C O -plado a m o t o r t r i f á s i c o de 220 voltos, 
de 112 caballo. V é a l o en Mercaderes 39, 
a l lado d e l Banco I n t e r n a c i o n a l . P r e c i o : 
215 pesos. 
34050 27 n. 
Se venden 240 tonelada* de raí .en, 
vía estrecha» con sus switches y cru-
ces en magníf ico estado, ue 12 iinras 
yarda y 5 pies de largo, informau: ¡ 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. \ 
SE V E N D E N T O D O S E O S M U E t t E E » de una casa, hay juegos da cuarto, 
de comfector, junto o por piezas sue l tas , 
«•anast i l lero , l ibrero, nevera, juego sa la 
acojinado y otro de caoba, cuadros, l á m -
paras y otros. San N i c o l á s , 64, al tos . 
34489 25 n ^ 
SE C O M P R A N M A Q U I N A S D E J 1 3 C K I -bir. usadas . Sa pagan men. U'iaar por 
escrito a Manzana de v i ó m e z . Departa -
mento 362. 
C-10309 10 d. 12 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l leres y casas de fami l ia , ¿ d e s e a 
u s t t d comprar, vender o c a m b i a r m á q u i -
n a s de cotíer a l contado o a plazos > l"-»* 
me a l t e l é f o n o 1 A - 8 3 S L Agente de Singar. 
, ' ío F e r n á n d e z 
33088 _6d 
A V I S O : S E V E N D E N E E S M A Q U I N A S 
.r3k. de coser, una de ovi l lo central , nue-
va, con s u s piezas, 37 pesos, otra con sus 
piezas, 112 gabinete, $20 y otra Neuman 
?15. May buenas y b a r a t a s . Aprovechen 
cranga. Vi l legas , 9!). 
3S911 15 n. 
I G E A N E S T A B L O D E B U B R A B D B L B C H B 
de rviANÜEL VAi.iUUEZ 
HelAscoiuu j i 'or iu» . T a i . A - 4 » i 0 , 
Buvr»i¿ cnuiiat». tuaus (leí pai», coa aer-
Vicio a douncUio o en é i establo, a todss 
horas del d í a y de la Locne, pues tcujj j 
un servicio especial de inue^ajeros eu bi-
cicleta p a r a de&pa'íüar iaA óruemea cu ms-
guicla que se reciban. 
Tengo sucursales eu J e s ú s del Monto, 
en e l C ^ r r o ; eu el Vedudo, la l l e A y 17, 
te lúloDo i)'-13i52: y eu Uuauabacoa, cal i* 
M á x i m o aOrne-í, nurnt-ro 100, y eu todo» 
los barrio» de l a H a o tina, avidau'io a l te-
l é f o u c A-4Siíj , que serán servidas inuie-
d latamente. 
Ijo» que tengan que comprar burras pa-
r i d a s o aiquilair burra» de leche, d i r i j a n . 
»e a su d u e ñ o , que e s t á a toUad horas en 
B e l a s c o a í u y Focito, t e l é f o n o A-4810( qu« 
se las da m á s baratan que nadie. 
Nota : Supl ico a loa uumbrosos mu?-
chantes que ilene cata casa, den sus que-
j a s a! d u e ñ o , avisando e l t e l é f o n o A-48ia 
336DS 30 n 
C-C490 Id 23 11 
INDUSTRIALES 
Para economizas' combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Aati Incrusta-
dor Giynn." Se garantiza el resul-
tado. 
HACENDADOS 
Barro Refractario <4MAGn 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. EspeciaU-
dad para PETROLEO. Antes de dar 
ia orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J . Glynn- Apar-
tado, 152. Habana. 
Motores eléctricos, nuevos, de marca 
acreditada, 220 V. y 120 V., medio 
hasta 5 H. Fv se realizan a precios 
baratísimos. Teniente Rey, 31. 
3S505 \ 26 n 
Se vende, muy barato, un 
motor eléctrico, 220 V., de 
1 caballo. Real, número 
10, altos. Ciénaga. Teléfono 
1-2094. 
84014 21 n 
34043 19 d. 
SE V f c N D E N : U N A M A Q U I N A E K Ü C K , de 25 toneladas d é hielo y una A r t i c , 
d í 40 toneladas, a m b a s en buenas con-
diciones. T e l . 1-1034. C e r v e c e r í a T í v o l L 
Pa la t ino , Ce i ro. 
34603 25 n. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winckes, bombas o 
donkeyŝ  paía diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al-
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro ai 
macen. Basterrechea Hermanos. Impri-
madores de Feíretería y Maquina»!/ 
Lamparilla, número 9. Habana. 
20083 28 f 
'IGLESIAS" 
Queridos y apreciables clientes 
del interior: Esta marca que véis 
aquí, es la legítima que llevan las 
hevülas de <#'o. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca» es un 
engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.95. 
La grande $8.95. 
Se remite, puesto en su casr*, 
libre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería. Relojería, Optica. 
Monte, 60, entre indio y Angeles. 
HABANA 
S3647 30 B 
.viso: Cuando usted qu iera , vender 
r.s muebles IJame a Alonso, que le 
ompra todo lo que venda; lo mo-
o poco que mucho. Tel. M-1091. 
onso. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C i»CO0 l a d 2 a 
" L L i U U L V O ¿ U t Ú i K O L U Ü ü i W 
MUiNiL, iNUVi 9 
Compt*. tooa c.iMue da muwoíe» q«© m x* 
pfrponaau. tósun casa pa^u un cincuenta 
tsvt ciento maa qnt; las ue «u gixo. 'jiaui-
u i é u compra prenda* y ropa, por *« 4|ua 
utíüfcn nacex una viuicu & ¿a nubin*. antea 
ue i r a < ¿ra; en l a i*esui i iaaú «¿ue eucuu* 
i r a r a u todo lo yua Ueaeeu y « e r a n servi* 
uoí oiem y a sjAUAOtciuou, Xtii«Áouo 
3o';iol 30 n 
MUEBLES EN GANGA 
e x p o B i c i ó n : ^.epLunc, lüy, entre tíacobar 
> Ciervasio. T t i é í o n o A-7620. 
„Letnae^108 vou un 6c iOO de de« 
uento, juexos ue cuarto, juegos de co 
medor. Juegos de recibidor, juegos dt 
•jala Billones de mlmore , e s í e j o í . dora 
los. Juegos tapizados, camas de bron ^ 
. a m a s ue hierro, camas í l e n i ñ o , burot 
a s e n t ó n o s de s e ñ o r a , cuadros d é sala / 
comeoor, l á m p a r a s de sais , comedor s 
cuarto, l á m p a r a s de s o b r e r a e ú a , colum-
f ^ o y ™ílCei-aiJ m a y ó l i c a s , f iguras eicc-
V ?ÍUas ' b u t a ^ a y e s q u i n e » d^ra-s 
dos, porta-macet;ts esmaltados, v i t r inas ' 
coquetas, e n u e m e r e s cherlonea,' adornos 
y l i g a r a s üe todas ciases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de na-
ted, s i l lones de percal , escaparates ame-
ricanos, Uoteros, s i l l a s g i ra tor ias , neve-
' . i í ^ r & á o r e a , p a r a vanes y s i l l e r í a del 
p a í s en todos ios esti los. 
A n t e a de r o m p r a r hagan una v is i ta o 
k a .Lspec iaV' ^eptuno. 150. y S e i á " 
o j é n aervidoa. * o confundir, " i í e p t u n o 
Vendemos muebles a plazos y f a b / i 
camos toda c a s e de muebles a gusto de 
mas exagente. ««oi-i» ue. 
L a s en tas de:, campo no p a g a n embi. 
isue y se ponen en la e s t a c i ó n : 
COMPRO MUEBLES 
'•C!%0Í»lmerü T e l ^ n o i I - S d e - Su4. 
0 6 d 
S J O K E M B A K C A R S E U N A P A i ñ í r r * -
- l venden todos los muehW~!r'IA> M 
incluyendo un juego de cuarto d* ^ 
est i lo L u i s X V i , un piano de Vah^0^1. 
a i tomoras , l á m p a r a s , utensilios ,¡06anyi 
aa , muebles r ú s t i c o s y de mimbre 
u s r a r a s de s a i ó n . objetos de ar i ! ' 
l i e s de ninos Ke ¡rat-de ver uor i,IaU6" 
cae. S á b a d o s al med io d í a v ^ 
LA CA^Á ftüf-VA 
Se compran muebles usados» de ro 
¿as ciases, paganaolos mas que oin-
gén otsro. Y io mían© que ios ved-
amos a médicos precios. Uame al 
leioioao A-i»/4. iviaíojau 112. 
83650 30 n 
"LA PERLA" 
Animar , n ú m e r o 84, c a s i eqnuln* • -¡4. 
liano. N a d i * que vel« por T u s í n t e i o s e » 
deoe de c o m p r a r sua inKebles ein v^r los 
prec io» de esta casa. Tenemos escapa, 
ratea desde cama* desde $10, escr i -
torios, l amparas , s i l l e r ía de todas clases 
a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegos de cuar-
to, sa la , y comedor, cas i reisaJ*"»0"-
DIMRO 
Damos dinero sobre a lhajas 7 objetos flo 
valor cobrando un íi if ivuo Interés^ 
ooü55 30 n 
Alquile, empeñe, ?enda, compre o 
cambie tus muebiet y ^reiuías en 
"L» Hi$pano-Cubanf de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villem*, 
5. Teléfono A-30S4. 
C-536S f^. i ? ab. 
g u e i r á , Marianao, 
¿i n 
V E N D E , POB K E ^ O l t i l A S F \ ~ 7 . 
>.J c a s a : dos banaderas de 5 v Z^TT 
irles, hierro esmaltado, dos inodor^ ? 
tanque de lora , un b idé de losa , * 
iavauo pared, todo en buen estado L 3? 
t n m e n o s de la m i t a d de s u valor p,, 
do, « i -A , baios. 
35019 0A ¿i n 
Q E V E N D E UNA VI»KIEBA.M0s"m. 
dor, m e t á l i c a ; una vidriera de cali» 
una c a j a grande de caudales; un a ¡ W 
t o s t é , v i d r i e r a I n f o r m a n : iNeptuno !« 
3o,ÜL3. , 24 n 
^ E VENDEN VAKIAS V I D R t E K A S ~ T 
• mostradores . Be iascca in , 100 f 
26 a • 
i ^ ANGA: Sk VENDEN S1XJLAS Y ~ m 
sas de c a f é y fonda, una caja de ¿n! 
.ales, un espejo grande, vidriera de dui 
ce y una maquina coser so lón , de Sin 
« e r y ovillo central . Ke puede ver a to. 
das horas . Apodaca, 53. 
S-13'J7 29 n. 
GA N G A : S E V E N D E U N A BONITA JtS. sa de bi l iar , propia para nnios, miit 
1 m e t r o bo c e n t í m e t r o s largo por 73 wa, 
c'metros anc í io , en i , a Casa Blanca Aen. 
tuno y A m i s t a d . *s 
S 2 m 22 n 
| 
Lasa unpurtaaora de joyería de 
oro, íO í l y releje* lu^ica A.r-' 
¿eiiitua, ae superior auiaad, ga-
rauu^aaos. irresuüiios cunero soore 
ÁUiajas con mteres mocuco. leñe-
mos grai/W5>Uíüao de joyena de 
toaas ciares, asi como cubierto^ 
ae p l a x a . y toda ciase de oojetos 
ae tamasieu ifenabad tiermeuios. 
iseptmio, i / L J * ieieíono A - H V s D 
c m » «.d i 
MUELES m GANGA 
"LA FKiJNU^A" 
San Rabel, 111. TeL A-692^ 
A l comprar sus uf.ueble», vea e l grande* 
y T » t l a a o surtido y p r e c i o » de esta casa, 
donde s a i d r a bien « « r r i d o por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modexuiBtas escaparate*, desde canias 
con bastidor, « veinadoros a » y ; •" 'a-
iadoju-t>s, d « esuLute, a ^14; lavabos, a ^ i » ; 
rieaas de noche, a $'¿; taxubiéu hay j á s -
eos completos y toda /iabo ue pie .aa uueA-
tas telaciouauas a l giro y los precios an-
ees meuclcuados. V é a l o y w» c o n v e n c e r á . 
¡SE COAlJf i iA X. C A ü B i A N alLüiBJUüi». H'l. 
jtoSAl t i l l i iN: fii» l ü -
Necesito comprar mueOiei ei 
düimüanda. Líame a Losada. IV 
lerono Á-títí54. 
C-;í357 iud 17 at. 
YA LLEGO EL NUEVO SURTIDO 
de b a l e r í a dü U u m i n i o de la marca Wíj* 
E v e r . Cubiertos de p lata esterlina, aipir 
ca, p lateada -nglesa y otras ciases. Tam-
Irén tenernos m ^ a J i n a s para hacer man-
tequi l la , ir-alsa mayonesa , hacer keíaa, 
moier a l m e n d r a y otros usos. TenemM 
espejos para b a ñ o y habitaciones, loa 
f ina y corriente, c r i s t a l e r í a de todas cla-
ses y un servicio para hoteles, fondaj 
y re s taurant F e r r e t e r i a y Locería. 
EL L£0r4 DE ORO, Monte, 2. 
H a b a n a . 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORÍA. 9. 
Se compran muebles, de to-
das dasts. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M-1966. 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 9&S> 29d-2 
SO n 
¿JE V E N D E N D O S J U E G O S D E C O M E -
KJ dor y dos de cuarto, est i lo LiUís X V I , 
m a r q u e t e r í a , b ien terminados en b l a n -
co; tamt>i¿n se harn iaa en l a m i s m a , a 
misto del comprador , s i lo desea; v é a -
los y compare precios, solo a p a r t i c u -
l a r e s y f a m i l i a s de gusto, ü i b a u i s t e r í a 
de F . M u ñ i z . P ico ta , 63. 
34462 23 n 
| Q E V E N D E U N A M A Q U I N A C O N T A D O -
; kJ ra Nat ional , con el teclado de 1 cen-
: ravo a $50.99 E s t á en buenas condiciones 
' y se da b a r a t a . ColOn, 13 por I n d u s t r i a , 
l 34579 20 n. 
VIDRIERAS 
' Se venden de todas c l a s e s ; l a s hay rae-
t á l i c a s par?, enc ima del mos trador , con 
i m o s t r a d o r de m a d e r a s , l a s hay toda de 
I c r i s t a l , pf.ra frente de calle en f in , para 
todos los giros. C a m p a n a r i o 124. 
34577 _ • 21 n. _ 
PO B T E N E B Q U E D E S O C U P A B E l . L O -cal, so venden m u y baratos , casi re-
calados, los enseres y utensi l ios , con 
bi l lar y dos v i d r i e r a s de tabacos y c i -
garros, de café , todo en buen estado. 
I n f o r m a r á en A m a r g u r a y H a b a n a , c a f é ; 
; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
i 33504 28 n 
53470 7 i 
keia&aaon «le mueole» y p t ^ a i a 
procedentes de empeño 
fin xsepi-uno, i&í, casa u« f1?»^31?! 
- i - a übi . t iCül . ' veuu* por la M ^ J , 
bu vaior. feícaparutes, cómoda^, £ * ™ 
cumas de maaera . siuones J ^ S 
biuones uo portal, .-amas oe hierro. <»* 
uis de n i ñ o , cheriones ' ^ e n m ^ ^ 
uor y cuarto, v i t rma^ aparadoreí , «»« 
c o n o í d^ s e ñ o r a , pemadores, ^ 
uuetafe, üuros , mesas p iaña» , « ^ " f " ^ ^ 
ceta», c c l u m n a s relojes. ^ « ^ . ^ J L g Ü 
oertu» i e d o n ü a s y cuadradas, jues"» ^ 
teiua, de recxUidor, comedor y 0 ^ 
uculos aue es imposible ^ ^ ¿ . v V 
di^uuauius y rex^ueiaos a envare J 
tas para el campo son Uore ew*" 
puestas en la e s t a c i ó n o aiuelie , ^ 
t.o coniundirsa- " ^ . ^ ^ r t f i BgcoM» 
en INeptuno, n ú m e r o 15», entre e -̂
y Gervasio. 
BILLARES 
Se venden nueTos. con ^ d 0 3 ^ 
r í o s do p r i m e r a c las« y (bfiC,**!ido * 
m a s a u t o m á t i c a s . Constan U ^rtiao 
accesorios franceses para . '" '^ura . » 
da e H i j o s áe J . Forteza . Aiuarí" 




EN LOS PINOS 
O MiraClores. deseo c o m p r a r so lar o ca -
si ta^ x^arte ai contado y lo d e m á s a 
plazos. D i r i g i r s e a l Apartado 2503. H a -
,banii, dando detal les de t a m a ñ o ' , costo 
y s i t u a c i ó n . 
^784 24 n 
O E D E S E A C O M P K A B U N A C A S A E N 
O e l Vedado, que e s t é en una de las 
l ineas o m u y cerca de e l las , que sea 
m o a e r n a y . uya volar no exceda de 13 
m i l pesos. I M r l g i r ^ por escrito a G . M 
Apartado 2429, info imaudo d->talladarr en-
te. 34SS6 23 n. 
C^ O M P B A M O S U N A C A S A E N E U ~ c Í £ J rro aue tenga sa la , saleta, t re s cuar-
tos y que est» en buena calle. I n f o r m e s : 
vJni<'>r Comerc ia l , 421-A. 
34^17 22 n. 
(" l O J I P B O U N A C A S A Q U É Y A U G Á r D O C E J m i l pesos ; otra de quince m i l pesos; 
o tra de $10 000; o tra de $2ü.CO0; o tra de 
$V5.O0O: no se pagan caprichos. D i r i g i r -
t>c con datos y detal les a Mercaderes, 5; 
a l to s ; departamento n ú m e r o 4; de 1 a 4. 
A p a r t a d o 16151. 
54840 22 n . 
SE COMERAN 
casas y terrenos en todos los barrio» 
y repartos, que cuyos precios uo sean 
exagerados, también se facilita dinero 
dinero en Hipoteca desde $100 hasta 
$̂ 00,000 pesos. Dirigirse con títulos: 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
eléfpno A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
33686 g d. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solees en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
C O E A i t : S E S. E I C 1 T A COMJk'BAK U N O , 
que sea de esquina , a l contado o a 
plazos, en l a H a b a n a o hus inmediacio-
nes. D i r í j a n s e a l Apartado 1314. H a b a n a -
35015 ~4 n _ 
V T E C K S I T O U N A C A S A Q U E B E U N A 
j3Í condiciones, de $14X00, dentro las 
tres p r i m e r a s cuadras de S a n F r a n c i s c o 
:i C a r m e n ; otra que posea gran t r a s p a -
tio y porta l ; de 10 a 12 m i l pesos. No 
pago ganas. A v i s a r a Manuel Prade l l s . 
íran J u a n de Dios , n ú m e r o 10; de 0 a 11 
y de 1 a 4. 
34263 21 n 
C 9S57 ü i d 1 n 
Co n F R A M C S U N A C A S A E N U A V í -bora, a u n a . c u a d r a do l a calzada, 
que tenga garaje , sa la , sa leta , t r e s cuar-
tos, comedor, y d e m á s servicios . Infor-
m e s : O n i ó n C o m e r c i l Manzana de G ó -
m e:í, 421-A 
34608 21 n. 
CO M P R O UTÍ S O E A l T E N E A ~ V I B O R A , en parte al ta , fresca , de a l cantar l -
Dado y cerca de l t r a n v í a , que tenga de 
150 a 3C0 metros . M-2o34. Alberto. 
34606 27 n 
buscribase al DIARIJ DE LA iViA-
Ki^Ay anuuriése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VENTA DE FÍNCAS URBANAS 
C I E V E N D E N 2 CASAS, PISOS D E MO-
O saleo, en §2.200; ganan $30, j u n t a s , 
i n / o í m a n en V e n u s , W); de 10 a 12. C u a -
naixicoa. 
34334 22 n 
SE VENDE 
Dos casas nuevas , j a r d í n , pisos m o s a i -
cos, b a ñ o , l ibre de contr ibuclCn por 4 
a ñ o s , calle A-mendares , n ú m e r o .33. cer-
ca del Hipfidronio, Idarianao. Prec io $i.000. 
i n f o r m a c i ó n - Te jad i l l o , n ú m e r o 21. H a b a -
n a ; de 12 a 1 T e l é f o n o A-250rr. 
34471 W _ d 
Vendo casas modernas, en la Víbo-
ra, y cambio por terrenos que eíten 
bien situados. Venga a verlas y baga 
"fertas que damos facilidades para el 
pago. Su dueño: Infante y Hermauo. 
Milagros y Sa. Víbora- Teléfono 
1-2639. No corredores. 
• 24 n 
l > E k ' A i t T O . S A N T U » S t A R E X , D E JtaEN-
j l \ doza y C a . Vendo una casa , m o a e r n a 
c o n s t r u c c l ú n , compuesta de porta l , sa la , 
t re s cuartos grandes , comedor , cocina, p a -
lio grande, cielo raso, a l a br i sa , es 
z a n g a y c ó m o d a p a r a e l pago. P r e c i o : 
iS'.ooo. Pagando Q2.650 a l contado y el 
resto a r a / 6 n de SííO cada m e s , p a r a 
a m o r t i z a r l a . T i e n e luz e l é c t r i c a , t e l é l o n o 
y a lcantar i l lado y e s t á a m e d i a cnadra 
del t r a n v í a . I n f o r m e s : de 11 y m e d i a a 
1 p. m. y de 0 a 7 p. m-, en Prado, 
n ú m e r o 87, a l tos del cine L a r a , departa-
mento , núm'- ' to 10. J o s é Antonio P i ñ ó n . 
346S6 21 n. 
Se vende una casa, situada en Santo 
Tomás, número 8, Cerro, compuesta 
¿e portal, sala, saleta, tres cuartos 
grandes, cuarto baño, comedor y co-
cina, con su correspondiente patio, 
fiene dos años de construida y está 
r̂eparada para fabricarle altos. Para 
informes en la misma. No se admiten 
corredores, 
34S11 22 n 
W i i v E N D ü i UN J i tNXUOCiU 1'AJLACIO, 
c o s t ó 100 000 pesos y se da b a r a t í -
s imo, en toda la I s l a no hay una opof" 
tun idad asi, v e r l a es convencefse de la 
verdad, con un g r a n porta l de m a r m o l , 
co lumnas de hierro, p isos muy tinos, 
cielo raso , j a r d i n e s , c o n s t r u c c i ó n ae p r i -
m e r a , c a n t e r í a , m a p i p o s t e r í a y azotea, 
l l e n e 45 metros de trente por <o m e -
tros do tondo, con - ó cuartos , todos g r a n -
d í s i m o s y muy a m p l i o , puertas y ven-
tanas m u y f inas , do cedro. .Sirve p a r a 
una f a m i l i a de gusto, t a m b i é n para ba-
natorio, hotel o Colegio, i n f o r m a en ia 
m i a m a su d u e ñ a , s e ñ o r a L o m s a Bonn, 
V i l l a Lourdes , calle M á x i m o G ó m e z , n ú -
mero 62, Guanabacoa . Tocando a la co-
chera, v o r . a l i e P e r t l m a t l . N o t a : Nada 
de d é b i l c o n s t r u c c i ó n como se fabr ican 
ahora. „ A 
3475Í « 
JESUS DEL MONTE 
Se vende, en ia mejor cuadra de J e s ú s 
del Monto, a m e d i a cuadra de la C a l -
zado y cerca a l a Ig les ia , una casa do 
una s o l a p lanta , se compone de portal , 
s a l a saleta, comedor, cuatro cuartos , 
cuarto de b-vño, g r a n patio, i n s t a l a c i ó n 
aanltar ia . Máa I n í o r m e s : E m p e d r a d o , 43, 
a l tos : de 8 a 10 y de 12 a ü. Alberto . 
34250 23 n 
V E N D E . E N SAN $ ¡ 9 ? * ? nS* £ 
O cuadra del Parque Centra^ o ^ 
ta propia para establecimieni caie^ 
. é n . precio $45.000; «tra en ^ 
en $35.000: otra en .^.S^onio 
S55.C00. I n f o r m a : J 0 f ¿ A ¿ l ° O** ^ 
i'rado, n ú m e r o OT, altos u ^ 
departamento . 18: de 11 a * *- 2 » ^ 
34747 \ ~ C ^ • 
O E V E N D E N E N ,S20,000, EN' ^ucba3 j , 
fe da do L u y a n ó . oW > 
dus tr ias y ^macenes , - 0 ^ ^ y una 
terreno con un lote ae >- ue y # 
E q u i n a con es taHec imi " " ^ afo^^^ 
oen m á s de ^ - S ^ ^ X s a 1° y d V i > Amargura v h a b a n a . de e «• ^ i ^ á 
V f l B O K A , R E P A R T O LATV u ^ ^ 
V cuadras de la ^ f / ^ ^ a s a , f ^ s ^ 
transporte s*- vende una c 
U tiene sa la , shaleta y tr bañ0 « eJ 
paciesos. buen eu^rto de ^ f o r n i ^ , d* 
n a t í o y gran ^ ^ ¿ e r t a At\Ji0x* -. 
Hernaza, 72, café ba Pu corre0^ » * 
(i y media a 8 noche, u * 
84739 I 
S i g u e a i í»"© 
V 
A H O L X X X V I l 
D I A R F O D E L A M A R I N A % i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D T F X I S I F T F 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECI S 
V i e n e d e l f r e n t e 
_ H A B A N A , C E K C A D E 
, , , 0 . C A L L E " 5,.. . ne t ro s , en l i 
V ^ o . m u e i i e « . £ \ 0 1 ^ tód.' p r o p . a 
m i l Pe3 ,08 - , ^ con «50 ^ H ^ ' J e f t r o s . ( J E V E N D E N DOS CASAS, A C A B A D A S 
para t 1 ? DoV en M o n t e , ^ « [ " ¿ e r r o ^ de í a b r i o a r , de m a m p o s t e r l a , cemen-
JnW p e s " f ¿ ^ ü s . T r e s casas en e l c e r r o ^ ^ coi ¿ uestas de p o r t a l , saia. 
? ^ i e f e ^ t e n S o 1 f u e r a ^ d e V on fedo f . t r e . c > r t o « . c u a r t o _ de ' 
dc niedades m ^ B ^ ¿ ^ g / e / , : Santa T e - -^on 
^ ^ « ¿ r e ^ e r t ^ y C a ñ e n g o , de , na . 
t dado, p r ó x i m o a l i l a l ecOn , en ^tó-OOO, 
dos casas m a n i p o s t e r í a , m o d e r n a s , p r e -
pa radas para a l tos , su t e r r eno *Jh3 m e -
t ro s , d í j j a u d o en h ipo t eca si asi lo de-
sean, la te rcera , i n f o r m a n : ca l l e 9. n ú -
m e r o 9. 
33550 1 d 
34S82 ^S» ; - - • M A R Q U E S D E E A T p - ¡ t a n 
r ^ D ^ ^ u a t r o hab i t ac iones , ca a, i j e r 
~ r ^ caS?o.nna b a ñ o , p a t i o y " a s ^ a U o . , Jn f 
' •"^na^cuadra1^^! t r a p v í a . en i 
S 
29 n 
V E N D E 34001 
^ / í l t o s ' V l a c o m e d o r y d o s ^ ^ , 
Snffl p f 0 ' san, mu. au i e f a ren ta s e g u r a , 
v ^ ^ ^ p u n ^ a u e ^ c u p a n . E l d u e ñ o 
f ¿ t * f S o & * . 1-0. a l to s . ^ 
3W07 ^ - - - r - J - ^ - i ^ ? T ^ i s i D E N - ! 
V N L A ' ^ 1 E G Vedado, vendo una casa tes, ^a l l e ^ , v f r en t e . y l a te -
ra ln len te P o r t a i , n ^ comedor , 
nueve habltacione o . coc ina . 
Uano 
o ü " t o i l ó s los a p a r a t o s m o d e r n o s , eoci-
p a t l o , techos de h i e r r o , c a r p i n t e r í a 
dos pu lgadas , y p i so s f inca , e l t r a n -
I vía les p a s t po r de lan te en el K e p a r -
i to San tos S n á r e z . en la cal le de l ' az . y 
m b i é n se venden c u a t r o esquinas o sea 
reno y e r m o con f r e n t e a l a L i n e a , 
n f o r m a n : Sauta E m i l i a , 73, en t r e Paz y 
G ó m e z . Gervas io A lonso . 
34083 22 n 
E N G U A N A B A C O A , Ü N A 




B E N I T O V E G A 
S O M E K U B L O S , 8. 
VE N D E LI.-NDA C A S A , E N L O M A S A L -to d e l Cerro . I'oj t a l . j o l , 6 cua r to s , 
c o m e d o r , g n n b a ñ o , b a ñ o de c r i a d i a . 
l i n d o j a r d i n con f r u t a l e s , techos acero 
y concre to . Su v a l o r : $20.000. Se da en 
14.000. 
t a c i o - \ T E N D O K N E L C E R R O , CASA N U E -
i ó n , V va. p r ó x i m a a l a Calzada, m u y bo-
en - n i t a . Sala, sa le ta , 3 c u a r t o s , m a c h o pa-
t i o , $8.500. techos d e . c e ^ „ . - ) a d a e l d í a de su c u m -
S ^ S * P " < ^ ^ P l r - ' \ r ™ y > 0 T R E S E S Q U I N A S . DOS E N San l,ra-. da 3 a 5 p . „ m . ( f r e n t e a i y J o e é ? eu gan M1gUelj ae 370 
^ f a e ' s a n ' j u a n de D i o s . ) 
34954 _ —— 
— S E V E N D E E N E L V E D A D O 
. «„ nreclo 10.300 pesos, la v i 
XJna ca.sa 'ñ* ^ . en t í - ega d e s o c u p a d a : es-
vo su aueno ^.a — n o s t e r í a y azotea, c i n c o » «/jcü^jjv» iL,*.¿\*jt* \jt*.at%.t i¡,vt » , ,>\ , tv/ , 
tá fiania"16;.1? " t V r a í n , p o r t a l , s e rv i c ios \ y a una cuadra de la Calzada, 7 y m e 
departamento- , ^ ^ gu veutt t d i r e c t a - j a la po r 4 L P o r t a l , sala, saleta. 3 cua r -1 
reglo» c ü m P ' , , d ú e S o en la ca l le 10; la | tos . s a l ó n oomedor , 1 cua r to c r i ados dó-
mente con " " a '21 po r la acera de b l e se rv ic io , t o d a decorada , $12.000. Va-
;,ue hace ?s<*ul" i a l a u i e r h o r a t odos los i e $1(5.000. V c ' a . Someruelos , 8 ; de 12 a 3 
los n o n ^ ' ^ f . r p B no. 34592 21 n d í a s ; corredores, w . x 23 n 
34944 , — 
27 n . ¡ m e t r o s cada una, son de $20.000 y $25.000; 
t i e n e n e s t a b l e c i m i e n t o . 
T T E N D O CASA NUEVA. E N MALOJA. 
\ 11X25. 275 m e t r o s . Ren ta $100. $11.000. 
T T B N D O INDA CASA, EN LA VIBORA, 
SE V E N D E U N A C A S A . C E R C A D E Santo D o m i n g o , 6 cua r tos , sala y co-
I F A N E M U m e d o r , moduico, $2.500. I n f o r m a n : Ve -
« . ^ * u v r r V E N D E ' 'íus. 50. Guanabacoa ; de 10 a 12. 
F S T A ^ ' u r m a ^ n i f f c o ^ h a T T ^ i ^ 5 4 , 22 n _ 
X-í en í ^ - " " " ^ y0 m á H a l t o de J e s ú s d e l ! V E N D E U N A C A S A , acabada do f a -
dos Pla Tiene garaje, l u joso b a ñ o , c u a t r o i b r i ca r . l l e r . t a $65 mensua les . Se da 
^ L ^ t a ^ i S aTas" / T o d a ' c ^ e grandes habitan ^ o f recen po r 
t l ^ t t l i ^ * ' - Pero se P r e £ l e r e ven 
derlo-
bara ta . I n f o r m a n : 9a. y T e j a r , l l e p a r t o 
Ofrecen po r , i ^ a w t o n . V í b o r a , bodega de C a n t o . 
32495 26 n 
t * ! U S T E D D E S E A C v . M P R A R B U E N A 
O p r o p i e d a d en la V í b o r a , en tudas sus 
Avenidas y Calzadas, vea en lá í s ' o t a -N LO ftCSJOR D E L A ^ . ^ í ^ í ^ ' ,fr»^ miaa * h 
V a n c i s o o . V bora, so vende una casa f a ^ ^ ^ de ó a 11 y de l a. 4 j ^ d e m a r ^ n p o t t o T y b e n n o a o t raspa^ j ; 
tío prec io: $7.000. , p o n e m ó s sobreprec io n i hacemos c o n i -
• ^ : , „ . T ^ . n i r Ve | M n a c í o n e s Krm J u a n de D i o s , n ü m e t o 
IN M E D I A T A A L A C A L Z A u a " - ^ " ; i 0 ba jos . Somos los que m á s casas te-h ^ i t ^ s ^ A ^ 5 e | . . emos 342(J3 21 n 
cfna cuarto y servic ios p a r a cr iados , gas ^ e V E N D E U N A C U A R T E R I A N U E V A , 
^"e lec t r ic idad , p a t i o , t r a s p a t i o , e n t r a d a \ O yana $70. I n f o r m a n 
' ente y espai 
a, acera de 
a ^ ^ . ^ o n s t r u í d a — ^ y ^ : ; C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
independ 
rreno 
nai t   espacio p a r a gara je , l e - , « a ü a o o a ; de 10 a 12. 
«?to acera de la s o m b r a , h a b i t a - | 34354 
ft"Ti Y S * * c o n s t r u i d a a unos t r e s 
— t-os sobre el m v e i ae ia n t c i n j | ^ .rxvjt ín.mJe\ i>ju «uukjwnj e/i^i^ í t iv/ i 
mrada de las casas c o l i n d a n t e s . D i m e n - CaUaaa ^ Jesag del M, jn te j {.e vende una 
slones: 500 m e t r o s , de los cuales nay : casa de m u m p o s t e r í a , de una sola p l a n -
fabricados unos 300 m e t r o s . ttt> se C0rnpOrie p o r t a l , z a g u á n , sala , 
_ ' . . . . . « r m r t n » í n r i í - sa le ta , c inco g r andes cuar tos , graia come-
T > E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , « J S K ¡ düi,> c u a r t o ^ b a ñ 0 ( i,lstlU(1(,¡ón S! ln i ta . 
l í moso chalet de p l a n t a ^a ja . con ^ ; r n o m i d t í y , m de ( r 4 n t é | 
l e ñ a , garaje y muchas c o m o d . d a d e s . ^ a i ^ „ , y ..¿ c en t Jme t roa de £oIldü buen 
oricación de p r i m e r a , s i t u a o o a 'a ^ 1 ^ negocio. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; y a una cuadra de los t r a n v í a s . Su p r e - : ^ 10 y de 12 a 2 
ció : 21.000 pesos. '¿'iV6§ 21 n 
A OCHO PESOS LA VARA, SK V E N - I ( J E V E N D E t ' N A CASA E N SAM A N -
r V de *in solar en Is A v e n i d a de S a n t a .>_) t o n i o , cerca de San f r a n c i s c o , tí cuar-
v ^ i l i n a repar to Menaoza, V í b o r a . E s t á . tos, sa la y c u n i e ú o r , $2.800. l ' a t i u y t r a s -X A Catalina, repar to _ 
a la bnsa, a una cuad ia de 
aues y le cruzan los t r a n v í a s p o r e l i v/.. Guanabacoa 
irente. Mide 17.68 de f rente p o r 47*16 de 
fondo. 838.78 varas cuadradas. 
p a r - , i t a t l o . I n f o r m a n en Venus. 5u ; de 10 a 
. . 
34.Í54 22 n 
" I \ 1 A N R I Q U E , t 8 , D E 13 A 2 V E N D E N : 
I t Á Vedado, casa m o d e r n a , con j a r d m , 
p o r t a l , saia de é xjot 5 - l |2 m e t r o s , ro-
c . b idu r , c u a t i i . g randes cuar tos , de 4.1,2 
p o r 4 . i | 2 y o t r o a lgo menor , comedor , ' 
coc ina , bauo c o m p l e t o , dos c u a r t o s con 
fcervlcios pa-o c i i a d a u y e n t r u a d a p a r a 
a u t o m ó v i l . M i d e e l t e r r e n o Ü<i3 m d r o s . 
l ' r e c i o : $32.00.)'. K s t á s i t uado de L m e a 
"DROXIMA A L A - A V E N I D A D E L P R E - : ^ « f n r l o » / 78* \ T v > ^ l n Í 0 r m i m = i sidente G ó m e z , en J e s ú s del M . n t e . , ^ u i i a u e . 78. de 12 a ¿ . 
VIBORA, ACABADA DE f a b r i c a r , so veude una casa en 8.500 pesus. 1 o r -
tal, recibidor, t r e s cuar tos , bauo i n t e r m e -
dio, cumedoi coc ina , ancho p a t i o y en-
imda independiente . Por su s i t u a c i ó n , 
la recomendamos a las personas d e l i -
cadiiB de salud. 
so vende una casa en 3.000 pesos y 
conocer 7.000 pesos en hipoteca, a l 8 p o r l 
ciento. Tiene p o r t a i , h a l l , emeo c u a r t o s , -
comedor al f o n d o y d e m á s comodida- ' , 
oes. 
T J E R M O S A CASA D E M A D E R A , E N ' 
i.JL magnif ico p u n t o de la V í b o r a , con 
r m l m , por ta ' , cinco cuar tos , g r a n c o m e -
buenos servicios s a n i t a r i o s y t r a s -
Datio con á r b o l e s f r u t a l e s . S u p e r f i c i e : i 
iOXüO metros Se vende en $5.500. 
\ r E D A D O : V E N D O , C A L L E I , C E R C A 
T de L i n e a , h e r m o s a casa, s o l a r c o m -
p l e t o , con saia, r ec ib ido r , c n c o cuar tos , 
c o m e d o r , b i b l . o t e c a , coc ina , gara je , caar-
tu s pa ra cr iados , dos b a ñ o s c o m p l e t o s 
para la f a n i l i a y s e r v i c i o p a r a c r iados . 
A d e m á s h e r m o s o porciue con f r u t a l e s 
en p r o d u c c i ó n P r e c i o : $41.000. I n f o r m a n 
en M a n r i q u e . 78 ; de 12 a 2. 
•34843 * 22 n . I 
T T R B A N A S : SE V E Ñ D E N ~ Ü N A CASA, ' 
O con c u a r t e r í a de a l t o s y bajos, r e n t a 
£136.00. P r e c i o : $11.500. p r ó x i m a a la 
t M j « , ^ u 5 V t í u i v i u N i £ 
V e n d o : a p i o p ó s i t o p a r a . g r a n d e s i n -
• J u s t r i a s ; v e n d o d e l a m a n z a n a n ú -
m e r o t r e s f r e n t e c a l l e S a n I n d a l e c i o , 
e n t r e l a s c a l l e s d e Z a p o t e s y S a n B a r -
t a r d i n o , 8 8 m e t r o s p o r 9 2 d e f o n d o ; 
c o s t a d o s : c a l l e s Z a p o t e s y S a n B e r -
n a r t i i n o , i g u a l m e d u l a . V e n d o : d e l a 
m e ü i a m a n z a n a c o n t i g u a n ú m e r o 1 , 
I r e n t e a l a c a l l e S a n í á e r n a r d i n o 9 2 
m e t r o s y p o r sus c o s t a d o s 2 9 m e t r o s . 
V e n d o : u n s o l a r e n S a n l n d a l e c i a ; 
f r e n t e a l a b r i s a , e n t r e l a s c a l l e s d e 
K n c a m a c i ó u y P r i n c i p e A l f o n s o , d e 
1 0 p o r 5 1 m e t r o s , t i e n e a l c a n t a r i l l a d o 
y p l u m a . d e a g u a D u e ñ o : J f é r e z 9 , e n -
t r e E n s e n a d a y A t a r e s . 
. 23 n . 
L J B VENDEN 2 FINCAS, CERCA D E 
Guanaoucua y cerca de Calzada, i n f o r -
m a n en Ver.US, 50. Guanaoacoa ; de 10 
34354 22 n 
f ^ N LO MEJOR D E JESUS D E L M O N T E , 
Ji-J a poca d i s t a n c i a de t,r<.rivia, vende-
inos una casa nueva, de a ó i i d a c o n s l i v i c -
clOli , con g a r i j e , p o r t a l , saia. sa le ta , t r e s 
c u a r t o s , l o m e d o r , un g m n c u u r l o de 
oaui; , dob le servico s a n i t a r i o y dos pa t os 
o'e c e m e n t o , m a g n i f i c o cielo raso, p r e v i o : 
^MA). i n f o i l n e s : en U n i ó n C o m e r c i a l 
«uCm.ana de u ó m e z 421-A. 
V E D A D O : \ E N D O , UN L I T E D E T E -
V r r e n o en l a m e j o r cal^e, cerca de 17 
y de L i n e a , 2.5uo m e t r o s j u n t o s . O t r o 
• ote de 2000 m e t r o s en 17, a p rec io m ó -
dico. O t r o lote de m á s do 3.000 m e t r o s 
a precio m o d e r a d o . Var io s so la res de $20 
en adelana! . No d a r ; i n f o r m e s por t e l é -
fono, n i c a n i . m á s que a personas cono-
• idaM. M a n r i q u e , i6, de 12 a 2. 
34844 22 n . 
B E N I T O V E G A 
VTENDO C A S A GRANDJS, M U T B O N l -
V ta, nueva 7X34, 238 m e t r o s , p r ó x i m a 
r l l e u r y Ciay . Bala, saleta, 3 cuar tos , co-
m e d o r , p a t i o y t r a s p a t i o . $8.000. Vega. 
Somerue lo s , 8; de 12 a 3. 
/ • J A N G A : VENDO CASA E N L U V A N O . 
V J m u y c é n t r i c a , 12X34, 4u0 m e t r o s . Por -
t a l , s ¡ i l a , (> c i a r to s y unu accesoria, t o -
uo en $8.0.0. Uenta $70. Vuie $100 de a l -
q u i l e r . B . Vega. S o m e r u e l o s . 8 ; de 12 a a 
\ T e n d o c a s a , b a r r i o d e l p i l a r , 
t p r ó x i m a a l nuevo mercado , u n í cua-
dra de la ca l zada d e l Le rxo . G a n « a ver -
dad, ÍÜ.SOÜ. Uen ta $133: t iene 3Ú0 m e -
aros ; e l t e n v n o va le el d i n e r o . B e n i t o 
Vega. S o m e r i ' e i o s , 8. De 12 a 3. 
\ ^ E N D a L í N D A CASA, A DOS CUA-
> d r a s de Rema, dos p l an t a s , f a b r i c a -
c i ó n l a . de l a . Su ren ta de $200. M i d e 
SX30. Sala, sa le ta , 4 cua r to s , lavabos en 
l o d o s los cuar tos , $25.000. Vega. Scme-
rue ios , 8; de 12 a 3. 
34502 _ S i n 
\ 7 E N DO U Ñ A ESQUINA, CON 4 CASAS Y 
» un s a l ó n en $i . .00o. U o n t a Í12ü O t f u 
en $lv.500, «vj a t a $60. Dos en $a.ow0, ren-
ta $00. o t r a en $5.uü0 y un h e r n i u s o L-lítt* 
le t , en $17.000 l i s t ó n en Jet .ua dei M o n -
te y V í b o r a , b u d u e ñ o : J u s t i c i a y s a m a 
ü 'e l ic ia . 11. S á n c h e z . 
34339 _ . 24 n | 
W1» V E N D E P R E C I O S " C H A L E T D E D Ó S 
-o p l an t a s , b i t uado a 4o m e c i c a ud i 
Calzada y l i n e a de carros o.e i r , c o a «a 
l o p o g r n f í a de lo í^As i 'Muiudilírie p „ r ' eT--
ta l ' a g i a h a u u r i i soure oí n i v e l di-i m a r 
de c u . f . a i t m a se d o r n i h a lü c i u d a d ' du 
iu i i u u u n u con su bauiUi UaHu Bu i eu, 
Hegla y Uiuir .abacoa con sus a l redecloies ' 
o f rec iendo de sus l e r i ' á / . a s y v«áataniuJ 
prec o^a v i s t a p a n o r á m i c a , ^ o n a l r . i c c óu 
m o a e r n i ú i m a . • odas s;.s p u e r t a s y v e n t a -
nas son de i i e í s i a i i u r í a f . a n . e s a y m a d e -
ra do cedro R dos p u . g u d a s de espesor, 
ios t ecuos so:i n i M i i o i , t i c o s todos. c\,n c ie-
io l a a o y o u n u a s decoraciones , t o d o e l 
i . o n i L ' de Ja r a i n e s y cercado con—verja 
ue u i c r r o , su garaje , g r a n p a t i o d . v i u l d o 
pata el s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e de a m b a s 
i l a n . a s , y s n o d m d i d o con c e n a s o m a -
nenta ies p a r a c r i a s de aves, conejos, e t -
c i t e r a y s i e m o r a ue f r u t o s m e n o r e s . Pa-
ra f a m i l i a s ue g y o y p o s i b i l i d a d , no 
nay nacía m e j o r ; auv i i i áB se g a r a n u z a que 
produce buen í n t e r e s , e l c a p i t a l que se 
. n v u r t a , se d a n p o s i b i l a d a d e s de bago • 
su ( ¡ r e c i o : ve in te y dos m i l pesos, p u -
d i c n t l o de ja r en p r i m e r a b ipo teca e l c o m -
p rado r de diei-. u qu ince m u pesos. P a r a 
rtiaa i n f o r m e s : Habana,- 72. a l tos . 
34450 23 n . 1 
d e p a r t o A l m e n d a r e » , " L a S i e r r a " 
Solares a p l a z o » c ó m o d o s . Vendo en ppfr-
c ió ven ta joso v a r i o s solares, j u n t o s o 
separados , a l con tado y a plazos. P ia -
r o s e i n f o r m e s , ^ " f i o A Durnas . O f i c i -
n a : ca l lo 9 v 12. T e l é f o n o 1-7249. A l m c n -
uares. M a r i a n a o . 
;>4UÜ7-81 20 d 
IN T E R E S A N T E : V E N D O U N S O L A R que m i d e 0.3'>X20 me t ros , a $5.50 el m e -
t r o Cal le M a n u e l l ' r u n a , e n t r e A r a n g o 
y M u n i c i p i o . I n f o r m a n : N e p t u n o , 142. 
35041 24 n 
VE N D O 11.500 V A R A S T E R R E N O , p a r -te a l t a , a 55 vara, pasado e l repar-
to Los P inos , c e n j u i t a panadero. F i g u -
ras , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. M a -
i n e l L l e n í n . 
85045 24 n ] 
E n l a C a l z a d a d e S a n L á z a r o d e B c -
l i s c o a í n a i n f a n t a c o n m á s d e t r e i n -
t a m e t r o s J e f r e n t e p o r S a n L á z a r o 
v e n d e m o s u n l o t e d e t e r r e n o c a s i t o -
d o f a b i i r a d o c o n u n o s 4 , 0 0 0 m e n o s 
y c o n a l g u n a s casas de b u e n a f a b r i -
c a c i ó n . P r e c i o a m e n o s d e $ 5 8 e i m e -
t r o . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n M , d e 
J A c e v e d o y M . F e r n á n d e z H e r m o . 
ü b i & p o , 5 9 , a k o s d e l c a f é E u r o p a , d e -
p a r t a m e n t o 5 9 . 
84951 23 n i I 
V e n d o 5 .S0G m e t r o s c u a d r a d o s , d e 
b u e n t e r r e n o , e n S a n F r a n c i s c o d e 
P a u l a , f r e n t e a l a C a l z a d a , 5 0 c e n -
t a v o s e l m u t r o . i n f o r m a n : C a l z a d a , 
c a s a n ú m e r o 2 . 
34940 10 d j 
\ 7 ' E N D O : 2.000 A 3.000 M E T R O S , P A - ! 
Y ra l u d u s u ia l i n d a n d o con ei pa rade- ' 
re de la C i é n a g a y la Calzada d e l Ce-
t r o a Aldecoa con c o n c e s i ó n de chuebo 
al p a t i o de r i é n a g a , cercado con casa y 
agua de V e n t o , a $7. Se ig l ie . Cer ro . Oü'J. 
i e i é fOno A-4Ü67. 
34746 ; 28 n 
f l E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
KJ en % t í e p a r t o A i m e n d a r e s , a ^0 va-
ra, i n í o . m a : N i c o l á s A. Canduela. Ca l l e 
8, e n t r e 5 y 7. Ai 'meudures . 
34729 28 n 
R U S T I C A S 
• E N E M O » D O » 
C Í E V E N D K U N A M A G N I F I C A R E S I D E N -
k j eia con cua t ro acres de t e r r e n o c u l -
t i v a d o y á r b o l e s f r u t a l e s eu p leno des-
a r r o l l o , p l a n t a s , p a l m a s , etc., en e l cen-
t t o de Santa Fe , I s l a de P i n o s . \ V . D . 
Midd^e ton . 
_348S5 23 n . 
I ^ Ü Y " L O P E Z . C O M P R A Y V E N D E F I N -
X X cas. r ú s t i c a s y urbanas , e s t a b l e c i -
m i e n t o s de 'odas clases y d i n e r o en h i -
poteca sobre í ' . n ca s u rbanas desde dos 
m i l a 50 m ' i pesos. I n f o r m a n en M o n t e . 
24ri, casa n f i m e r o 5, de 7 a 8 y de 12 
a 2 p. m . T e l é f o n o A-Ü083. 
__34815 26 n . 
Q E V E N D E U N A * H E R M O S A FINCA D E 
kJ c u l t . v o . ciué s i rve para r e s idenc ia por 
es ta r en la c a r r e t e r a a una bo ta de la 
Habana . D i c b a f inca , po r ser de t i e r r a s 
i n m e j o r a b l e s cobecha de 70 a 80.0Oo a r r o -
bas de c a ñ a y a d e m ¿ s se c u l t i v o p a r t e 
de tabaco y v iandas , s iendo s u p e r i o r t o -
do lo u'ue p i o d o c e d ichas t i e r r a s , m'-de 
oos c a h a l l e r i a s que e s t á n cercadas de 
a ' a m b r e y p iedra . T .ene casa de v i v i e . da 
de madera j te jas y una g r a n casa de 
l a b á c o . pozo de agua super io r e i nago -
fabie . i n f o r m a n en Ensen. ida 6, e n t r e .Mu-
n i c i p i o y A'-ango. J e s ú s del M o n t e , de 
xO a 1 p m 26 n . 
f A O S F I N C A S , E N C A L Z A D A 7 \ E.nDO 
A > su a c c i ó n un í de una cana H e r í a , con 
«•anos u n i t i v o s , a rbo ledas , g n a y a b a l y 
buenas aguas, precio m i l pesos ; t i ene 
4 anos c o n t r a t o , paga $30, renta m e n s u a l . 
O t r a de un octavo c a b a l l e r í a , con m u y 
buena casa, p r e c i o de acc i í i n , $150, paga 
!?30 ren ta m e n s u a l . J . D í a z . Gran ja " L o s 
l ocos," Guanabacoa, en V i l l a Ala r ía . 
34369 22 n 
O E V E N D E N 6 C A B A L L E R I A S , C E R C A 
O de Calzada y cerca de Guanabacoa, a 
t a z ó n de S4 0 0 c a b a l l e r í a . I n f o r m a n : 
Guanabacoa. en Venus , &o; de 10 a 12. 1 
34354 22 n 1 
l » . E N E A I B  c A o A » D E H L K s I ' E -
. 1 des, en l u g a r c é n t r i c o , t o n m u c h a s 
hab i tac ioneB, b i e n a m u e b l a d a s . I n f o r m a n : 
! I n i ó n C o m e r c i a l . Manzana de G ó m e z , n u -
m e r o 4 2 Í - A . 
34698 21 n-
Q E V E N D E UNA CASA D E INQUILINA-
) t o en valzada, c o n t r a t o seis a ñ o s . P r e -
cio m ó d i c o , deja $105 m e n s u a l ; puede 
d i Jar m á s ; no t r a t o m á s aue con e d m -
pradores se r ios . I n f o r m a : R u y L ó p e z . 
M o n t e , 244. casa n ú m e r o 6 ; de 7 a » 
V efe 12 a 2 p. m - T e l . A-608a 
34814 26 n . 
B O D E G A S 
Se venden d<.s bodegas ; una g r a n d e en 
calzada hace u n d i a r i o de $80 a S90; se 
da b a r a t a po r l a edad avanzada del due -
l o y desea descansar , y la o t r a po r t n l -
t a d de su v a l o r ; po r no ser de l g l ro^feu 
d u e ñ o . I n f o r m a n - B g l d o y M u r a l l a , c a f ó 
Pue r t a de T i e r r a ; de 8 a 11 y de 2 a 5. | 
34is54 26 n . 1 
C E V E N D E UNA BODEGA, S O L A E N 
O esquina , ven ta d i a n a 60 pesos, se da 
en buen p r e c i o . I n f o r m e s en la Calza-
da de l Cer ro 337. P r e g u n t e n po r F e r n á n -
dez ; de 11 á 12 y de 5 a 0 p. m . 
3471)7 6 d j 
Q E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E 
O tabacos v c ;gar ros . q u i n c a l l a , p u n t o . 
c é n t r i c o y c o m o i c i a l , buen c o n t r a t o y 
poco a l q . i í i e r . y se c o m p r a n casas '•lucas 
v g r andes que e s t é n en buenas c o n d i -
c iones I n f o r m e s : f a c t o r í a , n ú m e r o 1 - D ; 
ue Í2 a 2 y de 5 a 8. 
34720 3 d 
Ü U E S T O S D E F R U T A S ! VENDO VA-
JL r i o s , con c o n t r a t o , lo m i s m o c o m p r o 
í i u e s t o s que . s t é n d e n t r o de Ta H a b a n a , 
con todo a l c o r r i e n t e . V é a m e todos l o s 
l i a s , de nueve a nueve, ba jos de P a y r e t , 
por San J o s é , f r u t e r í a . 
34733 22 n 
C A R L O S l i l 
a m e d i a cuadra , cerca de l paradero , dos 
so la res , 707 varas a 15 pesos. M o n t e , 224. 
i ' e i é f o n o A-y84tt. i 
oiüJU-OOO 21 n 
i \ 7 E D A D O : E N L A C A L L E 13, E N T R E 
i V H e i , se vende un so ia r de cen t ro . 
1 I n f o r m a su d u e ñ o , en B y 27, a l tos . F . 
H a i v e l . 
34672 21 n 
Q E V E N D E E N $3,600, E N E L R E P A R T O 
, i-̂ j de T a m á r i n d ó , a cua t ro c u a d i a s de 
la oaizada de J e s ú s de l ^Monte , un so lar 
á é i!.6< po r 4 Í . 1 J varas, con una casa 
ae t a b l a de p o r t a l , sala, t res cua r to s , 
dos se rv ic ios s a n i t a r i o s y dos locales r i jas 
uue gana 10 ed i f c iado, $60 m e n s u a l e s . I n -
l o r m u r ú n en A m a r g a r a y H a b a n a ; de 8 a 
ó Ü ue 2 a 4, ca fé . 
3450 Í 25 n . 
F í N Q U i T Á S D E R E C R E O 
Se venden seis lotes, de unos 30.000 m e -
t ros , cada uno con f r e n t e a c a r r e t e r a y 
1 30 m i n u t o s de la Habana . Son las ú l -
t i m a s por vender y se dan a m i t a d de 
precio y con poco con tado . Aproveche es-
t a o p o r t u n i d a d . M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
ba. 32. 
32508-99 80 a 
' e s t á b Í I S e n t ^ I ^ r í o s ' ' ' 
Irtfl-fii-arilmiv-T.i í'i 11.•• • - - • .«̂  
Corredor •.ou n c c i i t i a . «^iieuiu en A m l s -
.aa, i.00. ^um^i^x uures í , ViSalcii es ta o f i -
c i n a , t en^o ue^oexos ue e&tuk>tevitmeuloa 
Ue l o ü a c iaue , csi-ti o f i c ina ua p i u y u i c l u -
n.iuo g ruaueb l i ^ t u t i v . » a cUuiwrv-áOXttá 
it^e u s i n n ncoo n i u que mas negoc ios 
t i t i l e ; l os negocios ue eola ^asa ac ga -
n iMi i aan no »-on pa i ao ra i i , s ino con « l e c -
t i vo ¡ UMJiwien eatu oixi . ina tuCi^ i ia U l -
m-ro en «¿ .aouco tiantiUuutíM. i i l i o i i ü e s ; 
¿ i imfe taa , xou; dw 6 u L i y ue i a 
A V I S O 
V e n d o l a m e j o r casa de h u é s p e d e s , a s i 
fe puede dec i r , en $9.500; deja m e n s u a l 
$600, en lo m a s c é n t r i c o de la L l á b a n a ; 
t i e n e 35 hab i t ac iones . R ú e n c o n t r a t o , es-
to s i que es u n negocio , i n f o r m e s en 
A m i s t a d , 136, G a r c í a v Ca. 21 n . 
A T E N C I O N 
Se vende un g r a n h o t e l en la p r o v i n c i a 
de l a H a b a n a , en 18 m i l pesos ; de ja 
m e n s u a l a p r u e b a $2.000; t i ene c u a r e n t a 
y dos hub i t ac ioueu , r e s t a u r a n t , c a f é , l u n c h 
y cabaret , i n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r -
(Ja y Ca. 21 n . 
A T E N C I O N ; O R A N O P O R T U N I D A D . 
X'IL Po r no p o d ó l o a t e n d e r . 125 pesos, 
i m pues to de f r i t a s Buen loca l pa ra f a -
m i l i a , poco a l q u i l e r . D a n r a z ó n : Calza-
da J e s ú s de M o n t e , b o d e g ó n de T o y o , 
pues to de f r u t a s . 
SiGal» 27 a 
\ endo va r io s ul a»oi 
t;o locaies pava eitO 
v-o • precios y t e n -
Lamo.en cedo u u 
n a a cen t r iuu uu i a a-iuuuiia 
cr g n u . i t u u r i n e s , : A i i i i s i u d , 
jo. o a r c i a . 
^ DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
A de la V í b o r a , casa m o d e r n a , t o d a n u ^ v i T P l a z i T u o i Mercado . 
ue cielo raso con sala, saleta, t r e s "ua r - 1 
tos, baño in te rca lado , c o m e d o r c o r r i d o , i - v o s A C C E S O R I A S , D O C E C U A R T O S , 1 
niarto y servicios pa ra c r i ados cocina X j , m a m P o s t e r i a , azotea y t e j a , pisos ; 
y gas, luz e l é c t r i c a , e n t r a d a i n d e p e n - f jnos se rv ic ios m o d e r n o s , p isos c e m e n t o s 
uente y t r aspa t io grande . E s t á r e n t a n d o , ,n e l p a t i o . U e n t a $106: P r e c i o : $» .750. j 
iu pesos y se vende en S.oUO pesos. P r ó x i m o a F.nry C lay . 
K N v f K 0 M E J O B 5 E ESTRADA PALMA, J ^ A . CASA EN V I V E S , 7 POR 40, CON 
JgLYfl™»»-. yende una casa, en W.MO \ J estable< i m l e n t o , l i e n t a $80 y paga 
.iro con c o n t r a t o . P r e c i o : 
va r i a s casas y e s q u i n a s d 
Uu iz L ó p e z . M o n t e , 244, es 
, de 7 a a y de 12 a 2 
   
ei s egu  i : $11.500. 
T e n g o e todos 
prec ios . casa n ú -
m e r o 5 S)  p . m . 
T e l é f o n o 0083, 
34816 26 n . 
/ ^ O L U M B I A ' SE V E N D E U N S O L A R E N 
irada independiente , se vende en $5.900. K J l a ca l l e D í a z , e n t r e M i r a m a r y P r i -
' m e l l e s , a una cuadra de l a l i n e a , a $2.40 
PODAS ESTAS P R O P I E D A D E S T M U - m e t r o . Su d u e ñ o : en l a ca l le Paseo y 3a. 
cuas m á s que t iene en venta, las en - Vedado, 
feeiia personalmente a c o m p r a d o r e s d i - 34837 24 n . 
ipftos. h,i-iin..iu,.,. B lanco , que v ive eu 
pesos. fc.s toda de m a m P o s t e n a y azotea 
« tiene j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t r e s 
cuartos, cuar to pa ra c r i ados , s a n i d a d y 
traspatio. 
CASA MODERNA, TODA D E C I E L O RA-SO, con por t a l , sala, saleta, t res cua r -
t i cuarto de bauo, ancho p a t i o y en -
ft t , Francisco
' ^e?Pci6ni 15> a l to s , e n t r é D e l i c i a s y 
i / í o n ^ i S " - 1 1 1 ^ Víb<,ra- ü « 1 * 3. T e -
j m * • 23 n 
P R A D F . L L S Y P 0 L A N C Ü 
A g e n t e s de negocios , c o m p r a - v e n t a de 
casas y so la res , d i n e r o en todas c a u t i -
S dades sobre t i n c a s r ú s t i c a s y urbanais; E V E N D E , V I B O R A , C H A L E T E S Q U I - i n f i n i d a d de casas en todas las A v e n l -i m . ^ f el m á s l i nao y m e j o r s i t u a d o , de la V í b o r a . No p o n e m o s sob rep re -
i.n» ? ' sala' gabinete , j o l , t r e s K iandes ('ios n l e n t r a m o s en c o m b i n a c i o n e s ; ee-
í r r i e d a d y g a r a n t í a pa ra n u e s t r a s ope rac io -ÍMlD̂ f ^ ' —"^-.ilv JO*, l,J.OO u i i t i i u e i amn? . ' esPlJnJ id" l ' a ü o , g r a n c o m e d o i 
«£uffeur0Olna garuJe' cua r to s c r i ados ; una ter aza, techos concreto y 
hnr?,r"doVíi ,1 |Rhnos P i s o s r í e O m e T r ó s ^ B U - Q O L A R E N B U E N A V E N T U R A , E N T R E 
• res 1 f herni0SL j a r d í n con m u c h a s f i o - 0 M i a g r o s y Santa C a t a l i n a , 6X5o. $2.000. reK -¡-¿f i n ^ o i j u i u i u euu m u c u a s l i o -
a 2 y d ? ? ^ 7 n JOSé ' m ' b a J ü S : dc 34!J33 
161; de 4 a 
Q O Í i A R D E S A N L A Z A R O A N O V E 
k j l i g a d o a San F ranc i sco , 20X50. 
t a l a ^ V í b o r a v e n d o c a s a , d e m o d e r -
31a c o i K t m c c i ó n , a c a b a d a d e f a t m e a r , 
. o n p o r t a i , s a l a , s a i e t a , 4 c u a r t o s , 
. o m e d o r , l u j o s o b a ñ o , c u a r t o s y ser-
v i c i o d e c r í a o o , p a t i o y t r a s p a t í o . ¿ u 
t i a e ñ o : I n f a n t e y H e r m a n o - M i l a g r o s 
y 8 a . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 9 . 
34430 20 n 
J U A N P E R E Z 
K M P E D R A D U . 47; Di f i i a 4 
UU161: vende casas? . . , , . . P 3 R K Z 
V u i é n c o m p r a casas?. . , . . . P E i ü ü ü 
( j u í é n veude so la res? . . . . P E U K Z 
• Q u i é n vende f iucas de c a m p o ? P ^ K E Z 
. .Qu ién c o m p r a f i n - a s de c a m p o ? PEUliBí 
Q u i ó n toma d i n e r o en h ipoteca? PE 1;EX 
\ M % n»jto«lo.f de *Bta casa s o n «« r ío s y 
reserTadoa. 
^ ' ^ n e d r a d o , a ú m e t T 47. De l a * . 
33571 30 n 
Q E V E N D E E N S A N F R A N C I S C O , C E R -
\Ji ca de J e s ú s de l M o n t e , seis cas i tas , 
. ,untas O separadas , de buena y m o d e r -
na c o n s t r u c c i ó n , con p o r t a l , sa la , sa le ta , 
t res cua r to s y b a ú o s con su buen ser-
vicio - s a n i t a . i o y una de esquina con 
^ s t ab l ec i iT i l en to que p roduce l í q u i d o rn^s 
d e l i» p o r 100 I n f o r m a n en A m a r g u r a y 
Habana , de 8 a 10 y de 2 m 4. ca fé . | 
34507 25 n . I 
i e f i j í - o ¿ j r o p i o p a r a d e p c s i t o 
ue i i , . .vi . . .nc-n. i¡ j o i i i a t e i i u i e c , se vende 
..n tooiái ue v.oo m e t r o s , las p l a n c ü a a de l 
c i v u c a ^ r i i e ñ t r á i } ' uas ta ei iillBtílu t e -
«...u, i ^ r e p a i a u á s p a r a descarga, s i n ' n -
. e r r . i i i j j i i e l t i a i i c o p o r ser «.hut'üo apa r -
.,.00 oata s.'luaUu f í e n t e a i u e s t a c i ó n 
i f . u a i ' i . u i ao - i i avaua c e n t r a l , a l lado 
j u i t e j a r dc l o i e d o . T iene techado de 
. i i aue r . i y Un^i tac .ones , p r e p a r a u o com0 
i ..ra negociantes con depos. to . Su d u e i i o : 
a » ua. Sa iud , 7, a i tos . Xeic-luno ¿V-o-446. 
Í ió Ho n 
N E G O C I O D E P O R V E N I R 
E u e i Uep -T to L a Esi ieranza , s - t u a ú o en 
1a L o m a d ¿ San J uun y í i eni,e a la nue-
ta . Q u i n t a de aa iuu Ue la A b o c i a c i ó u Ca-
na r i a , vendo soiaiesj desue $i.t>0 y $1.00 
ci m e t r o , a planos y s m í n t e r e s . \¿í\\ e l 
. i e p a r t o B a r r i o A ¿ u l t r a spuso dos boia-
•és, cercuaos y j u n t o s a r a ¿ o n (ie $1.10 
ia ' vara , s i u s t e d desea verlos, estoy a 
au d i s p o s i c i ó n en el Sana to r io La t i s -
pe iun^a toUos los d í a s Ue U a 12 a. m . 
> ios d o m i u g o s en ei l l e p a r t o L a bispe-
in-.a, de u ti 11. Pa t a m a s i n i o r u i f e s : 
tsduardo A g u i r r e , San N i c o l á s , ITS), U a -
ba'üa; 
I 34415 . 22 n . 
1 Q E V E N D E ; UN S O L A R D E C E N T R O , 
de íííuXoo, en la ca i i e 21, e n t r e D y 
pTó, acera de .os paree, a ia b r i s a , a $30 
j el m e t r o . Kslú i l i n p i o de g r a v á m e n e s y 
t iene unas '-asitao que ganan $51, con 
p o r c i ó n Ue t ru t a i eb eu ei fondo . Si ie 
in te resa i l i n i v a l A-06I8. o f i c i o s , 36, en -
eres aeloa. 
33330 21 n 
V í f ó Ü E l i A p V E N T A 
v'cuelo v u i . i i u uUa vooo > «.iiitiuiido $-0 
Ua r .o s , t io i io uue i . l u i l t i a t o y m u y su r -
L.aa, ¿ Olítus uc n i ü a y m e n ó s p ruc io . 
^ acel. a l l l l v . ru i a r se en iVimáLaa, Í.5U. U i i -
, .uu ae o u r c i a y Ca. 
I ' A I I ü j u & Í Í I A 
v endo una eu 1^.ouo t<u>>wa, uaudo l a m i t a d 
ue coiil^uo eu e i c o l i n o Ue i a Humana, 
v ive ies t i n o s y UuiLena y punuUvcla. All_ 
l o n u e a . A i u i t i i a U , 100. u a r c i a y Ca, 
i n u s t a a ^uo 
leíate coila 01 
K.-á<xa, ca l ta , 
Oi^llia.S i o l 
es. i u i o r i l i i ' ; 
v^om^iu j »eu>.o l a p i d a -
do ac c a i a o i o C i i i i t l i t o a . OO-
lULOi^oueá, l i a . aa, t e l ' i c i ios , 
ia ciase de ue^o t ioa lega-
: A i l i l s t a d i loo. 
S e v e n d e n i a e s q u i n a d e 1 . 5 6 9 v a r a s , 
b c e r a d e i a b r i s a , ¿ > a a ü e o i g a o y K o -
e n g u e z , J e f ú s dea M o n t e , s m i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , i a t ' o í m a i i : l n -
q u L i i i o r , 4 ^ , o f i c i n a . 
33427 22 a 
V I B O R A . R E P A R T O B E L L A V I S T A . SE vende el m e j o r solar , pa r t e a l t a , es-
q u i n a de f n i l e , a media cuadra de la 
Calzada, ca la P r i m e r a , esquina a San 
L e o n u r d o ; in;de 3o por 46 v a r a s ; i u i n e j o -
r u b i e para un buen chalet . J . V i l l a , ¿ u -
iue ta , 10. T e l A-2114. 
33508 23 n 
PA R A I N D U S T R I A O A L M A C E N E S , E N i n f a n t a y P u e n t e V i l i a r i n , a 150 m e -
t ros del chucho Tave l por donde pueden 
r e c i b i r o env ia r carga po r f e r r o - . a r r i l , se 
venden var ios lotes de a 1.300 me t ros . 
Si e l c o m p r a d o r fabr ica en segu ida se 
deja todo e. va lo r de l terreuo en h i -
poteca. A-571Ü A-6565 A-4U3ít. Tave l . 
313SS 23 n 
Q B V E N D E U N A C A S A , C O N 8 C U A R . 
O tos y sala, c o m e d o r , toda de mosa i -
pCtoOt. 
co, z a g u á n , p a t i o y t r a s p a t í o , cerca de 
la i g l e s i a do la P a r r o q u i a de Guanaba-
E N A , CCa. p r e c i o $9 000. i n f o r m a n : Venus , 50 : 
a i> Guanabacoa. Do 10 a 12. 
34.Í54 22 n 
|_> UEN A VENTURA, 12X50, A 8 PESOS. 
C O N C E P C I O N , 12X40, A 8 PESOS. 
E p — ' — - — -
Do 7 a \ a a f a ^ m a » ^ f r e J u a n B r u - ^ 
í - a y a s y J o s é A . C o r t i n a ( V í b o r a ) 0 Novena ¿ " ' ^ d . a la b r i s a , a 10 pesos. 
uhíiü.0 UI1 , n a S n í f i c o c h a l e t d e u n a q a n t a a m a l i a , 17x40, a d o s c u a -
v ian t a , a c a b a d o d e c o n s t n í r m u * 0 d r a s =e 'a Cia:tada y B" la r d « e8-
clarn « , . 7 , e c o n s t r u i r , m u y . ¡u lna a 5 j e s o s . 
K . i i ' . y V e n ^ " a d o , c o n i a r d í n n o r t a ' [ 
beUlSÍmas « a l * 1 1. J*144111» P O I l a » / ^ A S A EN S i i N FRANCISCO, E N »6UX»; 
í f e s c o ^ i Í ^ " 0 1 ! 6 5 - I . S a l Ó n y ' t n ^ RODRIGUEZ V-CALZADA, BUENA 
^ c ^ ' P a a t r y ' d e s p e n s a , ! ^ o p o n u n i d a d . 
''uarfft j 0 1 n f ° o r i p é r g o l a , e s p l é n d i d o « c h a l e t e n s a n f r a n c i s c o , p a r -
j u i a ae b a g . \ j te a l t a y sa ludab le , l i n e a eu la puer -
"Hos v a p a r a t o s m a s ta , bX4o. en $11.000. , 
A i ÍLACROS UNA CASA D E 89.000, A 
i L u m e d i a c u a d r a de la Ca lzada 
^ V e . o 0 t í o m ^ L c o n . a,gua f r í a . y 
¿ n e n a o p o r t u n i d a d : se v e n d e , m u y 
b a r a t a , u n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , b o l , c u a t r o c u a u o s , 
d o s b a ñ o s , u n o d e f a m i l i a y o t r o d e 
c r i a d o s , u n c u a r t o d e c r i a d o , t o d a d e i 
á e i o r a s o y d e c o r a d a c o n t o d a i n s - j 
t a l a c l o n c o m p l e t a , a u n a c u a d r a d e l ; 
t r a n v í a . I n f o i m a n e n S a n M a r i a n o , j 
e s q u i n a a R e v o l u c i ó n , c a s a n u e v a . ; 
34434 23 n 
'avad p a r a c r i a d o s , g a r a j e , 
z o c a -l o , d r : / 1 ' 1 0 . 8 r a s ^ P i s o s ' y . 
^ c h a d ^ T * Herrajes ^ brollce-
> f e s y t l . h C f t a n t r ' a - C i m e n t a ^ ó n , 
ÍO. f lechOS d e r n n r i - a f » 
Q A N F R A N C I S C O , C E R C A D E L A C A L -
O ¿ a d a . de SlO.Soü; 
Q A N F R A N C I S C O , C E R C A D E L A C A L -
d e c o n c r e t o a r m a - ¡ ^ i e s i a * i 0 ü 0 a 
a s t r u c c i ó n d e p r i m e r a c l a ^ e j I T ^ ^ c t a v a , m o d e r n a s , » » 8 i L 5 u o sr 
as m i l pea 
e h a s t a I» 1 
P u ^ e Z ^ v ^ P6805 ( $ 3 2 . 0 0 0 ) , 
l ^ y S haS ta 14 ^ ^ h i p o -
^ a - ^ ¿ t T I 6 a t o d a * h o r a s . I n -
G ^ z 5 8 r1.110?11^ P r e s i d e n t e 
Jüsgt ' 8 ' J e » t t » d e l M o n t e . 
. ^ r r n o ^ l a ^ I s l 1 1 8 ^ , M : ) N T E , ! fc^N R O D R I G U E Z , DOS CASAS, A $3.750 ' 
latlo ^ s a s h a b i t a c i ó n p » 1 , sala- sa l e t a ^ t ada u n a 
w-ooo ? t r a s n n t i " e8' c u a r t o c r i a d o 
6 t | « u i 8 - ¿ s t V e í u ^ f ^ ' t . d f ^ n i e r l a ! ^ N V I R T U D 
^ a i 9 ¿ e 8 ' no c h a r i a u t n e l 0 a c o ™ : * ^ * * $A:á-UÜO-
27 n 
$15.500 
í ? » a i I L A G £ O B , C E R C A D E L A C A L -
JLj ^ada y t r a n v í a $l3.o00 y $10.500. 
C H A L E ! EJN E L R E P A R T O M E N -
duza, de dos p l a n t a s . $¡¿0.000. 
I Í N 
EN C O N C E P C I O N , $3.50o cada una. D O S CASAS. D E 
17»N V I R T U D E S . C E R C A D E O A L I A N O , 
IT*,1** 
23 n 
CON E S T A -
ILT'N E S P E R A N Z A , E N T R E F L O R I D A X" 
JLj A l a m b i i i u e , 13X3V. $16.000. 
} L A C A L Z A D A D E L C E R R O , C A ^ 
v i r t u d e s , n ú m e r o 8a con uni l ex tens iOn de t o c r e n o de 
».3i2 m e t r o s , a $*0 m e t r * , esto es de 
ap rovecha r . 
G R A N N E G O C I O , E N $ 1 6 . 0 0 0 
A p r e s ú r e s e en ve rme , pues vendo exce-
l e n t e p r o p i e d a d de esqu ina , en lo nae-
i c r de la V i n o r a . c o m p u e s t a de 4 s ó l i -
das casas. Es g a n g a P r e c i o : $16.000. No 
t r a t o con cor redores . D u e ñ o : K. S a r d i -
ñ a s . Octava , n ú m e r o 2, en t re Do lo res y 
T e j a r , V í b o r a Puede v e r m e a todas h o -
¡ 'a84327 29 n 
Q E V E N D E N DOS CASAS, U N A E N L A 
O c a l l e de t r e rvas io , p r ó x i m a a l M a -
l e c ó n , m i d e ocho varas de t r e n t e p o r 
v e i n t e de fondo . V la o t r a en la ca l l e 
do P u e r t a Cer rada , p r ó x . m a a la ca l le 
A g u i l a , t i ene sala, c o m e d o r y c u a t r o 
cuar tos , m i d e seis varas de f r e n t e p o r 
v e i n t i s é i s de fondo . No se a d m i t e n co-
r r e d o r e s . T r a i t d i r e c t a m e n t e con su due -
ñ o . Se d a n ba ra t a s , i n f o r m a n en A n l -
; m a s . n ú m e r o 30. 
|. 84728 26 n 
Q E V E N D E N DOS CASAS E N V E R D A D E -
O ra ganga lOn San ta F e l i i ía , IT. uueva. 
de t n a m p o s t e r i a , con sala , saleta, t r e s 
c u a r t o s , c o c l r a y servic io s a n i t a r i o c o m -
p l e t o y e l 1<>. de madera , con los m i s m o s 
d e p a r t a m e n t o s ; es de esqu ina y con 140 
m e t i o s de t e r reno , se da t o d o en $6.^00. 
Su riueBo: I L - b a n a , 133, 
34006 21 a. 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N í R A i l S T A S . 
S e v e n d e n t e n e n o s p o r s o l a -
r e s c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e í V e d a d o y t a m -
b i é n e n i a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a o r e t . m i l i o ; s i e s p a r a f a -
b r i c a r s e d a e l t e r r e n o s i n 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a n o s a ñ o s . 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
v en^lu u i i ^ \M UÍÍÍÍH» ae c w u i , « .cui t inera . 1 
i re>.io; ip- .o^u. j o d a eu ^o.ouu. y o t r a 
que nace u i iu vciiua Ue .fiuo u f a n o s , en 
^u.oo^, t ^ u a ó Hélice» Coiiti^LO y t e n t ó uleZ 
ma^ ue u n oa prsc.v/o. i'UBtin yuV tx^i i» t aa , 
ioü. o i i . - . n a ue u a r c i a . 
C Á ¿ - E ^ V E N T A 
u n ca f é ae ^_.uou uaets ue t e n t a d i a r i a 
í>ü0, t iene o u e i i con t i a tu y u t r o un i d 
i i i n jjüsocí , nuce ui venta $^oo a i a i f u s ; y 
i c i i g u ocl'us ue maa y i i i t í i ioa i i rec lo . Pa ra 
n i u r u i e a . A i i n s i a a , X3U. t i a r c i a y ca . 
H U ^ E D E S . 
Vendo cua t ro c ^ a o , uuuu con t r a to , una 
t n i rado, $ü.ouo, y o t r a en u U e i u y , 
« 3 . 0 0 o , y o t r a en c o u s a i a d o , $3.dU0; y 
u t r a en u a i i a a o . $3.00^; touas a m u e b l a -
uas y CéUgO t tea vHelas en uuenua p u u -
i.us. i n i u r i - i e a A m i s t a d , ÍOÜ. ( j a r c i a . 
H 0 T £ L E ^ " Í ^ V E N T A 
i e n g o unu ju ^tu.^Wu cou cien u a u i t a c l o -
i es aniueb.aaas, reg.as, deja i ne i i ouu l dos 
m i l n u i n i e n t o & pesos l i b r e s ; se a d m i t e la 
m i t a d ue - .on tauo; tengo o t fus en i a ca-
p i t a l ue r u e ñ o s p r e c u a . l u l u r t n e s : A n i i s _ 
Tad, 136, Uarcia . 
A T E N C Í O N 
Vendo c u a t r o lAuestoa u*i f r u t a s en poco 
o m e r o , e u ü i cca i para f a m i l i a , buen c o n -
i r a t o , en lo m e j o r de ia r i auana . l i i f u r -
m a n : U a r c í a y Ca A m i s t a d . 136. 
P O S A D A 
Vendo una, c a to r ce Habi tac iones , nace 
j i a i i o 35 pesos y t i ene de gas to 10 peaoa 
d i a r i o s . Es buen negocio , i n f o r m a n eu 
a m i s t a d , 136 G a r c í a y C a 
22 n 
M A N U E L L L E ^ Ü N 
C o r r e d o r an t guo , con l i cenc ia , c o m p r a y 
v t n t i e casas y e s t ab l eo iu i i en toB , bajo l a s 
bases de hunradoz verdad . L e g a l i d a d y 
reserva. K i g u r a s , ia , cerca de M w U i * . T e -
l e iuno A - u 0 - ; i ; de 11 a 3 y de 0 a 9 de 
i i noche. 
I N E G O C I O I M P O R T A N T E 
V e n d o u n g r a n c a f é y f o n d a , s i t u a d o en 
t s u a i n a c é n t r i c a , casa nueva , de t r e s 
p i s o s ; t i ene sobre t r e i n t a hab i t a c i ones 
oue se pueden d e d i c a r a casa de h u é s -
pedes o de hospeda je ; e s t á b i e n s u r t i d a , 
con buena m a r c h a n t e r í a y v ida p r o p i a ; 
buen c o n t r a t o ; p a i a m e j o r g a r a n t í a so 
deja a p r u e b a ; p a r a i n l o r m e s : d i r i g i r s e 
a i i o n t e e i n d i o , c a f é . 
34556' 21 n . 
O O T I C A : SE V E N D E . E N UN P U E R L O 
1j> de ia Pj o v i n e i a da la H a b a n a , p o r 
no p o d e r l a a t ende r su duefio, po r $4.000. 
; jueden darse a i c o n t a d o t r e s m i l y e i 
t e s t o en plazos c o u r e n c i o n a l e » . i n f o r -
mes : D r o g u e r í a Taqueche l . 
31652 2 1 n 
Q E V E N D E E N MAGNIFICAS C O N D 1 -
KJ c lones una v i d r i e r a s u r t i d a de t a b a -
cos, c i g a r r o s , f ó s f o r o s , esencia y o b j e t o s 
de q u i n c a l l a . Su d u e ñ o es un cubano «iUe 
esta e n í e r m » de los p ies y neces i ta i rse 
p a r a e i campo, i n f o r m e s : D r a g o n e s , 1 . 
H o t t l L a A u r o r a . 
34279 23 n . 
QJS VENDE UN T E J A R D E POCO D I -
k j ñ e r o , en ia p r o v i n c i a de ia c a b a n a , 
a t i e d K i i o j j j e i r o s , p u r ca r r e t e ra de la 
E s t a c i ó n do» f e r r o c a r r i l con o u t n a s e 
i n a g o t a b l e s í n u t a r t a s p r i m a s y t o d o s l o s 
enseres y u u n s u i o s Ue t r a u a j a r a m a n o . 
Uu> o b r a de muet- t ra de tas m i s m a s m a -
t e r i a s , i n f o r m a n en A m a r g u r a y H a b a n a , 
cat i f , de b a 10 y de 2 a 4. 
&l54g 26 n . 
/ •CONVENIENTE OCASION: S E V E N D E 
w en $l.;ia>ü una bodega de esyuma y 
soia en ei b a r r i o , po r no ser d e l g i r o y 
e s t a r e n f e r m o el u u e ü o . T i e u e C u n t r a t o 
j solo paga $1S mensua le s y vende m á s 
de $45 d i a r i o s g a i ^ n t i z a d o s c o m o se pue-
¡ de ver. i n f o r m a r a n on i : i .marKura y •'J-a" 
l iana ; de s a 10 y de 2 a 4. 
34508 25 n . 
Q E V E N D E U N G R A N C A F E Y L U N C H , 
K) m u y ou ru to o sease eu $4.(50, e i m e -
j o r y m e j o r p u n t o de u n p u e o l o cerca-
no y p r ó s p e r o , j u n t o a un c ine , con c o n -
o a t o , poco a i i i u n e i - y vende m á s de 
ftioo m a n o s , g a r a n t i z a d o s , c o m o se j u e -
cten ver. i u f o r i u a r á : A m a r g u r a y H a b a -
na, cafe; de 6 a i b y de ü a 4. 
33594 28 n 
V í D R í É í U T P R O P I E D A D ~ 
Se vende una uuena v i d r i e r a de tabacos , 
c i g a r r o s y ti"uin>jaiia, o i e n s u r t i d a , hace 
e ü t i u m a ; caito de m u c h o t r á n s i t o y i m e a 
de c a r r o s ; c o n t r a t o c inco a i i o s ; paga p o -
co u i i i u i i e r ; ú e n e una venta de 25 a 30 
pesos. Su da b a r a t a . Mas i n f o r m e s : E m -
jped iado , 43, u i t o s . D e s a 10 y de 12 a 2. 
A i u e r t o . 
34333 24 . n 
QJS V E N D E L A C A S A D E M . i D A S , E S -
KJ cobar, y-t, p o r i \ e t » t u n u , con uuena 
m a r v ú a n t e n a . p u r n o p o d e r u t e n u e n a . 
34335 22 n 
I N F O R M A : 
S E G A N D O G . T Ü Ñ U m 
C L B A . 8 1 . A L T O S . 
{ V 4 0 0 5 
j 1 - 1 6 8 4 . 
T E L E F O N O S 
C 9918 I n d 11 oc 
Í 5 ftp» 5 » 
t>o—• 
l u / l ^ ^ o ^ l ^ a í n 8 ^ e tnco08 , F U ' * : E S C R I T O R I O , N O I A R I A D E L L I C E N -
« a 2 í 0 . 114 m u <lu iñ len toB i 'í?11 § e - ^ i : lal lu Sanche/ V i c i o r e y . San J o a n de 
« d ^ m m i e n t o » . ju i ío G a ui0í i t n r , m e r o m, b a j o » ; de 8 a U y de 
' ^ a 4 
21 a Á 342^8 ZX n 
S O L A R E S Y E R M O S 
d—W—WW i iiuij'»- ^tteeur*' » • 
LO M A D E I M A Z O , A DOS C U A D R A S del cha l e t de D o n N i c o l á s Rivero , v e n -
do u n m a g n í f i c o solar , de e squ na de 
V0 p o r ' 31 , a la br i sa , c o l i n d a n d o con 
a ramios res idenc ias . Su d u e ñ o ; T e l é f o -
no I ^T3a 
349Ü8 28 n . 
G R A N T E R R E N O E N G A N G A 
S« vende a $16 m e t r o , que vale m u c h o 
m á s , 2.0^0 m e t r o s de t e r r e n o y e r m o , t i e -
ne 800 mfetios f abr icados , c a p a i í d a d 24 
i-or 85 me t ros de fondo, p u n t o de m u -
cho p o r v o n i / . s i t u a d o en calzada cer ra 
de puen te dfe Agua Dulce , dos l ineas de 
c a r r o s y cerfs de l í n e a de f e r r o c a r r i l , m á s 
i n f o r m e s . E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 8 
u l o y dc 12 a 2. 
33936 21 n 
i n S P L E N D I D A G A N G A , S O B E R B I O N E -
J - J gocio, calle 11, m a g n í f i c o solar, 13.66 
l or 60, a $13. L u i s , E s t r e l l a , 101; de 4 a 5. 
i 34^21 ^ n 
C A F E ¥ F O N D A 
E n $5.500, g r a u c a f é y fonda , vende $70 
d i a r i o s , roaeado de m u c h a s i n d u s t r i a s , 
p u n t o de m u r u a p roaper .dad , c e r q u i t a 
t r a n v í a s . E n la Hauana . f i g u r a s , ib ; de 
11 a 3. L l e u i n . 
C A R B O N E R I A 
E n $1.400 c i ' b o n e r i a en e squ ina , cerca 
de tíaiianoi no paga a i q u i i e r , t iene c o n -
t r a t o , t t g u r a a , ib , cerca de Monte . Te-
lefono a-oo^I. de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
'.a noche. L i l en in . 
EN $1.600 B D E G A , S O L A E N E S Q U I -na, c o n t r a t ó 5 a i i o^ , a l q u i l e r b a r a v 
t i s - m o . í>í.va| de contauo , una cuadra d e l 
t r a n v í a . Je^u-s del iVionte. f i g u r a s , 7S; 
de U a 3. L i e n í n . 
EN *3.00U, B O D E G A S O L A , O R A N CA* Ue, Cerro, ¡¡il.úOO con tado , bieu sur -
g ida , venae ^ O , todo con tado , g r a n l o -
cal . F i g u r a s , IS . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 
a 3. M a n u e l L í e n l a . 
F 0 Ñ D A 
V e n d o una en $2.250. E n lo m e j o r de la 
', 'aizada de l M o n t e , por e n f e n n e d a d d e l 
d u e ñ o , a lquMer ba ra to y c o n t r a t o . F i -
guras , 78, de 11 a 8. L i e u i n . 
M / í N ü e F l l e n i n 
Soy el que m á s bodegas t e n g o en ven ta , 
no c o m p r e n s i n verme a m i que a b e r r a r á n 
d i n e r o y q u e d a r á n sat isfechos. F i g u r a * , 
' .6 ; T e l é f o n o A-6b21 ; de U a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de 
duei ios que deseen 
sai m e ; reserva y 
78, cerca de M o n t e , 
r r e d o r con Uceucia. 
35045 
todos precios los 
vender pueden a v l -
l e g a i i d a d . K i g u r a s , 
M a n u e l L l e n í n . Co-
24 o 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden do? casas do h u é s p e d e s , M o n 
« • . m u e b l a d a s , una g r a n d e y una chica , las 
dos e s t á n en buen p u n t o . Renta r e g u l a r 
y buen c o n t r a t o . M á s i n f o r m e s : ICmpe-
«¡rado, 43. a l t o a ; de 8 a l ü y de 12 a 2. 
A l l i e r t o . 
33936 21 a 
b ü D E G A S B A R A T A S 
Se r e n d e n di.a buenas bodegas , una en 
l a H a u a n a y o t r a e n el Ce r ro , la de i a 
i l u i i a n a es de e s i t uma , t ieue l inea de 
c a r r o s . B u e n c e n t r a to y uo paga a l q u i -
ler , l a de l cv-rro casi no paga a l q u i l e r y 
t i ene un c o n t r a t o de ocho anos, fas d o s 
l a c e n buena ven ta y a l c o n t a d o : uo f i a n ; 
todas las cuentas a l d í a . se d a n ba ra -
tas , i n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; Ue 
8 a 10 y ue J2 a 2. A l u e r t o . 
33936 21 u 
U N I O N C O M E R C I A L 
E d i f i c i o : M u u ^ a n a de G ó m e z . D e p a r t a -
m e n t o 421-A A n u e s t r a s o t l c i n a s p u e d e n 
c i r i ^ i r s e ios s euo ie s c o m e r c i a n t e s que 
deseen c o m p r a r o vender e s t a b l e c i m i e n t o s 
de todas ciases. C o m p r a m o s y vendemos 
t i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s , prop.edades 
r u a r i t i m a s as i c o m o t o d a clase de m a -
• l u m a r i u y Ju j e to t en g e n e r a l . F a c i l i t a -
m o á d i n e r o en a ipo tecu , sob re pagares y 
tocia c iase de va lores . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o de E m p l e o s y co-
locaciones f a c i l i t a r á e m p l e o s a.n cob ra r 
cuota ue i n s c r i p c i ó n a i g u n a . Observarnos 
en nues t ras ope rac iones e x t r i c t a s u r i é u a d 
v reserva. 
34168 27 n . 
Q A S T R E R 1 A V C A M I S E R I A , SE V E N -
K J de una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , s i t ú a l a 
en el c e n t r u de ia H a u a n a , con buena 
t n e n t e l u y s i t u a d a eu cuuS y b a ^ i o m u y 
c o m e r c i a l , i m o r m a n en M e r c u r i o . M u r a -
i i a , 05. ^ 
33351 21 a 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S ~ 
Si tuadas e n buenos p u n t o s , c é n t r i c o s , v e n -
do u n u en el b a r r i o de los S i t i o s , so la 
en esviUiua, c a n t i n e r a y b ien s u r t i d a . L n 
$4.500; se dan f a c i l i d u ^ j s en e i p a g o ; 
o t r a m u y c a n t i n e r a , cerca de la T e r m i -
n a l , en $8.500; no paga a l q u i l e r , c o n t r a t o 
l a r g o y u t r a v va r i a s en d i s t i n t o s p u n -
tos de la c i u d a d . V i s t a hace fe . Para i n -
f o r m e s : en M o n t e e l u d i o , c a f é . F e r n á n d e z . 
34656 21 n . 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r , t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a i -
t o s . T e l é f o n o A - 0 1 6 d . A l b e r t o . 
3*334 24 n . 
G A N G A V E R D A D * 
E n J e s ú s del M o n t e vendo una bodeirn 
sola en esquina, buen b a r r i o , casa t n o -
derna , buena ven ta . V a l e $5.000 y la dov 
(;ii S3.!50a po" a s r n t o s que se le e x n l i 
c a r á n a l c o m p r a d o r ; a n t e s de c o m o r u r 
o t ra vea é s t » que le conviene. No hav 
cor redor . So i a rnen te Re t r a t a de a m l c o s 
í e a n l j e 8 n r y ' , ^ a y 0 , I>e l e t c r I« . ^ 
34483 ' a 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a oueua e x p r e s i ó n de sa r o s t r o de-
pende de que sus l en t e s e s t é n corree-
' a m e n t é e leg idos po r un ó p t i c o compe-
ten te y que sean de la m e j o r c a l i d a d . 
Los c r is ta i fcs deteotuosos y m a l e l e g i -
dos p o r Opticos i n e x p e r t o s , p e r j u d i c a r á n 
sus ojos, y esto puede e v i t a r l o h a c i é n d o -
se reconocer su v^sta en m i g a b i n e t e 
por^ uno de m i s Opticos. 
Cada pa r de l en te s que vendo e s t á 
g a r a n t i z a d o po r e sc r i t o y p o r es ta razOn 
m i s c l ientes , que ios cuento po r m i l l a , , 
í e s en todo el t e r r i t o r i o de la R e p ú -
b l i ca , e s t á n sa t i s fechos c o n e i uso «*• 
m i s i n m e j o r a b l e s c r i s t a l e s . 
B a y a - O p t i c o 
P Ü f c i T O D E F R U T A S 
l ' i n o s . Venuu uno eu ¿¿óu s i t u a d o e n C a l -
uauu cen t i ' i cu , b i en s u r t i d » y con v i d a 
p i o p i a y o t r o en $4<*>, c o n bueua m a r -
c u u n t e i i a y bien s i tuauo , uuen negoc io 
para una o dos p e r s o n a s qua q u i e r a n 
^ r aua j a r ; no c o m p r e s m u n t e s v e ^ m e » 
i . a i a inforjoaciS en M o n t e e l u d i o , c a f é , 
* ei ' i iauuez. 
34500 ^ 21 n . 
W E " v i l N Ü E UNA MAUNLFIOA VÍÓRÍ^L 
k-/ r u de lauacus y c i g u r r u s , 6 unos d e 
c o n t r a t o , puco a i q u i i e r , ifl.¿\M. T e n g o da 
m a s y meiio.-. p r ec io . L n cate, $üüu; u n o 
««s.odo; unu , f i .o .0uOi una bodega, q>4.óu0i. 
j.ouo en e i c e n t r u de ia ü a u a u a , i n f o r -
m a ; M . J u n q u e r a , caíéw p u e r t a de l l e -
n a , en M u n U i a . 
a45i5 22 m 
S-4 I U i 
i / t K FRIÜLEKA HLPOXECA S K JDAX 
â—< , ^ . o u u . ou i Coi r e t a j e , oouca l auca u r -
i-aua, u i a ^ u r loo a n u a l , x n l u r i u u u e n 
t . uuuau i a , n u m e r o itf¿ ue 4 a o p . m -
¿riCMÍ z ¿ a 
t > i ^ s J L a a i n o X A e > i I'uaiívaTum C o L u c a S 
s u u i u e r u u e i 1 a i o f u i l oo m ^ m ^ u a i , 
a,itk gaatoe p u r a usteUea, con « u ^ a u u a a 
¡svuitiáti e u i p u tecas, v uoxioa a a u m i c i x i o , 
i^uaue «¿uu ua s t s «uu.wou. u a v a n a Ajusmesas 
. ¿ . v e m u a ü O i i v a r , za, o ajos. A-üja.5. 
ú*u¿< . ZX tu 
| iL.>jfc:jtto ü j ^ a o j i i Iül « e ^ H i o n a a í i a T I 
ju / Ue «J.uU uaota ^XUU.UUU, pa ra U l p o l a -
caa; ai»iuj.ieie»>. uauxiuctuva. vaca re s , p i u n -
• i t u u y l e s e i v a i u v e r t i u i u a fóOO.Uoy e n 
cabtu», s u i a í es y laucas, v uiuua a U o m i -
- XÍU>. i a . a»aua i>uaiixesa. A v e m u ^ l i u u v a r , 
.o, oajos. A-V1X&. 
r i .umü hísüo, üíüuo, $1,000 u i o l T " j u T ^ a 
i i o r i u o , $¿.<JW), «rá.uuu a i 1 p o r 100 
m e n a u a t ; «u . tuu . «a.uuu y ^xu.iAW u i U y 
ÍM pu r i uo ttn.iai. v o y a Uom-'Cii iu . L a g o , 
- i v e i u u a l í o u v a r , Zb, pajuS. ^L-VX1& 
¿wo^o 21 n , 
a c u i t a C i a i t t , <um#«, e M i u i a a a S a n 
i>¿u<uja>. a«;i«síouo A - t f o < j » . u e i a ^ 
a/ojt u i a i c t o « u p i u n e r a y s e g u o i U l 
u%>umc«i cu i . u u a » C a j i u u a u e a y e u t o -
u«m M S uá i iMMi y r e i i a r i o s . 
r t e « u u u u » e u |>u^<M«a a c o m e r c i a n -
ves « u imuo* C r i l i t i u n u c » c o u u a u c u u í a « 
« ju iuc tu y<uA « i ü ü m u u u i i e » c t v a . 
&¿ÍM2 28 n 
m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
• o i a r e n l a 
V U Ú A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e * 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R c i i l y . 3 3 . T e l é f o . 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C líWJV « a 
D I N F R 0 E N H I P O T E C A 
d e s d e $ i 0 ü h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i i t a s o b r e 
c a s a s y t e r r e n o s e u t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n U s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a 
ü t i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m e -
r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s tí* 
s o l a r e s d e l " P i a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V l a n e r a d e l c a f é " E i 
l i o u l e v a r d . ' , A g i n a r y ftnpedracta, 
H a b a n a 
C-7tt3Bi 
J t a u l u a U m E K O 
l£n p r i m e r a y segunda n ipo teca . en t « . 
uos p u n t o s en la H a b a n a , y sus K e o a r . 
tos , en todas cant idades . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y comerc ian tes , en u a i t á r l 
, i - i g n o r a c i o n e » de valores cot izables . 
| r i e d a d y reserva en las O i i e r a c i o n í V T 
! , ' k " "¿ 30 n 
j 4 f u i t l o e 
: Oe í a t e r é s anua l sobre todos ios denO-
s i tos que se bagan eu e i Uepar tameSto 
Ue A h o r r o s do ia A^oc iac ldu ds ü e p e n " 
dientes Me g a r a u t i z a n cf>u todos ios b l « . 
! ues que pose" la Aaociac idu . No Al ."rT. 
do y T r c c a d e r o Uo 8 a u a m ' l a 
6 S>«7 a 3 de u "oc lu í . T e i é f o u o *A-54i7 
*• w 2 « l n i a « 
A K T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N 
(1todaH f, aae8> t a m a ñ o s y precios , 
desde ti por 40 centavos . No c o n f u n d i r -
m e con los aprend ice . J o s é A R ) d r i . 
g u e « , decano dt los f o t ó g r a f o s do la 
l l á b a n a . Se venden v i s t a s de Cuba y 
Cana r i a s y r e t r a t o s del ve rdadero J e s ú s 
Nazareno del Uescate. f o t o g r a f í a Cuba y 
C a n a r i a » . Cdba, n ú m e r o tt. 
i s i a . 
' A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V l i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 




CK I A U A D E M A N O , SE S O L I C I T A una , en Prado, 11, p r i m e r piso. 
34(545 21 n 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E C U A B -tcs , que sea f ina y sepa coser. t>, en-
tre i 5 y 17. 
34G77 • 21 n. 
( J E N E C E S I T A Ü N A M U C H A C H A , pe-
O n i n s u l a r , para cr iada de m a n o y que 
sepa algo de costura. E n Maloja , 11, a l -
tos. 
34609 21 n 
y t e n g « -¿ 
do. e s q u í " " 
3503lJ 
24 n 
~ x , r i s l T VN DOS CRIADAS DE MA-
P A Í ^ O " " f e ^ a V C a l l e " " : ffeur 'que c o n o z c ^ e l P a c k a r d . Q C a l l e x<. 
t-squina A , n- imero 330. V e ü a a o . 
34088 f . . . " 
r t i r " s O l í I G I T A EN SAN LAZARO. 262, 
S bajos uua cr iada de mano, que .sepa 
^u o b l i g a c i ó n y sea í o m i a l . tíueido $26. 
uni formes y ropa l i m p i a . 
35010 
«̂""SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
S nof ^ m e d i a n a edad, en Vapor , 53. 
altos buen Bieldo, blanca o de color. 
34020 
c T i T SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
S^io que sea b l a n c a o de color, pero 
'ien" que ser del p a í s . Sueldo de 25 a 
S& pesos, s e g ú n d i s p o s i c i ó n de l a c r i a -
da. C a s a chiquita . ÍNeptuno , 102, altos, A. 
34870 Zá n ... OÍTsOLICITA UNA CRIADA EORMAL, 
fc para cortos queliaceres; doy ^io de 
sueldo y puede d o r m i r fuera s i lo desea. 
Kscobar , 150, casa nueva. 
34874 26 n 
O E S O L I C I T A U N A S E x O R A l ' A R A 
>J ayudar a ios quehaceres de l a casa , 
^ueiclo: el que se a j u s t e ; se quieren r e -
j'ereneias. que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
Ü u u e n d o y B e n j u m e d a . bodega. 
34920 . '_ 23 
O E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A P A -
r a el comedor y o tra para habi tac io-
nes. Sue ldo: $30 cada uua. R e i n a , 83, a n -
tiguo, al tos . 
34961 23 n-
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para ur. m a t r i m o n i o , en i . n ú r 
mero 6, a l tos , eutre 9 y 11, Vedado, b i 
' t iene, novio no se presente. Se piden i n -
formes 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
k.' no, ae mediana edad, que tenga bue-
n a s referencias, p a r a un matr imonio . Se 
paga el t r a n v í a . .Dirigirse a la calle 27, 
entre J o t a y K., 'Seuora de Palac io . 
34949 23_ n. 
S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , P E -
KJ n insu larea , que sean c o m p a ü é r a s . uua 
como m a n e j a d o r a y la otra comp c r i a -
da, en c a s a de corta f a m i ü a que res ine 
en un reparto en l a s a fueras oe ia H a -
bana, t i enen cuo i o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
P a r a i n í u i m e s l l a m e n a l t e l é f o n o A-7471. 
o d i r ig i r se a la C a s a C a m p b e l l , L a m p a r i -
l la , ¿ i , con referencias. 
f 7 > T E J A D I L L O . 23, S E SOLICITA UNA 
J - J c r i a d a para atender a los quehaceres 
de • i a casa y que pueda ayudar en la 
cocina. Sueldo: 25 pesos y l a s d e m á s 
condiciones de cos tumbre . H a de d o r m i r 
fuera. 
34804 27 n. 
N L A C A L L E 17, E S Q U I N A A C , V E -
V J dada, frente a la t ienda L a Prsope-
ndad , se so . f ic í ta una criada que desee 
t r a b a j a r por horas durante el d í a y duer-
m a i n su casa. • 
340o'J 23 n. 
X > A tí A~ E L " " C A M P O : S E S O L I C I T A U N A 
_i cr iada de m a n o , que sepa serv ir , pa -
l a u n a colon.a cerca de C á r d e n a s . Sue l -
do ¡jv*). l ' a sa je pago, l u f o r m a r á n en 8a.. 
c s q i i i n á a San f r a n c i s c o , n ú m e r o 40. 
54yjLo 23 n 
EN E M P E D R A D O , 31, 2o. P I S O , S E S o -l ic i ta una c r i a d a p a r a habitaciones, 
que sea f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
34618 21 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , f o r m a l , de m e d i a n a edad, que duer-
m a en la casa. Neptuno. 166. altos. 
""34627 21 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no p e n i n s u l a r o de coior, para Una 
corta f a m i l i a y se le da un buen sueldo. 
Hn Neptuno, 82, altos del ca fé . 
34656 21 n 
QE SOLICITA UIÍA ESP ASOLA, DE 25 
O a 30 a ñ o s , p a r a cuartos y coser a l -
go, con referencias . J e s ú s María , 33, entre 
D a m a s y Cuba . 
34481 23 n 
S e s o l k i t a u n a m a n e j a d o r a , q u e s e p a 
c u i d a r n i ñ o s . S u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m -
p i a . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 2 3 8 , e s q u i -
n a a 2 5 , V e d a d o . 
. - 22 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
cocinar para tres de fami l ia y a y u -
dar en los quehaceres de la casa, t iene 
que d o r m i r er. l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. 
Merced, 38, bajos. 
34022 27 n 
CO C I N E R A . Q U E A Y U D E A L A L I M -pieza y d u e r m a en el acomodo. S u e l -
do ^30 y s i s i r v e a s a t i s f a c c i ó n , $35. 3 
de f a m i l i a . C o m p o s t e l a , 109. 2o. piso. 
34659 21 u 
E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . S u e l -
do $30. Ca lzada Cerro . C09. 
34744 22 n 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
cr iada de m a n o , e s p a ñ o l a s , con refe-
i cnc ia s , para cor ta f a m i l i a , se garant i za 
buen sueldo D i r í j a s e a l 419, Banco N a -
cional , 4o. piso, p a r a t r a t a r con e l i n -
teresado. 
34798 22 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que s e p a su o b l i g a c i ó n ; se le paga 
buen sueldo, en l a calle J , e squina a 17, 
Vedado, casa rec i -n cons tru ida . 
34701 21 n. 
s 
E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
entienda de cocina. Bernaza , 64, altos. 
34680 21 n. 
QOLICITO COCINERA, DK COLOR, PA-
O ra c o r t a f a m i l i a , sueldo veinte pesos 
y cr iada , e s n a ñ o l a , sueldo veinte pesos. 
Vi l legas . 10. a l tos . 
34607 21 n 
S e n e c e s i t a u n a m u j e r , b l a n c a , e d u -
c a d a , d e f i n o a s p e c t o y j o v e n , q u e 
e s t é a c o s t u m b r a d a a c u i d a r e n f e r -
m o s , p a r a a t e n d e r y a s i s t i r a u n a se-
ñ o r i t a . P a r a t r a t a r : V i r t u d e s , n ú m e -
ro 1 5 5 , b a j o s ; d e 3 a 4 . 
34240 21 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora. que t r a i g a referencias y una 
c r i a d a ; se l e s paga buen sueldo, en C o n -
sulado 130. a l tos . T e l . A-5644. 
34302 21 n . 
Q E SOLICITA EN SAN LAZARO, 35, 
O bajos , una cr iada de mano , que no 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . 
34208 21 n 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO NO MATOR DE 20 a ñ o s . yv e s p a ñ o l , se so l i c i ta en O ' R e i -
l ly , 116, segundo. 
34947 23 n . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , t r a b a j a d o r a 
y q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . C a t l e 
ü , e n t r e L í n e a y 1 1 , n ú m e r o 1 1 ? , 
a l t o s , V e d a d o , a l l a d o d e l a C l í n i c a 
c e i d o c t o r B u s t a m a u t e -
' • 348^' 23 n 
73ARA F A M I L I A DE TRES PERSONAS 
.k. se so l ic i ta una cr iada de mano , que 
fc-opa de coci i la y no sea r e c i é n l l egada 
m tenga pri -nos . Sueldo t r e i n t a pesos 
mensua le s , r e p a l i m p i a y una buena g r a -
t i f i c a c i ó n anual . P a s e o de M a r t í . Prado. 
l>0, segundo jjíío. 
. 34918 . 23 n 
C E N E C E S I T A , E X E A M I L I A I N G L E -
sa una mi"-haciia, pitra l i m p i a r c a s a 
y cuidar n i i u H a y que tener recomen-
daciones. Calle. 4, 236 ventre 23 y 25.; 
34813 22 n. 
13AKA MATRIMONIO DE EDAD E N 
i casa donde no hay n i ñ o s , se so l i c i ta 
una buena cr iada de mano que sepa 
su o b l i g a c i ó n y tenga rererenc ias de las 
casas donde b a y a trabajado. Sueldo: 25 
pesos, ropa l i m p i a y cuarto solo. S a n 
F r a n c i s c o . 10, p r i m e r a cuadra. V í b o r a . 
34i>r>' 22 n. 
M a n e j a d o r a : se s o l i c i t a u n a , q u e t r a i -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a a t e n d e r a 
ú o s n i ñ o s . S u e l d o $ 3 0 , r o p a l i m p i a -
L a g u e r u e l a , 2 9 , e n t r e Z a . y 3 a . , V í -
b o r a . S e p a g a e l p a s a j e d e l t r a n v í a . 
34751 26 n 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , b l a n c a , p a r a 
r c m e d o r , q u e s e a t r a b a j a d o r a . S u e l d o 
$ 2 5 y r o p a ' i m p í a , c o n u n i f o r m e s , y 
q u e t e n g a r e f e r e n c i a s d e o t r a s c a s a s . 
C a l l e P a s e o , e s q u i n a 1 1 , V e d a d o , n ú -
m e r o 1 8 . P a r a v e n i r a t r a t a r , q u e s e a 
d e 8 a 1 o ñ o r l a s n o c h e s . 
34789-90 22 n 
t J E , S O L I C I T A U N A ^ M U J E R F O R M A L , 
KJ p a r a los quebaceres de una casa c h i -
c a y de corta f a m i l i a . C a m p a n a r i o . 108. 
34726 22 n 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N 
k_J m a t r i m o n i o . Sueldo bueno y ropa 
L m p i a . I n f o r m a : de 9 a 1. C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, 534-A. 
34734 22 n 
( J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , P A -
Í S ra ayudar a la l impieza . Se le d a 
buen sueldo. O ' F a r r i l i , 30. V í b o r a . L o m a 
de l Mazo. 
34772 22 n _ 
C Í E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
pa l i m p i a r b ien una casa. Puede dor-
m i r en su casa . L a g u n a s . 14, antiguo. 
34718 22 n 
S e s o l i c i t a u n a d o n c e l l a , d e m e d i a n a 
e d a d , c o n i n f o r m e s y e d u c a d a , s a -
b i e n d o l e e r , e s c r i b i r y t e l e f o n e a r , p a -
r a e l s e r v i c i o d e u n a s e ñ o r a y m a n e -
j a r l a c a s a . B u e n sue ldo- P r e s e n t a r s e 
p o r l a m a ñ a n a , e n l a Q u i n t a P a l a t i -
n o , C e r r o , c o g i e n d o c a r r i t o " P a l a t i -
n o , " q u e se l e a b o n a r á . 
C 10502 4d-19 
EN L A C A L L E P A S E O , 261, E N T R E 25 
y 27, se « o i i e i t a una. cr iada. Sueldo: 
'¿0 pesos. 
34699 21 n . 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o y u n 
p i n c h e d e c o c i n a . S u e l d o : 3 5 y 3 0 
p e s o s , 1 5 , e n t r e J y K . G a n d a T u ñ ó n . 
- . . 21 n. 
C R I A D O S 
Neces i tamos un buen criado de mano , 
se le "pagan $60 a l m e s . con c a s a , co-
mdia y u n i f o r m e s ; otro p a r a tercero, 
con $40, casa , c o m i d a y uniformes. Un 
buen cocinero, $70. T h e Beers Agency. 
O'Rei l ly , 9 y medio , altos. D e p a r t a m e n -
to, 15. 
C 10598 3d-20 
C ! E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
k j no. C a m p a n a r i o , 70, a l tos . Se exigen 
i ef erencias . 
34916 23 n 
EN T U L I P A N , 19 S E S O L I C I T A U N buen criado de m a n o . H a de tener 
referencias. T e l é f o n o A-3179. 
'34687 21 n . 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O que t r a i g a buenas referencias. Cal le 
13, esquina a I . Vedado. 
34647 21 n 
/ C R I A D O D E M A N O : S E S O L I C I T A uno, 
K J que sepa bien s u oficio y tenga bue-
nas referencias . Se paga buen sueldo. I n -
f o r m a n : cal le C á r c e l , n ú m e r o 1. 
34058 21 n 
( J E D E S E A U N C R I A D O D E M A N O , 
kj» de buena presencia, referencias x en-
cendido, y un joven para di l igencias y 
trabajos en general p a r a la casa de la 
« e ñ o r a L i l y Hidalgo de Coni l l . D i r i g i r s e 
a Teniente R e y , n ú m e r o 71. H a b a n a . 
34460 23 n 
EN E M P E D R D O , 22, A L T O S , S E S O L I -c i ta una coc inera del p a í s , que se-
{.a su o b l l g a c i í u i . S u e l d o : $35; no t ie-
ne que hace»- compras . Cor ta f a m i l i a . T a m -
b i é n . se acepta p e n i n s u l a r . 
34156 22 n. 
C O C I N E R O S 
ÍpN EL VEDADO. CALLE DE 19, 257, Li en tre B a ü o s y D. se so l i c i ta un buen 
cocinero, que sepa s u o b l i g a c i ó n , buen 
suel'do s i lo merece . 
34919 23 n 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O T repostero, que tenga re ferenc ias de 
don(\e haya trabajado . Calzada , 103. es-
quina a 4. Vedado. 
34082 - 21 n. 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O , Q U E S E -pa s u o b l i g a c i ó n y tenga buena r e -
í 'erencia. C a l z a d a e I . Vedado. 
34741 22 n 
C H A U F F E Ü R S 
T J I N M A L E C O N , 76, A L T O S . E S Q U I N A A 
X l i Manrique, s e s o l i c i t a un chauffeur 
blanco. 
34685 21 n ^ ^ 
¿ E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
O e s p a ñ o l , en c a s a part i cu lar o de co-
merc io . C r e s p o , n ú m e r o 48; h a b i t a c i ó n , 
16. 
34635 21 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
¡fclOO a l mes y m á s gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo a Vlr. A lber t C. K e l l y . San Lá-
zaro. 249. H a nana. 
l i - N f c D U K E i D E L I B R O S 
T e n e d o r de- l i b r o s y a u x i l i a r d a 
c o n t a d o r , p a r a u n a e m p r e s a i m -
p o r t a n t e . E s i n d i s p e n s a b l e q u e t e n -
g a p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o p r á c t i c o 
d e c o n t a b i l i d a d . E s c r i b i r c o n l e -
t r a p r o p i a , d e t a l l a n d o c a s a s d o n d e 
.ha t r a b a j a d o , ú l t i m o s c i n c o a ñ o s , 
c l a s e d e t r a b a j o , r e f e r e n c i a s , e t c . , 
a M . F . P i e d r a . A p a r t a d o , n ú m e -
x o 2 5 0 9 . C i u d a d . 
C 10571 3d-19 
AY U D A N T E D E C A R P E T A : S E S O L I -c i ta una persona, que hable i n g l é s . 
:.iara la carpeta de un hotel. I n d u s t r i a , 
160. G r a n H o t e l A m é r i c a . 
34640 21 n 
Se gana mejor aiuddo, con menos traba* 
.,7 Que en n i n g ú n otro oficio. 
M i i . R E L L i T le euseiia a m a n e j a r y todo 
el m e c u ü l s i u o do los automóvi le i» inodet-
n o a E n corto tiempo usted puede obte-
ner e l t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
tóscuela do Mr. KBILLS es la ü u i c a en 
su clase ea la Uen^bl lca de Cuba . 
M R , A L B E R T C . K E L I Y 
Director de «tita g r a n eacaela, e » el ex-
perto m á s conocluo en la R e p ú b l i c a d« 
Cuba , y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos a l a y i s ta de cuantos noa 
viaiteu y quieran comprobfir una m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
le aconseja a u » t e d que v a y a a todos loa 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pa-
ro no ae dnje engiuiar, no dé n i un cen-
tavo has ta no vnsiiar uuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o escr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos Ioh t r a n v í a » de l Vedado pasan por 
ÍJ-KTTNTB A L P A U Q t J l i D K A Í A r E O 
_34730 30 n _ 
X ^ N E L L A l í O R A T O R I O D E L A V I U -
X U d a del doctor F . K . M i l l l a n . B e l a s -
coaln. 110, se sol ic i ta un criado que 
d u e r m a fuera del acomodo. B u e n sueldo. 
34792 22 n 
S e n e c e s i t a p o r t e r o i n t e l i g e n t e , c o n 
l e f e r e n c í a s , s a b i e n d o a l g o d e c a r p i n -
t e r í a , b u e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e p o r l a 
m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o , c o g e r c a r r o P a l a t i n o . 
C 10572 4d-19 
¡ I N M E D I A T A M E N T E ! 
D a r é empleo a dos personas act ivas , que 
presten garuutfas d¿ $120 efectivos, ü a -
n a r á n $150 mensuales . M á s i n f o r m e s : de 
12 a 1 y de 7 a 8 p. m. Z a l d i v a r . A m i s -
tad, 152. 
34661 21 n 
SO C I O , S E S O L I C I T A U N O , D E L C o -merc io , con cuatro o cinco m i l pesos, 
para coger la r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva 
do una c a s a norteamer icana . F a b r i c a n t e s 
de accesorios de a u t o m ó v i l e s y de un 
a r t í c u l o que t e n d r á gran a c e p t a c i ó n en 
lu i s l a . Se exigen y se dan toda clase 
de referencias . J o s é Manuel d e l Riego. 
Ivanco In ternac iona l . 3er. piso. D e p a r t a - j 
m e n t ó , 314. ! 
343Ü1 22 n ' 
b s t u c h i s t a . S e s o l i c i t a u n o , p r á c -
l i c o . , e n l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r a t r a b a j a r 
e n s u o f i c i o t o d o s l o s d í a s l a b o -
r a b l e s y p e r c i b i r s u e l d o m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 3 2 0 , a l t o s . 
C 10211 I n 5 n 
AT E N C I O N S O L I C I T O 10 D E P E N D I E N -. tes fonda 8 de ca fé , 2 de bodega. 4 
porteros, 2 serenos," 12 cocineros, 3 a y u -
dantes , 15 fregadores , 20 c a m a r e r o s ho-
tel. 12 cr iados , 40 cr iadas , 20 cocineras. 
15 m a n e j a d o r t s. todos g a n a n buenos sue l -
dos. I n f o r m a n r H a b a n a , 114. T e l é f o n o 
A-3318. 
34(85 , 22 n 
C J E S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A U N A 
KJ p e q u e ñ a l i m p i e z a y cu idar una puer-
ta, que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . Prado, 77-A, 
¡ i l tos . Sueldo 30 pesos y m a n t e n i d o . 
34776 22 n 
S e s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a -
f o , e n e s p a ñ o l , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a -
d o 2 0 0 9 . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 11 a 13 afios para p e q u e ñ o s t rabajos ; 
se le viste, se le calza y se le da un 
p e q u e ñ o sueldo y se le e n s e ñ a ; es p a r a 
casa de p o s i c i ó n , d á n d o l e un trato exce-
lente. (Se prefiere que s e a de color y 
h u é r f a n a de buen c a r á c t e r y l i m p i a . ) Que 
no sea enfermiza . D a r á n r a z ó n en Nep-
tuno, 105, bajos , a todas horas . T e l é f o -
no A-0850. 
sa . 14 
BA R B E R O S : S O L I C I T A M O S O P E R A -rios barberos que deseen ganar se-
s en ta pesos asegurados como m i n i m o y 
a l 0 Opor 100. Y a l m i s m o t iempo todo 
d u e ñ o de. b a r b e r í a que e s t é de acuerdo 
con estas condiciones; puede pasar por 
e s ta S e c r e t a r í a del G r e m i o de Operarios 
Barberos y hacer la so l ic i tud' de los ope-
rar ios que necesite. Egido , 2, altos. S a l ó n 
n ú m e r o de l 1 del Centro Obrero . 
34398 22 n. 
C a s a a m e r i c ü n a s o l i c i t a u n b u e n v e n -
d e d o r , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a e n f e r r e -
t e r í a y c o n o z c a b i e n l a p l a z a d e ' a 
H a b a n a y e! c a m p o . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 2 2 8 8 . H a b a n a , m a n i f e s t a n d o e x -
p e r i e n c i a , r e c o r d s y a s p i r a c i o n e s d e 
g a r a n t í a y c o m i s i ó n . 
34334 24 n 
D E L U X E A D D E R 
U HAQU1HA IDEAL PARA Sü ESCWT0M0 
SUMA. RESTA Y MULTIPUCA HASTA $999,99». 
99 ENVIE S U NOMBRE, DIRECCION Y «ORAS D E 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE L O Q U E E S T A 
MAQUINA H A C E . GA-
RANTIA UN AAO. $12 
FRANCO OE PORTE 
PIDAN CATALOtfO& 
j . r. Asoarao 
r APARTADO ZSI2 HABANA 
T 3 0 R T E R O P A R A U N C L U B . H O M B R E 
Jn de 50 años-, á g i l para l a l i m p i e z a y 
con referencias. Sueldo: 35 pesos y la 
comida. Vi l l egas , 35. a l tos ; de 10 a 12 
34573 20 n. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a & a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
¡ ¿ Ü L O A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú r a . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é ? 
^ k r c d k m a . 
E N T R E G A ó E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 I n d . 29 ma 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313» Ind. 0 ab. 
26 n 
( J E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O en Vi l l egas . 65. . C a s a de Modas. 
34363 22 n 
(JE S O L I C I T A UN BUEN-CRIADO D E 
O mano , que t ra iga recomendaciones en 
Consulado. 130. altos. T e l . A-5644. 
34303 21 n. 
C O C H E R A S 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , que sepa 
cocinar. Sueldo $40. Marianao. Se p a g a 
el v iaje p a r a ven ir a t r a t a r . 
34976 21 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
KJ la cocina y d e m á s quehaceres, ha de 
d o r m i r en l a casa . Sueldo convencional . 
Santos Suároz , 87. J e s ú s de l Alonte. 
35020 24 n 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
k J l ar , que sepa algo de cocina, p a r a ca-
sa de cor ta f a m i l i a a m e r i c a n a , que r e s i -
de en un reparto en las afueras de l a 
H a b a n a ; t iene que d o r m i r en la coloca-
c i ó n . P a r a i n f o r m e s : l l a m e n a l t e l é f o -
no A - 7 4 i l o d i r ig i r se a la c a s a C a m p b e l l , 
L a m p a r i l l a , 34. con referencias . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
p a r a 21, e squ ina a M. . V e d a d » . P a r a 
m á s i n f o r m e s : l l a m e n a l t e l é f o n o F-1523. 
34b91 • 23 n. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
t ienda de cocina, p a r a una casa pe-
q u e ñ a , sue ldo: $35. Ca l l e K . entre 9 
y 11. V i l l a I n é s . 
34898 23 n. 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
OE DESEA SABER EL PARADERO DE 
k J j u a n D. A. K . L o d e s e a s u m a m á , p a -
ra un asunto que le interesa , urgente. 
D i r i g i r s e por escrito o personalmente , 
a E . K . D I A R I O D E L A M A R I N A , o a 
V ir tudes . 10. H a b a n a . 
34997 24 n 
OE DESEA SABER DE DOS HERMANOS 
k J e s p a ñ o l e s , l l a m a d o s I s i d r o N ú ñ e z M a r -
t í n e z y Santiago N ú ñ e z M a r t nez. z a m o -
lanos , pueblo de C e r d i l l o ; el interesado 
es Marcelino Otero N ú ñ e z . f a m i l i a de 
os individuos, ellos son chauffeurs . I n -
N e c e s i t a m o i u n c o c i n e r o f o n d a i n g e -
n i o $ 6 0 , u n a y u d a n t e $ 4 0 , d o s d e p e n -
d i e n t e s f o n d a $ 3 5 , p a r a l a m i s m a 
c ^ s a , p r o v i n c i a M a t a n z a s , 1 c o c i n e r o 
t i e n d a m i x t a c o l o n i a , $ 3 6 y r o p a l i m -
p i a , 1 c r i a d o C o l e g i o C o l ó n , $ 2 5 , d o s 
J e p e n d i e n t e s c a f é $ 2 5 , v i a j e s p a g o s . 
I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l i y , 
1 3 , A g e n c i a s e r i a . 
34849 22 n. 
Q E SOLICITA U N CRIADO D E 23 A 30 
O afios para hacer a lguna l i m p i e z a y l l e -
v a r encargos a l a calle. Sueldo: 30 pesos 
m e n s u a l e s , c o m i d a y casa . S i no t iene 
buenas re ferenc ias no debe presentarse . 
I n f o r m e s : A m i s t a d 8 L 
34679 21 n. 
N e c e s i t a m o s u n p a n a d e r o p a r a u n c o -
l o n i a , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , $ 5 0 , 
c a s a , c o m i d a , r o p a l i m p i a y b a r b e r í a ; 
u n a p r e n d i z . $ 3 0 y l a s m i s m a s c o n d i -
c i o n e s ; d o s f r e g a d o r e s d e p l a t o s , $ 2 5 
y r o p a l i m p i a p a r a l a m i s m a c o l o n i a , 
v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C a . O ' R e i l l v , a g e n c i a s e r i a . 
34695-96 21 n. 
S e s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s p a r a e l c o r -
te d e m a d e r a d e l a f i n c a " S a n J o s S 
d e l S u m i d e r o , " L o s P a l a c i o s . E l m o n 
t e e s t á e n üas l o m a s , a 1 . 3 0 0 p i e s s o -
b r e e l n i v e l d e l m a r , n o h a y m o s q u i 
i o s e n n i n g u n a é p o c a d e l a ñ o . I n f o r 
m e s e n L o s P a l a c i o s , t i e n d a d e r o p a 
" E l E n c a n t o " y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
H e r m a n o s , y e n e l k i l ó m e t r o 1 1 5 y 
m e d i o d e l a c a r r e t e r a d e l a H a b a n a 
a P i n a r d e l R i o , e l s e ñ o r F r a n c i s c a 
I n c i á n , t i e n d a m i x t a ; y e n l a H a b a -
n a , s e ñ o r e s C e l e s t i n o R o d r í g u e z , S . 
e n C . I n q u i s i d o r , 46> 
34117 10 t 
CENTRO GALLEGO. PROPORCIONA c o l o c a c i ó n a sus asociados, a los in^ 
migrantes y a la m u j e r gallegos, s i n 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer 
tas se h a r á n personalmente en la Ofi -
c ina de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
Es ta fe ta , a l tos del Palacio social , y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garant izadas . 
C 9550 a l t ind. 22 o 
QE SOLICITA UNA 
m u é . . . I n f o r m e s r i - ^ m a n ^ V ^ 
P i n t o r e s : se n e c e s i t a n dos -
r a n o s a t o r e s q u e seiLn 
o f i c i o y t r e s a l b a ñ i l e s . V e r a ' e N 
P i e d r a , A p a r t a d o 2 2 1 , s e ™ 3 *H 
M a n z a n a d e G ó m e z , de 9 ! , ° 
2 a 5 . T e l - A - 4 6 2 0 . a 12 H 
34714 
KE L O J E R O : Sk S O ¿ ^ " T ~ r ^ l a ñ o . Lorenzo iMu'-nr. A ^ I te, 263. ^ u t u o y ^ op,, ,1 
34C41 
Q E S O L I C I T A U N A ~ ~ i í ^ 7 r - - T ^ Í L 
O tenga buena ietra y stiv, B l ' ^ - ^ I J . u a in ^ orí, 
m á q u i n a Calzada .h-l .Mo^L 
m a c i a del d o n o r Día/.. ^ « t V J 
DE P E N D I E N T E S l ^ R A ^ Í ^ r r \ v í v e r e s : Sol ic i tamos en.*, Vcí-V^ 
diente. , p r á c . u-oh m-onoc^ » * S 
y envasi r n j f iva iuaas . Se n ^ ' fcaS 
l iberal . So l ic inuios do 11 V¿Sa 
de 6 a T. v. m. üJu:ios , 4 h ?r m . 
_ 34508 ' u- Haban^ ' 
O O L I C l T A M i .S SEÍs -ORÍTA~'£T-* 
k J j e r a en v.na farmacia . A y u T 4 > . 
carpeta que balde ín«lCa. V ^ i nt« 4̂  
aceites y p intura , i m o r m a n - it ,íorSí 
m e r e i a l . M a n / a n a de G ó m e z iói "to (J 
34846 u ' ^ A. ^ 
P A R A E L C A M P O 
Necesito un dependiente v í v e r e s sueldo 
$50, c a s a y c o m i d a ; otro dependiente de 
ropa que sepa cortar , sueldo $80 casa y 
c o m i d a y un buen chauffeur e s p a ñ o l . .$40. 
v iajes pagos. L o s tres han de tener bue-
nas referencias. H a b a n a . 126. 
34704 21 n. 
O J A L A T E R O . SE J a s f j ^ T ^ 
buen operarlo hojalatero S S * «» 
c a su oficio. D i r i g i r s e a la t«k •Co% 
vidrio .situad- en la calle San "vf* 4» 
34822° ' ^ Inf:mta y Cru^roa^ 
• 22 QE SOLICITA UNA BUEÍ^^f"^ 
O r a , para lavar en la casa k '̂De. 
S a 3 4 á 3 50' CaSÍ es<luina a L¿al¿itm,Jl; 
- a a T^ARMACIA: SE SOLICITA n T ^ ^ 
T diente en la f a r m a c h T "L« 
R e i n a , 13. " êuia." 
34603 ^ 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s d e Orien. 
t e , C a m a g ü e y , S a n t a Clara, 
M a t a n z a s y H a b a n a , se solio-
t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s en el 
g i r o d e v i n o y l i c o r e s . Se i 
g r a n d e s v e n t a j a s , 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
32035 
A G i i í U M i ) & C O L O C A C I O N E S 
LA C A S A ECHEMENDIA". GRAJíiGP cia de Celocaeiones, situada en i 
punto c é n t r i c o de la ciudad, Enta 
-»! lnfii=.LC n ú m e r o «de personas que • 
f i lan po- e s í ü casa, escogeremos m 
I pleado. Monserrate. 137. Te l . M-1872 
32669 si) 
¡ N O T A B L E C O L O C A C I O N ! 
P a r a un alrnf .cén de vinos necesito un 
mozo, jorna l , $250; t a m b i é n necesito dos 
chauffeurs. sueldo $60; un fregador de 
garaje , $60; un criado, $40; n n portero. 
$30 y d o j dependientes de café . H a b a n a , 
n ú m e r o 126. 
34953 23 n. 
T O V E J í M E C A N O G R A F O S E N E C E S I T A 
' C J con referencias . M a n z a n a de G ó m e z , 
f o r m a n : I n q u i s i d o r . 17. 
34703 21 n . 
V̂ E DESEA SABER EL PARADERO DE 
KJ S e b a s t i á n B a r c a l a ; es del pueblo de 
E s p i n o de l a Orbada . provinc ia de S a -
a m a n c a ( E s p a ñ a ) ; p a r a asuntos de fa -
m i l i a ; se le a g r a d e c e r á a la persona que 
d é informes de éL D i r i g i r s e a F r u t o s 
Puente . V i l l egas . 125. a l tos . H abana . 
34673 25 n . 
ÍJE DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Ricardo C a l a j a . Se g r a t i f i c a r á a la 
l-ersona que ó é in formes . E v a r i s t o M a r -
L n e z . L o s Pa lac ios . 
24 n 
r i S ; de 8 á 10 a. m . 
34942 23 n. 
V I A J A N T E S 
Re s o l i c i t a uno, p a r a e l i n t e r i o r de l a 
R e p é b l i c a , que sea entendido en el r a -
j n o de m a q u i n a r i a a g r í c o l a . H a de co-
nocer el giro y t raer buenas referencias, 
s i no es a s í que no se presente . I n f o r - i 
m a n en H a b a n a , 94, bajos . 
34802 • 24 n 
UN J O V E N P A R A L A L I M P I E Z A s £ s o l i c i t a en la botica S a n Car los . S a n 
Mi í iue l y L e a l t a d . Debe dar referencias . 
34827 22 n. 
A G E N T E V E N D E D O R 
p r á c t i c o y activo, se so l i c i ta para ant igua 
c a s a comis ion i s ta bien acreditada. Debe 
fier • bien introducido entre el comercio 
i m p o r t a d o r de s e d e r í a , quincal la , papele-
r ía . D i r i g i r s e con vofertas detal ladas a : 
'•Activo Vendedor." Apartado 1733. H a b a -
na . 347.17 21 n. 
P U N T I S T A S 
T A AGENCIA LA UNION. D E MáBCfc 
JLJ lino .Merendé/. , faci l i ta todo el 
fonal , con buenas referencias, para 
tro y fuera de l a Habana. Llamea il 
t e l é f o n o A-3318. Habana . H4. 
34561 22 1 
P l a n c h a d o r e i a m á q u i n a , n e c e s i t a n 
í n l a T i n t o r e r í a H a v a n a P r e s S i n g C l u b . 
C u b a , n ú m e r o 1 1 . B u e n j o r n a l y p o -
s i c i ó n f i j a . f 
34721 ' 22 n 
Neces i tamos uno, que conozca bien s u 
t r a b a j o ; sueldo $160 y casa , trabajo por 
6 m e s e s ; t a m b i é n se neces i ta un t r i -
plero con $90 y casa. T h e B e e r s Agen-
cy. O'Re i l ly . 0 y medio, a l tos . D e p a r t a -
mento 15. 
C 10597 3d-20 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y ; 1 3 . T e l é f o n o A - 2 : 
G R A N A G E N C I A Dff CULOCACIÜ.NS! 
SI quiere usted tener un hueu cocíms 
de c a s a part icular , hotel, fonda o • 
blecimieuto. o camarero» , criados, i m 
dientes, ayudantes , fregadores, reparndf 
res, aprendices, etc., que sepan 80 (1» 
gaciOu, l lame al t e l é fono de esta antlpí 
y acreditada oasa que se los faoültaí) 
con buenas referencias, ba mandan a f 
dos los pueblos de la I s la y trabajadici 
para e» campo. 
33141 
Q E S O L I C I T A B U E N D E P E N D I E N T E , 
k3 e n t e n d i e n ó o ventas de objetos de f a n -
t a s í a y c u c h i l l e r í a ; que d é buenas refe-
rencias . C a s a R i b i s . G a l i a n o , 128-130. 
34818 22 n. 
SE S O L I C I T A N S E í l O R I T A S E D U C A D A S p a r a t r a b a j o s de escritorio. D e p a r t a -
m e n t o de Patentes . D r o g u e r í a de Johnson , 
Obispo. 30. 
34873 23 n-
A G E N C I A " E L C O M E R C I O ^ 
Ofrece toda clase de personal «"mP8*» 
te para a lmacenes de todos los m 
•.afés, fondas, posadas, hoteles, rest» 
ranas , f á b r i c a s , bodegas, etc.; lo « J 
para est-i capi ta l que para el campo. £ 
p ietar io: R o m á n Heres . Zulueta ¿í » 
derno. T e l é f o n o A-49e9. , 
32787 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A R I O S 
CE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a l a l i m p i e z a en San L á z a r o 
339. altos. 
34904 23 n. 
X ^ N P A T R I A , 6 (ALTOS) C E R R O , S E 
JLJ so l i c i ta una cocinera y una lavandera. 
_j34936 23 n. 
( J ¿ " s o l i c i t a p a r a e l v e d a d o „ " c a 1 
He 2, n ú m e r o 202, entre 21 y 23, una 
buena cocinera para c o r t a f a m i l i a , que 
tra iga quien la recomiende. Sue ldo: $30. 
34950 23 n . _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Q U E ~ E N -t lenda de cocina para el servicio de 
un m a t r i m o n i o ; debe tener referencias . 
Se le d a r á buen sueldo. A n i m a s . 182. 
C-10614 4d 20 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E C O -
k J lor. que sazone bien y sea m u y l i m -
p i a ; no se s a c a comida. Ca l l e 10, n ú m e -
ro 3, Vedado. 
34863 23 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ s e p a c u m p l i r bien con su . o b l i g a c i ó n . 
Se le p a g a r á buen sueldo. C a l c a d a de 
l e s ú s del Monte, 350, a l tos , esquina a 
« e n e . t a n t a 
34868 27 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora. que sepa bien s u o b l i g a c i ó n pa-
r a un n i ñ o de cuatro a ñ o s en la cal le 
-T, esquina a j7 , Vedado, casa r e c i é n cons -
tru ida . Seuora de Goicoechea. Se le p a g a 
buen sueldo. 
_J1Z2Ü 27 n . _ 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E sepa su o l . l i g a c i é n y sea persona for-
m ^ , - íoScr ia- H o t e l P a s a j e . H a b i t a c i ó n 48. 
- •i4b88 21 n . 
SE S O L I C I T A U N A E S P A D O L A , D K mediana edad para m a n e j a r n i ñ o de 
meses . B u e n sueldo. C o n c e p c i ó n , 169 es-
quina a Po'rvenir. V í b o r a . 
34081 21_n. 
SE S O L 1 C X T A U N A M U C H A C H A . P A . ra el comedor. Sueldo $23 y r o ñ a Uw, 
pia. Te jad i l l o , 32. altos. P m 
3465-19 • 21 n 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA D E MA-, í l ? ' 1.?£aDO,a' q,u<e s.ea de m o r a l i d a d . 
Sueldo $20 ropa l i m p i a y buen trato 
S a n Miguel . 117-A. 
34662 21 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A MaÑejaI dora, para una • n i ñ a de ocho meses-
sueldo veinte y cinco pesos y ropa l i m -
pia . S a n t a Cata l ina , n ú m e r o 34, entre San 
L á z a r o y S a n Anas tas io , V í b o r a . 
34485 21 n 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A f f O -
¡O l a , p a r a corta f a m i l i a , que conozca 
las costurrfbres del p a í s . 21. n ú m . 246. a l -
tos, en tre B a ü o s y i \ no se paga t r a n v í a . 
34809 23 n. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O Vedado, cal le 2, entre 15 y 17. es la 
ú n i c a casa de e s a acera . Sueldo: 30 pe-
sos y los viajes . 
24833 22 n. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
¿ e a l i m p i a y c o n r e f e r e n c i a s . B u e n 
s u e l d o . N o h a y p l a z a . 1 5 , e n t r e J y 
K , a l t o s . G a r c í a T u ñ ó n . 
_ • - j 21 n . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O ent ienda de r e p o s t e r í a . Se p a g a buen 
sueldo. Prado , 82. altos. 
34743 22 n 
E n E s t r a d a P a l m a , 4 1 , s e s o l i c i t a 
u n a l a v a n d e r a p a r a l a v a r e n l a 
c a s a ; q u e l a v e b i e n . 
M u y u r g e n t e : s e n e c e s i t a n d e 5 a 6 
j ó v e n e s o s e ñ o r i t a s p a r a e l D e p a r t a * 
m e n t ó d e I n g e n i e r o d e " L a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . , " A g u i l a , 1 4 1 - 1 4 7 , e n -
t r e Z a n j a y B a r c e l o n a , q u e s e p a n c o -
r r e c t a m e n t e l a s c u a t r o r e g l a s y s e a n 
fotos. D o s p e s o s d i a r i o s . P r e g u n t a r 
p o r e l s e ñ o r C é s a r R o d r í g u e z . 
35035 s ' 24: n 
SE S O L I C I T A U N M E C A N I C O D E N T I S -ta. p a r a u n gabinete en Cande lar ia , 
a 2 horas de l a C a p i t a l . I n f o r m a r á : Oc-
tavio R i v e r o h i jo , en A m i s t a d . 124. L a 
Ueguladora; de 11 a 1. 
34978-79 28 n 
SE S O L I C I T A U N V R O F E S O R D E E N -s e ñ a n z a Superior . S a n L á z a r o , 215. Se 
necesita un profesor interno. No ha de 
ser joven. S a n L á z a r o , 215. 
35022 24 n 
Q E S O L I C I T A P A R A I N D U S T R I A , E N 
KJ Cent», 737, un h o m b r e como depen-
diente, que sea fuerte y s u conducta le 
haga ganar buen sueldo. 
35024 24 n 
CJE S O L I C I T A N P A R A U N A I N D U S T R L V 
dos muchachos , sobre 16 a ñ o s o m á s , 
que sean l i s tos , t rabajadores y tengan 
buenas referencias . B u e n sueldo si lo 
merecen. C e r r o , 737. 
35025 24 n 
Q E N E C E S I T A N D O S M U J E R E S , P A R A 
iD lavar botellas, en A g u i a r , n ú m e r o 138. 
35037 24 n 
Q O L I C I T A M O S E L E C T R I C I S T A S Y H O -
•'O ja lateros p a r a t rabajos en el C e n t r a l 
Hershey . I n f o i m a n ; P r a d o , 33. altos. H a -
bana. 
34985 24 n 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
25 a ñ o s de fundado. Con edificio expre-
s a m e n t e para internado. Bach i l l era to . 
Donde m á s pronto se hacen Bachi l leres . 
Oomercio. L o s B a n c o s nos piden t i tu lares . 
P i d a R e g l a m e n t o a l D i r e c t o r - A d m i n i s -
trador. T e l é g r a f o : P r a m o s . H a b a n a . R e i -
na, 78. T e l é f o n o A-6568. 
34830-31 3 d. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
E N S E Ñ A N Z A G A R A N T I Z A D A 
T e n e d u r í a de L i b r o s . " P a r t i d a Doble." 
S i s t e m a - amer icano . T a q u i g r a f í a " P l t -
m a n , " m é t o d o propio y m o d e r n o ; y Me-
c a n o g r a f í a " a l tacto." 
S i us ted dispone de m á q u i n a puede en 
un m e s o dos hacerse un perfecto me-
c a n ó g r a f o t a tuario por nues tro s i s t e m a 
de E s t u d i o s D a c t i l o g r á f i c o s . 
E s c r i b a a l D irec tor de l a A c a d e m i a 
"San Mar io ." R e i n a , 5. H a b a n a , Cuba . 
Adjunfe u n sello. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 ^ , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
M e d i o s i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d e n 
C o m e r c i o . C l a s e s a d o m i c i l i o d e 4 
a l ü d. m . Ú i r e c t o r : L . b l a n c o . 
e-SOS i n . 7« . 
34896 23 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E ayude a los quehaceres do la c a s a de 
un m a t r i m o n i o , tiene que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo $25, p a r a M a r i n a , 10-A. 
34(o4 23 n 
© 3 0 1>K SUEJ^TfO S E P A G A N A U N A 
«IP c o e m é r a , ueninsular , p a r a corta f a m i -
l i a y que ayude a la l i m p i e z a de la 
casa . B a ñ o s . 196, entre 19 y 21. 
34-179 '>2 n 
I 3 A K A Ü Ñ M A T R I M O N I O ^ S E S O L I C I -
-* ta una cocinera qi*i baga la l i m -
pieza y d u e r m a en la casa . B u e n suel -
do Cal l e N, entre 27 y Jovel lar , altos, 
^eñf ira de Vi l l egas , de 8 a 12. 34697 21 n. 
SE S O L I C I T A E N C U B A , 10Á, U N j o -ven de 17 a 19. a ü o s , con buenas re-
f?renclas , p a r « ayudante de carpeta o m e -
j o r dicho, j*rue t enga nociones de con-
tabil idad. T a m b i é n puede s e r una se-
ñ o r i t a , s i es que se c o m p r o m e t e a dea-
e m p e ñ a r este cargo, tíanará buen sue l -
do. 
34893 23 n. 
SE S O L I C I T A N O P K K A K I O S S A S T R E S en L a Ing lesa . C o m p o s t e l a . 42, cas i 
e s q í i i n a a Obispo . 
34941 23 n. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
¿ T i e n e u s t e d m u c h a s o c u p a -
c i o n e s o l a d i s t a n c i a n o l e 
p e r m i t e a s i s t i r a u n a A C A -
D E M I A ? 
E s c r í b a n o s h o y y l e e n v i a r e -
m o s p r e c i o y p r o g r a m a ; e n 
C U A T R O M E S E S p u e d e u s -
t e d h a c e r s e b u e n t e n e d o r d e 
l i b r o s . I n f o r m a : L . B r o w , 
B o x 1 6 5 4 ' H a b a n a . 
34884 23 n 
SE N E C E S I T A M A T R I M O N I O B L A N C O , para un pueblo cerca de la H a b a n a , 
01 ^ que sepa l eer y e scr ib i r y e l la co-
cinar, p a r a m a t r i m o n i o solo. Sue ldo : 
eesenta pesos, cuarto y c o m i d a . I n d i s -
pensable r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m e s : ca l le 
23, esquina n D o s , S e ñ o r a V i u d a de L ó -
l.-ez. 
349SS 25 n. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í ' 
L a m á s moderna . D i r e c t o r a : S e ñ o r a Dono. 
Corte, cos tura , corsets , sombreros y de-
m á s laborea. Se d a t í t u l o y se venden a 
l i s Profesoras . H a y ex is tencia cf, toda 
c lase do ú t i l e s del r a m o . Refugio, 30, a 
dos cuadras de Prado . T e l é f o n o A-3347. 
Habana . 
33043 17 d 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
noc turnas de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
I C á l c u l o s Mercant i les , para j ó v e n e s aapl-
rantes Tenedor de L i b r o s . Ensef ianza 
l or correspondencia. I n f o r m e s : Cuba, 99, 
altos. 
i 32774 1 d. 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
Corte !a¡*stema " A c m é . " D i r e c t o r a : A n a 
M. de D i a z . Be lascoa in , 637-C, altos. G a -
rantizo l a euseuanza de corte en dos m e -
ses, con derecno a l t i tu lo ; procedimien-
to e l m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. E l 
" A c m é " es la i n v e n c i ó n m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los s i s t e m a s ant iguos , ocupa un 
puesto a l lado de los inventos m á s m o -
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. C iases de corte por correo; en la 
academia , d iurnas y noc turnas , se ad-
m i t e n pupi las . Prec ios , convencionales. 
Se vende lo-s ú t i l e s . „ 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O - f r n e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na 
tuar l . C lase s a domicil io de c iencias n a 
turales y exactas en general . Profesor 
Alvarez , V i r t u d e s , 128 y 124, altos. 
28067 21 n . 
CL A S E S D E I N G L E S ; M E T O D O R A P I -do; buena p r o n u n c i a c i ó n , p a r a n i ñ o s , 
precios moderados. A r s e n a l . 2 y 4. a l -
tos. Profesora . D e 8 a. m- a 9 p. m . 
34383-84 20 n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d a 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
L A U R A L D E B E U A R E 
Clase s en I n g l é s . F r a n c é s , Tened0* 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y f«"Tá 
S P A N Í S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . 
34099 ü 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas . 5 j e s o s C y . a l mea . C l a -
ses part icu lares pot e l d í a en l a A c a -
demia y a domicil io. H a y profesoras pa-
ra 'as s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el iaioiua i n g l é s ? 
Compre usted el M E I U D U A ü V i i á l M Ü 
K u i i E R T S , reconocido umversa lmente co-
mo sí mejor de los m é t o d o s hasta ia í e -
ch-i publ icados. E s el ú n i c o racional , a 
. par sencillo v agradable; con é l po-
;Vrá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesar ia 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n , 
ü n tomo en tío., pasta, $ L 
31933 22 a 
T > R O E E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , 
X s i s t e m u Mart i y bordados a m á q u i n a , 
desea d a r c lases a domici l io . I n f o r m a n en 
Oficios 18, altos. 
34011 30 n . 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Se ofrece pura t r a b a j a r por horas en 
colegios; clases a domic i l io y p a r t i c u l a -
l e s en Vi l l egas , 46. Departamento n ú -
mero 7 (altos . ; F . E c u r r a . D e 3 a 5 p. m-
34497 15 d. 1 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u f . g r a f o - m e c a n ó g r a l o en espa-
bol. pero ti.;uda a la ú n i c a Academia que 
por su ser iedad y competencia le garan-
t i za su aprendizaje . B a s t e saber que tt 
re inos 25u a lumnos de ambos sexos d ir i -
gidos por 16 profesores y 10 auxi l iares . 
Desde las ocho de l a m a ñ a n a haeia las 
dieii de la noche, clases cont inuas de te-
n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a de-
pendientes, o r t o g r a í í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , 
f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Orel lana, 
d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachil lerato, per i ta-
je .mercantil, m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
p l é n d i d o local, fresco y ventilado. P r e -
cios b á j í s i m o s . P i d a nues tro prospecto i 
v i s í t e n o s a cualquier hora. Academia 
• Manrique de L ' i r a ; " Consulado, 130. T e -
lé fono M-U700. .Aceptamos i n t e r n o s ' y me-
dio internos para n i ñ o s del campo. A u -
torizamos a los padres de fami l ia que 
concurran a l a s c lases .Nuestros m é t o -
dos son americanos . G a r a n t i z a m o s la en-
bcñiin/ .a. Consulado, 130. 
3S722 • so n 
P o r el moderno s i s tema Mart i , que « n 
reciente v ia je a Barce lona obtuvo el t í -
tulo y D i p l o m a de Honor. L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es comple ta : formas do 
a lambre , de paja , de e s p a r t r í s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y flores de modista . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
* C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A " V E R D A D 
P a r a a m b o s sexos. U l e c t o r : P. 
Aleliado. Cainpnnarlo . 141, en trie ^ 
E s t r e l l a . E s t u d i o s preparatorios ouga 
ral . E n s e ñ a n / a especial de la 
Cas te l lana , L e c t u r a i n t e l e c t u a l . ^ 
s i c i ó n L i t e r a r i a , Kedacc iún de i w ^ i 
los. Clases d i a r i a s : b a 11 ?• J K , 
a 10 p. m- Cuotas conve^icionaic 
34498 
Q E D A N C L A S E S I s ' O C T U K ^ ^ 
i J guita i r a , manJe l ina , manüoifc ^ 
r i l a y iaud, en San Indalecio ^ j 
al Parque .Santos ¡áuárez, de » » ^ 
nes, m i é r c o l e s y viernes. j ¿ 
32792 
34263 30 n 
" P E R D 1 H N G " 
A c a d e m i a de Corte . " A c m é . " Be lascoain , 
637-C, altos. D i r e c t o r a : A n a M. de Diaz. 
Carant i zo l a e n s e ñ a n z a en dos meses , 
con derecho a t í t u l o . Procedimiento el 
m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido; apren-
da el A C M E , es l a i n v e n c i ó n m á s sor -
prendente del siglo X X , comparado con 
los d e m á s s i s t e m a s ; ocupa un puesto 
al lado de los inventos m á s modernos. 
Corte y C o s t u r a en general . Bordados 
a m á q u i n a y sombreros. Clases d iurnas , 
nocturnas y por correo. Se venden los 
ú t i l e s . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo, ú n i -
ca en su clase en la H a b a n a . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P . de P a v ó n . Corte, cos-
tura, sombreros , c o r s é s , p in tura or ien-
tal , peinados, encajes , f lores y f ru tas 
artif iciales . Se admi ten in ternas y ad-
mi to ajustes para t e r m i n a r pronto. V e n -
do el m é t o d o de corte y e l de c o r s é s , 
los m á s m o d e r r í o s . 2 horas de clase d ia -
ria $5; y 3 alternas. . Se da t í t u l o t.e l a 
C e n t r a l "Mart í ." H a b a n a , 65. entre O ' R e i -
l ly y San J u a n de Dios . L a Direc tora 
de esta academia tiene 25 afios de p r á c -
t ica en vest idos, sombreros y c o r s é s . 
33056 4 d 
" Á C Á D E M I A V E S P U C I O " 
ITnsefianza dv i n g l é s , t a q u i g r a f í a y di-
bujo m e c á n i c o a $3 cada una y de m e -
c i inogra f ía , a $2. Cuotas mensuales . C o n -
cordia. 91. bajos. 
33582 8 J l _ 
T > R O E E S O R A D E I N S T R U C C I O N Y D E 
J los i d i o m a s i n g l é s y f r a n c é s , se ofre-
ce en 14. 6. en tre L í n e a y 11. T e l é f o n o 
F-5004. 
34738 26 n 
A C A D E M I A " M A R T Í " THf 
Corte y Costura . Directoras: (jIía ai ¡ 
v ía . F u n d a d o r a s de este sisteiu ^ 
. l l ábana , con medal la de oro •>•,. ,; 
premio de la C e n t r a l Marti > '::„.:;.; 
c ia l que m e autoriza para V™X ax¡ebK 
ñ u s para el profesorado , eün "'¿est*" 
titulo de Barce lona. L a a^'"?' .^'^" 
del p r i m e r mes , puede u a c e r s " . ^ 
tidos en la m i s m a . Dos í 1 . 0 " ^ al.tj 
d i a n a s . 5 pesos, alternas, J { T * , ^ • 
!Se vende el m é t o d o f^1*; Vilt6"* 
a douiieil io. T e l é f o n o Al-Hií-i 
43, altos. 13J 
34114 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase.! de C á l c u l o s y *'eue"^'gim(* « 
por procedimiento mü1dt„,nenie* í 
ciases especiales para depe ^ ^ 
comercio, por l a uoclie, vav'^¡íii!> 
muy e c o n ó m i c a s . Director ; 
C a s t r a Mercaderes. 49, altos. 
33129 
i 
T I C X E D U R I * D E L I B R O S . T E O R I A , p r á c t i c a y c á l c u l o mercant i l abrevia-
do, en 4 a 6 meses . I n g l é s por excelente 
m é t o d o . L a C o m e r c i a l . R e i n a , 3, altos. 
34596 i 17 d 
A L B E R T O S O L E R ^ 
^ S d t i r ^ , « a ^ 
¿cene (escenario.; Ubrapia, DA 
Monserrate. T e l . A-Ü.U9. -
Gui tarr i s ta , uistipulo de ^ iiabsPV' 
ees a domicilio. Angeles, de 
encargos en la gu i tarrera , 
Iglesias. Compostela. 48. 
30618 
S E f i O R Í T A C E _ U A V A l ^ j ! | 
Profesora de l^iano y Sol P^ . 1 
para dar c ías . . - . Uapidos adeu ^ ... 
l o m a verdadero í n t e r e s ^ > 
polos. Habana . LSJ, liaJ0^ _ 
33154 -rrTt H 
¡ P U P I L O S D E S D E 
Colegios "Gertrudis G. de g u i r » ^ » 
l a . y 2a. ens. iinuza. .f, para 1 
morí . 1. Telemno I- S l a o , A j » 
en la gran O.ynnVA ^ : % ^ f \ ^ f r 
1Tlil m e t r o s <le terreno y m na* 
í S i t o í i o s . Santos S . - a i ^ . F * t * & * 
1-1817. - l e s ú s del M ' tRa en 
s e ñ o r i t a s . S ó l i d a y ^ c i ó n , b ¿ l J 
na y abundante allment'' m y í ^ 
ciplirm, v ida en 'am ^ f F . J- .g 
tinna. Director propietun" . j g 
guez. 
34470 
A Ñ O L X X X V I 1 
D I A R I O D E L A M A R i N A N o v i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E O M J E V l 
S E O F R E G E N 
TRÍADAS D t M A N O 
c m w y m a n e j a d o r a : 
3iK>-j — 
— V « v f N P E N I N S U L A R , D E S E A -«TNA 3 ° * ^ ' r i f n iane jadora , pret iere U colocar^e^de i m ü r n J a n ; Agui 
, f 
— 4 T t s í o b a . d e s e a C O E C C A K S E do 
TT^-* fn^ d ? mano o mane jadora . I n -
cnaddr "f_J„ 0 r e r r o . 
forroan: 
la ae I l la"" " 
Ve arde, 9. Cerro . 
r . ^ V \ C O E O C A B U N A M ^ C H A -
D E S E A erJlnsalar, para cr iada do 
p cUa, joven p quehaceres de. un ir ía-
mano o p a i ¿ ; no Se coloca m c -
trismde §30 ?> Si- Te'jadillo. ID. 
, T \ E S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L ^ p a ñ o l a , con nn n i ñ o de dos , anos, 
tío moles ta tn nada, es bueno y t r a n -
qui lo; ell'n desea casa de cor ta f a m i l i a 
.v de mora l idnd , entiende un poco de .co -
' t i n a y de costura, es una persona í m a 
v trabajador:), lleva tiempo en el p a í s , 
l ieno buenas recomendaciones . I n f o r m a -
lAn en Trocadero , n f l m e í t ) 4<), puesto de 
aves. T e l é f o n o A-1317. 
34786 22 n 
SE S O R A , E D U C A D A , D E M O B A E I D A D , desea a c o m p a ñ a r y cuidar de s e ñ o r a 
| sola, sabe coser a m a n ó y a m á q u i n a , 
o tener cuidado de un colegio o cosa 
a i l á l o g a i I n f o r m e s : Monte, 31. 
34737 22 n 
DE S E A C O U O C A R S E U N A J O V E N , P E -n insu lar , de cr iada de mano, sabe 
c u m p l i r con su obliKaciCm v n0 duerme 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Nueva 
i del l ' l l ar , 83 
34804 22 n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
SE D E S E A C ! f l , O C A R 1 NA I ' E M N S U - f l ^ R E S C'HK A S S A N T A N D E R I N A S D K - | lar , para cuartos 0 m a n e j a d o r a , es X sean una rasa de mora l idad para t í a - I 
de toda confianza. I n f o r m a n : H a b a n a 
35021 
SK D K S E A C O E O C A R U N A S E Ñ O R A , p e n í n s u l a ) - a c o s t u m b r a d a en el p a í s , 
pafu l l l t t j l t iF dos o tres habitaciones, s a -
tie coser bien a la m á c i u i n a y a mano, 
I d e s e a r í a d o r m i r fuera de la c o l o c a c i ó n . 
si puede ser. D i a r i a , 28, i n f o r m a n ; de 
¡ 13 a 4. 
I 34021-, 21 n 
S O I i r i T I i n 4 E O S B A N C O S t C O M K R C l A N T J . s : T J O R T E R O : S I U S T K D D E S E A V S por-
1 U U I X-jL nersuna con buena representa . ion, X tero do mora l idad v que s e m l.I^r, 
ana , 44. ? a j a r cocina, cuartos y comedor, desean , pt contabi l idad t o f i r i n i s so l ic i ta plaza de los m i s m o s , bien sea su o b l i g a c i ó n , como t a m b i é n p a r a l a 
24 S s S dr¿ürsuSedebeer ^ o t e f ' O r e n t e m ¿ f l ' eo.nercikTes, dnesea0n daza "de l e n Ú o T a l ^ á S r . W a d t í ? . ^ J ^ T l o ^ c o Í S f f i * * * * * ^ ^ ^ c & T p a r t í !^roaSr^e SU u m n t e . O l i - ( l i b r o s 0_jefe de ofit.ina en Centrfl , a z u . puesto que guarde analpg a c^n his co- c u l a r . - c o n 1 nenas- -
«nos 
347 
C O C I N E R O S 
C ! E D E S E A C O E O C A R U N C O C I N E R O , 
k j casa p a r t i c u l a r o comercio . T iene ro-
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - ferendias bueras , gana buen sueldo. í n -
lar, parr. cuser y l i m p i a r a lgunas Í 0 " J Í Í | : CaSil ^ ^ " ^ ^ T e l - A-2834. 
SE D E S E A N C O E O C A R D O S P E N I N S U -lares , r e c i é n l legadas para cr iadas de 
m a n o o manejadoras . T i enen buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n en Corrales , n ú -
mei-d a 
Sé79d 21 n. 
babitaciones no duerme en l a casa , es 
f o r m a l ; no se coloca m e n o s de 30 pesos 
Úñ,i 47, Vedado. 
34C38 21 n 
31870 23 n . 
en Centra l a z u - puesio que truaiuc . - - r .^- .y •;•><;.,as recomendaciones, pue-
carero. T i e n e a lguna p r á c t i c a y referen- nocimientos c o m e r c i a l e s que poseo, woy , te^ usted d i r i g i r s e : T e l é f o n o F-4006. 
las sat i s factor ias . J . M. F e r n á n d e z . Mí. 
t'agua. Mata . 
34761 18 d 
Vedado, callo 34703 
V A R I O S 
T O V E N , E S P A í f O E , S E C U E N T A S , H A -
O blo i n g l é s y entiendo algo de m e -
c á n i c o . Deseo colocarme. D i r i g i r s e por 
toda clase de g a r a n t í a s . 
Nueve, n ú m e r o 9. 
34332 __ . . 
T t n a s e s o r i t a , m e c a n ó g r a f a , c o n 
U nociones de t a q u i g r a f í a e i n g l é s , de-
sea una oficina o c a s a s e n a , p a r a a d -
q u i r i r p r á c t i c a . I n f o r m a n : / .ulueta, ó ; 
h a b i t a c i ó n , 2^ 
34782 22 n 
22 n 
C R I A D O S D E M A N O 
T J N C O C I N E R O , E S P A S O E , D E S E A C o - e s c r i t o : J . M. L . B . I n f a n t a , 42; reparto - f - \ E s E \ C O E O C A R S E U N J O V E N , E S 
U locarse er. casa part icular , comercio I -as C a ñ a s . , J ? n a ñ o l r e c i é n llegado, s i es necesario 
o ca í é . i t i i z ó n : I l e i n a , 08. T e l . A-1727. No 88081 24 n I va a l c a ^ i p o ; tiene quien responda por 
q u l e f é plfiása ; condu™fa. i n f o r m a n : Maloja, 02J de 
34901 02 n. \ E C O M E E C I O : M U C H A S C A S A S P l E R - I a rn a 10 p. m-
, 1 " — ~ ~ z r Z ~ Z ' T l — -^A den cuencas y m a r c h a n t e s por la i n - I íí47nrí 21 n. 
p O C I N E R O . E S P A Ñ O L , J O V E N , R E S 
TT—TJT^ÍKÁ COEOCARSE PARA 
CESOKA, eslJauola. Hotel C u b a . 
P * » a d f 7 . lo m i s m o para el campo que 
,.uarto í i f i 
para j a capital. 23 n 
^ I W ^ É T ' c Ó Í Ó c Á R UNA MUCHA-( J E DESEA ^ é n lleg.lda) 1)ara 
^ ' d e 1 ' m ^ n c 1 1 o manejadora . I n f o r m a n 
en San J o a q u í n . U . .¿.¿ n \ 
tmtcva"COEOCAR UNA S E S O B A , E S -
»E;f.fAde mediana edad, de n i a n e j a -
dora u-„.f- lleva t iempo en el p a í s ; no 
e oark ¿¿era de la H a b a n a . I n f o r m a n 
J . f f p a r i U a . 78, bajos. ^ n_ 
^ Ü ^ U í W O E O C AK UÑA S É S O R A , D E 
Q E » f ® ^ f ^aad, de cr iada de m a n o o 
9 incinera casa de m o r a l i d a d ; no sale 
(le C.? l a b á n a ; no d u e r m e en la colo-
^ ^ Sueldo de 25 pesos p a r a a r n -
01icl^.;sa de corta fami l ia . Curazao, 15, 
entráda por Acosta. ^ n 
Í ^ Í T Í O V E N . P E Ñ Í Ñ S Ü E A R , D E 0 l í I A -
T R í i de m i no o de c u a r t o s ; tiene re-
ferenfeía"; q"iere ^ n sueldo. I n t o r m a u : 
Piíncipe, 11- o- n 
34S)0ü " 
V t n í E S P A Ñ O L A , S E D E S E A C E O C A R 
! 1 .-a m a r e j a d i r a de v.n n iuo; es ca-
r iada de ha-
iia. No tiene 
jo. I i . i 'ornian : 
de 
fo ri i ia 
con 
^Bcciiveniente en : 
i.mea, I J , Vjdaao. 
34Ü11 
JP>ESEA( 
M \ kc nti 
1 C O I O C A R S E 
e cii i .du «.le m a r 
j ü - n e recome 
forman: Oficios, 10; c u a r U 




- r \ F 8 E \ C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
1 } rtittuo 'ina joven, peii .nsaiai- y no 
eaierme en la c o l o c a c i ó n : y en ui m ' S m a 
]>-iv una cocinera; puede d i r i g i r s e a bol, 
numciv h a o i t a c i ó n n ú m e r o C. 
34W) 22 n• 
,",K O F K E C E U N A C R I A D A P E N I N S U -
T< lar, '<;u-:í corta f a m i l i a , e n t i e n u é de 
rocínái Informan en Dragones, 1», esqui-
na a ttáyu: no se a d m i t e n tarjetas . 
34889 22 n 
^E íí F R E C E N D O S M U C H A C H A S t'E-
ninsiütire.s para cr .adas de mano o 
Oe cuartos o manejacloras, una sabe Co-
cinar y reposfería , gana de 30 pesos en 
üclelatUe, de-iean colocarle j u n t a s en c a s a 
ce mui-alidad • no admi ten tarje tas . I n -
íormilli en i), entre l'J y 21, al lado d é 
la carnicería 101. Vedado. 
••.: -! I 22 n . _ 
X ^ E S E A C L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JÍ_S lüftsular, 'para manejadora o cr iada 
ae maiij. Su domic i l io : Puerta C e r r a d a , ti; 
en ul ftiísmu una n i ñ a de 13 a ñ o s desea 
1 oloeiirse - I 
¡lisio - 22 n. j 
Q E D K S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A , I 
peninsular, de cr iada de m.mo o m a -
nejadora; sabe c u m p l i r con su o o i i g a c i ó n . 
Vives, 154, altos. I 
34SJ6 , 22 n. 1 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E -
X - / n i n s u l a r de criada de m a n o ; sabe 
c u m | ) l i r ; tiene quien responda por e l l a ; 
j .sueldo 30 pesos, ropa l l í n í i a . i n f o r m a n en 
; Te ja di ¡'lo, 30 bajos. 
I ^JWT'OO 21 n. _ 
l T N A MX'C l IACÍ i A , P E N I N S U L A R , R E -
0 cien llegada, desea colocarse para m u -
cha(!ba de n . í ino en c a s a de m o r a l i d a d 
y se prefiere corta f a m i l i a ; no se a t i en-
den tar je tas F a c t o r í a , 31, cuarto 15. 
34711 21 n. 
1 ^ E S E A " C O L O C A R S E "de" C R I A D A D E 
JÍJ1 mano . I r . t o r m a n en S a n t a C l a r a , 16, 
fonda L a P a i o m a . T e l . A-7100. 
34619 22 n. 
S g É D E S E A C O L O C A R U X A M A N E J A -
IO dora, de color, inglesa, sabe hablar 
e s p a ñ o l . Sueldo $30. l í , 4(5, Vedado. 
34001 • _ 21 n 
O E O F R E C E U N A J Ó V E Ñ " E S D A S O -
s j la, para cr iada o m a n e j a d o r a , o c r i a -
da cuarto. I n f o r m a n : Prado, 30; d u e r m e 
fuera, entresuelo, trabajo de 7 a 7. 
ojQlo . 21 n _ 
í j NA M U C H A C H A , S E D E S E A C O L O -
i j car. de mediana edad, de criada de 
njano. Cal le Diec ise i s entre Diecis iete y 
d'ez y nuevo, n ú m e r o 71. Pen insu lar . S i 
uuede sea en el Vedado. 
34019 21 n 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de cr iada de m a n o o m a -
re jadora . I n f i - r m a n : Cast i l lo , n ú m e r o 03. 
34654 21 n 
T P i l E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , do 
-S > m e d i a n a edad, de cr iada de m a n o o 
.nanejadora, en casa de mora l idad . I n -
r o r m a n : Reüna, 69; departamento 25. 
34042 21 n 
C ^ E D E S E A C O U O C Á R U N A J O V E N , ES^ 
k J p a ñ o l a , de cr iada de m a n o o mane-
l&dOi'ñ, l ieva t iempo en el i )a í s , con re-
coin j i idaciones. Informan^. Neptuno, 237. 
34603 • 21 n 
C*E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
y j p a ñ o l , de criado de m a n o o a y u d a u -
1 te chauffeur, no va por tar je tas . C r e s -
¡10, n ú m e r o 38. 
34735 22 n ^ 
O E D E S E A COLOCAR UN SUPERIOR , 
criado de comedor, entiende el s er - T > E 8 E A COLOCARSE UN MEEN C O -
>icit. fino, t iene inmejorab le s referencias, clnero, do color, persona f o r m a l . I n -
en condiciones buenas a l campo y p a r a f o r m a : J e s ú s del Monto, n ú m e r o 197; ha-
auui $35 y ropa. Cal le 15, 224. T e l é f o n o b i t a c i ó n , 24. P r e g u n t a r por E n g r a c i a Lf l -
 P |
XjL i n -
experiencia de cobradores incorrectos y 
a. t . a 10 -
84705 
r m a n m e s : Apodaca, 17, bajos 
34710 ;;iss:í 23 n 
ESTABLO DE P*iRRA? 
SE O F R E C E UN CONTRATISTA CON 40 h o m b r e s buenos de trabajo , para 
canteras, carre teras o cualquier trabajo 
del campo en cualquier provincia de la 
; F-4294. Vedado. 
34787 22 n 
U J O N U i A S 
pez. 
34773 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , d é s e c o l ó - a r s e de portero o l i m p i e -
S T n d e z n f 0 r m a n 011 irac€0ria X' A n t 0 1 i i 0 Uce^lnformon3: ' M ^ e ^ a t l ? V ' " t r ^ e " 
34931 23 n. lavado. 34048 21 n 
SE O F R E C E C O C I N E R O Y R E P O S T E ro, e s p a ñ o l , hombre f 
casa de comercio. Tiene 
m e s . V a a ! c i m p o . Consulado y C o l ó n ' 
S4812 T I N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cocinera, cocina a la 
cr io l la y e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con s u / B O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A 
o b l i g a c i ó n . I r t í o r m a : Merced, 46. | casa par t i cu lar o del comerc i 
'¿M27 _ 24 n ¡ a la cr io l la y algo a la f m ñ c é s a , ~ " s a b e m é r 
T TNA • s e ñ o r a ; "desea • • COLOCARSE ^ e l S . ^ I m o ^ m a n 6 en R^ina4,0 e5Pe&feo* i 
KJ para cocinar y s iendo poca l a m i n a 110 A-8310. d i » í 2 
para l i m p i a r t a m b i é n , e s p a ñ o l a , tiene buen 34716 ' 01 n 
c a r á c t e r y t iene buenas referencias, i n - -
í o n n a en l a ca l l e 11, e squ ina 22, n ú m e -
ro 10, Vedado. 
34982 24 n 
Y R E P O S T E - [ T N S E Ñ O R S O L I C I T A S U S S E R V I C I O S ' •¡lyf E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , 
o r m a l , pref iere O como m a e s t r o de obras, con los c o - M V E fiof.p ofi,,» «a n r á c t i c a en la 
J * ™ o * i n t o r . , n a c i m i e n t o * m e se requiere en dicho ^ ¿ ^ I a d ^ ^ 
CoWn. , empleo, pues tiene muchos anos de f-rontltud y g a r a n t í a en l o ¿ trabajos a 
22 n. 1 p r a c t i c a en las construcciones de casas c o r c i n o . C r i s t o , n ú m e r o 18. altos. T e -
a r . ^ c » ,e m a d e r a e hierro y mampos ter fa , ce- i¿ f"n„ m 1022 
^ a s a mento armado en genera l ; hace p l a n o s ' wqRn 2R n 
o, coema y presupuestos. I n f o r m a n : Dragones , n ú - ± ^ 2 1 , . ? " — 
Telefono A-45S0. V ic tor iano E l -
25 n 
daciones de su formal idad y honradez. S4794 
JO V E N S E R I O Y D E B U E N A S R E F E r e n d a s , con p r á c t i c a en casas de es-
' ta capital , que habla perfectamente i n -
i g l é s y sabe r u e c a n o g r a f í a , desea colocar-
ía E L O J B E O , T O M A R I A C O M P O S I C I O - 1 se. S i n pretensiones . Acepta cubriendo 
comenzar. L l a m e a l t e l é f o -
todas horas. Pref iere casa 
a m e r i c a n a . 
Monte, 24(1. Teléfono A-4«S4. 
Servicio a todas horas en el esta» 
Dio y tret veces ai día a domicitio. Pi-
ra criar a los niños sanos y fuertes» 
así como pata combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. S2 ai» 
ouiían y venden turras paridas 
33C57 30 n 
22 n 34871 23 n 
S u s c r i b a * ! « ¡ DIARIO DE LA MV 
HiNA y a n á R u e s e e n el DIARIO i>E 
L A MARINA, 
1 / B O C I N E R A , <ÍUE S A B E S U O B L I G A - Corra le s y Someruelos , c a r n i c e r í a , ín for -
W c i ó n , se coloca; no v a a l Vedado í í i m a r á n . 
fuera de l a H a b a n a tíaliano, n ú m e r o 118. 
34980 Ü4 n 
" P R E S E A C O E O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
J L ^ peninsulnf , de Cocinera, en casa de 
< or ta f a m i l i a ; no sale de l a H a b a n a . Co-
n ales, 77. 
35U04 . 24 n 
34595 21 n 
C R I A N D E R A S 
T T N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
<J desea colocarse en una casa de se-
DE S E A C O E O C A R S E D E N O D R I Z A u n a s e ñ o r a , a media leche; t iene bue-
na r e c o m e n d a c i ó n de Sanidad. Oquendo, 
681 K l i s a H e r n á n d e z . 
34725 22 n 
P A R A L A S D A M A S | 
n e d a d para « ocinar o l i m p i e z a , es m u y T T N A J O V E N , ESPAÑOEA, R E C I E N ' l l e -
trabajauora y aseada. I n f o r m a n en i t a 
yo, 77. 
34S88 23 n 
<U gada, desea colocarse de cr iandera. 
Tiene certificado de buena sa lud. I n f o r -
m a n : H o t e l P e r l a del Muelle . San P e -
dro, 0. 
34766 26 n 
g E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S Ü -
D R Í A D A S P A R A U M P I A R 
H A E I T A C Í O N E S 0 C O S E R 
| T N A j n V ^ N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse tn casa de m o r a l i d a d , pa-
j a l impie a de habitaciones, sabe coser 
algo a m á q u i n a y mano, no hace m a n -
dados a la calle. Sue ldo . 30 pesos y ro-
i a l impia . I n f o r m a n : Vedado, calle 16, 
122, entre 13 y 11. 
34650 21 n 
Q E O F R E C E UNA SEÑORA, PENINSU-
k j l ar , p a r a el servicio de un m a t r i m o -
no; entiende algo de c o c i n a ; sabe c u m -
pl ir , i n f o r m a n en A n i m a s esquina a I n -
d u s t r i a , puerto de frutas . 
34889 23 n. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINEr'a , O lar, p a r a ayudante de un c a m i ó n , a s í 
j l > (jue vive en H a b a n a , 93, bajos. i como para lo m i s i n o una m á q u i n a par -
34928 23 n i t i c u l a r . Penalver , 112, esquina a S u b i -
TV-ÍSEA COLOCARSE UNA B £ Ñ O l S . á i r d « ! | | f 5 S 
JLS color, p a r a cocinera y repostera ; le -— 1 - r -
es indiferente hacer o no piaza, cuenta C^E D E S E A COEOCAR UN MUCHACHO, 
',on referencias . I n f o r m a : cal le 21, e s - . ^ J de 18 a ñ o s de edad, de ayudante de 
quina a 12, a l lado de l a m a r m o l e r í a , i chauffeur, para casa part i cu lar y quiere 
34637 21 ñ c o m e r y d o r m i r en la c o l o c a c i ó n y a y u -
dar a a lgunos t rabajos en l a c a s a . I n f o r -
l ^ k E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A , ' m a : Sau L á / . i r o , 225. 
J L / pen insu lar , de cocinera. I n f o r m a n : 1 34781 22 n 
I n q u i s i d o r , 11, puesto de frutas , en trada 
por Sol. 
34661 21 n 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R F Y P E I N A D O R A 
K s m e r a d o servicio a domicil io. B e r n a z a , 
30, altos. T e l é f o n o M-286«. 
C 10524 15d-10 
M A N I C U R E - P E Í N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z - m a n i c u r e y peinado-
ra predilecta de la a l ta sociedad. On-
d u l a c i ó n Marcel. elegantes peinados pa-
r t novia teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domici l io . A v i s o s : Refugio, 
n ú m e r o 5 bajos. T e l é f o n o M-2369. 
32631 30 n 
P O S T I Z O S de todas c lases , e n c o n t r a r á 
vs ted en l a P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " 
Salud, 47, fronte » l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d . 
E s t a casa importa cabello n a t u r a l . T i e -
TTNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
KJ sea colocarse de cr iada de mano p a r a 
corta familia o mane jadora . Tiene oue-
nas reverencias. Calle 15, n ú m e r o 109, 
Vedado. 
. 34828 22 n . _ 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E Ñ i es-
O paüula, en casa de mora l idad , s i es 
posible para un m a t r i m o n i o solo; sabe 
algo de cocina; s i no es a s í que no se 
presente. I n f o r m a n : calle Suárez , 122. 
84731 22 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
U lar, de cr.ada de mano. Sueldo 25 ó 
o0 pesos. I n f o r m e s : calle 25, esquina a G, 
bodega de Maló. 
_ 34V04 22 n 
C<E D E s i c A C O L O C A R U N A P E N I N S U ^ 
lar, de cr.ada de mano. Sueldo 25 a 
, Pf^os. Iní o r m e s : calle 27, entre 2 
y 4, •i-so. 
34705 22 n 
T \ E S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
J-s nio, peninsular, de camareros , j u n -
„°s' f" hotel c casa h u é s p e d e s , dan bue-
Irí'iLf Tm/3 de su conducta y c u m p l í 
Uca ' I n í o r m e s : San Miguel; 103, bo 
34608 21 n 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E 
o ori^nla^a f;dad' bien Píira m a n e j a d o r a 
V r í á ! ^ ^ ! ^ 1 1 0 - I n f o r m a n en J e s ú s 
34775 ' " 22 n 
¿ ~10N M U Y B U E N O S I N F O R M E S , D E S E A 
colocarse una joven, de c o l o í , de 
cri.'ida de habitaciones. P a r a i n f o r m e s : 
iihttL&xa., 54. 
35003 _ 24 n 
¡"TNA J O V E N , P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
CJ r e c i é n llegad a c o s t u m b r a d a a s e r v i r 
so coloca para cuartos o para lo de fuera . 
I n f o r m a n : Monte, 323, altos , en trada por 
Irieia.scuaín, a l lado de l B a n c o C ó r d o v a . 
3485;! 22 h. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
O nrnsular , de c a m a r e r a o casa p a r t i -
cular , para habitaciones o comer , t iene 
buenas referencias de las casas que ha 
estado, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
i n f o i m a en P r í n c i p e , n ú m e r o 11, l e tra C . 
347G8 22 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A SEñOKA, 
peiiinSu>ai, de m e d i a n a edad, para 
iVguna l i m p i e z a de casa y entiende de 
co . ina , no duerme en l a c o l o c a c i ó n n i 
sale de la H a b a n a ; no recibe tarjetas . 
Neptuno, 212 altos. 
34770 22 n 
T P N L A C A L L E V I V E S , N U M E R O 119, 
J^i se desea colocar una peninsu lar , pa -
r a c r i a d a de cuartos, sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n , tiene quien la recomiende. 
34780 22 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , b i a n -
Jl> ea, del .pñlg, para habitaciones, en 
"asa de m o r a l i d a d I n f o r m a n en V e l á z -
quess, n ú m e r o 9, entre I n f a n t a y San 
0 o a q u í n . 
_ 34793 22 n 
T T N A S E Ñ O R A , D E C A N A R I A S . D E S E A 
U colocarse para l impieza efe cuartos , 
sabe coser a mano y a m á q u i n a . In for -
m a r á n : T e n i e n t e B e y , 59. Sueldo 80 pe-
eos. 
34807 22 n 
T p k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
I s n insulor , de cr iada de cuartos c de 
m a n o ; sueldo de 25 a 30 pesos; tiene re-
coinendaciones si * son necesar ias ; Infor-
m a n en Monte, 352, a l tos de l a p e l e t e r í a , 
esquina a F e r n a n d i n a . 
346S4 21 n. 
7 ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
juy una s e ñ o r a seria, sabe c u m p l i r con 
tu deber y desea se le de buen trato. Sol , 
8, funda. 
34774 ^ _ 22 n 
" J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
/ T U A U F F E U K , M E C A N I C O , H O M B R E 
terio, i tal iano, habla varios id iomas , 
conoce todas las m á q u i n a s a m e r i c a n a s ne pelucas, peinadas a la ú l t i m a m o d a , 
y europeas, se ofrece a casas p a r t i c u - ¿ e g ú n los f igurines de P a r í s . H a y viso^ 
teoB^^^^H^Sr^5 Peluquivas para i m á g e n e s y m u ñ e -
34619 21 íi | t i . s . M a g n í f i c a s trenzas. 
^ H A U F E E U R . E S P A Ñ O L , ~ S E O F R E C E ' ^ P E E U t J U E R I A - P A R I S I E N . " Salud,* 
\ J con varios a ñ o s de p r á c t i c a , t iene bue- 4 
frente a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , 
J_> panola , de cocinera y s i el sueldo ; I)aa referencias . I n f o r m e e : L a D i a m e l a . i es l a favorita de la buena sociedad, 
lo p e r m i t e no tiene inconveniente en h a - 23 y J Telefono F - H 7 6 
cer l i m p i e z a . P a r a i n f o r m e s : calle I , es - 34028' ' ' 25 n 
qu .na a 9, bodega T a y a y a . Vedado. . 
22 n / C H A U F F E U R M E C A N I C O , S E O F R E C E 
H a y m a n i c u r e p a r a s e ñ o r a s y caba-
l leros . 
Y se apl ica y vende l a f a m o s a T i n -
O E O F R E C E N D O S C O C I N E R A S U N / lmVa eae l Par t i cu lar o comercio; tie- tura " M A R O O T , " que no tiene rival por 
S ^ S r a ^ P ^ « 2 S S S T O Í f i L . P f e i W r e c o m e n d a c i ó n _ de donde h a t r a b a j a - . u s excerent?lS condiciones y c o m p l e t a O p a r a la cocina so lamente , duerme en ci0 T e l é f o n o A-2023 
la c o l o c a c i ó n . X la otra para l a cocina I 34C39 
- a r r e g l a r 1¡» casa de t r e s acuatro per ' 21 
sonas mayores . Son l i m p i a s y f o r m a l e s O H A U E F E U l t , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
y Siti pretensiones . L a una es v i z c a í n a \ J locarse en casa part i cu lar , m a n e j a 
v la otra cata lana. P a r a verlas en R e i n a , cualquier c lase de m a q u i n a y lo m ^ m o 
09, pregunten a la encargada. ¡ sabe cualquier i n t e r r u p c i ó n que tenga, 
34689 21 n. i tiene recomendaciones de donde ha t r a -
bajado. I n f o r m e s : Neptuno, 139. T e l é f o -UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O - no A-0104 locarse de Cocinera, coc ina bien y es | 34630 
a s e a d a ; no sale fuera de l a Habana . Tn- I itai-Mtla-lft 
f o r m a n en A m i s t a d 16. 
• 34713 . . 21 n. i t^fcOUfíjhb Ú t L1ÜKÜS 
21 n 
C E O F R E C E C O C I N E R A , B U E N A , E S -
eficacia. 
C 10586 4d-19 
VINAGRILLO MISTERIO 
í'ara í^ctar ios labios, cara y cñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
b s u n e n c a n t o . V e g e t a l . El c o l o r aae 
d a a los labios; ú l t i m a p r c p a x a c i ó r t 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
KJ p a ü o K , p a r a casa p a r t i c u l a r o comer- T ^ E N E D O R D E L I B R O S , C O N V A R I O S : I Aíl Q a A U 
c í o ; d u e r m e en la co locac ión .^ I n f o r m a n | X a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para h a - , ̂ a l e Dv C . v e n a e e n / A g e n c i a s , r a r 
en 23 esquina 
84591 
C, bodega. Vedado. 
21 n 
f ^ E S E A C O I O C A R S E U N A B U E N A C O -
JLy c i ñ e r a y repostera, en casa p a r t i c u -
l a r o e s tab lec imiento ; sabe gu i sar y no 
cnlcochar; de $30 para a r r i b a . P e ñ a l v c r , 
n ú m e r o 12. 
34004 21 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad, cocinera, l leva t i empo 
en el p a í s . A g u i l a , U 6 - A ; h a b i t a c i ó n , 126, 
altos. 
34613 21 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , no duda de i r a las afueras de l a 
H a b a n a . I n f o r m a r á n : F l o r i d a , 35. 
34629 21 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cocinera, peninsular , en casa de co-
mercio o part icu lar , sabe de r e p o s t e r í a , 
i n f o r m a n : Apodaca, 17. No d ü e r m e en el 
acomodo. 
24Ü32 21 n 
cer balances y t r a b a j a r por horas. Se dan ! inacias. Sedeñas V en SU deposito. Pe-
referencias. D i r i g i r s e por car ta a J . Co- , o - i r n / i . -
s í o . Dragones , 4 y 6. luquena de oenoras, de Juan M a r t > 
34892 : 23 nez Neptuno. 81 Tel. A-3039. 
TENEDOR DE LIBROS ' t > o r d a m o s a m a n o y m a q u i n a Son-
Con las referencias que Se deseen A * tache redondo, cadeneta, arabescos, 
L , T- i i enlaces, mononrramas. F e s t ó n , l o V : C a l a -
O í r e c e s e un competente ienedor de dil lo, 0V. F o r r a m o s botones, 20 c. docena. 
A c a d e m i a " A C M E . " Neptuno, 63. A g u i l a -
C a l i a n o . 
35001 so a 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafae/ y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t ln 10 9 
TE N E D O R D E L I B R O S , T A Q U I G R A E O , en e s p a ñ o l y m e c a n ó g r a f o . Persona 
respetable , Joven y con las mejores re-
ferencias desea obtener p o s i c i ó n en ca-
sas de comercio. D i r i g i r s e a l A p a r t a -
do 2471. 
34740 22 n 
L a v o y t i a o 
P I E L E S Y P L U M A S 
t o d a s c l a s e s . 
T i n t o r e r í a " L e C h i c . ' 
S o l , 1 1 8 . 
34974 28 
JÜAft ifcAiUiriEZ 
M A N i t ü i í f . : 40 CfciUÁVÜS 
El arreglo y servicio es mejor y m a a 
'umpieto que maguna otra casa, tm 
t e c o a Manicure. 
A K ¿ ^ i i i . u i > ¿ C E J A S : 5 0 C T S . 
Lsta casa e s la primera en C u b a q u e 
¡.«nplantó 4a muda d e l arreglo d e c e -
jms; por aigo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelo» q u e e » 
.én, se ditereucian por su munitabie 
M'̂ rieccióii a las otras q u e estén arre-
j i i a u a s e n otro s i U u ; se arreglan e£ 
tres tonnas: pinza, navaja y depua 
cion; se arreglan s m doioi alguno, 
pofiiendü ánte& una crema especial que 
y o añora preparo, pues quue e l do-
ior y cuenta ou cenia vos. ¿>oio se arre-
c i a n señoras. 
f i ^ A ü , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 € £ N 1 Á V 0 S 
ton verdadera perleccion y por pe-
squeros expertos: es el mejor salón 
Ue amos en Cuoa. 
L A V A K jLA C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
; a t ó n o s y reclmatonos. 
M A S A J E j 5 0 ¥ m C E N T A V O S 
Li masaje es la hermosura de la 
. i i u j e r , pues hace desaparecer las arru 
¿as. barros, espinillas, manchas y gra 
-.as de la c a r a . Lsta casa tiene ütuio 
iaciülativo y es la que mejor da ios 
.ir . a j e s y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
bon ei ciento por ciento m á s ba-
ratas y cuejores modelos, por ser iaa 
mejores imitadas al natural; se refor 
a la mooa; n o compre e n ninguna 
parte sm antes ver los modelos y p i e -
man también las usadas, poniéndolas 
cios d e esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R O R O U E T I L L A S i 
6 0 C E N Í A V 0 S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," l1* 
I colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
U1003 gabinetes de esta casa. Fambié/i 
ta hay progresiva, que cuesta $3.00 ;j 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
.iinguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
33750 00 n 
A as damas. Avisamos q u e nos que< 
dan algunos sombreros (modelos) p** 
.a invierno, blusas, vestidos y bolsas 
q u e damos a precio de fábrica. Ba 
.«na Trading Co. Obrapía, 9, entrada 
por San lenacio; de 9 a l i a. &> 
v de 2 a 5 p. m. 
_34572 20 _ n . 
Liquidación de modelos y sombreros 
finos. Tenemos modelos de París y 
formas modelos q u e tenemos q u e v e n -
d e r a precios excesivamente reduci-
dos p o r tener q u e hacer reformas en 
Enero. Asimismo hay extenso surtido 
de plumas y fantasías de todas cla-
ses, terciopelos, rasos, sedas, georgettes, 
peluches, e t c Descuento especial a las 
modistas. Neptuno, 65- (Tel. A-9913) 
Entre Galiano y San Nicolás. 
33842 23 n. 
" L ^ Ó Ñ l l O S A " 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
£7na con el color natural y frescura 
d e ia juventud. De venta en j u d e -
rías y boticas y en l o s depósitos: 
Monte, 12, y Monte, 16. 
; "NACARINA" N 
(Agua de belleza.) Quita y e v i t a las 
arrugas dando al c u t i s b l a n c u r a do 
nácar y tersura sin igual. De v e n t a en 
farmacias y sederías y e n s u depósito. 
Belascoaín, 36, altos. l l á b a n a . T e l é ' 
fono M-1112. 
34612 17 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RINAv anuncíese en el DIARIO DE 
JL-A MARINA 
a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
f l ^ í u n l í ! , ? ? Y o í a n o s 
gl nuevo sr ^ I ' de mlly poc'0 uso' KlX-
da w.-v J)U0lle Pi'obar a s a t i s f a c c i ó n . 
co. tan Raf^at<; ; -Wes . tern Sugar Cune 
34087 Kafdel. 2(, bajos. Habana . 
30 n 
P A I G E 
S E V E X D K U X O . - D E L U L T I M O T l -
P 0 ^ ' O R T I V O . P I N T A D O D E C O -
L O R V I N O O S C U R O , C O N S O L A -
C E N T E oOO K I L O M E T R O S C A M I -
^ D O S . M A G N E T O Y B O M B A D B 
A 1 R E A L M O T O R . 5 G O M A S CAJ3I 
^ ^ V A S . C O M P L E T A M E N T E G A -
R A N T I Z A D O . I N F O R M E S : E D W I N 
M I L E S ' P R A D 0 Y G E N I O S . 
^ <íebaVk:(.rSE,iyEXDE ^ C A M I O N S T U -
4n0O ¿ l ' T ^ U ™A et»nfJmico nfn ae  Pesos 3497Í1 Clue un F o r d . 
" Á s ^ ^ ^ ^ ^ 
VICN D K I N i O R O E N M C V B C E -
k j ñ a s condiciones, verse y probarse en 
la p i q u e r a de E s t r a d a P a l m a . T iene e l 
n ú i í j e r o 0530 S u - d u e ñ o E g i d o , 2 (Banco.) 
34824 22 n. 
V r E N D O « O N I Í A C V f i A O I . l > S t o O B l L , 
y baai nueva, recéi p intada, dos gomas , 
Mierda nueva, so da en butn precio, i n -
f o r m a n en D o m í n g u e z y F a l g u e r a s . Ge-
i r u . leléjEono A-4974. 
34.s:j2 22 n. 
; : h f v r o l e t 
Do aictuiler, en perfecto estado de funcio-
, namiento . Se da barato. V é a s e en Bar-
I celona, nrtmero 13. G a r a j e . 
; C 10000 8d-15 
C O M P R O U N D 0 D G E 
Brother , oue e s t é en buenas condicio-
nes, u otra m a r c a de a u t o m ó v i l , de cinco 
pasajeros . P a r a i n f o r m e s y prec io : se-
ñor C. Busto. L u z , 43. 
34700 22 n 
Q E V E N D E UN D O D G E B K O T H E K S . 
O v é a s e en el G a r a j e Cuba, J e s ú s del 
Monte y M a d i i d . 
34724 22 n 
C j E V E N D E U N A M A Q U I N A "ChanOlaf" 
KJ s u m a m e n t e barata , se puede ver ell 
la ca l l e Manuel P r u n a entre E n n a y 
Arangu , J e s ú s del Monte. 
34722-23 26 n 
' M A C i V C a m i o n e s " M A C á " 
fc » iVlás P o d e r o s o 
D h 1 a 2 1 / 2 i o n . 
C i m A Á \ ü V k r U í U i ^ G C O . 
c j c p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
^ ^ ^ i e 1 ^ 8 - doble encendido, radiado^ 
"ag S > d e b a k o ¿ , o u i n ' V Úc , 1 Pasajeros 
^ ¿ : r k * - c o S x o , y 1 4 r K o t e h i 
Se vende oor desocupar el local un 
automóvil marca White, de cinco 
asientos y en perfecto estado. Puede 
verse en Suárez, 45. 
34041 21 n. _ 
CU P E LlMOtfgÍNV R Ü E O A 8 D E A t A M -bre, c r i s ta l e s biselados, motor eu-
ropeo, todo on perfecto estado, lo doy 
, I m u y barato. Vassal lo . A l m a c é n de go-
l _ i m a s . Hote l P l a z a . Zulueta, n ú m e r o 15. 
34805 22 n 
5 d 
VE N D K M O S C X V A I ' O K R E M O C C A -dor, r on mn.V b'jenas dondlciones mft-' 
r i ñ e r a s , lo m i s m o puede serv ir para lá 
costa que p.-'.ra bah ía , tiene m u c h a ca-
pacidad para c a r b ó u y agua y buena co-
modidad ph>-n sus tr ipulantes , para in -
formes : Mangana de GOttlGZ, 421-A. 
U n i ó n C o m e r c i a l . 
34C08 21 n. 
P I O N E S L I G E R O S 
"Sara r e p a r t o d e d i s t i n -
tos f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
rio y p o r c u e n t a d e s u s 
d u e ñ o s , s e v e n d e n a l a 
p n m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a . 
C 9407 In 18 oc 
A U T O M O V I L E S . D A B . I O S I L V A . P K A -do, 04. Ai aba de traer personalmente 
de New Vo.-k los s iguientes a u t o m ó v i -
les que ofrece a precios s u m a m e n t e ba-
j o s : H u d s o n Super S ix , 7 pasajeros. H u d -
son, t ipo Sport , 1918. T r e s Maxwel l , tou-
r ing propio para di l igenchis y a lqui ler 
de plaza. Cba.ndler, cuatro pasaje ios . 
Speedster. P a i g ó , de siete pasajeros . Na-
cional , cuDa tipo c.irrera. K i s s é l K a r , t i -
po Sport , cas i nuevo. 
34316 29 n 
PR E C I O S O C A D I L L A C , C O L O R V E R D E oscuro, g r r a n t i ado, perfecto funcio-
namiento , seis ruedas, gomas nuevas, dos 
de e l las s i n es trenar . Se vende con Ur-
gencia en dos m i l pesos. Oportunidad 
excepcional, l ' i ira verlo y t r a t a r : Aurel io 
Orbe. A n i m a s 135, de dos a cuatro. 
_34ti92 i 23 n. 
FO R D D E L A S O A C T U A L : 8 E V E N D E un F o r d del ¿ S o actual , con tres m e -
fres de uso, por no poderlo t rabajar . Pue-
de verse a t. das horas en el garaje C a -
l leja San R t f a e l , 143, frente a l P a r q ü é 
de Tril lo. 
34005 22 n 
cia, a l contado o plazos, vendo 
gente, otro en 415 pesos. Mural ln y C u -
i.a, eáfei i n f o i m n n ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
34CT1 21 n 
flT. -I -. . I. .. 4 ' — — 
O E V E N D E UNA JIAKÍ.KY' DAVIOSON 
k5 de las m á s fuertes en s u tipo, con 
coche f a m i l i a r de dos ruedas o con uno 
latera l . Santa C l a r a , 10, b a r b e r í a . 
34903 27,n^__ 
S" E V E N D E "UNA B I C I C L E T A D E P O -CO uso, casi nueva, con todos sus a c -
cesorios, m u y barata . R a z ó n : Mura l la , n ú -
mero 18, altos. 
34674 21 n . 
OV E B L A N D , T I P O 83, M U Y A P R O P O -slto para d i l igenc ias y paseo, tiene 
chapa par t i cu lar y se garant i za su fun-
c ionamiento Rev i l lag igedo , 62, a todas 
boras . 
34930 4 d 
EN $650, C A M I O N " S T E I N S S , " 30 H . P . 4 ci l indvos, magneto Bosch, 3 cuar-
tos tonelada, en p e r í t e t o estado. C a r r o -
c e r í a de planchas , i n f o r m a : Mario Muro. 
S a n t a C a t a l i n a , 13 y medio, entre D o -
m í n g u e z y P ineda , Cerro . 
34865 23 n 
m C O M P R E C A M I O N 
n m v m • d e u s o s i n a n t e s i 
m a n * a c e r c a d e l 
ter-
S e vende muy barato un automóv.'i 
Willys Knight, de siete pasajeros, en 
buenas condiciones. Honolulú Gron 
Works. Teniente Rey, número 11 
34468 23 n 
("^HASSIS E U R O P E O , P R O P I O P A R A J carro de reparto, ligero, funcionan-
do perfectan.ente, lo doy m u y barato 
por necesitan ei local. A l m a c é n de go-
m a s . Hote l P l a z a , Vassal lo . 
34806 22 í i 
t i l : V E N D E U N A M A Q U I N A D E 4 a s l e n -
KJ tos, con chapa de alqui ler , magneto 
Bosch , c a r b u m d o r Zeni t , arranque y a l u m -
brado e l é c t r i c o , e s t á t rabajando y se da 
tnuy barata P a r a v e r l a e in formes : Se-
rafmes y Flores . I rure tagoyena . 
34748 _ 22 n 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E N estado, su motor perfecto, mue l l e s re -
forzados y doble horqui l la , se puede ver 
«n San Rafae l , 143. G a r a j e Cal le ja . 
34732 22 n 
t a m b i é n d e o t r a s m a r e a s 
« t a a b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P H J W K p D O I N S £ 0 . 
* f .A ¡BAÑA • 
c sea 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e n d o s H u d s o n S u p e r 
S i x , d e s i e t e a s i e n t o s , r u e d a s 
d e a l a m b r e ^ e n p e r f e c t o e s -
t a d o . S e d a n b a r a t o s p o r n o 
p o d e r l o s a t e n d e r s u d u e ñ o . 
P u e d e n v e r s e e n S o l e d a d , n ú -
m e r o 2 4 G a r a j e . P a r a i n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
348C6 25 n 
Ü E V E N D E C U S A P A I G E , E N MAG*-
O nlf lcas condiciones, consume menos 
que un F o r d , con cinco gomas nuevas . 
I n f o r m a n : Qfif&Je Bavelo . L í n e a entre L 
v M Vedado. 
54186 22 n. 
' A U T O M O V l C S E V E N D E 
Hudson , tipo Sport , de 7 pasajeros , ú l -
t imo modelo, un mes de uso, o se c a m -
bia por una casa . I n f o r m a n en Refugio, 
n ú m e r o 30. H a b a n a 
33924 n d 
V E N D O L A N C H A 
Tipo Sport , de carrera, la doy m u y ba 
rata, y es completamente nueva. Infor . 
m a : I s idro Montella. Sevil la, a C a s a 
Blanca. 
_32800 3 d 
SE V E N D E l í N M A G N I F I C O A U T O M O -Vil , m a r c a F i a t , tipo 3, se garant iza 
su buen funcionamiento . E s t á completo 
ce todo. I n f o r m a n : su d u e ñ o en Mon-
te, 148, t i n t o r e r í a E l Siglo X X . T e l é í o -no A-lf!34. 
34801-02 29 n 
L O P t Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
I N D s A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 30d-8 
GA N G A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A francesa , c a r r o c e r í a y motor en m a g -
n í f i c a s condiciones. Puede verse en 
Santiago, 10 y 23. P r e g u n t a r por A l -
fonso R o d r í g u e z . 
34070 22 n 
Q E V E N D E U N A C U S A F I A T C O N C A . 
O rrocer ía , tipo Stut , tiene arranque v 
a l u m b r a d o ( í c c t r l c o y cinco rueda* ^ 
h a m b r e con sus g o m a s nueva cf- ^ f 
en Perfectas condicionas L l k m l n 'al ?e 
l é f o n o 1-7395 o 1-7430 -^«"nen a i te-
34S77 ' 27 n 
C^C!E V E N D E U N " A U T O M O V I L P A T t S T 
O cante Chebrolet, l i s to narn t r a K o f 1 " 
34880 „ . • . . 24 n. 
OP O R T U N I D A D : S U P E R S I X T n u r i r T sm, completamente n u e v ^ ' s e ^ e n d ; 
o negocia por uno abierto, no deTe rt! 
>er esta oportunidad- un Rp,v ^ •,e- de 
asientos, ruedas rta oio k ^ áe "neo 
tas condidones . ganga ^ u b a ' ^ PerfeoC.-
a todas hora^- i ,unsa- Cuba . n ú m e r o 22, 
33549 
23 n 
C A R R U A J E S 
SEHnyE>'DEN^,OSCA^S?1111 T R O v " ^ 
^0eV=s.CaeinreCcTo 
raS4n9:03San F r a i l c l s c o y S a l u r T e L - M 1 - " ^ : 
27 n. 
OJ O : !SE V E N D E UN F O R D , CON ma»r-neto i l s t j para trabajar, S a n t i a g i 10 
^ o1^1'1-^11"1811 por Alfonso R o d r í g u e z . o4u71 
C H A N D L E R 
SE V E N D E U N O D B S I E T E A S I E N -
T O S , A C A B A D O D E P I N T A R D E C O -
L O R M A R R O N . T I E N E F U E L L E 
N U E V O , R U E D A S D E A L A M B R E Y 
E N P E R F F C T ü d C O N D I C I O N E S S U 
M E C A N I S M O . I N F O R M E S D E E S T A 
G A N G A ; B- W . M I L E S . P R A D O Y 
G E N I O S . 
22 a 34288 23 n. 
O E V E N D E N D O S G U A G U A S , P R Í i p Í T * 
O p a r a el campo, precio caHt * ,1 ,Ví* 
con magneto BoBchP Pueden vIrlaalado' 
A r a m b u r u , 51 y medio e n t r » y»6^ 6a 
San J o s é , taller de p intura* ri« í 3 a 7 
viles. Fe l ipe . e n t u r a s de a u t o m í i . 
34788 
22 n 
L a t s t r e l l a y L a F a v o r i U 
S A N A C O L A S . 9 a T e l A-30T6 y A ^ Í O S 
" E L C O M B A T E " 
83682 ' 30 « 
oviemore 21 de 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A 
A T R A V E S D E L A V I D A 
H U M E D A D E S 
Los transeúntes de ese mísero ca-
mino que al margen del río conduce 
al más famoso y sucio de nuestros 
puentes, están ya familiarizados con 
el esqueleto de un gran barco que 
a la orilla muestra el perfil de su 
estructura, fcs, según rezaba un car-
telón sobre él puesto, ePmayor bajel 
que jamás se hubiera construida en 
Cuba, y comenzó a hacerse en un mo-
mento de entusiasmo, cuando los suo-
marinos hundían las naves y éstas en-
carecían sus servicios a medida que 
iban reduciéndose en número. 
Nosotros, que tenemos grandes ca-
pacidades para acometerlo todo, aun-
que no perseveramos más que en sem-
brar caña, nos hicimos armadores y 
en menos de un mes echamos a! agua 
una goleta, un balandro y una "ce*-
chucha" para pescar rabi-rrubias; y 
con este empuje comenzamos el grao 
barco, ese, que está allí estacionado 
a la espectoción pública. 
No crean los lectores de provincias 
que se trataba del rival del "Fatei-
iand", el "Imperator" u otro moder-
no "Leviatán". Nosotros, con la mo-
destia que nunca nos abandona, em-
pezamos a construir un barco del ta-
maño de un wagón de ferrocarril, pe-i 
ro que no dejaba por eso de ser su-
perior a las carabelas y mucho más 
grande que todos ios barquichuel ")S 
que en Cuba se habían hecho desde 
el tiempo de los conquistadores. 
Todo est» comenzó a suceder cuando 
la guerra europea encareció los fletes. 
—"Un barco—decían los "inteligeit-
tes", que aquí lo son todos"—se pa-
ga su costo en el primer viaje co/i 
el flete de la carga." Y no bastó más 
para que todo el mundo quisiera hv 
cer embarcaciones para explotarlas 
como si fuf.ran automóviles del se-
ñor Ford 
Pero pasó aquella temporada, y lue-
go otra y c e acabó la guerra y ei 
barco "no caminaba." ¿Por qué? ¡Va-
ya usted a averiguarlo! 
Es una lástima y da tristeza estarle 
viendo las costillas a la pobre nave 
y lo peor es que no podemos echarle 
le culpa al gobierno, ni hacer respon-
sables a los señores Secretarios, por-
gue nada tienen que ver con esto, aun-
que se dan casos de que tengan la cul-
pa de que suba o baje la tempera-
tura; pero en este hecho están vír-
genes. Descartado "el chivo" y la 
incuria oficial ¿qué queda? Nada. Ei 
oía que no tengamos gobierno pro-
pio contra quien "tirar" se verá lo 
solos y '.listes que quedaremos 
La ger-te que pasa, cuesta arriba o 
cuesta abajo, pregunta: -—¿Que bar-
co es ese? 
—Es el "Argos." 
—¿Qué Argos? 
— E l que hicieron los griegos pira 
buscar el vellocino de oro. 
Esta explicación mitológica no 5a-
tisface enteramente. No falta un mol 
intencionado que diga: —Se acaba-' 
rá justamente para la época en que 
se firme la pez en los Estados ür>í-
£. 
Eso es ya una esperanza porque 
ai fin y al cabo algún día tendrán 
que firmar algo-
Pero entretanto ahí está el barco, 
que aunque es muy decorativo para 
el lugar, parece, a veces, los restos 
de un naufragio Quizás lo sea en 
efecto, porque no solo en el mar hay: 
infortunios, pues 
"Más dichosos los muertos en la guerra 1 
fueron, al duro filo de la espada, j 
que los de hambre con pena dilatada 
por falta de los frutos de la tierra." j 
^ ¥ * I 
L o M e j o r 
p a r a l o s 
N i ñ o s 
LO S niños aborrecen los aceites y las sales por lo mal que saben y lo 
mucho que alteran el estómago. Va 
las madres modernas no tuerzan a sus 
hijos a tragar medicinas que detestan, 
puesto que pueden obtener mejores re-
sultados con algo que no repugna. Los 
niños toman fácilmente los 
L a x o c o n f í t e s d e l D r . R i c h a r d s 
siendo unas pildoritas menudas. E l niño 
más delicado los toma, y lejos de per-
judicarle, amanece al día siguiente con los 
intestinos limpios y expeditos. General-
mente les basta un Laxoconfite; rarísima 
yez son necesarios dos. Acuérdese: la 
próxima vez que su niño necesite un laxa-
tivo, dele un Laxoconfite, Los hay en to-
Ua* las tarmaciaa. 
LA PROXJMA TEMPORADA H l 
PICA D£ ü. FAKK 
E S T A N Ü L T m A i N D O S E L O S P R E -
P A K A T I Y O S 1 ' A l t A S U U S A U U Ü J & A -
( J l ü í í 
D e ! a E s p e r a n z a 
E . P . D . 
E l S r . D o n 
Bernardo Fernández y V a l d é s 
D E S P U E S J > E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S X L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y ¿ i lpuesto su ent i e í ro pora hoy, viernes, a las cuatro 
de la tarde, el que suscribe ruega a las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir a a indicada hora a la casa mortuo-
ria. Calzada 124 A., Vedado, para acompaña" el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor quo agradecerá eternamente. 
Habana, Novtembre 31 dt 1919. 
E U G i N I O B A N G O R O D R I G U E Z . 
Noviembre, 17. 
N U E V O J U E Z 
Ha tomado posesión del cargt» de Juez 
^'imicipal de este término, el doctor F . 
l ío 'as . 
Este nombramiento ha causado el me-
Jcr efecto en !a opinión pública, por trá-
tense de ana persona que goza de mereci-
das s impat ías , por su probada rectitud. 
J E F E M H i I T A K 
Por ascenso a Primer Teniente del se-
Ccr Martínez, ha sido nombrado Jefe de 
««"te puesto el Subteniente señor Armando 
DUodrlguez. 
I i A B A N D A E O C A I i 
Por Iniciativa de elementos solventes 
Ír entusiastas de este pueblo, la Banda otsl pronto nos brindará sus primeras 
audiciones. 
PisBe núcleo musical ha sido reorga-
nizado convenientemente. 
E L . CORBBSPONSALk. 
D E A B R E U S 
P r ó x i m a boda 
Noviembre 17. 
Pronto contraerá matrimonio la se-
ñorita María Caridad Ruíz Gallart, 
pertenecJiente a una distinguida fami-
lia de esta localidad, con o) señor 
Ricardo Arnautó, Director del periódi 
co " E l Reconcentrado'' que se publi-
ca en esa capital. Aquí se tasardn 
ñor lo civil y después lo harán por lo 
católico en Cienfuegos. Una boda qué 
constituirá en Abfreniís un aconteci-
miento social. " 
S e r a f í n C Í J E T O 
Corresponsal. 
P 500 1 d 
E l D 1 A B 7 0 D E L A M A R I -
N A e s «1 p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n . . —• —• 
MARCAS Y PATENTES 
X>B. CARTjOS G A S A 7 E BRT7 
A b o g a d a 
Kr-Jefe en el Departamento de Mar-
ca ^ y Patenten de la República. Autof 
do casi todis las resoluciones vigente» 
en la materia. 
Agruiar, 43. T e l é f o & o A-2184 
A l t 
R O S A R I O S D E 
H a y g r a n v a r i e d a d , c o n A v e s M a r í a y M i s t e r i o s 4 e 
P e r l a s F i n a s , L á p i z - L a z u ' i , A g u a s M a r i n a s y G r a n a -
t e s . - O t r o s g u a r d a d o s e n l i n d o s c o f r e c í t o s d e o r o . 
44 C a s a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 S . 
9 J 
Motores " M O N A R C H " 
Recomendamos este MOTOR como tino de los más sencillos que hay en 
el mercado. Es muy económico en combustible. 
Equipados con magneto "WEBSTER". 
T e n e m o e en ex i s tenc ia de 1H, 25*, 4%, 6 y 7H cabal los p a r a 
G a s o l i n a , y 3 , 5 , 7, 8 y I D para L u z Br i l l an te . 
J . M . F E R N A N D E Z 
A . G B N T E E X C L U S I V O 
R A M O N V I N J O Y 
G e r e n t e D p t o . M a q u i n a r i a 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A . 
M a q u i n a r i a para G a n a d e r í a s ; M o l i n o s de C a f é y C a r n e 
e l é c t r i c o s " S X R I N E . R . " , Mo. inos de m a í z , etc^ etc. 
A solicitud enviamos nuestro Catálogo ilustrado. 
W &SSÍ 
m . 
l i l i ! 
Y a está alojada en la hermosa plata 
Marianao y sometida a un concíeíi-
zudo entrenamiento la cuadra d«l co-
nocido "turfman* y reputado traiur 
Kay Spence, que finalizó en el ante-
rior meeting a la cabeza de ios due-
ños de cuadras que percibieron mayo-
res cantidades por concepto de pre-
mios. Sp3nce ha ¿raido consigo mayor 
número de jemplares que en años 
anteriores y cuenta con loa servicios 
de su estrella Tomy Murray. que tan-
to lució el año pasado . Ha traído 
además a los novatos Guy Mangin y 
Louis Woods. los que seguramente lo-
grará "pulir" con el mismo acierto 
que a Lunsford y Murray. 
L a cuadra de Spance cuenta en el 
Oriental Park con un total de veinti-
sí/^u ejemplares, de los cuales veinti-
cuatro son mayores de edad y los trea 
restantes Le iniciarán para principios 
del entrante año. Entre los primeros 
ee hallan varios de alta calidad perte-
necientes ai acaudalado propietario de 
minas de petróleo, Mr. W. V. Thra-
ves que este confía a Spence para sví 
entrenamiento en esta. War Spirit es 
vma de las "estrellas' propiedad de 
Thraves que está en nuestro hipó-
dromo, y p o r el cual pago su actual 
dueño la nonita suma de $12 000 para 
que defendiese sus colores en el La-
tonia Champioship Stakes de Kentac-
ky, con premio de $50 000. en cuya 
carrera qaedó fuera del dinero sin ha-
cer por ello un papel muy desaira-
do. A raiz de su primer tentativa baoo 
las sedas de su actual dueño War 
Spirit ha tomado parte en distintas 
justas y llegó a esta en magníficas 
condiciones, por lo que a juicio de 
los exper:os ha de resultar hueso r l -
| fícil de roer en, las competencias a 
largas distancias que se celebren du-
¡ rante el curso dei próximo meeting de 
1 Marianao. Marse John, Legal, MÜlo 
• Dazie son los tres de Thraves a cargo 
, de Spence. Propiedad de este son 
i Hocnir, Japt Tony Lady Sweep. MÍ.S3. 
i Patty, Solid Rock. Froglegs, Waltcr' 
; Mack. ünar. Doubting Thomas Zote, 
, Elga, Miss Ivan. Shiro, Mineral, Fo*-
! ter Embry, Brir Fox. Count Bons, 
Whippoorwill, Sasenta, Blondel. Hig i 
| Gear, Redlita V.. y Woodthrush. Lo» 
j tres " n o n i o s " presentan magnífico na 
I pecto y liarán su primera aparición 
oficial después del primero de año 
Habrá también para esta témpora 
da abundante material de buenos jo"-
¡ keys. varios que han lucido en an-
i teriores meetings y muchos que se pre 
I sentarán por primera vez en esta deí«-
' pues de haber actuado con éxito ea 
j los distiotos tracks de los Estados 
I Unidos. Entre los llegados ya y qn 
| han obteTVido licencia del Jocqe> Ciub 
para montar en este figuran T. Ko^í 
per. Jay Pansch, Joe Kederis, R. Win 
gfield, T. Boland, C. Martin. R. Ball 
N Bredin, J . Coñway, J . Dodd, J . Daw 
son, J . Dominick. A. Finley, W. Gar 
gan, Lamoert G-jmer, Harry Gamer, 
C. Howard. E . Hileman, W Morris-
sey, T. Murray. A. Me Dermott, M. 
Mountaln. F . Merimee, P. Madison J . 
G. Petz. T Smith, W. Taylor. C. Wh' 
le, J . Me Dermott, G. Archatnbault. 
F Chíavetti, E . Cummings N. Collins 
J . Carmody. J . Hoffler, W. Jarreé 
A Kroger, F . Lux, G. Mangin, Jof><5 
Peñalver, C. Ward. W. Wolfe, P. Wei 
ner. L . Woods. y otros que empren 
derán viale hacia esta tan pronto ter 
mine el meeting de Maryland. 
Bally v Different Eyes, son los los 
soberbios ejemplares que correrán en 
esta llevando los colores de Mr. C. A. 
r.toneham, que acaba de adquirir al 
control admlnistrat'vo del Orienta1 
Park. Ambas "estrellas"' del turf Me-
tropolitano son entrenados ñor J , D 
Míllin, quien igualmente tiene a su 
cargo los pertenecientes jrl Curb St" 
ble. 
C a f a d e A h o r r o € 
a f i o s e n e l m t a -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJIJj i ioesyCfa . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N S J M . 2 1 . 
Precio: 3 certavo 
5QBRE LA/TIERRA E5 MARGA IMDfcLfcBLE 
Í ¿ W 
m A R T I O U L O e > G A R A N T I Z A D O 6 
A G E r l T E L U B R I C A N T E . EMPAQUE:TADURACx 
C O R R & A 5 , A C I D O S , P I N T U R A S , A C E R O , O 
O hERRAMIE/iTAS. 6 0 5 A , MILO. E S T O P A . ¿ ¿ 
MIOUE:L GAPARO GANAL5 5 e n C 
M E R C A D E R £ 6 16 T E L r A 9 3 2 6 
Fi?üilJ3la M m 
B c C A Ü J U i O l Ü E m 
N O V I E M B R E 2 0 
$ 2 5 . 7 2 1 . 6 0 
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T A G N E S 
AISLAMIENTO 
PARA TUBOS Y CALDERAS 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
3LOQUES PARA CALDERA' 
AMIANTO EN POLVO 
CIO BANCO DE CAI 
H A B A N A 
' m a m - t M B ® ® * -
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